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1 Úvod  
P ř ed mět em  t é to  d ip lo mo vé  p r áce  j e  m ex i ck ý f i l o so f ,  po l i t i k ,  p rávn ík ,  
u č i t e l  a  s p i s ov a te l  J o s é  M ar í a  A lb i no  V as co n ce lo s  C a ld e r ón .  V  t é to  
p r ác i  s e  p ok us ím nas t ín i t  i d eov ý o d k az  j eh o  d í l a  s e  z am ěř en í m z e j m éna  
n a  j eho  po je t í  e s t e t i k u .  Dů vo d em  p ro  zp r aco v án í  z vo l enéh o  t ém at u  j e  
n ap ro s t ý n ed o s t a t ek  in f o r m ac í  č i  do ko n ce  p ub l ik ac í  o  m ex i ck é  es t e t i ce  
v  čes k é ,  a l e  i  ev r ops k é  ob l as t i .   
Cí l em  n ás l edu j í c í  p r áce  j e  uč in i t  p r v n í  k r ok  v s t ř í c  d a l š ímu  
v ýz k um u  t é t o  d n es  j i ţ  v e l i ce  ţ iv é  a  r oz man i t é  o b l as t i  e s t e t i ckého  a  
f i l o s o f i ck ého  m yš l en í .  Po s t av a  J o sé  V as co n ce lo s e  b yl a  p r o  t o to  
v yk r o čen í  v yb r á n a  v  k onz u l t a c í ch  s  n ěko l ik a  so učasn ým i  mex i ck ým i  
o d bo rn ík y p ů s ob í c í mi  n a  u n i v erz i t á ch  U N AM  ( U ni ve r s i d ad  N ac i ona l  
A u tó nom a  d e  M éxi co )  a  U A M  ( U niv e r s id ad  A utó no ma  d e  M éx i co )  
v  M ex i ko  C i t y.  J ed en  z  n i ch ,  E vo d io  Es ca l an t e  Be t anco u r t ,  s e  s t a l  
k o nzu l t an t em  t é t o  p r áce  b ěh em  v ýz k um u,  k t e r ý p r o b ěh l  v  kn i ho vn ách  a  
s tu do vn ách  v  M ex ico  C i t y.  
V as co n ce l os  b yl  v yb r án  z  n ěko l i k a  d ův od ů .  J eho  d í l o  j e  
m no ho v rs t evn a t é  a  v ýz n am n ě  z a sah u je  d o  n e j růz n ě j š í ch  o b l as t í  v ýv o je  
m ex i ck é  sp o l ečn os t i  v e  dv acá t ém s to l e t í .  J eh o  p ůs ob en í  m ůţ eme 
v  čes k ém ko n t ex tu  s ro vn a t  nap ř í k l ad  s  pos t av ou  T om áše  G ar r i gua  
M as ar yk a  č i  E m an u e l a  R ád l a .  V asco n ce lo s  p ř ed loţ i l  p r vn í  uce l en ý 
f i l o s o f i ck ý s ys t ém ,  k t e r ý b yl  s p ec i f i ck y m ex ick ý a  z ah r no v a l  i  e s t e t i ku .  
M ůţ em e  j e j  bez  obav  ozn ač i t  z a  p r vn íh o  m od ern íh o  m ex ick ého  es t e t i k a .  
V  p r ac í ch  J os é  Vasco n ce lo s e  s e  l z e  s e t k a t  s  p r om yš l en ým  f i l o s o f i ck ým 
p ř í s t up em  k e  s vě tu .  D ík y r en es an čn í  b o ha to s t i  i d e j í  t o ho to  m ys l i t e l e ,  
m ě l o  j eh o  d í l o  s i l ný  v l i v  n a  ce l é  mo de r n í  dě j i n y m ex ickéh o  m yš l en í  –  
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n e j en  n a  o bo r y e s t e t i k y č i  f i l o so f i e ,  a l e  i  v  o b l as t i  p edago g i k y,  
e t no l o g i e ,  p r áv ,  n a  k u l tu rn í  č i  š ko l s kou  po l i t i ku .  
P ro  d ip l om ov ou  p rác i  b yl a  z v o l ena  d e sk r i p t i vn í  a  i n t e r p r e t a t iv n í  
m et od a .  D ův od em p r o  v yb r an ý p o s tu p  j e  t o ,  ţ e  vn i t řn í  sp o l ečen ská  
s i t u ace  a  v ýv o j  v ěd eck ého  a  f i l o s o f i ck ého  m yš l en í  v  m od e rn ích  
d ě j in ách  l a t i n s ko am er i ck é  ob l as t i  j e  o d  ev ro ps k éh o  v ýv o j e  a  m yš l en í  
d i am et r á l n ě  o d l i š ný .  H l u b š í  k r i t i ck ý  r o zb or  V as co n ce l os ov a  ce l ého  
f i l o s o f i ck ého  s ys t ém u  bo huţ e l  p ř ek r aču j e  moţ nos t i  t é t o  p r áce .  V  
n á s l ed u j í c ím  v ýk l ad u  s e  p ok us ím  r e k on s t ru ov a t  k l í čo v é  p o jm y a  
p r ob lém y,  k t e r é  p řed s t av u j í  uz lo v é  b od y v e  s t r u k tu ř e  j eho  f i l o s o f i ck ého  
m yš l en í .  Bud u  v yu ţ í v a t  p r im á rn í  i  s ek u nd á rn í  l i t e r a t u ru ,  z  vě t š í  č á s t i  
v š ak  p ů j de  o  uz av ř en é  č t en í  a  i n t e r p r e t ac i  p ř í m ých  p r am en ů .  P ř i  
c i t a c í ch  b ud u  u v ádě t  o r i g i n á l n í  t ex t  po d  ča r ou ,  ab y m ě l  č t ená ř  m oţn os t  
č í s t  p od s t a t n é  č i  c i t o van é  u k ázk y m ys l i t e l ov ých  t ex t ů  j ak  v  p ř ek l ad u ,  
t ak  j e  k on f ro n t ov a t  s  j az yk em  or i g in á lu .  
 
P ř i  v yu ţ i t í  zvo l ené  m eto d y n eb u d e  m oţn é  s e  v yh n o u t  i n t e rp r e t ac i  
V as co n ce l oso v ých  m yš l en ek  z  h l ed i ska  ev r op sk ého  m yš l en í  č i  h l edán í  
j e j i ch  p r am en ů  v  ev r op sk é  f i l o so f i i  č i  e s t e t i c e ,  k t e r é  m ys l i t e l  
o r i g i n á l n ím  zp ůs ob em p ře tv á ř e l  d o  s v éh o  v l as tn íh o ,  ve lm i  os ob i t ého  
v ýk l ad u  j ak  f i l o s o f i e ,  t ak  es t e t i k y.  V ýk l ad  ţ ád n éh o  v ěd eck ého  d í l a  n en í  
m oţn ý b ez  p or ozu m ění  d ob ě  a  d ob ovým  k o n t ex t ům,  v  n ichţ  m ys l i t e l  sv é  
d í l o  t v o ř i l ,  n eb oť  t ep r v e  z  re ak c í  n a  do b ov é  p od n ě t y l z e  v yl o ţ i t ,  v  čem 
au to r  zů s t ává  s yn em  sv é  do b y,  v  čem j i  p ř ek r aču j e  a  u kazu je  c e s t u  do  
b u do ucno s t i ,  v  čem  zů s t a l  po p l a tn ý m in u lo s t i  a  n a  co  n epo v aţo v a l  z a  
n u t n é  vů b ec  r eago v a t .  Reko ns t ru kce  j eh o  d í l a  a  i de j í  n a  z ák l ad ě  
k o nf r on t ace  s  do bov ým i  k on t ex t y a  j e j i ch  v ýk l ad  z p ro s t ř ed ko v an ý p r o  
ev r op sk ého  č t en á ře  –  n ez n a l éh o  m ex i ck ých  k u l t u rn í ch ,  spo l ečens k ých  a  
i d eo v ých  r eá l i í  –  p o vaţ u j í  z a  j ed en  z  n e j dů l eţ i t ě j š í ch  c í l ů  n á s l ed u j í c í  
p r áce .  
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T ex t  j e  s t ru k tu r ován  do  dv ou  h l av n ích  ce l ků .  V  p r vn ím  bu d e  n as t ín ěn  
h i s t o r i ck ý k o n t ex t  d í l a  a  ţ iv o tn í  d r áh y J o s é  V as con c e lo s e ,  b ez  n ěhoţ  
n e l ze  p ln ě  p o roz um ět  s p ec i f i čnos t i  V as co n ce l os o v a  myš l en í .  D ru h ý ,  
s t ěţe jn í ,  p ak  b ud e  v ěno v án  j eh o  f i l o so f i ck ém u a  e s t e t i ckém u od k azu .  
 
C o  l z e  t ed y o ček áv a t  od  č t en í  n ás l e d u j í c íh o  t ex t u  d i p l om ov é  p r áce?  
V  p rv n í  p od k ap i to l e  bu de  n as t ín ěn  h i s t o r i ck ý k o n tex t ,  do  něhoţ  
V as co n ce l os  vs t ou p i l  s v ým  n a r oz en ím ,  a  b u do u  po ps án y h l avn í  u d á lo s t i ,  
k t e r é  o v l i vn i l y s p o l ečens ko u  a  p o l i t i cko u  s i t u ac i  n a  úz emí  M ex ik a  
v  ob do b í  j eho  ţ i vo t a ,  t vo r b y  a  p o l i t i ck ého  v ys t u po ván í .   Č t en á ř i  b ud ou  
ch r on o l o gi ck y v yl oţ en y p ř e l omo v é  ud á lo s t i  m ex i ck ých  d ě j in ,  k t e r é  se  
o d eh r á l y p ř ed  j eh o  n a r oz en í m  a  v  p růb ěhu  m ys l i t e lo v a  ţ i vo ta .  Zv l á š t n í  
p ozo r no s t  b ud e  v ěn o ván a  t ěm  u d á l os t em ,  n a  n i chţ  se  o so bn ě  po d í l e l  
( r ev o lu ce ,  po l i t i ck é  a  vzd ě l áv ac í  r e f o r m y,  k u l tu r n í  po l i t i k a ,  
m u ra l i s mu s ,  caud i l l o s ,  l ev i cov é  hn u t í ,  z eměd ě l sk é  r e fo r my ap o d . ) .   
V e  dr uh é  p od k ap i to l e  p r vn í  č ás t i  bud e  s t r u čn ě  n ač r tn u t a  p om ěrn ě  
s loţ i t á  ţ i vo tn í  d ráh a  J os é  V as co n ce lo s e .  D á l e  bu d e  p odr o bn ě j i  p ro b rán  
i d eo v ý k o n t ex t ,  v  n ěmţ  s e  f o rm ov a l o  j eh o  m yš l en í  a  n ěk t e r é  v ýz n am né  
m om en t y j eh o  v e ře j n éh o  p ůs ob en í .  P op í šu  sp o l ečen s tv í  At eneo  d e  la  
Ju ven tu d ,  j eho  p o l i t i cko - f i l o s o f i ck ou  o p oz i c i  p r o t i  p o r f i r i á t u .  Bu de  
t ř eb a  v ys v ě t l i t  m ys l i t e l ův  vz t ah  k  d ob o vému  p os i t i v i s mu  a  b ud e  n u t né  
h l ed a t  p r am en y j eh o  m yš l en í ,  k t e ré  b yl o  z ak o t v en o  v  n eo p l a t on i sm u ,  
m ys t i c i s mu ,  i d ea l i s mu  a  v  k ře sť ansk ém n áb oţens tv í .  N eb ud e  moţ n é  
p om in ou t  j eho  po l i t i cké  pů so b en í  –  v  t om to  ko n t ex tu  l z e  oz ř e jmi t  
V as co n ce l oso vu  n eu tu ch a j í c í  sn ahu  o  „o b ro du “  m ex ick ého  n á ro d a ,  k t e r á  
s e  o d r áţ í  i  v e  zp ůso b u  j eho  f i l o s o f ov án í .  
V e  d ru h é ,  s t ěţ e j n í  k ap i t o l e ,  n a j d e  č t en ář  po p i s  f i l o so f i ck ého  a  
e s t e t i ck ého  s ys t ému  J os é  V as co n ce lo se .  K ap i to l a  b ud e  roz č l en ěn a  n a  t ř i  
p o dk ap i to l y .  V  p r vn í  bu de  p r o v ed en  v ýk l ad  V as co n ce lo so v y 
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m et a f yz ik y ,  n ás t i n  j eho  mo ni s t i ck ého  s ys t ému ,  v ýk l ad  k l í čov ých  p o jmů  
„ en e r g i e“ ,  „ r yt m us“ ,  „ s p ás a“ ,  „ o br a t  en e r g i e “ ,  „ du ch “ ,  „ Bů h“ .  Bu dou  
p o ps án y t ř i  s t u pn ě  o sv ob oz en í  s e  z  v rţen os t i  n a  c es t ě  k  du chu .  
D r u há  po dk ap i t o l a  b ud e  v ěno v án a  V as co n ce l os ovu  
ep i s t emol o g i ck ém u s ys t ém u.  P ř ed es t řu  j eho  po j e t í  r o l e  r oz umu ,  emo ce ,  
i n t u i ce  a  es t e t i ck é  k o n t emp l ace  v  gnos eo l o gi ck ém  s ys t ém u.  Po kus ím  se  
u k áz a t ,  ţ e  p o j e t í  t eo r i e  p ozn án í  a  es t e t i c k á  t eo r i e  j s ou  u  V as co n c e lo se  
h lu bo ce  vz á j em n ě  p r op o j en y .   
V e  t ř e t í  po dk ap i t o l e  b ud e  n ač r t nu t  s ys t ém  e s t e t i k y s e  z am ěř en ím  n a  
k l í čo v é  p o jm y,  k t e r é  m ys l i t e l  uţ í v a l  v e  sv ém  s ys t ému :  „ e s t e t i ck é  a  
p r i or i “ ,  „ r yt m us “ ,  „m el od i e“ ,  „h a rmon i e“ ,  „ s ym f o n i e“  a  „k on t r ap u nk t “ .  
P od k ap i to l u  z ako nč ím  v ys v ě t l en ím  j eh o  způ so bu  roz um ění  zák l adn ím 
e s t e t i ck ým  k a t ego r i í m ,  k t e r ým i  j s ou  um ěn í  a  k r ás a .  
 Cí l em  d r uh é  k ap i to l y  j ak o  ce l ku  b ude  v yl o ţ i t  č t ená ř i ,  ţ e  es t e t i k a  
z au j ím á  v e  V as co nce l oso v ě  m yš l en í  ú s t ředn í  r o l i  a  p ř eds t av u j e  p ro  ně j  
s po l ečn ý z ák l ad  všech  du ch o vn í ch  v ěd .  Bud e  p r o to  dů l eţ i t é  uk áz a t ,  ţ e  
e s t e t i ka  ve  V asco n ce lo so v ě  po j e t í  sm ě řu j e  k  p ln ému  p ozn án í  
s ku t ečn os t i ,  k  j e j í  t r an sm ut ac i  v  o b r az ,  p ř i b l í ţ en í  k  Bo hu ,  a  t ak  k  j e j í  
s p ás e .  Z t oh o t o  d ův o du  po v aţu j i  z a  dů l eţ i t é  v yl o ţ i t  č t ená ř i  od po v ěď  na  
o t ázk u ,  p ro č  j e  u  m ys l i t e l e  e s t e t i ck é  p ozn án í  n ad řaz en o  poz nán í  
r a c io n á l n ím u  a  l og i ck ém u.  V  t é t o  so u v i s los t i  bu d e  nu tn é  uk áz a t ,  ţ e  
e s t e t i ka  j e  n e j en  ne j dů l eţ i t ě j š ím  mo dem  p ozn án í ,  a l e  p ro s t up u j e  c e l ým  
m et a f yz i ck ým  a  gno s eo lo g i c k ým  s ys t é m em  J os é  V as co n ce l os e .  
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2 Historický a myšlenkový kontext a životní 
dráha José Vasconcelose  
2.1 Moderní historie Mexika –  od nezávislosti  po 
válečná léta  
P ro  l ep š í  po r ozum ění  od k azu  J o s é  V as con ce l os e  j e  n u tn o  a l es poň  
s t ru čn ě  n as t ín i t  p ř e r o d ,  k t e r ým  p r oš lo  M ex iko  od  do b y v á l k y z a  
n ez áv i s lo s t  do  p r vn í  t ř e t i n y d v acá t éh o  s to l e t í .   
V elmi  z j ed no du š en ě  l z e  zmí n ěn é  o b do b í  ch a r ak t e r i zo v a t  j ako  
n eus t á l ý „ b o j “  o  m o c  m ez i  „k onz e rv a t iv c i “  a  „ l i b e r á ly“ ,  l av í ro v án ím 
m ez i  ek on omi ck ým i  a  po l i t i ck ým i  z á j m y E v r o p y ( z e jm én a  F r an c ie ,  
A n g l i e  a  Š p an ě l s k a )  a  USA ,  ř eš en ím  vz t ahu  c í rk v e  a  s t á tu ,  
z es t á tň ov án ím  c í r kev n í ho  m aj e t ku  a  s loţ i t ým i  a  v ys o ce  d i s ku t ab i ln ími  
p oz em ko v ým i  r e fo rm am i .  Sn aho u  po l i t i ků  b yl a  t éţ  r e fo rma  ho sp od á ř s tv í  
a  z em ěd ě l s tv í  –  a  to  kv ů l i  zv ýš en í  ex po r t u  a  o m ezen í  im po r t u .  V  
p r ůb ěhu  d v acá t ého  s to l e t í  p r ob íha l y i  n ázo r ov é  r oz ep ř e  m ez i  
„p r av i co v ě“  a  „ l ev i co v ě“  sm ýš l e j í c ím i  p o l i t i k y,  d o ch áz e l o  k  h l ed án í  
c e s t  m ez i  ko mu ni s m em  a  ko nzum ním  k ap i t a l i sm em ,  v e  t ř i c á t ých  a  
č t yř i c á t ých  l e t e ch  p ak  i  f a š i sm em .  M no ho  m ex i ck ých  i n t e l ek t u á l ů ,  a  
V as co n ce l os  m ez i  n i mi ,  s e  ve  s loţ i t é  p o l i t i ck é  s i t u ac i  z ab ýv a l o  
h l ed án ím  id en t i t y  m ex i ck ého  n á ro d a .   
P ro f e so r  Op a t r n ý  p o do t ýk á ,  s  o dk az em  n a  m od e r n í  m ex ickou  
h i s t o r i o g r a f i i ,  ţ e  k l as i cko u  d i s t i nk c i  m ez i  ko nze r v a t iv c i  a  l i b e r á l y  
n e lze  z ce l a  m echan i ck y a p l ik ov a t  n a  m ex i ck ý p o l i t i ck ý k o n t ex t .  
T r ad i čn ě  b yl i  z a  l i b e r á l y  p o v aţo v án i  o b cho dn í c i  a  p rům ys l n í c i ,  ţ i j í c í  
s p í š e  v  m ěs t sk ých  ag l o m er ac í ch ,  r ozv í j e j í c í  ko n t ak t y s e  z ah r an i č ím  a  
k l ad ou c í  d ů r az  n a  o s ob n í  s vo bo d y a  i d e j e  f ed e r a l i smu .  K o nz e rv a t iv n í  
p os to j e  b y l y  p ř i p i so v án y z e jm én a  s t a tk á ř ům,  za s t áva j í c ím  p a t r i a r ch á l n í  
m od e l  s po l ečno s t i  a  c en t r a l i s t i ck é  pos t o j e .  
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J ak  m ex ick á  h i s to r i e  u k azu j e ,  ko nz e rv a t iv ce  a  l i be r á l y n en í  m oţné  
j edn ozn ačn ě  od l i š i t  p om o cí  t ě ch to  k r i t é r i í  –  b ěhem  ča s t ých  bo jů  o  moc  
s e  n ez ř í dk a  s t á va lo ,  ţ e  n a  p ř ih l á š en í  s e  u r č i t ého  p o l i t i ka  k  l i b e r a l i smu  
r eago v a l i  j eho  p ro t i vn í c i ,  b ez  oh l ed u  n a  sv á  d ř ív ě j š í  s t an ov i sk a ,  
p ř ip o j en ím  s e  k  t áb o ru  ko nze r v a t i vců  a  v i ce  v e r s a .
1
 R ozd í l y m ez i  
l i b e r á ln ími  a  k o nz e rv a t iv n ími  p os to j i  l z e  l ép e  z n ázor n i t  n a  vz t ahu  
j edn o t l i v ých  s ku p in  k  c í rk v i  –  z e jm én a  v  o t áz ce  pa r t i c i p ace  t é to  
i n s t i t uce  n a  h os po dá ř s k é  a  po l i t i ck é  s cén ě .  Li b e r á l ně  sm ýš l e j í c í  po l i t i c i  
s e  s n aţ i l i  do sáhn ou t  om ez en í  č í  úp ln ého  z am ez en í  ú ča s t i  c í rk ve  na  
p o l i t i ckém a  h os po d á řs k ém ţ iv o t ě  z em ě ,  po p ř íp ad ě  od l uk y c í r kv e  o d  
s t á tu .  
 
U v eď me  n yn í  a l es po ň  s t r u čn ý p ř eh l ed  h i s to r i ck ých  u d á l os t í ,  k t e r é  
o v l iv n i l y p o l i t i ck ý ,  sp o l ečen sk ý a  k u l tu rn í  ko n t ex t ,  v  němţ  v yr ů s t a l  a  
b yl  p os l éz e  p o l i t i ck y ak t i vn í  m ys l i t e l ,  j ehoţ  d í lo  j e  p ř edm ět em  t é to  
d ip lom ov é  p r áce .
2
  
P ro  h i s t o r i i  M ex ik a  u v ed en ého  o bd o b í  b yl y  t yp i ck é  n eus t á l é  
p o l i t i cké  z v r a t y.  P r ez id en t  č i  c í s a ř ,  k t e r ý n a s t ou p i l  v l ádu  po té ,  co  d a l  
p o pr av i t  č i  v yh o s t i t  sv ého  p ř ed chů dce ,  h o  n ez ř í dk a  b rz y n á s l edo va l ;  
r ev o lu ce  poţ í r a l y  s v é  d ě t i  a  o byče j n é  o b yv a t e l s tv o ,  k t e r é  b yl o  
z í sk áv áno  z e jm én a  s l i b y p oz em ko v é  r e f o r m y,  d o p ad a lo  j i ţ  t r ad i čně  
n e jh ůř e .   
2.1.1 Nezávislost  
N ezáv i s lo s t  M ex i ka  b yl a  uz nán a  Sm l ou vo u  z  C ór dob y  m ís t ok r á l em 
J u an em  O  D on o j ú  2 4 .  s r pn a  18 21 .
3
 V ál ka  za  n ez áv i s lo s t  v ýr azně  
                                                 
1
 OPATRNÝ, Josef. Mexiko. Praha: Libri, 2003. s. 95. 
2
 Vzhledem k délce vymezeného časového období přesahuje podrobnější popis historie Mexika moţnosti 
této práce. 
3
 Mexičtí historikové povaţují za vyhlášení nezávislosti tzv. Výzvu z Dolores, kterou pronesl kněz 
Miguel Hidalgo y Costilla dne 16. září 1810 a podněcoval v ní indiánské obyvatelstvo a farníky k boji proti 
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o v l iv n i l a  ek on omi ck o u  s i t u ac i  z em ě.  V  j e j ím  p r ů b ěhu  do š l o  k  t o mu ,  ţ e  
vz r ůs t a l a  m o c  p ř í s lu šn í ků  a rm ád y,  z e jm én a  gen e r á lů ,  k t e ř í  n ev áh a l i  
v yu ţ í t  no v ě  n ab yt éh o  po s t aven í  j ak  k  e t ab l ov án í  s e  v  ob l a s t i  p o l i t i k y,  
t ak  i  k  n ab ýv án í  n em al ých  m a j e tk ů .  No v ě  vz n ik a j í c í  s po lečen sk á  v r s tva  
b yl a  n az ýv án a  „ ca ud i l l o s “  –  vů dc i ,  coţ  b yl i  l i dé  d i s po nu j í c í  
o b ro vs k ým i  l a t i f und i emi  a  dů leţ i t ým i  ko n t ak t y v  p o l i t i c e .
4
 C aud i l l em 
b yl  n ap ř í k l ad  gener á l  Au gu s t í n  I t ú r b id e ,  dos az en  n a  m ex i ck ý c í s a ř sk ý  
t r ůn  m ad r i ds k ým i  Bo u r bo n y v  r o ce  1 8 2 2 .  T en to  c í s a ř  z t r a t i l  po dp or u  j i ţ  
b ěh em  n ěk o l i k a  p rv n í ch  m ěs í ců  v l ády ,  n eb  v  s i t u ac i ,  k d y b yl a  z em ě 
zd ev as t ov án a  b o j i  z a  n ez áv i s l os t ,  i n v es to v a l  z e jm én a  d o  ţ i vo t a  n a  
c í sa ř sk ém  d vo ř e  a  v e  ch v í l i ,  kd y n e b yl  s ch op en  z í sk a t  p r os t ředk y n a  
p l a t y  d ů s to j n í ků  a r m ád y,  b yl  d o n u cen  p od eps a t  „ Pl án  z  Ca sa  M at a “ ,  
p o t v rzu j í c í  n ez áv i s l os t  z emě  a  od e j í t  d o  ex i l u  z a  po m ěrn ě  v e l ko r ys ých  
p o dmí nek .  V  r o ce  1 8 24  se  vš ak  n av rá t i l  d o  z em ě  s  c í l em  do b ýt  z pě t  
z t r a cen é  p oz i ce  a  byl  n ep r od l en ě  z a t čen  a  po p r av en .   
M ex i ck ý K o n gr e s  s e  m ez i t ím  sn aţ i l  p r aco v a t  n a  r ep u b l i káns ké  
ú s t avě ,  v yh l a š u j í c í  f ed e r a t iv n í  r ep ub l i ku  d l e  vzo r u  s ou sed n í ch  U SA ,  a  
t en to  ú s t avn í  z ák on  b yl  p ř i j a t  d n e  4 .  ř í j n a  18 24 .   
2.1.2 Mexicko-americká válka  
N ás l edu j í c í ch  d vace t  l e t  ov l iv ňo v a l  s i t u ac i  v  z emi  v l ekou c í  s e  ko n f l i k t  
s  US A n a  sev e ru  s t á t u ,  t ýk a j í c í  s e  z e j mén a  ob l as t i  so u čas n éh o  T ex asu ,  
k t e r ý p o s t up n ě  z ača l i  k o l on iz ov a t  amer i č t í  o s ad n í c i .  M no h é  p ro hr y n a  
t omt o  území  d es t ab i l i z ov a l y m ex i ckou  p o l i t i k u ,  coţ  se  p r o j ev i l o  i  t ím ,  
ţ e  v  l e t e ch  1 83 6 - 18 4 6  d oš l o  k e  č t rn ác t i  zm ěn ám  n a  poz i c i  h l av y  s t á t u .  
M ex i ck o - am er i ck á  v á lk a  z a ča l a  v  ro ce  1 84 6  a  sk on č i l a  a ţ  r ok u  1 848  
t z v .  G ua da l up s kým  m ír em .  N aš t ěs t í  n ed oš l o  k  t o mu ,  co  p oţado va l i  
                                                                                                                                                        
španělské nadvládě, daním a k ochraně náboţenství; zároveň poţadoval navrácení půdy občinám (dle: 
OPATRNÝ, Josef. Mexiko. Praha: Libri, 2003. s. 84).  
4
 srv. OPATRNÝ, Josef. Mexiko. Praha: Libri, 2003. s. 93 
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n ěk t e ř í  p ř ed s t av i t e l é  U SA  –  k  p ř ip o j en í  c e l éh o  Mex i ka  k e  Sp o j en ým 
s t á tů m  am er i ck ým ;  v yj ed n ané  po dmín k y s mí r u  p r o  por aţeno u  s t r anu  
b yl y v š ak  v e lm i  tv r d é  –  US A z í sk a l y d v ě  p ě t i n y m ex i ck éh o  úz emí  m ez i  
T ex as em  a  K a l i f o rn i í .   
O d  r o ku  1 83 2  v ýr a zn ě  o v l i vň ov a l  po l i t i k u  M ex i k a  da l š í  z  c au d i l l o s  
–  gen e rá l  A n to n i o  Ló p ez  San t a  A n a .  R ok u  18 32  s v r h l  k onz e rv a t ivn í  
v l ád u  ( v e  jm énu  l i b e r á lů )  a  n as t oup i l  do  p r ez i d en t s kéh o  ú ř adu .  Po  
p o dp i su  m í r u  z  Guad a lu pe  Hi d a l go  s e  v š ak  s t á l e  s i l n ě j i  oz ýv a l y h l a s y  
v o l a j í c í  z e jm én a  po  h os po d ář sk é  r e fo r m ě  a  po  om ez en í  v l i vu  a rm ád y n a  
p o l i t i ck ý s ys t ém  zem ě .  P a r ad ox n ě  a l e  d och áz e lo  n ao pak  k  po s i l ov án í  
p oz i c  ko nz er v a t i v ců ,  k t e ř í  n aš l i  s v éh o  s p o j en ce  v  bo j i  p ro t i  r e fo rm ismu 
d os t i  p ř ek v ap i v ě  v  S an t a  An ov i .   
2.1.3 Republika nebo císařství  
Zas t ánc i  ho sp od á řs k é  r e fo rm y a  o mez en í  v l i vu  a r mády n a  p o l i t i ck ý 
s ys t ém z em ě  z ača l i  p os tu pn ě  p ov aţov a t  z a  s vého  vh odn ého  z ás t up ce  
Ben i t a  J u á r ez e ,  vzd ě l an éh o  p rávn ík a  i nd iáns k éh o  pů vo du ,  k t e r ý  b yl  n a  
z ák lad ě  s e t k án í  s  ex t r émní  chu do bo u  v  d ě t s tv í  h lu bo ce  p ř es v ěd čen  o  
n u t no s t i  r e fo r em .  J eho  p o l i t i ck á  an gaţo v an os t  n e j p r v e  v yú s t i l a  v  
z í sk án í  p oz i ce  guv e r n ér a  ve  s t á t ě  O ax aca  a  s i l no u  p o pu l a r i t u  m ez i  
o b yv a t e l s t vem  s i  z í s ka l  m im o  j in é  i  p o l i t i k ou  j a s n é  a  z ř e t e lné  
n eús tu pn os t i  v ů č i  U S A  v  d ob ě  mex i ck o - am er i ck é  v á l k y.  J ak o  guv e r né r  
s e  z am ěř i l  z e jm én a  n a  z l epš ov án í  i n f ra s t r uk tu r y ( s t av b a  s i l n i c  v  d ř ív e  
t ěţ ko  d os t up n ém  t e r én u)  a  n a  po dp o r u  p ěs t o ván í  ex po r tn í ch  p l od i n .  
P oţado v a l  t éţ  z r ušen í  vn i t řn í ch  ce l  a  o mez en í  im po r t u  a  v  n epo s l ed n í  
ř ad ě  s e  z am ěř i l  n a  r oz vo j  v e ř e j n éh o  šk o l s t v í .  J u á r ez  po dp o ro v a l  v  r ám ci  
c e l ko vé  s po l ečenské  m od e r n iz ace  s ek u l a r i z ac i  m ex ick éh o  s t á tu  -  a  t ím to  
p os to j em s i  p ř i roz en ě  zn epř á t e l i l  m o cn é  p ř eds t av i t e l e  c í rk v e .   
K o nz er v a t i vn í  s í l y  v  z emi  mě l y n a  p r ez id en t s k ém  po s t u  s v éh o  
p ř eds t av i t e l e ,  gen er á l a  A n t on i a  Ló p ez e  S an t a  An u ,  a  vz rů s t a j í c í  v l iv  
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J u á r ez e  b yl  p o s tu p ně  o mez ov án  –  n e jd ř í v e  p ř i š e l  z ák az  j eho  
p ed ago g ick é  č in nos t i ,  poz d ě j i  d ep or t ace  d o  J a l ap y a  n ak o nec  v l á d no u c í  
S an t a  An a  roz ho d l  v  ro ce  1 85 3  o  J u á r ez o v ě  d ep or t ac i  do  E v ro p y.
5
  
O p oz i čn í  sk up in a  i n i c i ov a l a  t z v .  P lá n  z  Ayu t l y ,  v e  k t e r ém 
n av rh ov a l a  sv rţ en í  h l av y s t á tu ,  j eho  n ah r az en í  p r oz a t í mním 
p r ez i d en tem  a  s vo lán í  ú s t av od á r n éh o  s h ro máţ d ěn í ,  j eţ  mě l o  v yp r aco va t  
n o vo u  ús t avu .  Po vs t a l eck é  ak t iv i t y  p r u d ce  vz ros t l y  a  r e f o rm ní  h nu t í  v  
b o j í ch  s e  S an t a  A no v ým i  v o j ák y v  pod s t a t ě  zv í t ěz i l o .   
N o v á  ú s t av a  ( 18 57 ) ,  i n sp i r ov án a  o p ě t  s ou s ed n ím i  U SA ,  roz d ě l ov a l a  
m o c  n a  z ák on od ár n ou ,  s ou dn í  a  výk o n n o u ;  o b čan é  s i  b yl i  ro vn i ,  
o t ro c t v í ,  a l e  i  n e j r ůz n ě j š í  p r iv i l eg i a  b yl a  z r uš en a .  Ú s tav a  mi mo  j i n é  
z a ru čo v a l a  s vo bo du  s lo v a  a  v yz n án í  a  n ed o t kn u t e l nos t  so uk r om ého  
m aj e tk u .  P ř i j e t í  v šak  p ř ed ch áz e l o  ods ouz en í  d ok um en tu  a r c i b i sk up em ,  
p o vs t án í  k n ěţ í  a  j e j i ch  fa r n í ků  a  vzp o ur y i n d i áns k ých  r o l n í ků .  Ú ř adu  
p r ez i d en ta  r ep ub l iky  s e  v  l edn u  ro ku  18 5 8  u j a l  Ben i to  J uár ez .  
Za  J uá r ez ov y v l ády  d o š l o  k  n ac i on a l i z ac i  c í r k ev n í ho  ma j e t ku  a  k  
o d l ou čen í  c í rk v e  od  s t á t u .  J u á r ez  v šak  so us t avn ě  bo jov a l  s  vo j ák y a  
p o l i t i k y,  k t e ř í  s t á l e  k on t r o l ov a l i  h l av n í  m ěs t o  M e x ik a .  Zem ě  s e  o pě t  
o c i t l a  v  o b čans k é  vá l ce .   
N as t a l ého  ch aos u  se  sn aţ i l y  v yu ţ í t  F ran c ie ,  B r i t án i e  a  Šp an ě l s k o  –  
t ed y z em ě ,  k t e r é  mě l y n a  m ex i ckém  úz emí  v ýr az n é  eko no mi ck é  z á j m y.  
J u á r ez  s e  d os t a l  d o  s l oţ i t é  s i t u ace ,  k d yţ  b yl o  n u t no  ř e š i t  s p l ácen í  
z ah r an i čn í ho  s lu hu  a  do  m ěs t a  V er ac r uz  d or az i l y  v o j en sk é  j edn o tk y  
zmí n ěn ých  ev r op ských  m o cn os t í ,  p ř ip r av ené  n a  z ák l ad ě  t z v .  L on d ýn ské  
ko n ven ce  d on u t i t  m ex i ck ý s t á t  s i l ou  s p l áce t  z ah r an i čn í  d lu h y.  J uá r ez  
p om o cí  d i p lo m at i ck ých  v yj ed n áv án í  d os áh l  t o ho ,  ţ e  Br i t án i e  a  
Š p an ě l sk o  s v é  j ed n o tk y s t áh l y;  v  z em i  v š ak  n adá l e  p ro d l év a l a  
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 Juárez však namísto do Evropy zamířil do New Orleans, do místa, kde se shromaţďovali odpůrci reţimu 
a poté, co Santa Ana prodal USA další mexická území (jih Nového Mexika a Arizony) a ziskem z prodeje se 
obohatil, sledoval se svými souputníky trvale vzrůstající nespokojenost mexického lidu. 
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f r an co uzs k á  a rm áda .  V e  F r an c i i  v  t é  d o b ě  v l ád l  N apo leo n  I I I .  a  j eho  
d ip lom ac i e  us i lo va l a  o  v yh l á š en í  c í s a ř s tv í  v  M ex iku  a  ch t ě l a  d os ad i t  n a  
m ex i ck ý t r ůn  s v éh o  z á s tu p ce .   
N o v ým  c í s a ř em  s e  n ako n ec  s t a l  M ax mi l i án  I . ,  zv an ý m ex i ck ý,  co ţ  
b yl  b r a t r  r ak ou sk éh o  c í s a ře  F r an t i š ka  J o se f a  I .  N o v ý c í s a ř  s e  v yl o d i l  
2 8 .  k v ě tn a  18 64  v e  V e r ac ruz ,  o s l avo v án  mex i ck ým i  mo n ar ch i s t y.  
F r an couz sk é  j ed no tk y s e  m ez i t í m  s n aţ i l y  p r o n ás l edo v a t  Ju á r ez e .   
P a r ad ox n í  s i t u ace  n a s t áv a l a  v e  v l ádě  M ax m i l i ána  I . ,  k te r o u  t vo ř i l i  
k o nze r va t i vc i .  T i  v  n ov ém  c í sa ř i  s pa t řo v a l i  zp r vu  po s i lu  v  bo j i  p ro t i  
J u á r ezov ým  l ib e r á ln ím  r e fo rm ám.  C í s a ř  s e  v š ak  sv ým i  n áz o r y b l í ţ i l  
s p í š e  repu b l ik án ům n eţ  t ěm  sp o l ečen sk ým  v r s tv ám ,  k t e r é  s t á l y z a  j eho  
d os az en í m  n a  c í s a ř s k ý  t r ů n .  A  t ím  s e  d os t áv a l  do  s t á l e  v ě t š í  po l i t i ck é  
i z o l ace .   
M no ho  z ah r an ičn í ch  v l ád  n av íc  o dmí t l o  uzn a t  j eh o  v l ádu ,  z e j m én a  
s ou s ed n í  Sp o j en é  s t á t y am er i cké ,  k t e ré  p ov aţ ov a l y f r an co uzs k é  ak t iv i t y  
v  M ex iku  z a  v ýr az n é  po r uš en í  t zv .  Mo n ro eov y d o k t r í n y,  k t e r á  odm í t a l a  
v m ěš ov án í  ev r op ských  s t á tů  d o  z á l eţ i t os t í  am er i ck ého  ko n t in en tu .  USA 
t ak é  p od po ř i l y  m ex i ck é  r ep ub l i káns k é  po vs t a l ce  v eden é  s es az en ým  
p r ez i d en tem  Beni t em  J u á r ezem ,  k t e r ý  M ax mi l i án a  s v rh l ,  r ok u  18 67  v  
Q u e r é t a ru  z a j a l  a  nech a l  p op r av i t .  
 
Zv í t ěz iv š í  J u á r ez  vyp s a l  no v é  p r ez i d en t s k é  vo l b y,  j e ţ  v yh r á l .  J ak o  j eho  
p r o t i vn ík  s e  na  p o l i t i cké  s cén ě  o b j ev i l  gen e r á l  Po r f í r i o  D í az .  J u á rez  
p o kr ačov a l  v e  sn ah ách  o  „ r ek on s t ruk c i “  z emě ,  z am ěř i l  s e  z e jm én a  n a  
h os po d á řs k ý r ů s t ,  b u do ván í  ko mu nikac í ,  r ozv o j  š k o l s tv í  a  n a  zv ýš en í  
v ýk o n n os t i  s t á tn í  s p r áv y.  A b y s e  v yh n u l  n á rů s t u  j i ţ  t ak  v ys o k ého  
s t á tn íh o  d lu hu ,  omez i l  v ýd a j e  n a  a rm ád u .
6
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 Dvě třetiny ozbrojených sloţek měly odejít „do civilního stavu“. Toto opatření přirozeně postavilo proti 
Juárezovi vysoké důstojníky – privilegovanou vrstvu obyvatelstva – a do čela kritiků vlády se postavil právě 
Porfírio Díaz. 
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Ben i t o  J uá r ez  b yl  p rv n ím  m ex i ckým  v ů d cem  b ez  v o j ens k éh o  
z áz emí .  Do dn es  j e  p o v aţov án  z a  j ed no ho  z  n e jv ě t š í ch  m ex i ck ých  
p o l i t i ků  –  d í k y i d e j ím  t ýk a j í c ím  s e  em an c ip ace  a  i n t eg race  p ův od n ího  
o b yv a t e l s t va  d o  s p o l ečn os t i  pom o cí  vzd ě l án í  a  z a ř az en í  do  
ek on omi ck éh o  ţ i vo t a ,  k r i t i ck ým  p o s t o j ům  vů č i  US A,  o chr an ě  n á ro dn í ch  
z á jm ů  a  s o c i á l n í  p o l i t i c e .  Dl e  p ro f es o r a  Op a t r n éh o  zm ěn i l y r e f o rm ní  
z ák on y h l ub o ce  pod o bu  m ex i ck é  s po lečn os t i  a  z em ě  p ak  b yl a  p ř i p r av en a  
n a  m od e rn izac i  l épe  n eţ  j i n é  s t á t y La t i ns k é  Am er i k y.
7
  
2.1.4 Porfir iát  
P or f í r i o  D íaz  s e  o f i c i á ln ě  u j a l  m o c i  ve  s t á t ě  p o  p r ez i d en t sk ých  v o lb ách  
k o nan ých  v  r o ce  1 87 7 .  Za  j eh o  v l ád y,  k t e r á  t rv a l a  b e zm ála  č t v r t  s to l e t í ,  
s e  v ýr az n ým  z p ůso b em  z m ěn i l a  p o l i t i ck á  scén a .  K  moc i  s e  dos t áv a l i  
l i d é  t yp u  caud i l l o s ,  po l i t i ck ý ţ i vo t  ov l i vň ov a l y z e jm én a  o so bn í  vz t ah y  
m ez i  p o l i t i ck ým i  p ř ed s t av i t e l i ,  m a j e tn ým i  l a t i fu nd i s t y a  p r ů m ys l n ík y a  
v  n epo s l ed n í  ř ad ě  i  s e  z ah r an i čn ím i  b ank é ř i  a  o b ch o dn í k y.  T en to  
s ys t é m,  k t e r ý o t ev í r a l  ce s t u  ko r up c i ,  v ed l  k e  s t á l e  v ě t š í  d i s t i n kc i  mez i  
p r iv i l egov an ou  v rs tv ou  m aj e t n ých  a  b o h a t ých  a  m ez i  „ ob yče j n ým i  
l i dm i “ ,  coţ  r eţ i mu  p os t up n ě  ub í r a lo  n a  p op u l a r i t ě .  Po r f i r i á t  z ača l i  t éţ  
v ýr az n ě  k r i t i zov a t  z e j m én a  in t e l ek t uá l ov é ,  k t e ř í  z dů r azň ov a l i  po t ř ebu  
n av r ácen í  k  „b ěţ ném u “  p o l i t i ck ém u s ys t ému ,  z a ru ču j í c í mu  ( a l e spoň  
t eo r e t i ck y)  s t ř í d án í  j ed no t l i v ých  s t ran  u  m o c i .  Po r f i r i á t ,  j ak  b ýv á  
s t ru čn ě  ozn ačo v án a  v l ád a  P or f i r i a  Dí az e ,  j e  moţ no  po j íma t  j ako  r eţ im ,  
k t e r ý s i c e  u č i n i l  v ýr az n é  po kr ok y v  r ámc i  m od e rn izace  M ex ik a ,  na  
d r uh ou  s t r anu  „n av r ace l “  z emi  zp ě t  k e  caud i l l i sm u  a  j i s t ém u  t yp u  
d ik t á to r s tv í .   
J edn ím  r ys em  D í azo v y  p o l i t i k y,  ch a r ak t e r i s t i ck ým  p r o  v š ech n y 
d ik t á to r y a  au to kr a t y s v ě t a ,  b yl o  om ez en í  sv ob od n éh o  t i s ku .  Ţu rn a l i s t é  
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v e lmi  v ýr az n ě  k r i t i zo v a l i  k ro m  j i n éh o  zm ěnu  ús t av y;  n ěk t e ř í  b yl i  č a s to  
z a t ýk án i  a  z av í r án i  d o  věz en í ,  j i n í  „p os í l án i “  d o  ex i lu ,  n ěk te ř í  b yl i  
k u po ván i  č i  ov l iv ňo v án i  v ýh r ů ţk ami .   
J e  nu tn o  po d t r hn ou t ,  ţ e  Dí az  b yl  v yn i k a j í c ím  s t r a t é gem  a  zn a l cem 
m ex i ck é  r ea l i t y .  P o ch op i l ,  j ak ým  z pů so b em  s i  l z e  ús p ěš ně  u d rţo v a t  moc  
a  b r án i t  s e  r ůzn ým  n eb ezp eč í m,  k t e rá  v  mi nu l os t i  v ed l a  k e  sv rţ en í  j eh o  
p ř ed ch ůd ců .  O b ra tn ě  l av í ro v a l ,  ab y s i  v ýr az n ě  n ezn epř á t e l i l  v ýz n am né  
p ř eds t av i t e l e  k a t o l i ck é  c í rk v e ,  k  n í ţ  z au j ím a l  s mí ř l i v ý  p o s t o j .  Zem i  
r oz d ě l i l  n a  v o j ens k é  ok rs k y  a  j e j i ch  ve l i t e l é  d oh l í ţ e l i  n a  t amní  
p o l i t i cké  p ř ed ák y;  v o j enš t í  v e l i t e l é  byl i  n av í c  č a s t o  p řek l ád án i  z  m í s t a  
n a  mís to ,  coţ  z ab raň ov a lo  vzn i ku  n eţ ád ou c í ch  k o a l i c .  V zn i ku  s i l n ých  
s j ed no cen ých  p o l i t i ck ých  f r ak c í  v e  v l ád ě  b r án i l  D í az  t ím ,  ţ e  j ed no t l i v é  
k ab i n e t y p o v ě t š in ou  s es t avo v a l  z  os ob n os t í ,  k t e r é  z as t áv a l y ča s t o  v e lmi  
r oz d í l n é  poz i ce .  D íaz  b yl  vţ d y m i s t r ným  m an ip u l á t o r em,  k t e r ý d o k áza l  
v yt v á ř e t  a  v yu ţ í v a t  n ap ě t í  m ez i  č l en y v l ád y v e  sv ů j  p ro s pěch .   
2.1.5 Mexická revoluce  
A k t iv i t y  p r o t id í az ov sk é  op oz i ce  v yú s t i l y  5 .  ř í j n a  1 90 5  v  t zv .  Pl án  z e  
S a n  L u i s  Po t os í ,  k t e r ý v yt v o ř i l a  s ku p in a  i n t e l ek tu á lů  v  če l e  s  
F r an c i s cem  Mad e rem .  J os é  V as con ce l os ,  k t e r ý v  t é  do b ě  p r ov ozo va l  
s vo u  p r áv n i cko u  p r ax i  v  M ex i co  C i t y,  t en to  p l án  i hn ed  v eř e jn ě  
p o dp oř i l ,  coţ  v ed lo  k  j eh o  p e rzeku c i .  Sv ou  p r ax i  m us e l  v  r oce  1911  
u k on č i t  a  u t éc i  d o  W as h in g t on u ,  DC .  D o ku ment  po j ed náv a l  o  vo l eb n í ch  
p o dv od ech ,  poţ ad ov a l  an u l ac i  j e j i ch  v ýs l ed ků  a  uk on čen í  d ik t á to r s k ého  
r eţ im u .  Mez i  h l av n í  p r o s az ov ané  i d e j e  p a t ř i l o  zn ov un as t o l en í  
d emo kr ac i e  a  nav r ácen í  n e l egá l ně  d rţ en é  pů d y p r áv op la tn ým 
v l as t n í kům .  Poz emk o vá  r e f o rm a  b yl a  v  M ex ik u  j i ţ  t r ad i čn ě  f ak to r em,  
k t e r ý z a r u čov a l  j e j ím  z a s t án cům  pod p or u  v en ko vs kého  o b yv a t e l s t va .  
T a to  s ku p in a  o b yv a t e l s tv a  i n t e r p r e to v a l a  n av r ácen í  p ů d y z m ín ěné  
v  Plá nu  p r ávě  j ako  p oz em ko vo u  r e fo rm u .   
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P ov s t án í  p r o t i  po r f i r i á t u  b yl o  o f i c i á l n ě  z ah á j en o  20 .  l i s to p ad u  
1 9 10 .  V  ce l é  o b la s t i  M ex ik a  s e  z ača l y š í ř i t  s t ávk y a  n ep ok o j e ;  v  
s ev e rn í ch  čás t ech  z em ě  j i ţ  p ř ed  o f i c i á l n ím  v yh l á š e n ím  po vs t án í  
p ůs ob i l y  p a r t yz áns k é  od d í l y,  j eţ  s e  z am ěřo va l y  n a  b o j  p ro t i  
v e lk os t a tk á řů m.  V j e j i ch  če l e  s t á l i  F r an c i s co  ( P an ch o)  V i l l a  a  m én ě  
zn ám ý P as cu a l  Or oz co ,  v  O ax ace  p ak  Em i l i ano  Zap a t a .  O poz ičn í  
ak t iv i t y  v ed l y aţ  k  D í azo vě  d emi s i  (25 .  k v ě tn a  19 11 )  a  k  j eho  em i gr ac i  
d o  F r an c i e ,  k d e  pozd ě j i  z em ře l .  H l avo u  s t á tu  se  s t a l  M ad e r o ,  k t e r ý v š ak  
v e l i c e  z áh y z ača l  z t r á ce t  d ř í ve  v yd o b yt o u  p op u l a r i t u  –  j ed n ak  t zv .  
p o l i t i ko u  s mí ř en í  v ů č i  p ř eds t av i t e l ům  b ýv a l éh o  reţ im u ,  j ed n ak  
o b j a sn ěn ím  d e ta i lů  Pl án u  z e  S an  L u i s  P o t o s í .  C hu dým  p ř í z n iv cům 
P ancho  V i l l y  a  E m i l i an a  Zap a t y b yl o  d án o  n a  s r ozu měno u ,  ţ e  n e j d e  o  
n o vo u  poz emk ov ou  r e f o rm u ,  a l e  p ouz e  o  sn ah u  o  n av rácen í  i l egá ln ě  
z c i z en é  pů d y.  In d i án sk é  ob č in y v š ak  o  s vo u  p ůd u  p ř i ch áz e l y f o r m á ln ě  
l egá ln í  c es to u .   
E mi l i an u  Zap a t ov i  s e  p od a ř i lo  v yt v o ř i t  t zv .  r evo lu čn í  f ron tu ,  k t e r á  
p oţ ad ov a l a  v  P lán u  z  A ya ly  ( v  r .  1 91 2 )  v yv l a s t něn í  t ř e t i n y p ů d y 
v e lk os t a tk á řů  a  j e j í  r ozd ě l en í  b ezzemk ům .  M noţ i l a  s e  p r o t im ade r ov ská  
p o vs t án í  a  p rez id en t  po v ě ř i l  gene r á l a  Vi c t o r i an a  H u e r t u  j e j i ch  
p o t l a č en ím ,  t en  však  n amí s t o  to ho  p r ov ed l  p u č  a  n ech a l  p r ez id en t a  
p o pr av i t .  P r o t i  H ue r to v i  s t á l i  n ad á l e  p o vs t a l c i  z  ř ad  ro l n í ků  a  ce lk ov ě  
n eud rţ i t e ln á  s i t u ace  j e j  n ak on ec  p ř im ěl a  o d j e t  z e  z em ě do  E vr op y.  
Ú ř adu  p r ez id en t a  v  r o ce  1 91 4  u j a l  V en us t i an o  C a r r anz a ,  d os avadn í  
v ů dce  l i b e r á ln í  s t r an y.  T en  vš ak  op ě t  o t ev ř e l  v á lk u  s  ro l n i ck ým i  
r ad i k á l y,  co ţ  p ouze  zv yš o v a lo  po l i t i ck ý ch ao s  v  z em i  a  v yn es l o  k  mo c i  
v e lmi  s cho pn ého  gen e r á l a  Ál v ara  O b r egón a .  Zem ě  b yl a  p o  
d lo uh o t rv a j í c í ch  bo j í ch  v yče r p án a ,  o chr o men  b yl  p r ům ys l  i  z em ědě l s t v í ,  
s t o up a l y cen y p o t r av in  a  m noţ i l y s e  s t áv k y.   
V  r oce  19 15  b yl a  p ř i j a t a  Ú sta va  z  Qu er é ta ra ,  j eţ  s e  t ýk a l a  
s o c i á l n í ch ,  p o l i t i ck ých ,  h os po dá ř sk ých  a  k u l t u r n í ch  r e f o r em .  J e  nu tné  
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p o do t kn ou t ,  ţ e  t a t o  ús t av a  b yl a  j ed no u  z  p rv n í ch  n a  am er i ckém 
k o n t i nen t ě ,  k t e rá  z av ád ě l a  osm ih od in o vo u  p r acov n í  dob u  a  p r áv o  n a  
s t áv ku .  D á l e  v yh l a š ov a l a  t o l i k  p oţ ad o vano u  poz em kov o u  r e f o rmu  a  
n ac io na l i z ac i  n e ro s t n éh o  bo h a t s tv í .  
P ř i j e t ím  n ov é  ús t av y s i c e  s k on č i l a  r ev o l u ce  z  ro ku  1 91 0 ,  n e l ze  
v š ak  an i  zd a l ek a  m lu v i t  o  n as t áv a j í c ím  o bd ob í  j ako  o  o b do b í  k l id u .  J .  
O p a t r n ý v š ak  po do t ýk á ,  ţ e  i  p ře s  p ře t rv áv a j í c í  n ap ě t í  v e  sp o l ečn os t i  
zn amen a l a  r ev o l u ce  p o čá t ek  ces t y k  p o l i t i ck é  a  ho sp od á řs k é  s t ab i l i t ě ,  v  




K l í čov ým i  o t ázk ami  po r ev o l u čn í  po l i t i k y s e  s t a l a  z e jm én a  poz em ko v á  
r e f o rm a  a  z ab ez pečen í  z ah r an i čn ího  k ap i t á l u ,  p řed ev š í m  v  dů l n ím 
p r ům ys l u .  N eo b yče j n ě  dů leţ i to u  s e  s t a l a  s n ah a  u d rţe t  d emo kr a t i ck ou  
ú s t avu  a  z ab r án i t  d a l š ím  po l i t i ck ým  p u čům .  S ou čás t í  s po l ečens ké  
„ s t ab i l i z ace “  b yl o  b oh uţ e l  i  t o ,  ţ e  o t co vé  r ev o l u ce  b yl i  v e  d r uh ém 
d es e t i l e t í  p os tu pn ě  p op r avo v án i  č i  v yv r aţď ov án i  –  M ad er o  v  r o ce  1 91 3 ,  
Zap a t a  ro ku  19 19 ,  Vi l l a  1 92 3  a  Ven us t i an o  C a r r anza  p ř i  p řev r a tu  
v ed en ém  Á lv a ro  O b r egón em  ro ku  1 9 20 .  C a r r anz ovo u  sm r t í  b yl o  
u k on čen o  t zv .  „o bdo b í  p a l ácov ých  zv ra t ů “ .   
V  t om to  d iv ok ém o bd ob í  s i l n ě  ros t l a  p o l i t i ck á  ak t i v i t a  J os é  
V as co n ce l os e ,  k t e r ý  s t á l  n a  p o čá tk u  r evo l u ce  p o  b o ku  F r an c i s ca  
M ad e r y,  p o zd ě j i  p om áh a l  V enu s t i anu  C ar r anzo v i  v  j ed nán í  
s  p ř eds t av i t e l i  F r an c i e  a  V e l k é  Br i t án i e .  T en  j e j  jm en o va l  ř ed i t e l em 
N ár od n í  p ř í pra vn é  š ko l y  (1 91 4) ,  a l e  d oš l o  m ez i  n im i  k  r oz ep ř ím.  
V as co n ce l os  s e  b ěh em n ás l edu j í c í ho  p ř ev r a t u  po s t av i l  n a  s t r an u  j eho  
n ep ř á t e l  a  p od  d a l š í m  p r oz a t im ní m  p rez i den t em ,  Eu l a l i em  G ut i é r r ez em,  
k r á t ce  z as t áv a l  po s t  min i s t r a  ve ř e j n ého  vzd ě láv án í  ( 19 14 - 1 5 ) .  N ep ř i d a l  
s e  a l e  n a  sp r ávn ou  s t r an u .  C ar r anzova  v l ád a  b yl a  v  r o ce  1 9 15  o f i c i á l n ě  
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p o t v rzen a  z e  s t r any  U S A  a  V as co n ce l os  s e  d o  r ok u  1 9 20 ,  k d y  b yl  
C ar r anz a  zav r aţd ěn ,  u ch ýl i l  do  ex i l u  v  US A ,  kd e  s e  v ěn ov a l  f i l o so f i cké  
p r ác i .   
V  r oce  19 20  pom áh a l  O br e gó no v i  s  ú sp ěšn ým  p ř ev r a t em  a  
n á s l ed n ě  b yl  j m eno v án  ř ed i t e l em  u n i v erz i t y  U N A M  ( 19 2 0)  a  p ozd ě j i  
o p ě t  mi n i s t r em  v e ře j n éh o  vz d ě l áv án í  ( 1 92 1 -2 3 ) .  O  j eh o  d a l š í m  půs ob en í  
p o j edn a j í  po dr ob n ě j i  ná s l edu j í c í  s t r ánk y.   
2.2 Život,  myšlenkový kontext a polit ické 
působení  
2.2.1 Ž ivot v datech 
V zhl ed em  k  t omu ,  ţ e  i n f o r m ace  o  ţ i vo t n í  d r áz e  J os é  V as co n ce lo se  
p o ch áz e j í  bu ď  z  pe r a  j eh o  v l as tn í ch  ţ iv o t op i sů ,  t ex tů  j eh o  o dp ů rců  
a n ebo  o bd iv ov a t e lů ,  j e  po měr n ě  ob t í ţn é  v yv a r o v a t  s e  n e j růz n ě j š í ch  
zk r e s l en í .  P ro t o  n ab íz í m v e l i c e  s t r u čn ý s o u p i s  f ak t  z a loţ en ý n a  
ch r on o l o gi ck ém  ř azen í  s  o b čas n ým  k o m ent á ř em  sp o ju j í c ím  u d á lo s t i  j eho  
ţ i vo t a  s  v ýš e  p o psan ým  h i s to r i ck ým  k on t ex tem č i  j eho  m ys l i t e l s ko u  
p r ac í .  M ez i  f ak togr a f i ck é  úd a j e  j s ou  v loţ en y d a t a  vyd án í  a  n ázv y 
V as co n ce l oso v ých  p ub l ik ac í ,  k t e r é  d áv a j í  p ř eh l ed  o  j eho  
n e jp ro d uk t iv ně j š í ch  o bd ob í ch  a  po j ed n áv an ých  t ém a t ech .  T en to  so up i s  
p os k yt u j e  r ych l ý  n áh l ed  n a  m í ru  a  ch a r ak t e r  V as co n ce l o so v a  z ap o j en í  
d o  t eh d e j š íh o  po l i t i ck ého  a  sp o l ečens kéh o  d ěn í .  
 
2 7 .2 .1 88 1  J os é  Mar í a  Al b i no  V as co n ce lo s  C a l de r ó n  n a roz en  v e  měs t ě  
O ax aca  v  M ex i ku .  O t ec  Ign ac i o  V as co n ce l os  po  v ě t š in u  s v ého  
ţ i vo t a  v yk o n áv a l  p r ác i  c e l n í ho  ú ř ed n ík a  a  m a tk a  C a r men  
C al d e ró n  C on d e  p och áz e l a  z  v ys o ce  p o s t aven é  r od i n y.  J e j í  o t ec  
b yl  b l í zk ým  p ř í t e l em  a  sp o lu p r aco vn í kem  Po r f í r i a  D í aze .  
1 8 87  R od in a  s e  p ře s t ěhov a l a  do  P i ed r as  N egr a s  v e  s t á t ě  C o ah u i l a .  
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1 8 88  N as t ou p i l  d o  s ev e ro am er i ck é  z ák l ad n í  šk o l y v  E ag le  P as s .  
1 8 95  N áv r a t  s  ro d in ou  do  M ex i co  C i t y .  K r á t c e  navš t ěv ov a l  In s t i t u to  
d e  T o l u ca .  
1 8 96  R od i n a  s e  p ř e s t ěho v a l a  d o  C am p ech e .  N as t ou p i l  na  s t ředn í  
š ko lu  In s t i t u t o  d e  C i en c i as .  
1 8 98  D o ko n č i l  In s t i t u t o  d e  C i en c i as  v  C amp ech e .  
1 8 99  N as t ou p i l  do  Es cu e l a  N ac io n a l  P r ep a ra t o r i a  v  M ex ico  C i ty  ( n yn í  
s ou čás t í  un iv e rz i ty  U N A M ) .  Ro d i n a  s e  p ř es t ěho v a l a  zp ě t  do  
P i ed ra s  N egr a s ,  k de  umí r á  j eh o  m atk a .  
1 9 01  N as t ou p i l  n a   Es cue l a  d e  J u r i sp r ud en c i a  v  M ex i co  C i t y .  
1 9 05  A b so l vo v a l  s  t i t u l em  l i cen c i ad o
9
 s  d i p lo mo vo u  p r ac í  D ynam i cká  
t eor i e  p rá va  (T eor ía  d i ná mi ca  d e l  d e r ech o ) .  P racu je  j ako  
s ek r e t á ř  a  ko n c i p i en t  v  D ur an go  a  v  Mex i co  C i t y .  
1 9 06  V e  m ěs t ě  T l ax ca l a ,  p ob l í ţ  j eho  r od néh o  měs t a ,  s e  oţ en i l  s e  
S e r a f in ou  M i r and ou  de  T l ax iaco .  
1 9 08   S  p ř á t e l i  z a l oţ i l  an t i - Dí azo vs ké  hn u t í  A t en eo  de  l a  Juven tud  
( d a l š í  č l eno v é :  J u l io  T o r r i ,  J esu s  T .  Acev edo ,  Al fo ns o  C rav io to ,  
A n to n io  C as o ,  R ica r d o  Gó m ez  R ob l ed o ,  E n r i qu e  Go nz á lez  
M ar t ín ez ,  P ed ro  H en r í qu ez  U r eñ a ,  S a l v ad o r  No vo ,  A l fo nso  
R e yes ,  Di ego  R iv e ra  a  Lu i s  G .  Ur b i n a) .  
2 5 .4 .1 90 9  S po l uz ak l ád a l  Pa r t i do  N a c i on a l  A n t i ree l ecc i on i s t a  v  M ex i co  
C i t y.  B yl  j m en ov án  j edn ím  z  j e j í ch  p ř eds edů  a  sp o l u ed i t o r em 
s t rano u  v yd áv an ého  t ýd en í ku  El  A n t i r ee l ecc i o n i s ta ,  k te r ý b yl  
D í az em b rz y p o t l a čen .  
1 9 10   V yd a l  k r i t i ck ý p am f l e t  n amí ř en ý p r o t i  p ř ed s t av i t e l i  „v ěd ců “  a  
j e j i ch  po je t í  po s i t i v i sm u  n azv an ý D o n  Ga bin o  Bar red a  a  
s ou čas n é  id e j e  (D o n  G ab in o  B a rr ed a  y  l a s  i deas  
co n t emp or án eas ) .  V ýs l ed k em  b yl o  v yd án í  z a t yk a č e  n a  j eho  
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o so bu  ( i n i c io váno  D í az em ) .  U t ek l  do  N ew  Yo r ku  a  po  t ř ech  
m ěs í c í ch  s e  v r á t i l  zp ě t  do  M ex i co  C i t y .  
O d  po čá t ku  b yl  ú ča s tn í k em  m ex i ck é  r ev o l u ce  p o  bo ku  F r an c i s ca  
M ad er y a  j ed n í m  ze  č t yř  s ek r e t á řů  Mex i ckéh o  a n t i - ree l ekčn í ho  
cen t ra  (C en t r o  An t i r r ee l ecc i o n i s ta  d e  M éx i co ) .
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1 9 11  V  M ex ico  C i t y  p r on ás l ed ov án  Díazo vo u  p o l i c i í ;  ná s l edn ě  
uz av ře l  s vo u  p ráv n i cko u  k an ce l á ř  a  o ds t ěh ov a l  s e  do  
W as h in g t on u ,  DC.  Zd e  s e  s t a l  Mad er ov ým  z á s tu p cem .  Po  
D í azo v ě  r ez i gn ac i  a  M ad e ro vě  v í t ě z s t v í  s e  v r á t i l  zp ě t  do  
M ex i co  C i t y a  z n ov u  o t ev ř e l  sv ou  p ráv n i cko u  p r ax i .  J men ov án  
p r ez i d en t em  At en eo  d e  la  Ju ven tu d ,  s  M ade r em  t r an s f o r m ov a l  
P a r t i do  Na c i ona l  An t i r ee l ecc io n i s t a  n a  P a r t i do  
C on s t i t u c i on a l i s ta  P r ogr e s i s ta ,  b yl  j m eno v án  v i ce pr ez id en t em 
j e j í  v ýk o n n é  r ad y.  
6 . 11 .1 91 1  F r an c i s co  M ad er o  se  s t a l  p r ez i d en t em r ep ub l ik y .  
1 9 13  V as co n ce l os  m arn ě  v a ro v a l  M ad er u  v  o t áz ce  ak t iv i t  V i c t o r i an a  
H u e r t ov y,  D í azo va  p ř íb uzn éh o  a  ch r áněn ce .  
1 8 .2 .1 91 3  V i c t o r i an o  Hu er t a  jm eno v án  p r ez id en t e m .  
2 2 .2 .1 91 3  F r an c i s co  M ad er o  zav r aţd ěn .  
1 9 13   V en us t i an o  C a r r anz a  z v e ře jn i l  G uad a l up s ký  p lá n  o dm í t a j í c í  
H u er t u  n a  po s t u  p r ez id en t a .  C ar r anza  j meno v a l  V as con ce lose  
d ů vě r n í kem  pr o  j edn án í  s  A n g l i í  a  F r an c i í ,  ab y z am ez i l  f i n an čn í  
p o dp oř e  Vi c t o r i an a  H u e r t y ( u z na t  j eho  v l ád u  od mí t l y  p ř ed evš ím 
S po j en é  s t á t y ) .  
1 9 14  H u e r t a  u n ik l  do  E vr o p y,  C a r r anz a  s e  s t a l  p r ez i d en t em.  
1 9 14  V as co n ce l os  jm eno v án  ř ed i t e l em  N ár od n í  př íp ra vné  š ko l y  
(E s cu e l a  Na t io na l  P r epa ra to r ia ) .  O d mí t l  v š ak  p odp o ro v a t  
C a r r anzu  b ep od mín ečn ě ,  na  ř ed i t e l sk ý p o s t  r e s i gno v a l  a  u t ek l  
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p ř ed  C ar r anzou  do  S po j en ých  s t á tů  am er i ck ých .  P o  svém 
n áv r a tu  s e  ú čas tn í  s e tk án í  gen e r á lů  v  A gu as ca l i en t es ,  k t e r é  
v yú s t i l o  v e  j m en ován í  gen er á l a  E u l a l i a  G u t i é r r ez e  p ro v izo rn ím 
p r ez i d en tem  rep ub l i k y.  V  j eho  k ab in e tu  V asco nce los  d va  m ěs í ce  
s lo uţ i l  j ak o  min i s t r  šk o l s tv í .  
1 6 .1 .1 91 5  G u t i é r r ez  a  V as co nce l os  mu se l i  un ik no u t  z  M ex i co  C i t y p od  
n á t l ak em r evo l u čn ích  s i l  P an cho  Vi l ly  a  E m i l i an a  Zap a ty ,  k t e ř í  
n a  n ě  k l ad l i  ne sp ln i t e ln é  n á ro k y v e  jmén u  r evo l u ce .   
Ří j en  1 91 5   Sp o j en é  s t á t y am er i ck é  o f i c i á l n ě  uzn a l y v l ád u  V en us t i an a  
C ar r anz y v  M ex i ku .   
Li s t o pad  19 1 5  V as co n ce l os  se  s t ah u j e  z  v e ř e j ného  ţ i vo t a ,  od ch áz í  
z  M ex ik a  d o  sp o j en ých  s t á tů  a  v ěn u j e  s e  p san í  a  p ř edn áš en í .  
V  n ás l edu j í c í ch  p ě t i  l e t e ch  f o rmu lu j e  s v é  z ák l adn í  p os to j e  v e  
f i l o s o f i i ,  e s t e t i c e ,  a l e  i  vz h l ed em k e  sp o l ečen sk o - po l i t i ck é  
s i t u ac i  M ex i k a .  D o  to ho to  o bd ob í  s p ad a j í  p ř ed evš í m d í l a :  
1 9 1 6   M e x i c k á  i n t e l i g e n c e  ( L a  i n t e l e c t u a l i d a d  me x i c a n a ) ,  
S o u č a s n é  me x i c k é  i n t e l e k t u á l n í  h n u t í  ( E l  mo v i m i e n t o  
i n t e l e c t u a l  c o n t e m p o r á n e o  d e  M é x i c o ) ,  V í t ě z n ý  P r o mé t h e u s  
( P r o me t e o  v e n c e d o r ) ,  P y t h a g o r a s :  t e o r i e  r y t m u  ( P i t á g o r a s :  
u n a  t e o r í a  d e l  r i t m o )  
1 9 1 8   E s t e t i c k ý  m o n i s m u s  ( E l  m o n i s m o  e s t é t i c o )  
1 9 1 9   L i t e r á r n í  o d b o č k y  ( D i v a g a c i o n e s  l i t e r a r i a s )  
1 9 2 0   C a r r a n z ů v  p á d .  Od  d i k t a t u r y  k e  s v o b o d ě  ( L a  c a í d a  d e  
C a r r a n z a .  De  l a  d i c t a d u r a  a  l a  l i b e r t a d ) ,  H i n d u s t á n s k é  
s t u d i e  ( Es t u d i o s  i n d o s t á n i c o s )  
 
1 9 20   S e t k a l  s e  s  Ál v ar o  O br egó n em  a  p om áh a l  m u  s  ú sp ěšn ým 
o ds t ran ěn ím  V enu s t i an a  C a r r anz y  s  c í l em  do s ad i t  O br egó n a  na  
p r ez i d en t sk ý p o s t .  
Č erv en  1 92 0  –  Ří jen  19 21  –  B yl  j m en o ván  rek t o rem un i v erz i t y  U N A M 
( U ni v e rs i d ad  N ac io n a l  Au tó no ma  d e  M éx i co ) .  V  t é to  f u nk c i  
p r os ad i l  m no ho  re fo r em  sm ěř u j í c í ch  k  mo d er n í mu  a  o t ev ř en ém u 
vz d ě l áv án í .  D o  e rbu  u n iv e rz i t y  v ep s a l  s lo gan ,  k t e r ý s e  z ach ov a l  
d o dn es :  „D u ch  p r om lu v í  s k rze  mo u  ras u . “  ( „P or  mi  r a z a  h ab l a rá  
e l  e sp í r i t u “ ) .  
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1 9 21   P o  ú sp ěšn ých  v o lbách ,  v  n iţ  b yl  z a  p r ez i d en ta  zv o l en  Á l va r o  
O b r egón  b yl  j m en ov án  v edo uc ím  Od dě l en í  U n i v erz i t  a  k r á s n ých  
u m ěn í .  V  t é t o  f unk c i  s e  s ou s t ř ed í  na  b o j  p r o t i  an a l f ab e t i s mu ,  
r oz vo j  v enk ov sk ýc h  š ko l  z a l oţen ých  n a  k om un i t n ím  sys t ému,  
a l e  rozv í j í  i  ku l tu r n í  ţ i vo t  m et ro po le  –  p od po p r a  mu ra l i s tů ,  
vz n i k á  ř ad a  v eř e jných  k n i ho v en ,  m uze j í ,  a r ch iv ů ,  min i s t e r s tvo  
v yd áv á  ed i c i  k l a s i ků  a  ča so p i s  Uči t e l  (E l  M a es t ro )  –  v i z .  d á l e .  
1 9 23  P o  po dp i su  T ra t ad o  d e  B u ca re l i  (ek on omi ck é  v yr o v n án í  s e  
s po j en ým i  s t á t y v ým ěno u  za  uzn án í  M ex i ck ého  s t á t u  ze  s t r an y  
U S A)  r e s i gn ov a l  na  s v ou  f u nk c i  a  o deš e l  d o  E vr o p y.  Za l oţ i l  a  
r ed i go v a l  t ýd en ík  P o ch od eň  (L a  An to r ch a ) ,  k t e r ý v ych áz e l  
v  P a ř í ţ i  a  Mad r i du  a  v ěno v a l  s e  j ak  p o l i t i ck ým  o t ázk ám ,  t ak  
k u l tu ř e  a  um ěn í .  
1 9 2 4   I d e o l o g i e  a k c e  ( I d e a r i o  d e  a c c i ó n )  
1 9 2 4   O b r a t  e n e r g i e ,  c y k l y  s í l y ,  zm ě n a  a  e x i s t e n c e  ( L a  
r e v u l u s i ó n  d e  l a  e n e r g í a ,  l o s  c i c l o s  d e  l a  f u e r z a ,  e l  c a m b i o  
y  l a  e x i s t e n c i a )  
1 9 2 5   K o s mi c k á  r a s a  ( L a  r a z a  c ó s mi c a )  
1 9 2 6   I n d o l o g i e  ( I n d o l o g í a )  
 
1 9 28  V r á t i l  s e  d o  M ex i k a  a  k and id ov a l  v  pr ez i d en t sk ých  v o lb ách  
p r o t i  P a s cu a l u  Or t i z o v i  R ub io v i  z a  Nár od n í  an t i r ee l ekčn í  s t r anu  
(P a r t id o  N a c i on a l  A n t i r r ee l ecc io n i s ta ) .  R ub io  b yl  „ lou tk ov ý“  
k and id á t ,  po d l éha j í c í  po k yn ů m  s ou do b éh o  p r ez iden t a  a  
„n e jv yš š íh o  š é fa“  v  z emi  P lu t a r ca  E l i a se  C a l l es e .  V as co n ce l os  
m ěl  am bi c i ózn í  roz s áh lo u  k am p aň  a  mn oh o  s t ou p en ců ,  vo l b y  
v š ak  p ro h r á l .  Mn o ho  h i s to r i ků  po v aţu je  t yt o  v o lb y z a  
zm an ip u l ov ané  (9 3 %  h l a sů  o f i c i á l n ě  p a t ř i l a  Ru b i ov i ) .  
V as co n ce l os  po  po r áţ ce  v yz ýv a l  k  oz b ro j en ém u po vs t án í  v e  
s v ém  m an i f e s t u  Pl án  z  Gu a ya ma s  ( P l an  d e  Gu a yma s ) .  
Zo p ako v a t  M ad e ro v u  r ev o lu c i  z  ro k u  1 91 0  s e  mu  v š ak  
n epo d a ř i l o .  Po  u ve ř e jn ěn í  sv ého  p l án u  b yl  n ak r á t ko  uv ěz n ěn .  
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P ro h l á s i l  s e  z a  „ j ed in ou  l eg i t im ní  au to r i t u “  a  odm í t l  u zn a t  
f ed e r á l n í  v l ádu  i  s am os p rávn í  c e l k y.  
 P o  v o l ebn í m  n eús p ěch u  a  ú t ěk u  z e  z em ě  ce s to v a l  m ez i  
S po j en ým i  s t á t y  a  E v ro po u ,  kd e  p ř ed n áš e l  n a  m no ha  
u n i v erz i t á ch .  Us ad i l  s e  v  Pa ř í ţ i  a  n a  d l ou ho  s e  uz av ře l  
v e ř e j n ém u ţ i vo tu  a  v ěn ov a l  s e  p s an í .   
1 9 2 9   M e t a f y z i c k ý  t r a k t á t  ( T r a t a d o  
d e  m e t a f í s i c a )  
1 9 3 1   R a d o s t n ý  p e s i m i s mu s  
( P e s i m i s m o  a l e g r e )  
1 9 3 2   E t i k a  ( Ét i c a )  
1 9 3 3   M a g i c ká  s o n á t a  ( L a  s o n a t a  
m á g i c a )  –  r o má n  
1 9 3 4   K u l t u r a  v  h i s p á n s k é  A me r i c e  
( L a  c u l t u r a  e n  
H i s p a n o a mé r i c a ) ,  
B o l i v a r i s m u s  a  mo n r o i s m u s  
( B o l i v a r i s m o  y  m o n r o í s m o )  
1 9 3 5   O d  R o b i n z o n a  k  Od y s e o v i  ( De  
R o b i n s ó n  a  O d i s e o ) ,  Es t e t i k a  
( Es t é t i c a )  
1 9 3 5   K r e o l s k ý  o d y s e u s  ( Ul i s e s  
C r i o l l o )  –  a u t o b i o gr a f i c k ý  
r o má n  
1 9 3 6   B o u ř e  ( L a  t o r m e n t a )  
1 9 3 7   D ě j i n y  f i l o s o f i c k é h o  m y š l e n í  
( H i s t o r i a  d e l  p e n s a m i e n t o  
f i l o s ó f i c o )  
1 9 3 7   S t r u č n á  h i s t o r i e  M e x i k a  
( B r e v e  h i s t o r i a  d e  M é x i c o )  
1 9 3 8   P o h r o m a  ( E l  d e s a s t r e )  
1 9 3 9   E l  p r o c o n s u l a d o  –  
a u t o b i o g r a f i e  
1 9 4 0   F i l o s o f i c k ý  ma n u á l  ( M a n u a l  
d e  f i l o s o f í a )  
1 9 4 1   H e r n á n  Co r t é s  
1 9 4 3   Vě d e c k ý  r e a l i s m u s  ( E l  
r e a l i s m o  c i e n t í f i c o )  
1 9 4 3   P o z n á m k y  k  d ě j i n á m M e x i k a .  
O d  k o l o n i z a c e  p o  r e v o l u c i  
( A p u n t e s  p a r a  l a  h i s t o r i a  d e  
M é x i c o .  De s d e  l a  c o n q u i s t a  
h a s t a  l a  r e v o l u c i ó n )  
  
1 9 40  –  19 46  P o  s v ém  n áv r a t u  d o  M ex ik a ,  ř íd i l  N ár od n í  kn ih ov nu  v  době  
p r ez i d en t s t v í  M anu e l a  Áv i l y  C am ach a  (1 94 0 -1 94 6)  a  p ůso b i l  
j ako  u n iv e rz i tn í  p ro f e so r .  
 T i t u l  Do c t o r  H on or i s  Caus a  z í sk a l  na  „ s vé“  un i v e rz i t ě  U NAM 
( U n i v e rs i d ad  N ac io n a l  A u t ón om a  de  M éx i co )  a l e  t ak é  na  
n á r od n í ch  un iv e rs i t á c h  v  Ch i l e ,  P o r to r ik u ,  Gu a tem al e  a  San  
S a l v ad o ru .  Byl  č l en em  N áro dn íh o  K o leg ia  (C o l eg io  Na c io n a l )  a  
M ex i cké  j az ykové  aka d emi e  (A cad emi a  M ex i can a  d e  l a  Len g ua ) .   
Ú n o r  aţ  če r ven  1 94 0  –  ř í d í  č as op i s  Ti m ón ,  v  n ěmţ  p ro pagu j e  n ac i s t i cké  
N ěm eck o  a  os ob u  A d o l f a  H i t l e r a .  (P o  t é ,  co  s e  d ozv ěd ě l  o  
h o l o cau s tu ,  o ds ou d i l  f a š i smu s  a  z ce l a  s e  o d  n ě j  d i s t anco v a l . )  
v i z  d á l e .  
1 9 4 5   O r g a n i c k á  l o g i k a  ( L ó g i c a  o r g á n i c a )  
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1 9 4 5   V í t r  B a g d á d u  ( E l  v i e n t o  d e  B a g d a d )  –  r o má n   
1 9 4 6   Ú n o s c i  d ě t í  ( L o s  r o b a c h i c o s )  –  d i v a d e l n í  h r a  
1 9 5 2   E s t e t i c k á  f i l o s o f i e ,  p o d l e  m e t o d y  k o o r d i n a c e  ( Fi l o s o f í a  
e s t é t i c a ,  s e g ú n  e l  m é t o d o  d e  l a  c o o r d i n a c i ó n )  
1 9 5 2   T o d o l o g í a  
1 9 5 9    Z á ř  p l a me n e  ( L a  f l a m a )  
 
3 0 .6 .1 95 9  Zem ř e l  ve  č tv r t i  Tacub a ya  v  M ex ico  C i t y.   
2.2.2 Proti  pozit ivismu 
N a  po čá t ku  2 0 .  s t o l e t í ,  v  p os l edn ích  l e t e ch  p or f i r i áns k é  d i k t a t u r y ,  
z aţ ív a lo  M ex ik o  p o l i t i ck ý,  i n t e l ek tu á l n í  a  eko no mi ck ý  ú t l aku .  
V  eko nom i ck é  o b l as t i  v yp l n i l a  v l ád a  P or f i r i a  Dí az e  v š e ch n y p oţ adavk y 
n epo če t n é  sk up i ny  p r o m i n en t n í ch  gen e r á l ů  a  l a t i f u nd i s t ů  b l í zké  
s t á r no u c ím u  v ůd c i ;  k r om ě  t é to  sk up in y r eago v a l a  j e š t ě  n a  poţ ad av k y 
t z v .  věd ců  (c i en t í f i cos )
11
,  coţ  byl  k r o uţ ek  p os i t i v i s t i ck y a  
t e chn ok r a t i ck y z a loţ en ých  p o r ad ců  p r emi é r a  Po r f i r i a  Dí az e ,  m ez i  něţ  
p a t ř i l  n ap ř í k l ad  v ýz n amn ý G ab i no  Ba r r ed a
12
 n eb o  Dí az ův  mi n i s t r  
vz d ě l áv án í  J us t o  S i e r r a .  R eţ i m „ ř ád u  a  po k r o ku “  n ev yh o v o va l  an i  
v e lk os t a tk á řů m,  k t e ř í  n em ě l i  v e  v l ád ě  ně j ak ou  „zv l á š tn í  op o ru “ ,  
s t ř edn ím v rs tv á m ,  an i  v en ko vs kému  ob yv a t e l s tv u .  
P ol i t i ck ý ř ád  b yl  n a s to l en  s  c í l em  po su n ou t  c e l ou  z em i  do  mo d e rn í  
d o b y,  o p u s t i t  a  z an ech a t  z a  s eb ou  mi nu lá  s to l e t í  p l n á  n á s i l í ,  o d loţ i t  
j edn ou  p ro vţd y f eu d á l n í  m in u lo s t  a  v k ro č i t  do  „ pos i t i v n íh o  s t ad i a“  
r oz vo j e  t ak ,  j ak  j e j  ve  s v ém  d í l e  n as t ín i l  z ak l ada te l  p os i t i v i smu  
A u gu s t e  Com t e .   
M ex i ck á  b urţ o as i e  z as t áv a l a  s t an ov i sk o ,  ţ e  abs o l u tn í  s vo b od a  t ak ,  
j ak  b yl a  ú d a j n ě  vyk l ád án a  j a k ob ín y,  b y u v rh l a  c e l ou  z emi  v e  s t av  
an a r ch i e .  B yl o  t edy  n u t n é ,  j ak  se  d om ní va l a  i  v l áda  v ych áz e j í c í  v s t ř í c  
z á jm ům  b urţ o as i e ,  p o dř íd i t  s v ob od u  j ed in ce  sp o l ečen sk ém u  ř ád u .  V l ád a  
                                                 
11
 Tato skupina technokratických positivistických intelektuálů velice silně ovlivňovala jak ekonomicko-
politický rozvoj země, tak veřejné mínění a celospolečenskou ideologii. Jejich ideologickým zdrojem byl 
moderní vědecký positivismus. viz.dále.  
12
 Polemika s ním v pamfletu Gabino Barreda a současné ideje (Gabino Barreda y las ideas 
contemporáneas) vedla k Vasconcelosovu krátkému útěku do New Yorku v roce 1910. viz. oddíl 2.2.1 
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b yl a  p ř e sv ěd čen a ,  ţ e  s vo bo d a  v  m od er n í  s po l ečno s t i  n em ůţ e  ex i s t ova t  
v  j i n é  fo rm ě  n eţ  j ako  dů s l edek  f u n gu j í c íh o  s po l ečen sk ého  ř ád u .  
N e jd ř í v e  j e  t ř eb a  z av és t  s po l ečens k ý p o ř ád ek  -  a  z  n ě j  po t é  v yp l yn e  
s vo bo d a .  T ak t o  v l a s tn ě  b yl o  z dů vo dň o váno  to ,  ţ e  ne jd ř ív e  j e  t ř eba  
ce l ou  zemi  p od ro b i t  d ik t á to r sk ém u ved en í  Po r f i r i a  D í az e ,  n eboť  ná rod  
v  m in u lo s t i  uk áz a l  n es ch op no s t  ř ád néh o  a  u k ázn ěn ého  výk o n u  po l i t i ck é  
s vo bo d y.  T í m to  z pů so bem  opo ds t a tň ov a l i  vědc i  sv ou  v í r u  
v  pos i t i v i s t i ck ou  i d eo l o g i i  „ ř ádu  a  po kr ok u “  a  z á r ov eň  t ím  
l eg i t imiz ov a l i  s t áva j í c í  po l i t i ck ý r eţ im .  
E k on omi cké  a  sp o lečen sk é  zá jm y v ěd ců ,  p r acu j í c í ch  p od  och r an ou  
p o l i t i cké  d i k t a t u r y P o r f i r i a  Dí az e ,  n aš l y t eo r e t i cko u  o po ru  
v  pos i t i v i smu ,  k t e rý  b yl  v  m ex ick ém i n t e l ek t u á ln ím  p ro s t ř ed í  vn í mán  
j ako  „ im po r to van á  f i l o s o f i e “ .  A  t a to  „ imp o r to v an á  f i l o s o f i e “  b yl a  
ek l ek t i ck y s m ěš ován a  s  an g l i ck ým  s o c i á ln ím  d a rw in i sm em .  N ech áme 
s t rano u ,  ţ e  s am ot ný z ak l ad a t e l  po s i t i v i s mu  Au gu s t  Comt e  b y  a s i  n eb yl  
p ř í l i š  n adš en  t ím ,  j ak  s e  j eho  t eo r i e  p ok us i l a  „p ř ev yp r áv ě t“  a  po uţ í t  
v  i d eo l o g i ck ém  a  p o l i t i ckém  b o j i  m ex i ck á  in t e l i gen ce .  V e  s ku tečno s t i  
b yl a  t zv .  p os i t i v i s t i ck á  do k t r í n a  po dr o bo v án a  p ř í sn é  k r i t i ce  z e  dv ou  
h l av n í ch  s t r an .   
V  ko n t ex tu  k aţd oden n í  r e a l i t y  s e  ek on om ick é  am bi ce  věd ců  ko n ec  
k o nců  ce l e  n e sho d ov a l y s  C omt ovo u  p os i t i v i s t i cko u  t eo r i í ,  k t e r á  
v yh l a š ov a l a  po dř í z en í  z á jmů  j ed i n ce  z á jm ům  s po l ečen sk ým .  J ed iná  
s vo bo d a ,  k t e rá  j e  z a j ím a la  –  ekon om ick á  s vo bo da  –  b yl a  l épe  
( u t i l i t á r n ě )  v ys v ě t l i t e ln á  a  ob h a j i t e lná  n a  z ák l ad ě  t eo r i í  H .  S p en ce r a  č i  
t z v .  so c i á ln íh o  d a rw i n i s mu ,  p od le  n ěh oţ ,  h r ub ě  ř ečen o ,  v  ţ i vo t ě  v í t ěz í  
t en ,  k do  j e  s ch op n ě j š í .  
S ou čás t í  op oz i čn ího  b o j e  p r o t i  D í azov i  a  „v ědcům “  b yl o  p od ko pán í  
i d eo l o g i ck ých  z ák l adů  do k t r í n ,  k t e ré  h l ás a l i ,  a  t o  vče t ně  o dh a l en í  
o m ezen í  a  ch yb  věd ecké  i n t e rp r e t ace  C omt ov a  po s i t i v i sm u  a  Sp en s e ro v y 
s po l ečens k é  evo l u čn í  t eo r i e .  
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C omt ov š t í  p os i t i v i s t é ,  o bzv l á š t ě  H or ac io  Ba r r ed a  ( s yn  G ab in a  
Bar r ed y)  a  A u gus t ín  A r agón ,  n apad a l i  n a  s t ránk ách  Po z i t i vn í ho  
ča so p i s u  (La  R ev i s ta  po s i t i va )  způ so b ,  j ak ým  věd c i  po s i t i v i smus  
v yk l ád a l i .  Tv r d i l i ,  ţ e  t a t o  s ku p i na  m ys l i t e l ů  p ř i z půs ob i l a  C omt ov u  
t eo r i i  sv ým  v l a s tn í m  o m ezen ým  z á jm ům ,  k t e r é  n adř a d i l a  vzn ešen ým  
p r in c i pů m p r av ého  po s i t i v i sm u .  „ V ěd c i , “  p s a l  Ho rac i o  Ba r r ed a ,  
„z fa l š ov a l i  vzn eš en é  a  zd r av é  do k t r í n y s  ú m ys l em  k o nv e r t ov a t  j e  
v  nos n í k  z k aţen é  d i k t a t u r y. "
13
 D á  s e  ř í c i ,  ţ e  k r i t i c i  věd ců  s i  n á r ok ova l i  
z au je t í  p oz i ce  s t r áţ ců  a  o ch r án ců  č i s t o t y o d k azu  A .  Com ta  a  p as ov a l i  
s ami  s eb e  n a  j eho  o p r ávn ěné  v yk l adače .  V  rám ci  i d eov ého  z áp as u  se  
k r i t i k a  s n aţ i l a  do k áz a t ,  ţ e  p r ávě  věd c i ,  k t e ř í  s e  s i c e  h l ás í  
k  pos i t i v i smu ,  a l e  s o u čas ně  s lo uţ í  r e ţ i mu ,  n e j s ou  k o mp et en t n ími  
p os i t i v i s t y,  p r o toţe  n epo roz um ěl i  t om u ,  co  v l a s tn ě  pos i t i v i s t i ck á  v ěd a  
zn amen á  a  v yţ ad u je .   
2.2.3 Hnutí  Ateneo de la Juventud 
V  r oce  1 90 7  z a loţ i l a  m al á  s ku p in a  mlad ých  i n t e l ek tu á l ů  h n u t í ,  k t e r é  s e  
s t a lo  u r ču j í c í m  p ro  ce lo u  j e j i ch  gen e r ac i .  H l avn í mi  ak t é r y z d e  b yl i  
A n to n io  C aso ,  Al fo ns o  R eyes ,  P ed r o  H en r íq u ez  U r eñ a ,  R i ca r do  Gómez  
R ob el o  a  J os é  V asco n ce lo s .  Vš i chn i  s e  v  p r ůb ěhu  d a l š í ch  t ř i c e t i  l e t e ch  
s t a l i  v ýz n am n ým i  os ob no s tm i  mex i ck éh o  v e ř e jn ého  ţ i vo ta .  Ta to  s ku p i na  
s i  d a l a  n áz ev  Athen eu m  m la dých  (A t en eo  de  la  Ju ven t ud )  a  z ača l a  
p o ř ád a t  p ř edn ášk y a  k o n f e r en ce  n a  f i l ozo f i ck o -p o l i t i ck á  a  k u l t u rn í  
t ém a t a .  Op í r a j í c e  s e  o  f r an couzs ko u  f i l o s o f i i  É mi l a  Bo ut ro ux e  a  
H en r i ho  Ber gs on a  ( a l e  t ak é  o  A .  P o in ca r éh o ,  B .  C ro ce ,  I .  K an t a ,  A .  
S cho penh au e ra ,  W.  J am es e ,  F .  Ni e t z s ch eh o) ,  s e  p ok ouš e l a  „ r ozpu s t i t  
m lh u  p s eu do v ěd eck ých  d o gm a t ,  k t e rá  b yl a  s o u čás t í  šk o l n í  v ýu k y a  
                                                 
13
 „Los científicos habían falsado doctrinas muy nobles y muy sanas, al quererlas convertir en sostén de la 
corruptora dictatura.“ citováno Abelardem Villegasem v Pozitivisums a porfirismus (Positivismo y porfirismo. 
México D.F:: Secretaría de Educación Pública in México, 1972. s. 34.) 
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ţu r n a l i s t i cko u  d ok t r ín u  v l ád no u c í  v  do bě  t yr an i e  a  p o l i t i ckého  
b ez p ráv í . “
14
  
G en e r ace  m yš l en kov ě  doz r áva j í c í  a  fo r m uj í c í  s e  o ko lo  rok u  19 10  s i  
k l ad l a  z a  c í l  up ozo r n i t  n a  p a r t i ku la r i sm us  o f i c i á l n í  i d eo l o gi e .  
O d suz ov a l a  j e j í  i n t e l ek t u á ln í  a  e t i cké  l im i t y a  s t av ě l a  p r o t i  n í  sv é  
v l as t n í  m o r á ln í  ho d no t y –  p ř ed ev š í m k ř es ť ans k é  ideá l y.  D l e  t é to  
s ku p i n y m ys l i t e l ů  n eob s ah u j e  p os i t i v i sm us  ú p l no u  p r avd u ,  a l e  po uze  
j e j í  čá s t ;  a  t o  zn amen á ,  ţ e  n en ab íz í  p rav ou  f i l o so f i i ,  a l e  p o uze  do k t r í nu  
p ř em ěn ěn ou  v  s ek t á ř s ko u  z á s t av u .  J e  t ř eb a ,  v ed le  po s i t i v i sm u ,  
ak cep to v a t  i  l eg i t im i tu  o s t a t n í ch  f i l o so f i ck ých  p r o ud ů  a  s m ěr ů .  
K r i t i k a  p os i t i v i s tů  s lo uţ í c í ch  v l ád ě  a  k l í čo v ý p o ţ ad avek  r e sp ek tu  
k  j i n ým  f i l o s o f i ckým  i d e j ím  b yl y  v  pr os t ř ed í  d ik t a t u r y p o l i t i ck y  
v ýz n amn é .  V  t omt o  p r os t ř ed í  s e  s i c e  m lad ý V as co nce lo s  p o h yb o v a l  d ík y 
s t yk ů m  s v éh o  p r ao t ce  z  m at č in y s t r an y ,  a l e  v yj ad ř ov a l  s  n ím  svů j  
i d eo v ý n e s o u h l as .  Zn ek l i dň ov a l  j e j  s t áv a j í c í  p o l i t i ck ý ř ád ,  o bs ahu j í c í  
j ak  po t l a čen í  i nd iv id uá ln í ch  p o l i t i ck ých  s v o bo d ,  t ak  so učasn ě  
v yh l a š u j í c í  m oţn os t  vo l n éh o  s eb eob oh acov án í .  O bě  t yt o  d ok t r ín y b yl y  
o b ha jo v án y v e  j mén u  v ěčn é ,  ab so l u t n í  a  p os i t i v i s t i cky  l ad ěn é  v ěd y.  
V ěd a  v  o č í ch  m ex ick ých  v ěd ců  s lo uţ íc í ch  reţ imu  b yl a  t r v a l ou  zá r uk ou  
f u n gu j í c íh o ,  a l e  n em ě n ného  sp o l ečen sk ého  ř ád u ,  ř ád u  z as v ěcen éh o  
D í azo v i .  
S po l ečens ká  an a r ch i e ,  j ak  tv rd i l i  p os i t i v i s t é  j i ţ  v  19 .  s to l e t í ,  j e  
d ůs l ed k em ch ao su  v  m yš l en í ,  o p řenéh o  o  p ř ek on ano u  m et a f yz i ckou  
f i l o s o f i i ,  j e  v ýs l edk em r ozm an i to s t i  n áz o rů  a  p ř e sv ědčen í .  Mí r  a  ř ád  
b u do u  n as to l en y t e p r v e  v  m om en tě ,  kd y b u d o u  v š i ch n i  M ex i čan é  m ys l e t  
s t e jn ým  z pů so b em a  b u do u  d i s po no va t  p r áv ě  t ím ,  co  G ab i n o  Ba r r eda  
                                                 
14
 „disipar la niebla de aquella dogmatización seudocientífica, que fue la enseñanza de las escuelas y la 
doctrina del periodismo durante la época de la tiranía y la injustícia políticas.“ VASCONCELOS, José. La 
juventud intelectual mexicana y el actual momento histórico de nuestra país. In HERNANDÉZ LUNA, Juan. 
Conferencias del Ateneo de la Juventud. México D.F.: UNAM, 1984. s. 135. 
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d e f i no v a l  j ako  sp o l ečný  zá k la d  p ra vd  (u n  f on do  com ún  d e  ve rd ad es ) .  
St ab i l n í ho  a  n eo t ř e s i t e ln ého  sp o l ečen sk ého  ř ádu  n ebu d e  do saţ eno ,  
d o ku d  n eb ud e  o ds t r an ěna  náz o ro v á  roz m an i to s t  p ro s t ř ed n i c t v í m p ř i j e t í  
u r č i t éh o  ce l ku  p ravd  (co n ju n t o  de  ve r da d es ) .  A  t en t o  sp o l ečný  z á k la d  
p ra vd  měl a  s po l ečn os t i  po sk yt n o u t  p r áv ě  v ěd a  –  a  p o s i t i v i s t i cká  
m et od a .  
P os i t i v i s t i ck á  a  p ř í r o d ov ěd eck y l ad ěn á  v ě da ,  o p í r a j í c í  s e  o  
p ozo r ov án í  a  ex p e r im en t ,  ob sah ov a la  s ys t ém o b j ek t i vn ích ,  
d emo ns t r ov a t e ln ých  p ozn a t ků ,  k t e r ým i  n emo hl a  o t ř ás t  ţ ád n á  s ek t á ř s k y  
v ed en á  d i sk us e .  B yl a - l i  v ěd a  ob j ek t i vn í m  a  n eměnn ým  p oz n án ím,  
p ř eds t avo v a l a  so učas n ě  t e r én ,  na  němţ  m ěl  b ýt  z a lo ţ en  v šeob ecn ý 
s po l ečens k ý k o nsen su s .  Pos i t i v i s t é  s lo uţ í c í  z á jmům  v l ád y b yl i  
p ř e sv ědčen i ,  ţ e  po sk yt n o u t  M ex i čan ům  věd eck é  vz dě l án í  zn am ená  
vz d ě l áv a t  j e  v  ř ád u  a  p ro  ř ád .  V as co n ce l os  odm í t a l  p r áv ě  tu to  
p os i t i v i s t i ck ou  dok t r ín u  v e  jm én u  sk u t ečné  t vů r č í  v ěd y –  v e  jm énu  
j e j í ch  tv ů r ců ,  n ik o l i  p ou h ých  v yk l ad ačů .  
P os i t i v i s t é  s i  b yl i  v ědo mi  to ho ,  ţ e  n e j l epš ím  z pů so b em,  j ak  z av és t  
v e  s po l ečno s t i  ř ád ,  b yl o  p os i lo v a t  v  l i d ech  j eh o  po t ř ebu .  V  p rv n í  ř adě  
b yl o  t ř eb a  p ř es v ědč i t  j ed n o t l i v é  sk up i n y  o b yv a t e l ,  ţ e  j e j i ch  z á j m y s e  
s ho du j í  s e  z á j m y ce l é  z em ě.  P r o  n a s t o l en í  ř ádu  a  s  t í m  p a r a l e l ně  
p r ob íh a j í c í  o ds t r aněn í  sn í l ko vsk é  a  an a r ch i s t i ck é  m en t a l i t y  M ex i čanů  
b yl a  s t á t em  v  d ruh é  po l ov in ě  1 9 .  s to l e t í  r e s t ru k t u r ov án a  v ýu k a  n a  
s t ř edn í ch  šk o l ách .  N ár od n í  př í pra vná  š ko la  (E s cu e la  N a c i on a l  
P r ep ar a t or i a )  b yl a  j edn í m z  v ýs l edk ů  t é t o  r e fo r m y.  
St ud i jn í  p l án y N á ro dn í  p ř í pra vn é  š ko l y  b yl y  k o n c i po v án y n a  
z ák lad ě  up r aven é  ped ago g i ck é  ap l i kace  s l avn é  C omt ov y k l a s i f i k ace  v ěd .  
H u mani t n í  v ěd y b yl y  o d s un u t y n a  ok r a j  vzd ě l áv án í .  F i los o f i e  b yl a  v  
c o mto vs k ém  d u ch u  n ah r az en a  s o c io log i í .  P r o t i  m e t a f yz i ce  b yl a  v ed en a  
o t ev ř en á  vá lk a .  E t ik a  b yl a  r ed uk ov ána  n a  j ed nu  z  k ap i to l  so c io l o g i e  a  
l o g ik a  sp l ýv a l a  s  me t od o lo g i í  v ěd y,  s t a l a  s e  j e j í  s ou čás t í ,  „ k t e rá  n a  duš i  
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ap l ik u j e  s t e jn é  po s tu p y,  j ako  věd ec  p ouţ ív á  k e  s tu d i u  ch em ick ých  l á t ek ;  
m et od u  in du k ce ,  k t e r á  m á  o r gan izo v a t  o b ecn ý p r i nc i p  v  so u l adu  
s  k on k r é tn ími  deduk cemi ;  an a l ýz u  a  ex p l i k ac i ,  k t e r á  n ep o nech á  ţ ádn ý 
p r os to r ,  v  n ěmţ  b y s e  m oh l a  u k r ýt  p ově r a ,  t ak  j ak  o  t om  sn í  C om te . “
15
 
V  ob do b í ,  k d y b yl a  v e  jm énu  v ěd y v yp u z en a  f i l o s o f i e  
z  po s l u ch á r en ,  n edo š l o  p a r adox n ě  k e  zv ýš en í  vzd ě l an os t i  v  t e ch n i ck ých  
o b or ech .  Al f on so  Re yes ,  v ýz n am n ý m e x i ck ý f i l o s o f  a  s p i so v a t e l ,  k  t omu  
p o do t k l :  „h um ani tn í  v ěd y b yl y  z an ed b áv án y,  a  p ř e s t o  n eb yl o  n á ro du  
p os k yt n u t o  t e chn i ck é  vzd ě l á n í .  Neb yl i  j sm e  an i  n a  Olym p u ,  an i  n a  
z emi ,  a l e  z av ěš en i  v  koš i  j ako  A r i s to fan ův  Só k ra t és . “
16
 Z  j eh o  s lo v  j eš t ě  
d n es  c í t í  č t en á ř  j i s t ou  h oř ko s t  a  k r i t i ck o u  s k eps i ,  k t e r á  byl a  ad r e s ov ána  
au to rů m no v ých  p os i t i v i s t i ck y l ad ěn ých  k on cep c í .  
N ár od n í  p ř íp ra vná  š ko l a  n ev ych o v áv a la  „ n ep r ak t i ck é “  č i  
f i l o s o fu j í c í  hu m an i s t y,  a l e  an i  vz d ě l an é  t e ch n i k y;  au t o ř i  n o v é  ko n cep ce  
t v rd i l i ,  ţ e  p ě s to v án ím  v ěd y o d s t raňu j í  f ana t i ck é  pos to j e  s po l ečno s t i .  
S am ot ná  v ěd a  s e  v š ak  v  j e j i ch  po j e t í ,  t ak  j ak o  u  ř ad y o s t a tn í ch  
p os i t i v i s t i ck y l a d ěn ých  b ad a t e l ů  p o  ce l ém  s v ě t ě ,  s t a l a  u r č i t ým  k u l t e m.  
V as co n ce l os  s  k r i t i ck ou  d i s t an c í  n ap sa l ,  ţ e  v  Ná ro dn í  př íp ra vné  š ko le  
b yl i  ţ ác i  v yb íz en i  o b ě t ov a t  s e  p r o  Bo ţs ko u  V ědu ,  p ro  „ n eu t r á ln í  a  
k r á sn ou  p r av du ,  k t e r á  poţ ad u j e  v eš k er é  n aš e  ús i l í . “
17
 
D n es  j e  z  d e l š íh o  ča s ov é ho  o ds t up u  j a s n é ,  ţ e  s am ot n í  po s i t i v i s t é  
k r áče j í c í  v e  s to p ách  A .  Co mt a ,  b yl i  h o r l i v ým i  p r op agá to r y v ěd eck ého  
p ř í s t up u  k e  sk u t ečno s t i  a  v ě ř i l i  v  t ém ěř  n eom ez en é  sch opn os t i  věd y ,  a l e  
                                                 
15
 „que aplica a las almas procedimiento análogo al que el sabio emplea para estudiar las sustancias 
químicas; el método de la inducción que va organizando el principio general, fuente en seguida de las 
deducciones particulares; un analizar y aclarar que nodeja resquicio en dodne pueda ocultarse la superstición, tal 
como lo soñara Comte“ VASCONCELOS, José. El movimiento intelectual contemporáneo de México. In Obras 
Completas. Mexico D.F.: Libreros Mexicanos Unidos, 1957-1961, vol. 1, s. 622. 
16
 „se prescindía de las Humanidades, y aún no se llegaba a la enseñanza técnica para el pueblo; ni 
estábamos en el Olimpo, ni estábamos en la tierra, sino colgados en la cesta, como el Sócrates de Aristófanes.“ 
REYES, Alfonso. Pasado inmediato. In Pasado inmediato y otros ensayos. México: Colégio de México, 1941. s. 
22. 
17
 „la verdad neutra y hermosa que reclama entero nuestro afán“ VASCONCELOS, José. El movimiento 
intelectual contemporáneo de México. In Obras Completas. Mexico D.F.: Libreros Mexicanos Unidos, 1957-
1961, vol. 1, s.  427. 
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v  pr ax i  v ych áz e l i  z  j e j í ho  pom ěr n ě  k r o t kéh o  a  v ýr az ně  r ed uk t iv n í h o  
p o j e t í .  N av í c  z a  věd y b yl y  p o v aţo ván y p ř ed evš ím  p ř í r od n í  věd y,  k t e r é  
b yl y  v  co mto vs k ém d u ch u  ozn ačo v án y z a  p os i t i vn í .  Vţd yť  vš e ,  co  b yl o  
oz n ačen o  j ako  „ v ěd eck é“ ,  b yl o  v  r e á ln ém p ro voz u  r edu ko v án o  n a  t o ,  co  
l z e  o vě ř i t  sm ys l y.   
P ř ed n áš k y,  k t e r é  p r o  sv é  p o s l uch ače  r ea l i zov a l i  a t en e i s t é  
v  kn i ho vn ě  An to n ia  C as a  č i  v  dom ě A l fo ns o  R eyes e ,  zp ř í s t up ňo v a l y  
au to r y,  k t e ř í  s e  v  pos lu ch ár n ách  Ná ro dn í  p ř íp ra vn é  š ko l y  n esm ěl i  
o b j ev i t ,  a  uk áza l i  j im  l i mi t y  v ědeck ých  p oţ ad avk ů  j e j i ch  
p os i t i v i s t i ck ých  u č i t e lů .  
O d  K an t a  a  n o vo k an to v ců  s e  a t en e i s t é  p o u č i l i ,  ţ e  poz n án í  n en í  j en  
v ýs l ed k em  sm ys l ů ,  j ak  se  j e  sn aţ i l i  p ře s v ěd č i t  em pi r i s t i č t í  s ens u a l i s t é  z  
P ř í pr a vn é  š ko l y ,  a l e  j e  t ak é  v ýs l edk em  f o r m áln ích  p odm ín ek  a  p r i or i ;  
z  k an to vs k ých  s t ud i í  b yl o  j a sn ě j š í  t o ,  ţ e  v j em y p o sk yt u j í  m a t e r i á l ,  
s  n ímţ  d á l e  p r acu j í  č i s t é  n az í r ac í  a  roz um ov é  fo r m y.  „ S  K ant em “,  ř í ká  
V as co n ce l os ,  „ j sm e  s e  v r á t i l i  k  p řem ýš l en í  o  p r ob lému  poz n án í ,  v  n ěmţ  
v ěd a  č i  v n í mán í ,  j e  p ouz e  j edn ím  z  č i n i t e lů . “
18
 
V ěd a  i n t e rp r e t ov an á  po s i t i v i s t y d i sk v a l i f i k ov a l a  v e ške r é  v ěd ěn í ,  
k t e r é  n eb yl o  moţn é  op ř í t  o  s mys l o v ou  z kuš eno s t .  P o e t i ck é  č i  
n áboţ ens k é  poz n án í  v e  sv ě t l e  comt ovs k y l ad ěn ého  po s i t i v i s mu  p a t ř i l o  
d o  d ob ,  k t e r é  b yl y j i ţ  p ř eko n án y p ř í cho d em  t z v .  p os i t i v n íh o  č i l i  
v ěd eck ého  s t ad i a .  S  o dv o l án ím  n a  v ěd ce ,  j ak ým  b yl  H en r i  P o i n ca ré ,  
V as co n ce l o s  r ev a lvo v a l  p o e t i ck ý v ýk l ad .  
V  bo j i  p ro t i  p os i t i v i s t i ck ému s c i en t i sm u  ( j edn os t r ann ě  
v yz v ed áv a j í c íh o  výz n am  v ěd y)  b yl o  t ř eb a  u k áz a t ,  ţ e  p o e t i ck ý v ýk l ad  
n en í  s ou čás t í  n ěčeh o  j i ţ  p ř ek on an ého ,  n eb oť  n ep a t ř í  do  n edo s t a t ečně  
                                                 
18
 „Con Kant volvimos a meditar el problema del conocimiento, dentro del cual, la ciencia, o lo que es lo 
mismo, la percepción, es uno de los factores“. VASCONCELOS, José. El movimiento intelectual 
contemporáneo de México. In Obras Completas. Mexico D.F.: Libreros Mexicanos Unidos, 1957-1961, vol. 1, s.  
70. 
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r e f l ek t ov an é  č i  n e věd om é  mi nu l os t i ,  a l e  j e  s t á l e  j e š t ě  l eg i t im ní  so u čás t í  
p o roz um ěn í  l i d sk ém u ţ i vo tu  i  sv ě tu .  V as co n ce l os  uv ed l :   
„P os i t i v i sm us  n e r e f l ek tu j e ,  ţ e  v  p o e t i ck ém  sm ys l u  ex i s t u j e  
zp ůs ob  i n t e rp r e t ace ,  k t e r ý n ek o r e sp on du j e  s  urč i t ým  
o b do b ím ,  a l e  s e  s am ou  po ds t a to u  r ozu m ění ,  n eboť  v e  sv ých  
zk ou m ání ch  uţ ív á  ča s to  an a l o gi i  e fek t iv n ě j i  n eţ  j ak ák o l iv  
j i n á  f o rm a  r ozv aţov án í … “
19
  
R ozv aţo v án í  s k rze  an a lo g i i ,  n i ko l iv  p o uh á  p os i t i v i s t i ck á  in du k ce ,  s e  
m ěl a  s t á t  p l od n ým  p r os t ř edk em  p ro  ř eš en í  p ro b l ém u  p oznán í  v  so u čas né  
v ěd ě .  Vas co n ce lo s  d ov ozov a l ,  ţ e  p o e t i ck ý s m ys l  neb yl  p ř ek on án  
v ěd eck ou  ex p l i k ac í  t ak ,  j ak  s i  t o  p ř á l  A .  C omt e ,  a l e  „ dá l e  p r op ů j ču je  
s v é  v e l i c e  uţ i t e čn é  s luţ b y v  r oz vo j i  c i v i l i z ace  v  t om  n e j p os i t i v n ě j š ím  a  




J e  p ozo ru ho dn é ,  ţ e  op oz i čn í  b ada te l é  n ap ad l i  a  z d i s k r ed i to v a l i  i  
p os i t i v i s t i ck ou  kos mo lo g i i .  N ov ě  f o r m ulo v an ý z ák on  en t r op i e  p od l e  
o p oz i ce  o dp o ro va l  Sp ence r ov ě  t eo r i i  o  ev o l učn ím  v ýv o j i  od  
h om o genn í h o  k  h e t e ro gen n ím u .  Mo de r n í  v ěd a  úd a j n ě  u k áz a l a ,  ţ e  
h e t e r o genn í  s p í š e  d egr ad u j e  sm ěr em  k  h om o genn í mu .   
P od l e  S p en ce r a  b y l a  s po l ečens ká  r ea l i t a  po dr ob en a  z áko nu  evo lu ce ,  
k t e r ou  d e f in ov a l  j ak o  p os tu pn ou  „zm ěnu  z e  s t av u  r e l a t i v ně  
n ev ym ez en éh o ,  nek oh e r en tn íh o ,  hom o genn í ho  k e  s t av u  r e l a t i vně  
v ym ez en ému ,  ko her en t n í mu  a  h e t e r o gen n ím u . “
21
 T a t o  d e f in i ce  v ych áz e la  
z  p ř es věd čen í  o  un iv e rz á l n í  p l a t nos t i  z áko n a  o  zachov án í  en e r g i e  a  
                                                 
19
 „No reflexionó el positivismo en que el sentido poético es una manera de interpretación que no 
corresponde a un período determinado, sina a la naturaleza misma del entendimiento, que usa la analogía en sus 
investigaciónes con más eficacia que cualquier otra forma de raciocinio…“ VASCONCELOS, José. Don Gabino 
Barreda y las ideas contemporáneas. In Obras Completas. Mexico D.F.: Libreros Mexicanos Unidos, 1957-1961, 
vol. 1, s.  40. 
20
 „sigue prestando servicios utilísimos al desenvolvimiento de la civilización en lo más positivo y 
fundamental de su desarollo.“ VASCONCELOS, José. Don Gabino Barreda y las ideas contemporáneas. In 
Obras Completas. Mexico D.F.: Libreros Mexicanos Unidos, 1957-1961, vol. 1, s.  41. 
21
 KELLER, Jan. Dějiny klasické sociologie. Praha: Sociologické nakladatelství SLON, 2005. s. 146. 
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h mo t y.  P o uze  po ku d  s e  hmo t a  a  ene r g i e  t r v a l e  z ach ov áv a j í ,  l z e  t aké  
m lu v i t  o  ev o l u c i .  T u t o  t ez i  o s t ře  napad l i  Ru do lp h  C l au s i us
22
 a  Ni co las  
C a rn o t .
23
 
Cl aus iu s  v ys v ě t lov a l  n á rů s t  en t ro p i e  v  s ys t ému  z h ru b a  t ak to :  
o b j ev í - l i  s e  n ev r a t n é  t ep lo tn í  z m ěny,  p ak  p r ob íh a j í  p o d l e  z ák ona  
en t r op i e ,  coţ  zn amen á ,  ţ e  z  t ep l ého  t ě l es a  se  t ě l es o  po s t up n ě  m ěn í  na  
ch l ad né .  V  mo m ent ě ,  kd y d o s áh ne  en t r op i e  v  s ys t ému  m ax im a ,  j e  
d os aţ eno  t e r mo d yn ami ck é  r ov no váh y.  
S p en ce ro vs k ý b i o lo g i ck y l ad ěn ý ev o lu c io n i s mu s  h l ás a l  p r o gr es iv n í  
d i fe r en c i ac i  ţ iv ých  b yt o s t í ,  k t e r á  po s tu pu j e  od  hom o gen i t y 
k  he t e r o gen i t ě .  V e s f é ř e  ţ iv ých  b yt o s t í  s e  ev o l uce  p ro j ev u j e  v  p ro cesu  
ad ap t ace  vn i t řn í ho  v ů č i  v n ě j š ímu .  V  t é t o  ko n cep c i  s e  Spen ce ro vo  učen í  
p r op o j ov a l o  s  d a rwi n i s m em:  p ř eţ i t í  ne j l ép e  p ř i z půs ob enéh o  j ed in ce  j e  
v h od n ým  p ř í k l adem ad ap tace .  
M ex i č t í  věd c i  v yu ţ í v a l i  d a r win i sm u  p ro  o po ds t a tn ěn í  a  p od po ru  
z í sk án í  p r iv i l egov an ých  p o z i c .  T r i umf o v a l i  a  o bs ad i l i  ne j v yš š í  p o s t y,  
n ebo ť  b yl i  p ro  j e j i ch  za s t áv án í  n e j zp ůs ob i l e j š í .  Avš ak  V as co n ce l os  
u k áz a l ,  ţ e  v ých o d i s ko  d a rw in i sm u  n ep l a t í  p r o  p r avo u  věd u :  ne l z e  j i ţ  
m lu v i t  o  p ř es t up u  o d  h om o gen n í ho  k  he t e r o genn ímu ,  n ebo ť  t o  po p í rá  
z ák on  en t r op ie .  
V e  s n az e  o  d i s k r ed i t a c i  da r wi n i s mu  s e  a t ene i s t é  o p í r a l i  i  o  f i l o s o f i i  
H en r i  Be r gso n a .  Ber gs o n  po uk az ov a l  n a  l imi t y d a r w in i s mu  nap ř ík l ad  
t ím ,  ţ e  z dů r azň ova l  vz rů s t a j í c í  ko mp l ex i tu  ţ iv o t a .  P r vn í  ţ i v é  b yt o s t i  
b yl y  j ed no du ch é  a  d ob ř e  ad ap t ov ané .  P r o č  s e  t ed y ev o lu čn í  p r o ces  
n ez ako n č i l  j i ţ  zd e?  Ber gso n  p ov aţ ov a l  D a r wi no vo  ř ešen í  t é t o  o t áz k y 
m echan i sm em  p ř í r od n í ho  v ýb ě r u  z a  n ed os t a t ečn é .  
                                                 
22
 Rudolf Julius Emanuel Clausius (1822 – 1888) byl německý fyzik a matematik. Na základě prací 
Jouleových a Carnotových formuloval pojem entropie (roku 1865) a princip jejího růstu, který je základem druhé 
věty termodynamiky. 
23
 Nicolas Léonard Sadi Carnot (1796 – 1832) byl francouzský fyzik, zakladatel termodynamiky, známý 
především svými teoretickými pracemi o tepelných strojích. 
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Ber gs o n  n av r h l  v rá t i t  s e  z p ě t  k  m e t a f yz i ce  s  c í l em red e f i no v a t  
p r ob lém evo lu ce ,  n eb oť  ř eš en í ,  k t e r é  n ab íze l a  so ud o bá  b io lo g i e ,  
n eum oţň ov a l o  p o jm ou t  t en t o  p r ob lém  v  ce l é  j eho  k om pl ex no s t i .  
E v o lu čn í  p ro ces  ne l z e  v ys v ě t l i t  p o jm y m ech an i sm u ,  a l e  s p í š e  p o jm y 
k r eace .  P ro ud  v ědo mí ,  é l an  v i ta l ,  p r o ch áz í  hmo to u ,  dáv á  vz n ik no u t  
ţ i v ým  b yt o s t em  a  u r ču j e  p r ůb ěh  ev o lu ce .  J e  t o  ţ i vo tn í  i mp u l s ,  k t e r ý  
s m ěr u j e  ţ iv o t  k  v yš š ím  r ov i n á m k o mp lex n os t i ,  n ik o l i v  p ro ces  
p ř í r od n í ho  v ýb ě r u .  
N a  d r uh ou  s t r an u ,  t en t o  é l an  v i t a l  nen ás l ed u j e  j i ţ  u r čen o u ,  f i x n í  
ce s t u .  V  un iv e rs u  p ro b í h á  ko n t i nuá l n í  t v o rb a  b ez  m oţn os t i  p l ně  
p ř edv í d a t  bu do u c í  v ýv o j .  S vo bo d a  a  k r ea t i v i t a  j s ou  e s enc í  sv ě t a .  „ Ţ i vo t  
j e  t e d y p r o ud  s t á l éh o  rů s t u ,  t vo r b a  b ez  k on ce“ ,  fo rm ulo va l  V as con ce l os  
s v é  s t an ov i sk o  o p řen é  o  b e r gs on ov ské  p o j e t í .
24
  Ř ád ,  j enţ  s e  mex ič t í  
p os i t i v i s t é  p ok us i l i  n as to l i t  ve  s po l ečn os t i ,  s e  uk áz a l  b ýt  f i l o so f i ck y  
n edo s t a t ečně  po d loţ en ým .  V  př í ro dě  v l ádn e  sv ob od a  a  d yn am ická  
k r ea t iv i t a ,  n i ko l iv  s t a t i ck é  us po ř ád án í .  V as co nce lo so va  b e r gs on ov sk á  
k r i t i k a  m ě la  o t ev ř í t  p ro s t o r  n ov é  m or á l ce .  
P ř í r od n í  v ýb ě r  d r u hů ,  b o j  o  p řeţ i t í  j ak o  fo rm a  l eg i t i mní ho  
m o rá ln íh o  j edn án í  b yl y v  p o l i t i ck ém  z áp ase  o  m o c  uk azo v án y o p oz ic í  
j ako  n eo po ds t a tn ěné .  D a r wi n i s mu s  b yl  v e  s v ě t l e  Be r gs o no v a  „ t vo ř iv ého  
v ýv o j e“  d i sk r ed i t ov án  j ak o  n eu d rţ i t e l n ý;  j eho  z ák lad ,  op í r a j í c í  s e  
o  z ák on  z acho v án í  en e r g i e ,  b yl  z po ch yb n ěn  j i ţ  C l aus i us em  a  C a r no t em.  
K d yţ  op oz i ce  v yt v á ř e l a  sv á  s t ano v i s ka ,  fo rm ul ov a l a  p os t up n ě  t ez i ,  
ţ e  s ku t ečn á  v ěda  o t ev í r á  b r án y n ov é  mo r á l ce ,  t z v .  m o r á l ce  
n ez a i n t e r es ov ano s t i .  V as con ce l os  s  j i s t ým  b o jo vn ým  p a t os em naps a l :   
„ N áš  v ěk  ţ i j e  s  p ř ed s t avo u ,  ţ e  v  u n i ver zu  j e  č i nn á  s í l a ,  j e j í ţ  
z ák on y j s o u  o d l i šné  o d  t ě ch  z j evn ých ,  a  l i d é ,  po ku d  t r och u  
                                                 
24
 „La vida es entonces una corriente en crecimiento perpetuo, una creación que se persigue sin fin...“ 
VASCONCELOS, José. Don Gabino Barreda y las ideas contemporáneas. In Obras Completas. Mexico D.F.: 
Libreros Mexicanos Unidos, 1957-1961, vol. 1, s.  48. 
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p ř em ýš l e j í ,  o b j ev í  v  s ob ě  s am ých  z d ro j  t é t o  n ezn i č i t e l n é  s í l y  
–  ve  s v ých  v l as tn í ch  v ědo mí ch ,  s ch op n ých  od ř ík án í ,  a  p r o t o  
s i l n ě j š í ch  neţ  v e  zb yt k u  u n iv e rz a  –  vzp ř í m en é  p ř ed  z áko n y 
d es t ru k ce  s  t vo ř i vou  vz po ur ou  t rv a l ého  s v ě t a .  V e l ko r ys ý  č i n  
u p ro s t ř ed  b íd y u n i ve r za  j e  n e j po d i vn ě j š ím  z e  s ku t k ů… “
25
  
V as co n ce l os  b ěh em  v e ř e j né  k on f e r en ce  o r gan iz ov an é  A t en eem  d e  la  
Ju ven tu d  p ou k áza l  n a  h r an i ce  d i k t á t o r sk é  i d eo lo g i e  –  na  h ran i ce  
m ex i ck é ho  p os i t i v i s mu .  V ěd u  po d l e  n ě j  j i ţ  n eb yl o  m oţn o  v i d ě t  j ako  
n ed i sk u to v a t e l n é  v ěd ěn í ,  s t e jn ě  j ak o  n eb yl o  moţn o  i ns t a l ov a t  
s po l ečens k ý ř ád  n a  z ák lad ě  „ ce l ku  n ed i sk u t ov a t e l n ých  p r av d “ .   
V as co n ce l o s  uk áz a l  v  d í l e  D on  G abin o  Ba rr ed a  a  s ou ča sn é  id e j e  
(D o n  G ab in o  Bar r ed a  y  l a s  i d eas  con tem p or án ea s ,  1 91 0 ) ,  ţ e  v ěda  n en í  
o v l ád án a  s t a t i ck ým  ř ád em,  n en í  n eo chv ě jn ým  a  h o t ov ým  k o mp lex em 
u ce len ých  p r av d ,  a l e  j e  naop ak  d yn am ick ým  k o lb i š t ěm d eb a t  a  
p o ch yb n o s t í .  V as co n ce l os  s ám  t o  f o rm ul ov a l  s lo v y:  „ Věd eck é  p r in c ip y 
j so u  p ř edm ět em  n eu s t á l ých  o p r av , …  j so u  p ouz e  h yp o t éz ami  z  po h l edu  
v ýs l ed ků  zk uš en os t i  a  n a  n í  z áv i s e j í . “
26
  
V as co n ce l os  a r gumen to v a l ,  ţ e  j i ţ  n e l z e  ud rţ e t  sp o l ečens k ý ř ád  v e  
j ménu  v ěd y,  č i  d oko n ce  p o tv r d i t  u n i v er z á ln í  p l a t no s t  p os i t i v i sm u  a  j eho  
ab so lu t n í  ch a r ak te r .  V ed l e  po s i t i v i sm u  ex i s tu j e  sou b or  os t a tn í ch  
f i l o s o f i ck ých  s m ěrů ,  k t e r é  s e  m ys l i t e lů m  n ab íz e j í  s t e j n ým  p ráv em ,  j ako  
s e  j im  n ab íz í  k  d i s poz ic i  s am otn ý p o s i t i v i sm us .  V ěd eck á  v ěr oh od no s t  
p os i t i v i smu  b yl a  o s l ab en a  f u n gu j í c í  a  d yn am i ck y p r o měn l iv ou  v ědou .  
V as co n ce l os  k  t o mu  do dáv á :  
                                                 
25
 „Nuestra edad vive como si imaginase en acción en el universo un poder cuyas leyes son distintas a las 
fenomenales, y los hombres, a poco que mediten, enquentran de sí mismos el brote de esa potencia 
indestructible, en sus propias conciencias, capaces de abnegación y por esto más poderosas que todo lo demás 
del universo, erguidas ante las leyes de la destrucción con una rebeldía creadora del mundo persistente. El acto 
generoso en medio de la mezquindad del universo es la contradicción más extraña de los hechos...“ 
VASCONCELOS, José. Don Gabino Barreda y las ideas contemporáneas. In Obras Completas. Mexico D.F.: 
Libreros Mexicanos Unidos, 1957-1961, vol. 1, s.  51. 
26
 „Los principios científicos están sujetos a rectificación, ... son meras hipótesis en vista de los resultados 
de la experiencia y dependen de ella.“ VASCONCELOS, José. Don Gabino Barreda y las ideas contemporáneas. 
In Obras Completas. Mexico D.F.: Libreros Mexicanos Unidos, 1957-1961, vol. 1, s. 48. 
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„C omt ův  a  Sp encer ů v  pos i t i v i smu s  n i kd y n em o hl  us pok o j i t  
n a š e  t uţb y.  Zd á  s e ,  ţ e  dn es ,  kd y j i ţ  po s t r ád á  ţ iv o t as chop n os t  
a  d ův od ,  n eb oť  s e  r oz ch áz í  s  p ozn a tk y v ěd y s am é ,  j sme  s e  
zb av i l i  b ř ím ě  m ys l i  a  n áš  ţ i vo t  s e  roz š í ř i l .  O bn ov en á  
d ych t iv os t ,  j eţ  n ás  nap l ňu je ,  j i ţ  z ača l a  v yp r azd ňo v a t  s vo u  
n eu r č i t ou  s í l u  do  p r os to ru  b ez  h r an ic ,  kd e  v š e  s e  zd á  b ýt  
m oţn ým .  M ys l i t e l é ,  s v ě t ,  k t e r ý n ám  ch t ě l a  do b ře  mí n ěn á ,  a l e  
o m ezen á ,  f i l o s o f i e  uz av ř í t ,  j e  n yn í  o t ev ř en ý!  J s m e  p ř ip r av en i  
u v í t a t  c e l ou  o b ro vsk o u  no vos t . “
27
 
O d  ro ku  1 90 9  bo jov a l  V as con ce l os  z a  ús p ěch  F r an c i s ca  M ad e r y v  t zv .  
A nt i - r ee l ekčn í m  cen t r u  m ěs ta  M ex i ka  (C en t ro  a n t i ree l ecc i on i s t a  de  la  
C i u da d  d e  M éx i co ) ,
28
 p ozd ě j i  p r aco v a l  v  Or ga n i z a čn ím  výb or u  Ús t avn í  
p o kr o ko vé  s t ra n y  (C o mi t é  Or ga n i za d or  d e l  Pa r t i do  Co ns t i t u c io na l  
P r ogr e s i s ta ) .  S  M ad e r ov ou  p od po r ou  a  d í k y v z r ůs t a j í c í  n e sp ok o j enos t i  
o b yv a t e l  s e  t a t o  i n t e l ek tu á l n í ,  eko n omi ck á  a  po l i t i ck á  „o bn ov ená  
d ych t iv os t “  roz š í ř i l a  n a  ce l ou  z em i  a  v yú s t i l a  v  M ex ick ou  r evo lu c i .  
V as co n ce l osů v  p od í l  n a  r evo lu c i ,  ať  uţ  z  h l ed i sk a  j e j í  i d eo l o g i ck é  č i  
p o l i t i cké  p ř í p r av y ,  b yl  n ez an ed b a t e l ný  a  j eh o  d a l š í  p ůso b en í  n a  v e l i ce  
n e s t á l é  po l i t i cké  s cén ě  j e j  n a  n ě j ako u  d o bu  z ce l a  o dv ed lo  o d  f i l o s o f i cké  
p r áce .  J eh o  po l i t i ck á  ak t i v i t a  v  t omt o  o bd ob í  ku lmi no v a la  p ůs ob en ím  n a  
M in i s t e r s tv u  v eř e j néh o  vzd ě l áv án í  m ez i  l e t y 1 9 21  a  19 23 .  
2.2.4 Vasconcelos –  ministr  veřejného vzdělávání  
P o  r evo l u c i  v  ro ce  1 91 0  b yl o  t ř eb a  r e f o rm ov a t  něko l i k  o b l as t í  s t á tn í  
s p r áv y a  s p o lečen sk éh o  z ř í z en í .  K r om ě  vzd ě l áv án í  b yl o  
                                                 
27
 „El positivismo de Comte y de Spencer nunca pudo contenter nuestras aspiraciones; hoy que, por estar 
en desacuerdo con los datos de la ciencia misma, se halla sin vitalidad y sin razón, parece que nos libertamos de 
un peso en la conciencia y que la vida se ha ampliado. El anhelo renovador que nos llena ha comenzado ya a 
vaciar su indeterminada potencia en los espacios sin confín, donde todo aparece como posible. !El mundo que 
una filosofía bien intencionada, pero estrecha, quiso cerrar, está abierto, pensadores! Dispuestos estamos a 
acoger toda grande novedad.“ VASCONCELOS, José. Don Gabino Barreda y las ideas contemporáneas. In 
Obras Completas. Mexico D.F.: Libreros Mexicanos Unidos, 1957-1961, vol. 1, s. 66. 
28
 Centrum proti znovuzvolení Porfiria Díaze v hlavním městě Mexika – tato centra sdruţovala odpůrce 
diktatury Porfiria Díaze 
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n e jv i d i t e ln ě j š ím ,  a l e  t ak é  n e jp a l č i v ě j š ím  p ro b l ém em  rozd ě l en í  p ůd y v e  
s po l ečn os t i .  Zem ěd ě l s ké  t e ch no l o g ie  m ěl y b ýt  z m o d e rn izo v án y a  d o  
ek on omi ck éh o  v yu ţ i t í  o r n é  p ůd y m ě l i  b ýt  t en t ok r á t  z apo jen i  i  v e sn ičan é  
a  i n d i án i .   
O sm d es á t ip r ocen t n í  an a l f ab e t i smu s  m ez i  ven ko vs k ým  
o b yv a t e l s t vem b yl  o b r ov sk ou  p ř ekáţk ou  v  t r an s fo rm ac i  z em ěd ě l sk é  
ek on omi k y s m ěr em  k  v yš š í  e f ek t iv i t ě  a  t r ţn í  k on ku ren cescho p nos t i .  
B yl o  z apo t ř eb í  r ych l e  z v ýš i t  vzd ě l an os t  a  ţ iv o tn í  ú rov eň  t é t o  čá s t i  
o b yv a t e l s t va  a  t ím  i  j e j í  p r od uk t iv i t u .  
N u tn os t  mo d e rn izace  ag r á r n í ch  ob l as t í  p ř iv ed l a  V as con ce l os e  
k  t om u ,  ţ e  s e  o d  po čá tk u  sv é  mi n i s t e r s k é  d ráh y  s o u s t ř ed i l  v  p rv n í  ř adě  
n a  t e chn i ck é  a  zem ědě l s k é  vzd ě l áván í  v en ko vs k éh o  a  i nd i áns k ého  
o b yv a t e l s t va .  Zv ýš en í  ú ro vn ě  kv a l i t y  vz d ě l án í  v šak  b yl o  p od mín ěno  
j edn o tn ým  p os t u pem  cen t r á l n ě  ř í z en ým  z  f ed e r á l n í ho  min i s t e r s tv a .  
V as co n ce l oso v ým  o so bn ím  c í l em  b yl o  po sk yt n o u t  obyv a t e l s t vu  
v yš š í  ob ecn é  vzd ě l án í  –  a  t o  n ik o l iv  z aměř ené  po uz e  n a  v ěd u ,  č i  na  
t e chn i ku .  V yt v o ř i l  p r o t o  v  r ám ci  Mi ni s t er s t va  ve ře jn ého  v z d ě lá ván í  t ř i  
z ák ladn í  o dd ě len í .  O d bo r  š ko l  s e  z ab ýv a l  š í ř en ím  poz n a tk ů  j edn o t l i v ých  
v ěd ,  a  k rom ě  sp r áv y t e ch n i ck ých  š k o l ,  n ab íz e l  i  š ko l en í  p r o  p r ak t i cké  
v ed en í  ţ áků .  P od  p a t r on ac i  Od bo r u  kn i ho ven  spad a lo  v yd áv án í  
t e chn i ck ých  i  v ěd eck ých  k n ih  a  ed i ce  k l as i ck ýc h  l i t e r á rn í ch  a  
f i l o s o f i ck ých  d ě l .  O db or  kr ás n ých  u m ěn í  s e  s ou s t ř ed i l  n a  ko n cep c i  
vz d ě l áv án í  sm ěř u j í c í  k e  s t imu l ac i  e s t e t i c k éh o  vn ím án í  ţ ák ů .   
V e  sv ém  t ém ěř  o  p ů l  s to l e t í  pozdě j i  v yd an ém  po j ed n án í  O d 
R o b in so na  k  O d ysseo v i  –  S t ru k t ur a t i vn í  p ed ag og ika  (D e  Ro b i ns ón  a  
O d i s eo :  Peda go g ía  e s t r u c t ura t i va ,  1 9 52 )  p od a l  V as co n ce l os  i deo vé  
o sv ě t l en í  sv ých  p rak t i ck ých  c í l ů  v e  d v acá t ých  l e t e ch .  J ako  p ř í k l ad y  
p r o t i k l adn ých  p r in c ip ů  p ed ago g ik y  u v ád ě l  R ob i ns on a  a  O d ys s ea .  
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R ob ins on  mu  s lo uţ i l  j ak o  mo d e l  „ an g lo s as k éh o “
29
 t yp u  v zdě l áván í .  J e  t o  
č i s t ě  t e chn i ck ý č l o v ěk ,  k t e r ý i m p ro v izu j e  –  p ro du k t  D ew e yh o  m e to d y 
„u č i t  s e  d ě l án ím “  (zk uš eno s tn í  vzd ě l áv án í ) .  T en t o  t yp  v zd ě l áv án í  j e  d l e  
V as co n ce l os e  t ř eb a  od mí t no u t ,  n ebo ť  s e  j edn á  o  „ p ř ed vo j  
i mp e r i a l i sm u “ .  P r áv ě  t en to  t yp  v z d ě l áv án í ,  po d l e  j eho  p ř e sv ěd čen í ,  
s lo uţ í  k  t om u ,  ţ e  p ř i p r avu j e  kva l i f i k ov an é  d ě ln ík y p r o  v e l ké  
k ap i t a l i s t i ck é  t ov á rn y.   
„ J eho  p ř i j e t í  b y n á s  do v ed l o  k  v yt v o řen í  po pu l ace  po dř í z en é  
s n ah ám  v e lk ých  c i z í ch  p o dn i ků ,  k t e ré  v yu ţ í va j í  n aš i  pů d u .  
J d e  o  v zd ě lán í  p ro  o b yv a t e l e  t ov á r en ,  k t e ř í  s l ep ě  odmí ta j í  
v ýh o d y s v o b od n é  ku l t u r y,  k t e r á  m á  j i n é  c í l e  n eţ  p r ov ozo v án í  
o t ro c t v í . “
30
 
P ro t i pó l em  k  „ ro b inz on ov sk ému  t yp u “  u čen í  b yl  p r o  V as con ce l os e  
t yp  O d ys s ea  –  s n í lk a ,  c es to v a t e l e ,  j enţ  „ p r ozk ou m áv á  a  j ed n á ,  o dh a l u j e  
a  t vo ř í ,  n ik d y p o uze  z a  pom o cí  r uk ou ;  n eb oť  s e  n ech ce  a  n emůţ e  z bav i t  
z á t ěţ e ,  k t e r á  r oz š i řu j e  du š i ,  m ou d ros t i  a  p ok l ad ů  p r a s t a r é  k u l t u r y. “
31
  
O d mí t nu t í  D ew eyh o  me to d y
32
 vz d ě l áván í  j e  t ed y u  V asco n ce lose  
z a l oţeno  na  dv ou  d ův od ech .  Za  p r v é  p ov aţ ov a l  t u to  me to du  z a  
n eb ezp ečn ou  p r o  ná r o d ,  n eb oť  j e  vzd ě l áv án ím  p ro  p odd ans tv í ,  č i  p r o  
                                                 
29
 „anglosaské“ [sajón] znamenalo pro Vasconcelose vţdy to, čemu je třeba stavět antiteze, neb se to 
neshoduje s přirozeností latinskoamerického člověka. “Saské” tedy označovalo soubor negativně vnímaných 
predikátů typu “imperialistické”, “severoamerické”, “positivistické”, “individualistické” atp. 
30
 „Su aceptación se traduciría entre nosotros en el sentido de formar una población sumisa a las 
conveniencias de las grandes empresas extranjeras que explotan nuestro suelo. Una educación para habitantes de 
factoría que ciegamente renuncian a las ventajas de una cultura libre, dotada de miras superiores a los ejercicios 
de la esclavitud.“ VASCONCELOS, José: De Robinsón a Odiseo: Pedagogía estructurativa. In Obras 
Completas. Mexico D.F.: Libreros Mexicanos Unidos, 1957-1961, vol. 2, s. 1514. 
31
 „explora y actúa, descubre y crea, no sólo con las manos, y nunca con sólo las manos, porque ni quiere 
ni puede deshacerse del bagaje que le ensancha el alma, el ingenio y los tesoros de la culturamilenaria.“ 
VASCONCELOS, José: De Robinsón a Odiseo: Pedagogía estructurativa. In Obras Completas. Mexico D.F.: 
Libreros Mexicanos Unidos, 1957-1961, vol. 2, s. 1528. 
32
 V době, kdy se Dewey stával světoznámým autorem, který silně ovlivnil nejen severoamerické, ale i 
evropské pokusné školství, byl překvapivě odmítán mexickým myslitelem Vasconcelosem. K odmítnutí zdaleka 
nemusela vést tradiční nedůvěra vůči idejím přicházejícím ze Spojených států, ale i naprosto odlišná představa o 
nutné modernizaci vzdělání. Teprve v padesátých letech po tzv. „sputnikovém šoku“ došlo ve Spojených státech 
ke kritickému zkoumání Deweyho pragmatické školské koncepce, ale jeho vliv se mezitím v okcidentální 
civilizaci stal prakticky nesmazatelný. V této kritické fázi by však Vancolesos mohl triumfovat, protoţe by 
poměrně snadno mohl dokázat, ţe některé důsledky vedoucí k rozkladu všeobecného vzdělání v důsledku 
zavádění deweyovského instrumentalismu do školství jasnozřivě předvídal daleko dříve neţ kdokoliv jiný. 
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ţ i vo t  v  z áv i s l os t i .  Za  d r u h é  s e  t a to  m et od a  o br ac í  p o uze  k  m éně  
h o dn o t n ým  s loţ kám  os ob no s t i .  J ak  uv id í m e  d á l e ,  V ascon ce los  
n epo v aţo v a l  z a  ne j dů l eţ i t ě j š í  m an uá l n í  z ru čn os t  an i  i n t e l ek tu á ln í  
b r i l an c i ,  a l e  es t e t i ck o u  ko n t em pl ac i .   
V as co n ce l os  po v aţo v a l  z a  n u tn é  p os kyt n o u t  n á r od u  m oţn os t  č e rpa t  
z  mo ud r os t i  k l as ik ů .  P ub l ik ačn í  ed i ce ,  j e j í ţ  v yd áv án í  zav ed lo  
m in i s t e r s t vo  v  do bě  j eh o  pů so b en í ,  ob s ah ov a la  d í l a  au to r ů  j ak o  Ho m ér ,  
P l a tó n ,  P l o t í no s ,  S of ok l és ,  Eu r i p i d es ,  D an t e ,  F r an t i š ek  z  A s i s i ,  W.  
S h ak es p ear e ,  J . J .  R ou ss eau ,  P é r ez  Ga l dó s ,  C ald e r ón  d e  l a  Ba r ca ,  Lo p e  
d e  V ega ,  L .  N .  To l s to y,  M .  G or k i j ,  B .  Sh aw,  Ch .  D i cken s ,  S o r  J u an a  
In ez  d e  l a  C r uz
33
,  M .  C er v an te s  a  m no ho  d a l š í ch .
34
 
V  ob r an ě  p ř ed  k r i t i k y t é to  ed i ce  k l a s ik ů  o  n ěko l ik  l e t  p ozd ě j i  
V as co n ce l os  n ap s a l :   
„ N eb yl o  moţ no  bud o va t  k n i ho vn y,  ab y s e  z ap ln i l y  k n ih ami  
v  an g l i č t i n ě ,  z  i mp e r i a l i s t i ck é  an g l os as k é  k u l tu r y.  
A n t i im p e r i a l i s t i ck ý  b o j  b yl o  t ř eb a  b o jo v a t  n a  v šech  f r on tách  
a  vzd ě l áv án í  ná r oda  b yl a  j edn ou  z  ţ i vo tn ě  d ů l eţ i t ých . “
35
  
S krz e  o dd ě l en í  k r á sn ých  u m ěn í  n a  m in i s t e r s tv u  v e ř e jn ého  
vz d ě l áv án í  b yl o  p o p u l a r i zo v án o  u měn í  s  d ů r azem  n a  o b l a s t  l a t i n sk é  
A m er ik y a  f o l k lo rn í  t r ad i ce .  B yl y  o r gan izo v án y l i do vé  f e s t i v a l y,  n a  
n i chţ  v ys t up ov a l i  t an ečn í c i  a  hu deb n í c i  z  ce l é  l a t i n sk é  Am er ik y.  
                                                 
33
 Sestra Sor Juana Inés de la Cruz (1651 – 1695) byla mexická řeholnice a básnířka ovlivněná Luisem de 
Góngora a Franciscem de Quevedo. 
34
 Je zajímavé konfrontovat tuto politiku s úsilím technických vysokých škol v USA v sedmdesátých 
letech dvacátého století, které začaly zavádět v úvodních ročnících kursy světové klasické literatury, aby měli 
studující moţnost seznámit s myšlením nejlepších myslitelů lidstva. Literatura od té doby do jisté míry supluje 
roli filosofických propedeutik a prolamuje jednostrannost myšlení absolventů technik, která se stala předmětem 
ostré kritiky (kritiky tzv. „profesionálního idiotství“). Stalo i trvalým průvodním jevem rozvoje technických 
vysokých škol, ţe se dodnes vede břitká diskuse o tom, kteří světoví autoři mají být zařazeni do všeobecně 
vzdělávací četby. V této oblasti se totiţ doţadují jednotlivé národnosti a rasy ţijící na půdě USA určité 
rovnováhy v zastoupení jednotlivých světadílů – včetně Afriky, Asie atd. 
35
 „No era  posible construir bibliotecas para llenarlas de libros en inglés, de cultura sajona y sajonizante, 
imperialista. La lucha antiimperialista debía aprovechar todos los frentes, y la educación del pueblo resultaba 
uno de vital importancia.“ VASCONCELOS, José. El desastre. In Obras Completas. Mexico D.F.: Libreros 
Mexicanos Unidos, 1957-1961, vol. 1, s. 1254. 
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O d d ěl en í  k r ás n ých  u m ěn í  o r gan izo v a lo  i  d i v ad e l n í  p ř eds t av en í .  V s t up né  
b yl o  v ě t š i no u  zd a rm a .  R ep er to á r  z ah r no v a l  p ř edev š ím  k l a s ik y 
( Sh ak es p ea r e ,  R ac in ,  ř e ck é  t r aged i e ) .   
V as co n ce l os  s t á l  t ak é  z a  r ozv o j em j ed no ho  z  n e jv ýz n am n ě j š í ch  
u m ěl eck ých  p r ou dů  v  h i s to r i i  z em ě:  m ex i ck ého  m u ra l i sm u .  D i ego  
Ri v e r a ,  J o s é  C l emen t e  Or oz co ,  D av id  A l f a r o  S iq u e i ro s ,  A d o l fo  Bes t  
M au ga r d  a  m no ho  d a l š í ch  ma l í řů  t v o ř i l o  v e  v e ř e j n ých  p r os to r ech ,  
v  no v ých  b u do v ách  m in i s t e r s t v a ,  v e  šk o l ách  č i  k n i ho vn ách .  T a to  j e j i ch  
d í l a  b yl a  v ě t š in ou  p ř ím ým i  z ak ázk am i  Vas co n ce lo so va  m in i s t e r s tv a .  
N ěkt e r é  um ě lce  V as con ce l os  z am ěs tn a l  j ako  f un k c i on á ř e  v  r ám ci  s v ého  
m in i s t e r s t v a  ( n ap ř í k l ad  Ad o l fo  Bes t  M au ga rd ,  G ab r i e l  Fe rn ández  
Led es m a ,  Ru f i no  Tam a yo  a  R ob e r t o  Mo nt en egro ) .  
N i cm éně  n e jd ů l eţ i t ě j š í m  a  n e jn á r o čn ě j š ím  ú ko l em  p r o  
V as co n ce l oso vo  půs ob en í  n a  mi n i s t e r s t vu  zů s t a l o  vzd ě l áván í  v en ko v anů  
a  i n d i án sk ého  o b yv a t e l s tv a .  N eš l o  po uz e  o  an a l f ab e t i sm us ,  a l e  i  o  
n ez n a lo s t  no v ých  t e chn ick ých  m oţ no s t í  a  v ědeck ých  p oz n a t ků  
v  z em ěd ě l s t v í .  V as con ce l os  z ř í d i l  šk o l y,  v e  k t e r ých  b yl a  i n d i án ům 
p os k yt o v án a  v ýu k a  š p an ě l š t i n y.  T yt o  š k o l y s e  p oz d ě j i  s t a l y s o u čás t í  
v enk ov sk ých  š ko l  (e s cu e l a  r u r a l ) ,  v  n i chţ  b yl o  v en ko vs ké  ob yv a t e l s tvo  
š ko l en o  v  e f ek t iv n ím  o bd ě l áv án í  p ůd y p r o s t ř ed k y,  j e ţ  mě l i  k  d i sp oz i c i .  
U r č i t ým  p ř ed ob r azem  t ěch to  š ko l  byl  p r o  Vas co n ce lo s e  šp an ě l s k ý 
m is i on á řs k ý  m o d e l .  U č i t e l  t ak ov é  š ko l y  m ě l  b ýt  s o u čas n ě  i  s o c i á l n ím 
p r a cov n ík em,  ag r on om em ,  l ék a řem,  ř em es ln í k em ,  p r ávn ím  po r ad cem 
a t d . ,  coţ  j e  t yp i ck é  p r o  o bd ob í  n á r odn os tn ě  em an c i p ačn í ch  hn u t í ,  k t e rá  
u s i l u j í  o  c e lk ov é  po vzn es en í  sp o l ečn os t i  p r os t ř edn i c tv í m e l em en t á rn ího  
vz d ě l áv án í  p o lo gr am ot ného  č i  z ce l a  negr am ot n éh o  ob yv a t e l s t v a .  
P ro gr am  s o c i á ln í  t r ans f o rm ace  r ea l i zo v an ý p ř ed evš ím 
p r os t ř edn ic tv í m  v en k ovs k ých  š k o l  v šak  V ascon ce los  n ed o káz a l  z ce l a  
n ap l n i t .  Dů vo d em  b yl  z ř e j m ě  p ř e t r váv a j í c í  f eud á l n í  s ys t ém  d rţen í  pů d y,  
j enţ  z n em oţňo v a l  v enk ov sk ým  u č i t e lů m s t á t  s e  r e s p ek t o van ý m i  
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o so bn os tmi  ov l iv ňu j í c ími  z á s ad n ím  z pů so b em  ko mu ni t n í  ţ i vo t  v  ob c í ch .  
J eho  z ám ěr y t ak  zů s t a l y d o  j i s t é  m í r y i d eá l em,  k t e r ý j e  v  p o l i t i c e  




V as co n ce l os  v e  s vém  ú ř ad u  p r o ces t ov a l  c e l ou  z em i  s  c í l em  p ř e sv ědč i t  
j edn o t l i v é  r eg io n á ln í  v l ád y,  ab y  s e  n e s t av ě l y  p r o t i  p o l i t i cké  ak t iv i t ě  
f ed e r á l n í  v l ád y v e  v ěc i  r ad ik á l n ě j š í ch  i no v ac í  s ys t ém u  vzd ě l áván í .  
V ýs l ed k em  s é r i e  j ed n án í  s  p ř eds t av i t e l i  s am os p r áv n í ch  s t á t n í ch  ce lk ů  
b yl a  zm ěn a  Ús tav y r ep u b l i k y v e  sm ys l u  p ř ed án í  o r gan iz ace  
ce l on á ro dn íh o  vzd ě l áv án í  d o  r uk ou  fede r á ln í ch  ú ř ad ů .   
 O p í r a j í c e  s e  o  ús t av n í  r e f o r mu ,  u s i l o va l  V ascon ce l os  o  t o ,  ab y s e  
k aţ d ému  M ex i čan ov i  do s t a l o  a l es po ň  z ák l ad n í ho  vzd ě lán í .  D o  v e lké  
m í r y t ak  n avaz ov a l  n ap ř ík l ad  n a  os v í cen ou  p o l i t i ku  Ben i t a  J u á r ez e ,  j enţ  
s e  s ys t em at i ck y  s n aţ i l  o  z á sadn í  r e f o rm u  vz d ě l áv án í .  J u á r ez  s i  b yl  
v ědo m to ho ,  ţ e  ce s t a  k  mo der n iz ac i  z em ě a  t ím  i  k  p o t en c i on á ln í  
p r os p er i t ě  v ed e  p ř es  poz dv iţen í  ţ i vo tn í  ú ro vn ě  ob yv a t e l s tv a .  Zam ěř i l  s e  
p r o t o  n a  vzd ě l áv án í  i n d i án sk ých  o b yv a t e l .  Za  V as co n ce lo so v a  půs ob en í  
n a  p os t u  min i s t r a  š k o l s tv í  s e  v  h lav n ím  m ěs t ě  M ex i k a  a  n ěk o l i ka  
d a l š í ch  v ýz n amn ých  m ěs t sk ých  ce l c í ch  v ýz n amn ě  zv ýš i l  po če t  
z ák ladn í ch  a  t e chn i ck ých  š k o l ,  k t e r é  p ůs ob i l y  n e j en  j ako  cen t ra  
vz d ě l áv án í ,  a l e  so u čas n ě  i  j ak o  i ns t i t u c e  p od po r u j í c í  a  z a j i š ťu j í c í  
k om pl ex n í  zu š l ech těn í  kom un i t y.  
V as co n ce l oso v i  p ř í zn i v c i  o ceň ov a l i  z e j m én a  v yt v o ř en í  
z em ěd ě l s k ých  š k o l ,  v e  k t e r ých  b yl o  v zd ě l áv án o  p ř ev áţn ě  v enk ov ské  
o b yv a t e l s t vo  i nd i án sk ého  pů vo du .  Z  t ě ch t o  š ko l  v yš l a  ř ad a  i mp u l sů  
k  př eko n án í  f o rem t r ad i čn í ho  v en ko vs k éh o  ţ i vo t a ,  k t e r é  n ak on ec  
                                                 
36
 Součástí studia mnoha oborů na největší latinskoamerické univerzitě Universidad Nacional Autonoma 
de México (UNAM) je i v současnosti takzvaný program sociální práce. Například kaţdý absolvent medicíny 
musí v tomto programu odpracovat minimálně rok v některém malém městě či na venkově. 
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p ř e r os t l y  v  ú s i l í  o  t r ans fo rm ac i  r u r á ln í  s po l ečno s t i  v  s ou ladu  
s  v ýd o b yt k y a  t r end y m o d e rn í ho  ţ iv o ta
37
.   
V as co n ce l oso v i  k r i t i c i  s e  o s t ř e  s t av ě l i  p ro t i  p ub l ik ac ím ,  k t e ré  
v yd áv a l o  a  š í ř i l o  j eho  m in i s t e r s tv o .  V  čas op i s u  U či t e l  ( E l  M a es t r o )  
n amís to  n ab íd k y p r ak t i ck ých  r ad  u č i t e lům ,  v ed ou c í ch  k e  z l ep š en í  
v ýu k y,  b yl i  t i t o  s ezn amo ván i  n ap ř í k l ad  s  d í l y  R ab i nd r an a th a  Tago r e ho ,  
Y o g i ho  R am ach a rak y ,  s  p o es i í  Lo p ez e  V el a rd y a  A l f on s i n a  S t o rn i ho .  
M ěsí čn ě  b yl o  u č i t e l ům  z d a rm a  roz e s í l án o  ce l k em  š ed esá t  t i s í c  v ýt i s ků  
t oh o t o  ča so p i s u .  Da l š í ch  š e s t  t i s í c  v ýt i sk ů  časo p i su  K nih a  a  nár od  (E l  
l í b r o  y  e l  p u eb lo ) ,  k t e r ý b yl  v ěn ován  m i lo vn ík ům  k rá s n é  l i t e r a t u r y,  
o b í h a lo  p o  M ex ik u  i  v  z ah r an ič í .   
R ov n ěţ  p om ěrn ě  v e lk or ys e  k o n c i pov an á  „ e d i ce  k l as ik ů “ ,  t ed y 
ed i čn í  ř ad a  z ás adn ích  l i t e r á rn í ch  a  f i l o so f i ck ých  d ě l ,  b yl a  v n í m án a  j ako  
n e sm ys l n ý l u x u s  v  s i t uac i ,  kd y 8 0  p r o cen t  M ex ičanů  n eu m ělo  č í s t .  
P ro po č t y u k azu j í ,  ţ e  v yd án í  vš ech  kn ih ,  k t e r é  V as con ce l os  p r o  ed i c i  
n av rh l  –  a  t o  s  n ák l ad em  30  0 00  ku sů  o d  k aţd éh o  t i t u lu  –  b y  z n am en a lo  
v ýr o b u  ce lk em  3 . 15 0 .0 00  kn ih .  J e  p rav d ou ,  ţ e  k aţd ý v e l k o r ys ý  k u l t u r n í  
č i  vz d ě l áv ac í  p ro j ek t  l z e  o ds ou d i t  j ako  m ega lo man sk é  p l ýt v án í  
v e ř e j n ým i  p ro s t ř edk y č i  j e j  p ro h l ás i t  z a  z b yt ečn ý l ux u s .  Al e  p r áv ě  
v  ob do b í  ná r od n í  em anc ip ace  se  t ako v éh o  p r o j ek t y  z ap i s u j í  d o  d ě j in  
j ako  n e sm r t e l né ,  p r o t oţe  i  k d yţ  n em aj í  u n iv e rz á l n í  d os ah ,  maj í  
zp r av id l a  v ys o ce  p os i t i v n í  v l i v  n a  po vzn es en í  ku l t u r n í  ú r ov n ě  
em anc ip u j í c í ch  s e  n á r od ů .  P r o j ek t y  t oh o t o  d r uh u  n av í c  b ýv a j í  t ěmi ,  
z  n i chţ  če rp a j í  j e š t ě  mn oh é  n ás l edu j í c í  gen er ace ,  k t e r é  b y m ě l y  
o b ro vs ko u  p r ác i  p r o s azo va t  něk t e r é  v ěc i ,  n eb oť  t y  j so u  d í k y t ěm t o  
                                                 
37
 V důsledku velmi problematických pozemkových reforem bylo zemědělství jednou 
z nejzanedbanějších hospodářských oblastí. Průmysl zaznamenal během poslední čtvrtiny devatenáctého století 
značný rozmach. Zemědělství se však reformy dotýkaly pouze mírně. Většina obyvatel (v roce 1900 pracovalo 
v zemědělství přes tři miliony lidí, tedy cca 60 procent pracovní síly – dle: OPATRNÝ, Josef. Mexiko. Praha: 
Libri, 2003. str.134) obdělávala nekvalitní půdu a výnosy sotva stačily na jejich uţivení. V kontrastu s tristní 
situací obyčejných rolníků rostla produkce latifundií zaměřených na export, která jiţ ke konci 19. století strmě 
stoupala. 
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v e lk or ys ým  v i z ion á ř sk ým  p r o j ek t ům  po vaţ ov án y j i ţ  z a  t ém ěř  
s amoz ř e jm é  č i  do k on ce  z ce l a  p ř i r oz ené  p ok r ačo v án í  p ř ed ch oz í ch  
ak t iv i t .  
O b do b í  V as c on ce l os ov y p r áce  n a  m in i s t e r s t vu  v e ř e jn ého  vz d ě l áv án í  
p ř eds t avu je  k u lm in ac i  j eh o  po l i t i ckých  p l án ů  a  j e j i ch  p r ak t i ck ých  
r ea l i z ac í .  P o  ro ce  1 9 24  s e  j i ţ  z ce l a  o d h a l i l y  l i m i t y  j eh o  po l i t i ck ých  
p oţ ad avk ů .  
2.2.5 Vasconcelos –  kandidát na prezidenta 
republiky 
V  r oce  19 28  k an d id o va l  J os é  V as conce l os  na  p r ez id en ta  r ep ub l ik y  
p o d  r ev o l u čn í  z ás t av ou  po do bn ě  j ako  F r an c i s co  M ad e ro  v  ro ce  1 91 0 .  
O v š em t en t ok r á t  Vas con ce l os  u s i l ov a l  o  „mo r á l n í  r evo luc i “  ( r evo l u c i ón  
m o ra l ) .  S e  s l o gan em  „S  M ad e rem v če r a ,  s  V as co nce l os em  dn es“ ,  
b o j ov a l i  V ascon ce lo so v i  p ř ív rţ en c i  z a  j eh o  zvo l en í  j ako  z a  m es i á š e ,  
k t e r ý m á  n a  z em i  n a s to l i t  boţ í  k r á lo vs t v í .  V e  s v ém  p rvn ím 
k and id á t sk ém  p r o jev u  p ro h l ás i l :  „ rev o l u ce  n ako n ec  m us í  do j í t  k  
d u ch u “
38
  
V as co n ce l os  nab íz e l  n á ro du  p řed ev š ím k ř e sť an sk é  mo r á l n í  ho dn o t y .  
J eho  sn aho u  b yl o  o č i s t i t  z emi  od  zk aţ e n ých  v ů dců  („ caud i l l o s  
c o r r up t os " )  a  n ab íd n ou t  j í  c t no s t né  a  u p ř í mn é  v l ád ce ,  neb oť  j ak  uv ed l :  
„ s cho pn ý a  v áţ en ý v l ád ce  m á  v ě t š í  ho d no t u  neţ  v šechny t eo r i e  v šech  
i sm ů  a  v šechn y s t r an y,  k t e r é  j so u  o b ecn ě  s loţ en y z  p i r á tů  
ad min i s t r a ce . “
39
  
V as co n ce l os  v e  vo l eb n í  k amp an i  od k azo v a l  n a  sv ou  č i nn os t  n a  
m in i s t e r s t vu  v eř e jnéh o  vz dě l áv án í  a  na  o becn é  mo r á l n í  h o dn o t y ,  s p í še  
                                                 
38
 „la revolución necesita, por fin, llegar al espíritu.” VASCONCELOS, José. El proconsulado. In Obras 
Completas. Mexico D.F.: Libreros Mexicanos Unidos, 1957-1961, vol. 2, s. 27. 
39
 „gobernante honrado y capaz, ilustrado, patriota, vale más que todas las teorías de todos los ismos y 
más que todos los partidos que en general estan compuestos de piratas de la  administración.“ VASCONCELOS, 
José. Que es la revolución. In Obras Completas. Mexico D.F.: Libreros Mexicanos Unidos, 1957-1961, vol. 1, s. 
1370. 
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n eţ  ab y n ab íd l  kon k r é tn í  p o l i t i ck ý p r o gr am .  „Co  s e  t ýče  p r o gr am u,  
v ěd ě l  j s em,  ţ e  můj  p r o gr am  i  m é  s l i b y j s o u  ex emp l i f ik o ván y d í l em ,  
k t e r é  j s em  v yk o n a l  v e  sv é  j ed in é  v e ř e jn é  ge s c i . “
40
 A n t i im p er i a l i smus ,  
k t e r ý b yl  j ád r em  j eh o  p ůs ob en í  n a  začá t ku  d v acá t ých  l e t ,  b yl  j i ţ  v  ro ce  
1 9 28  zn ačn ě  umí r n ěn ý a  r o zo s t ř en ý.  J ak o  p ro s t ř edek  bo j e  p r o t i  
i mp e r i a l i sm u  n yn í  V as co n ce l o s  n ab íze l  M ex i čan ům p r ác i .   
Lás k a  a  p r áce ,  t edy  h o d n o t y,  k t e r é  Vas con ce l os  pr os az ov a l  v  r o ce  
1 9 29 ,  m oh l y u s p ok o j i t  po uze  n ěk t e ré  s k up i n y  o b yv a t e l .  T yt o  i d eá l y  
n en ach áz e l y o d ezvu  an i  u  z chu d l ých  v es n i ck ých  v r s t ev  an i  u  s ku p in y  
b o ha t ých  f eu d á lů .  V as con ce l o s  u dě l a l  p r o  i nd i án ské  a  v e s n i cké  
o b yv a t e l s t vo  mn oh o  d í k y v en k o vsk ým  š k o l ám,  avšak  n yn í  t o  j i ţ  
n epo s t ačo v a l o .  P ro t ik an d i d á t ,  P a s cu a l  O r t i z  Ru b i o  ( k and id á t  Ná ro dn í  
r evo lu čn í  s t r an y ,  z  n íţ  s e  po s l éze  s t a l a  so u čas ná  I n s t i t u c i on á ln í  
r evo lu čn í  s t ra na  –  PR I  a  „ l ou t ko vý“  k an d id á t  n e j mo cn ě j š íh o  muţe  
v  z emi ,  P lu t a r ca  E l l i a s e  C a l l es e )  n ab íz e l  n á ro du  po k račo v án í  ag r á r n í  
r e f o rm y.  O p oz i čn í  k and i d á t  n ab íz e l  r e f o rmo v a t  m or á ln í  ř ád  v  z emi ,  
„ r ev o lu c i  d u ch a“ ,  z a t í m co  v l ád n í  k and id á t  n ab íz e l  po k račo v a t  v e  s m ěr u  
r ev o lu ce  z  ro ku  1 91 0  –  n yn í  j i ţ  r evo lu ce  i ns t i t u c io na l i zo v an é .  
V o lb y,  k t e r é  p r oběh l y 1 7 .  l i s t o p ad u  1 92 9 ,  p ro váz e l a  a tm os f é r a  
n á s i l í .  Nás l edu j í c í  d en  r e f e r ov a l y h l av n í  d en ík y o  s t ř e t ech  mez i  
s to up en c i  ob ou  kan d i d á tů ,  o  ú t o c í ch  n a  v o l ebn í  o k r s k y,  k r ád eţ í ch  
v o l ebn í ch  u r en  a  o  r ep r es i ,  k t e rá  z n em oţn i l a  v as con ce l os ov ým 
s to up en cům  v o l i t .   
O f i c i á l n í  s ou če t  h l a s ů  b yl  p r o  Vas con ce los e  nep ř í zn iv ý  ( 93 %  p ro  
O r t i z e  R ub i a  a  1 %  p r o  V as con ce l os e  –  z b yt ek  p r o  o s t a tn í  k an d i dá t y ) ;  a  
t o  d ok on ce  i  v  h l av n ím  m ěs t ě ,  k t e r é  b yl o  p ov aţov áno  z a  j e mu 
                                                 
40
 „En cuanto a programas, ya lo sabían: mi programa y mi promesa se ejemplificaban en la obra que 
había realizado durante mi única gestión pública.“ VASCONCELOS, José. El proconsulado. In Obras 
Completas. Mexico D.F.: Libreros Mexicanos Unidos, 1957-1961, vol. 2, s. 27.  
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n ak l on ěn ý o k r s ek .  O r t i z  Ru b io  b yl  p r o h l á šen  j ed noz načn ým  v í t ězem  a  
b u do uc ím p r ez id en tem  r epu b l i k y.   
Začá t k em  p ro s i nce  p o vo l a l  V as con ce l os  n á ro d  ke  zb r an ím  a  v e  
s v ém  Pl án u  z  Gua ya ma s  (P l an  d e  G u a yam as )  poţ ad o va l ,  ab y b yl a  
v o j ens k y p o d po ř en a  j ed in á  l eg i t i m ní  au t o r i t a  v  zemi .  Ozb r o j en á  
o d po věď  n a  vo l ebn í  p od vo d  vš ak  n ep ř i š l a .  M ex i ck á  s po lečn os t  j i ţ  b yl a  
u n av en á  po  d e se t i  l e t e ch  ob čansk ých  v á l ek  ( s edm  l e t  M ex i ck é  r evo lu ce  
a  t ř i  ro k y „ v á lk y  k ř es ť an ů“ ,  t zv .  gu e r r a  c r i s t e r a ) .  „ Byl o  z ř e jm é ,  ţ e  
z em ě  n ik d y n em ě l a  úm ys l  p o vs t a t  p r o t i  po tu pě ,  k t e r o u  n evědo m á 
v ě t š i n a  an i  n ed okáz a l a  v n ím a t , “
41
 –  k om ento v a l  s i t uac i  neús p ěš n ý 
p r ez i d en t sk ý k an d id á t .  J eho  pr o t es t y  p r o t i  n ed em ok r a t i ck é  m an i pu l ac i  
s  v o l ebn í mi  h l as y v yš l y z ce l a  n ap r ázd n o .  A  t ak  s e  V as co n ce l os  u ch ýl i l  
d o  ex i l u  v e  Sp o j en ých  s t á t e ch  am er i ck ých ,  k d e  v  n ás l ed u j í c í ch  l e t e ch  
p ůs ob i l  j ak o  ho s tu j í c í  p r o fe so r  n a  mno h a  un iv e rz i t á ch  a  v ěno v a l  s e  p l ně  
f i l o s o f i i .  
P ro t i vn í c i  V an s con ce los e  po p i s ov a l i  j ak o  za s l ep en éh o  p o l i t i k a ,  
k t e r ý n en í  s ch op en  p o cho p i t ,  ţ e  n á rod  p l n ě  z am ěs tn an ý z no vu nab yt í m  
z t r acen é  p ůd y,  mo t i vo v án  s n ah ou  p o  p o uh ém  p ř eţ i t í ,  s e  n i kd y n em ůţe  
p o hn ou t  v s t ř í c  m orá l n ím  i d eá lů m.  Byl  p ro  n ě  p ř i zp ůs ob iv cem,  z r ád cem 
s eb e  s am a ,  k d yţ  v  du bn u  1 93 6  o d ces t o va l  d o  Sp o j en ých  s t á tu  
am er i ck ých ,  ab y  d o h od l  s po j en ec tv í  s e  s v ým  ce l oţ iv o tn ím  n ep ř í t e l em 
ex - p rez id en t em  P lu t a r co  E l í a s  C a l l es em,  s  c í l em  sv rh no u t  so u čas n ého  
p r ez i d en t a  C á rd en as e .  To  v še  ú d a j ně  p r o t o ,  ab y  n ap ln i l  s vo u  ob s es i vn í  
t ou hu  p o  mo ci .   
V š ech n y t y t o  ad r e sn é  v ýh r ad y m a j í  u rč i t é  r a c i on á l n í  j ád ro ,  a l e  j sou  
m no ho k r á t  z e s í l eny  o s o b n í mi  p r e f e ren cem i  a  em o cio ná l n í  r é t o r ik ou ,  
k t e r á  j e  p ro  m ex i ck o u  ob l a s t  t yp i ck á  d od nes .  Ur č i t á  č ás t  j eho  ak t iv i t y  
                                                 
41
 „Quedaba patente que el país jamás tuvo intención de rebelarse por un agravio que la mayoría ignorante 
ni siquiera llegó a percibir.“ VASCONCELOS, José. La Flama. In Obras Completas. Mexico D.F.: Libreros 
Mexicanos Unidos, 1957-1961, vol. 4, s. 1570.  
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v e  v e ř e j n ém  ţ i vo t ě  M ex ik a ,  k t e r á  b ýv á  j eho  p ř í z n i v c i  č as to  z aml čo v án a ,  
j e  v šak  sk u t ečn ě  p on u r á  i  z  ob j ek t iv n íh o  h l ed i s k a .  
2.2.6 Poslední období Vasconcelosova pol i t ického 
působení  
V  r oce  19 38  smí ř l i v á  p o l i t i ka  M an u e l a  Áv i l a  C amach o  um oţn i l a  
V an ce l os ov i  n ávr a t  d o  M ex ik a .  P ř i j a l  f u nk c i  ř ed i t e l e  N áro d n í  kn ih o vny  
(B i b l io t eca  N a c i ona l )  a  v  p o l i t i ck é  o b l as t i  p ok r ačova l  v  bo j i  p ro t i  
k ap i t a l i s mu .  V  t é to  ţ i vo tn í  f áz i  s e  p ř ek v ap iv ě  p os t av i l  n a  s t r anu  
n ac i s t i ck éh o  N ěm eck a .   
P ro  V an s co n ce lo s e  N ěm eck o  ko n cem t ř i c á t ých  l e t  p řed s t avo v a lo  
p r o t i pó l  vů č i  d věm a  id eo lo g i ím ,  p ro t i  n imţ  s e  s t av ě l  p o  ce l ý  ţ iv o t :  
k ap i t a l i s mu  a  k omu ni sm u.  N a  n ěm eck ém  ná r od u  ob d ivo v a l  s ch op no s t  
o r gan iz ace  a  m ob i l i z ace ,  v ě ř i l  v e  v í t ěz s tv í  Ř í š e  v e  dr uh é  s v ě t ov é  vá l ce  
a  v i dě l  v  n í  bu dou c íh o  pa r tn e r a  p r o  m ex i cko u  sp o l ečn os t  z  h l ed i s ka  
i d eo v éh o  i  ek on omick ého .   
S ym p a t i e  v ů č i  Něm ecku  V as co n ce l os  p ro j evo v a l  p ř edev š ím  j ako  
v edo u c í  a  š é f r ed ak t o r  ča so p i su  T im ón .  T en to  p ro p agand i s t i ck ý ča s o p i s  
v ych áz e l  od  ú no r a  d o  če r vn a  ro ku  19 4 0  po d  p a t r on á t em  nac i s t i ck éh o  
N ěm eck a .  U v eř e j ňo v a l  s i l n ě  id eo l o gi ck y z ab ar v en é  č l án k y 
V as co n ce l os e  a  j eh o  k o l egů ,  k r i t i zu j í c í  so ud ob ou  p o l i t i cko u  s i t u ac i  
v  M ex i ku ,  o s l avu j í c í  k ř e sť an sk é  ho d no t y a  N ěm eck ý n á r o d  –  a  
v  nepo s l edn í  ř ad ě  p r o ro ku j í c í  i  v í t ě z s t v í  h i t l e ro vs kéh o  N ěm ecka  v e  
v á l ce .  
V  čas op i s e  l z e  č í s t  s t a t i ,  k t e r é  n ázo r ně  do k r es l u j í  V an con ce los o v y 
p o l i t i cké  a  n áb oţ ens k é  po s t o j e :  
„ A vš ech n y n á r o dy b u d o u  m us e t  pod ěko v a t  M uss o l i n im u  a  
H i t l e r ov i  z a  t o ,  ţ e  zm ěn i l i  t vá ř  d ě j i n ,  ţ e  n ás  os vo bo d i l i  od  
v š í  t é  t em n é  ko nsp i race ,  k t e r á  j i ţ  od  f r an couzs k é  r evo lu ce  
p ř id ě l ov a l a  v l ádu  n ad  sv ě t em  imp é r i ím ,  k t e r é  p ř i j a l y  
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n áboţ ens ko u  r e fo rm u ,  p o l i t i ck ou  t o  p a s t  l i b e r a l i s mu .  T o ho  
l i b e r a l i sm u ,  k t e rý  j i m  a  n ám v š em  p ř i vo d i l  nád o r  
k ap i t a l i s mu .   
N es t o j í m e  p ouz e  př ed  d a l š í  z  t ě ch  h i s to r i ck ých  z m ěn ,  k t e r é  
p ř e su nu j í  mo c  z  j ed n oh o  i mp é r i a  n a  j i n é .  T a to  t r an s f o rm ace  
j e  d a l eko  h lu bš í  a  z a s ah u j e  ce lo u  j ed n u  i d eo lo g i i .  V  no v é  
s i t u ac i  zv í t ěz í  mo c  k ř esť an s k á ,  mo c  ka t o l i ck á . “
42
  
V as co n ce l os  v yv o zo v a l ,  ţ e  v í t ěz s tv í  něm eck é  ř í š e  b ud e  zn am en a t  t r i um f  
p r o  ka to l i ck é  n á rod y.  I t á l i e  a  N ěm eck o  p ro  n ě j  v l as tn ě  p ř eds t av ov a l y  
vz o r y  k a t o l i ck éh o  n á r o d a .  P r o t o  u  V a s con ce l o s e  d oš lo  k  p ro po jen í  
v l as t n í ch  n áboţ en sk ých  a  p o l i t i ck ých  a s p i r ac í  s  ad o r ac í  n ac i sm u ,  coţ  s e  
z  po h l edu  s t ředo ev r op an a  můţ e  zd á t  oh r omu j í c í .  A le  j e  t ř eba  vz í t  
v  úv ah u  z ce l a  od l i šn é  z á j m y a  a s p i r ace  j i h oam er i ck ých  m ys l i t e lů ,  
j e j i chţ  p ř i roz en ým  a  h i s t o r i ck ým  r iv a l em  b yl y p ř ed ev š ím  Sp o j en é  s t á t y  
s e  sv ou  p r ud c e  ros to u c í  p r osp e r u j í c í  s po lečno s t í  a  r yc h l e  š í ř í c í  sv ů j  
v l i v ,  v če t n ě  u r č i tých  n ep ř i j a t e l n ých  p r vk ů  po č ín a j í c íh o  k onz umn ího  
ţ i vo t n í ho  s t yl u  od voz en éh o  z  mo hu tn é  in du s t r i a l i z ace .  
3 Filosofie José Vasconcelose  
P ro  po r ozum ění  výz n am u  e s t e t i ck é  k o n t emp l ace  a  e s t e t i čn a  v ůb ec  ve  
V as co n ce l oso v ě  m yš l en í  j e  nu t n é  p ř edes t ř í t  z ák l ad n í  r ys y  j eho  
m et a f yz i ck ého  s ys t ém u .  Es t e t i ck á  k on t em pl ace  p ř eds t avu j e  v yv r ch o len í  
o n t o l o gi ck éh o  c yk l u  a  z pů so b ,  k t e r ým  s e  su bs t an ce  n avr ac í  s ama  
k  s ob ě .  E s t e t i čno  j e  t ak  i n t eg rá l n í  s ou čás t í  V a s con ce l os ov a  
m et a f yz i ck ého  p o je t í  s v ě t a .  P ro  V as con ce l os e  p ř ed s t av u j e  es t e t i cká  
                                                 
42
 „Y todos los pueblos del mundo tendrán que agradecer a Mussolini y a Hitler el haber cambiado la faz 
de la historia, el habernos libertado de toda esa conspiración tenebrosa que partir de la Revolución Francesa, fue 
otorgando el predominio del mundo a los imperios que adoptaron la Reforma de religión, la engañifa del 
liberalismo en política. Un liberalismo que les dió, nos dió a todos, como tumor el capitalismo.  
No estamos en consecuencia delante de uno de esos cambios históricos en el que el poder pasa de un 
Imperio a otro. La transformación es mucho más profunda y afecta a toda una ideología. En la nueva situación el 
poder cristiano, el poder católico saldrá ganado.“ VASCONCELOS, José. El mundo agradecerá a Hitler su 
transformación. In Timón, vol. 1, N.7, 6.4.1940. s.5. 
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k o n t emp l ace  z půs ob  u ch op ov án í  s v ě t a .  V  t o mto  oh l ed u  j e  
n e jv ýz n am n ěj š í  fo r m u  poz náv án í .  P r o to  v ěnu j i  dr uh ou  po dk ap i t o lu  
n as t í n ěn í  V as con ce l os ov y ep i s t em olo g i e ,  k t e r á  j e  o dv ozen a  od  K an t ov a  
s ys t ému .  V e  t ř e t í  po dk ap i t o l e  s e  dos t an em e k  v ys v ě t l en í  
V as co n ce l oso v a  po j e t í  z ák l ad n í ch  es t e t i ck ých  k a t ego r i í .   
Cí l em  ce l é  t é t o  k ap i t o l y  j e  u k áz a t ,  ţ e  e s t e t i ck á  ko n t em pl ace  j e  p ro  
V as co n ce l os e  n e j z ás adn ě j š í  o n t o lo g i cko u  a  ep i s t emol o g i ck o u  ak t i v i tou ,  
k t e r á  v ed e  p r om ěno u  r yt m u  ene r g i e  v  j e j ím  f yz i ck ém  a  b i o lo g i ckém 
vy j ádř en í u ,  k  p op řen í  z áko n a  j e j í h o  o p o t řeb en í  a  k  z ách r an ě  sv ě t a  od  
p o d l eh nu t í  en t ro p i i .  
3.1 Metafyzika 
P r as t a r á ,  l e č  n e s t á r n ou c í  f i l o so f i cká  o t ázk a  po  b yt í ,  h l avn í  t éma  
m et a f yz ik y,  ř e š e ná  v  mi nu lo s t i  n e j r ůz n ě j š ími  zp ůs oby,  d o s t áv á  od  
V as co n ce l os e  k l a s i ck ou  a  s ou časn ě  mo d e rn í  od po v ěď ,  neb o  l ép e  ř ečeno  
o d po věď  z načn ě  a r ch a i cko u ,  n eop la t on sk y l ad ěn ou ,  a l e  o d ěn ou  d o  
m od e rn íh o  v ěd eck éh o  h áv u .  
V as co n ce l os  s e  j ak o  f i l o so f  z am ěř i l  n a  h l ed án í  e s e n ce ,  k t e r á  
s j ed no cu j e  r e a l i t u .  Sn aţ i l  s e  n a l éz t  o dp ov ěď  n a  o t ázk u  p o  p rvku  
s po l ečn ém  vš em  rozm an i t ým  j evům  ve  s v ě t ě ,  k t e r ý p o d loţ í  s po l ečn ým  
s m ys l em  vš e  ex i s t u j í c í  a  p os tu pn ě  ob jev u j e  „ nev i d i t e l n é  f l u id um ,  k t e r é  
p r os tu pu j e  a  p r opo ju j e  n e j n ep od ob ně j š í  v ěc i . . . “
43
 T o ,  co  p l yn e  p od  
v ešk e r ým i  j ev y,  j e  p ř í ro dn í  en e r ge t i ck á  s ub s t an ce .  Sp o l ečná  en e r g i e  
s j ed no cu j e  vš e  ex i s t u j í c í  po d  po vr ch em  h e t e r o gen i t y f o rem .
44
 
V as co n ce l oso vo  myš l en í  můţ em e  n azv a t  pan en e r ge t i s m em .  Vš e  j e  
en e r g i í ,  a  z  h l ed i sk a  en er g i e  n en í  mez i  j ed i ncov ou  ex i s t en c í  a  k aţdou  
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 „una suerte de fluido invisible que permea y anuda las cosas más disímiles...“ VASCONCELOS, José. 
Etica. In Obras Completas. Mexico D.F.: Libreros Mexicanos Unidos, 1957-1961, vol. 3, s. 666 
44
 Existují interpretace, které vidí úzký vztah mezi Bergsonovým élan vital a substancí, kterou navrhuje 
Vasconcelos jako společného jmenovatele všeho existujícího. Avšak mezi oběma pojmy je více rozdílů neţ 
podobností. V Tvořivém vývoji ustavuje Bergson rozdíl mezi ţivotem a energií, energií a hmotou. Pro 
Vasconcelose jsou ţivot a hmota vyjádřením jedné energie. 
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d a l š í  b yt o s t í  ţ ádn ého  k v a l i t a t i v n íh o  r ozd í lu .  Vš e  s p o j u j e  úzk á  
p ř íb uzn os t ,  v š i chn i  j s m e  r ozd í ln ým i  v yj ád ř en ími  j ed in é  p ř í r od n í  
en e r ge t i ck é  s ubs t an ce ,  t ed y ex i s tu j e  j ed in á  „ su bs t an ce  v e  v šech  sv ých  
ex t r ém ech ,  z j evech  a  m an i f es t ac í ch . “
45
 
J ed i ná  su bs t an ce  se  v yj ad ř u j e  v e  zce l a  n epo do bn ých  d u ch o vn í ch  č i  
m at e r i á ln í ch  j ev ech .  T y j s o u  ve  s k u t ečn os t i  po uz e  růz n ým i  
m an i f es t acem i  j ed in é  su bs t an ce .  N eex i s tu j e  t ed y n a  j edné  s t r an ě  hm ot a  
a  n a  d r u hé  d u ch ,  n eb oť  m ez i  n im i  n en í  ţ ád n é  j a sn é  r o z š t ěp en í ,  č i  
p o ds t a t n á  r ozd í ln os t .  V a scon ce los  sh rn u l  t u t o  s i t u ac i  s l ov y:  „n eex i s tu j e  
p r o  n á s  h mot a ,  a l e  p ouz e  en er g i e .  J e  z ř e j mé ,  ţ e  j sme  t en to  p o jem 
p ř evza l i  o d  m od e r n í ch  f yz i k ů… “
46
 
P od l e  V as co n ce lo se  j i ţ  s ou čas n á  mo de r n í  f yz i k a  n eh o voř í  o  h mot ě ,  
a l e  po uze  o  en e rg i i .  T u to  úv ahu  p ak  roz š í ř i l  n a  ce l é  un i v e rzum .  
Ex i s t u j e  p ouz e  en er g i e ,  a  t a  s e  v yj ad ř u j e  v  r ůzn ých  m od a l i t á ch .  J d e  o  
j ed in ou  s ub s t anc i ,  j ed in ý s p o l ečn ý p r v ek  a  z ák l ad  vš eho  ex i s t u j í c íh o .  
3.1.1 Původ substance 
D l e  V as con ce l os e  red uk u j e  emp i r i ck á  v ěd a  v eš k er ens t vo  n a  en e r g i i ,  a l e  
n es t a r á  s e  o  j e j í  pův o d ,  coţ  j e  p ro b l ém ,  k t e r ý n a  s eb e  má  vz í t  f i l o s o f i e .  
„ Od ku d  p r am en í  en e r ge t i ck á  s ub s t an ce? “  p t á  s e  V asco n ce lo s .  J eho  
o d po věď  n en í  an i  j a s n á ,  an i  j ed nozn ačn á ,  a l e  o sc i lu j e  m ez i  d v ěm a 
ex t r ém y:  em an ac io n i sm em  a  k r eac i on i sm em .  V as co nce l os  ř í ká ,  ţ e  
en e r g i e  em an u j e  z  p rv o t n íh o  p o čá tk u  an ebo  j e  v ýs l ed kem  ak tu  Bo ha  
s tv o ř i t e l e .  
V  M et a f yz i ce  n a j d e  č t en ář  p o jm y „ s tvo ř en í “  ( c r i a t u r a )  a  „ s tv o ř i t e l “  
( c r eado r ) .  A t om  ob s ah u j e  „k ro m ě své  n e j a sn é  f o rm y,  t ou hu  čás t i  po  
                                                 
45
 „la sustancia en todos sus extremos, apariencias y manifestaciones...“ VASCONCELOS, José. “Tratado 
de metafísica”, In Obras Completas. Mexico D.F.: Libreros Mexicanos Unidos, 1957-1961, vol. 3, s. 605 
46
 „para nosotros, no hay materia sino simplemente energía. Es claro que este concepto lo tomamos de los 
físicos modernos...“ VASCONCELOS, José. Estética. In Obras Completas. Mexico D.F.: Libreros Mexicanos 
Unidos, 1957-1961, vol. 3, s. 1263. 
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c e l ku ,  t o uh u  s t vo ř en í  po  S tv o ř i t e l i “
47
 a  s t áv á  s e  „d ůs l ed kem  ak tu  
s tv o řen í ,  k t e r ý u v ed l  s v ě t y d o  p oh yb u “ .
48
 S o u časn ě  s e  v š ak  V as co nce los  
u ch yl u j e  k  v ys v ě t l en í  p ův od u  s ub s t an ce  sk rz e  em anac i :  „ ch áp em e 
s po l ečn ě  s  t ěmi  n e j r ad ik á l n ě j š ími  m ys t ik y,  j ak o  j e  n ap ř í k l ad  P lo t ín os ,  
ţ e  hm ot a  i  i n t e l i gen ce ,  k t e r á  j i  d e t e rm in u j e ,  j so u  em an acemi ,  p ř ev l ek y,  
k t e r é  n a  s eb e  z  n ě j ak éh o  z áh adn ého  d ů vo du  b e r e  P r vo tn í  P o čá t ek  v e  
s v ém  z j ev en í . “
49
 
N eo pl a t on i k  P lo t íno s ,  o  n ě j ţ  s e  Vas con ce l os  o p í r a l ,  v ys v ě t l u j e  
ex i s t en c i  h e t e r o gen n í ch  b yt o s t í  n a  z ák lad ě  p r o cesu  em an ace .  J edn o ,  
j em uţ  n emůţ em e  v  p r av ém  sm ys l u  p ř i p i s o va t  j i n é  v l as tn os t i  n eţ  j eho  
j edn o tu ,  u moţ ňu j e  s eb er ozv in u t í ,  j í mţ  s e  z  n ě j  b yt í  n ev yt r ác í ,  n aop ak  
o n o  J ed no  zů s t ává  „n a  s v ém  m ís t ě“  b ez  j ak éh ok o l i v  n a r uš en í ,  vţd y 
t r an s cen d en t n í  k  t om u ,  co  em an u j e .   
V  p l o t í no vs kém  po h l edu  s e  j edn o ta  r ozb í j í  a  ro d í  s e  m no h é  
z  n ad b yt k u  J edn oho ,  t ak  j ako  sv ě t lo  v ych áz í  z e  sv éh o  z d r o j e ,  bez  
j ak ék o l i v  s eb eo b ě t i .  J ed no t l i vé  e t apy  s eb e r oz v in u t í  J ed no ho  naz ýv á  
P l o t í no s  h yp o s t az em i :  No us ,  Du š e  a  H m ot a .  K  j e j i ch  v yv s t anu t í  do ch áz í  
v  em anac i ,  k t e r á  zak l ád á  p ro ces  d i ve r s i f i k ace  a  so učas n ě  degr ad ace .  
T ak  j ak o  s l áb n e  z áv an  vů n ě ,  č ím  d á l e  s e  d os t áv á  od  s vého  zd r o j e ,  t ak  se  
h yp o s t aze  n a  s v ém s es tu pu  vzd a lu j í  d o ko na lo s t i .  V as con ce los  č ás t ečně  
p ř eb í r á  p lo t ín ov sk é  s ch ém a ,  z no vu u cho p u j e  ko n cep c i  p roce s u  em an ace ,  
a l e  p ouţ í v á  j i  k  v ys v ě t l en í  vzn ik u  en er g i e .   
Záv aţn os t  ap o lo ge t ik y p l o t ín ov sk ých  i d e j í  v e  s v ě t l e  k ř e sť an sk é  
d o k t r ín y j e  z ř e j má .  No vo p l a t on i sm us  n a  j ed nu  s t ranu  po p í r á  j ed en  z e  
                                                 
47
 „aun su forma confusa, el anhelo de la partícula al todo, de la criatura al Creador...“ VASCONCELOS, 
José. Metafísica. In Obras Completas. Mexico D.F.: Libreros Mexicanos Unidos, 1957-1961, vol. 3, s. 437 
48
 „es una consecuencia del acto de la creación que echó a rodar los mundos. “ VASCONCELOS, José. 
Metafísica. In Obras Completas. Mexico D.F.: Libreros Mexicanos Unidos, 1957-1961, vol. 3, s. 444. 
49
 „concebimos con los más radicales místicos, como Plotino, po ejemplo, que la materia y la inteligencia 
que la determina, son emanaciones, vestiduras que por alguna razón misteriosa adopta el Primer Principio al 
manifestarse“ VASCONCELOS, José. Metafísica. In Obras Completas. Mexico D.F.: Libreros Mexicanos 
Unidos, 1957-1961, 7vol. 3, s. 642. 
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z ák ladn í ch  p r i n c ipů  kř e sť an s t v í  –  i d eu  s tv o řen í ,  a l e  s oučas n ě  umoţ ňu j e  
d o j í t  aţ  k  záv ě ru ,  ţ e  Bů h  j e  en e r g i í .  
J e - l i  sv ě t  en e r ge t i ck é  po vah y a  s o u čas n ě  eman ac í  Bo h a ,  p ak  Bůh  i  
s v ě t  m aj í  sp o l ečný z ák l ad  p ř in e j men š ím  z  kv a l i t a t i vn íh o  h l ed i sk a .  
V as co n ce l os  p os t ř eh l  n eb ezp eč í ,  k t e r é  s po č ív á  v  př i j e t í  t eo r i e  em an ace  
n es l uč i t e l n é  s  k ře sť ans k ým  k o ncep t em  cr ea t i o  e x  n ih i lo .  Od tu d  j e  t o t i ţ  
j i ţ  j en  k r ů ček  k  o dm í tn u t í  s amo tn éh o  k ř es ť an sk éh o  p o j e t í  Bo h a .  A  
p r áv ě  t om u se  V as co n ce l os  sn aţ i l  z e  vš ech  s i l  v yh n o u t .  P r o to  u v ed l :   
„ K aţd á  z  t ě ch to  s t r uk tu r ,  j e  dyn am i ck ým  m o men t em,  
k om pl ex em  z r ozeným  z  n i t r a  s k r yt é  s í l y ,  j ak ob y s  p om o cí  
m ag i e  a  s po n t ánn í  em an ace  s l epéh o ,  n ep ozn a t e lnéh o ,  
e l ek t rom agn e t i ck ého  Br ah m y,  k t e r ý v š ak  n en í  Bo h em ,  a l e  
p o uze  j edn ou  z  j eho  n e jm ocn ě j š í ch  man i f e s t ac í  –  em an u j í c í  
f o rm a ,  Br ahm á s t vo ř i t e l ,  n i ko l i v  Br ahm á  abs o l u t n í . “
50
 
P od l e  t é t o  sv éb yt n é  i n t e rp r e t ace  vzn ik á  su b s t an ce  em an ac í  n i ko l iv  
p ř ímo  z  Boh a ,  a l e  p o uz e  z  j ed né  z  j eho  m an i f e s t ac í .  J ak  j e  z ř e jm é ,  
V as co n ce l os  n eop us t i l  sv ou  ko n cep c i  em anace ,  a l e  n aop ak  s e  j í  s naţ i l  
( n ik o l i v  z ce l a  ús pěš n ě )  sm í ř i t  s  k ř esť ans k ým  p o j e t í m  Bo h a  s t vo ř i t e l e .  
O p ř e l  s e  o  ch ar ak t e r i s t i k u  em an u j í c í ho  b yt í  a  o b r á t i l  s e  k  v yu ţ i t í  
i nd i ck é  ko n cep ce  B r ah má  –  s t voř i t e l e ,  k t e r ou  b l í ţ e  z ko um al  ve  s v ých  
H i nd us t án s kých  s t ud i í ch  (E s t úd i os  i ndo s t án icos ,  19 20 ) .  
 
P ř e j dem e  l i  z  ob l as t i  m e t a f yz i k y d o  o b l as t i  e t i k y,  r o zp o r  m ez i  ko n cepc í  
k r eace  a  em an ace  j e  s t e jn ě  o b t í ţ ně  ř e š i t e l n ý.  V as co n ce l os  z ř e jmě  
n ah l í ţ e l  p r o ces  em an ace  j ak o  d yn ami ck ý a  v  p r in c ip u  po k r aču j í c í  
v  po h yb u :   
                                                 
50
  „Cada uno de las estructuras es un instante dinámico, un complejo nacido del seno de la fuerza latente, 
como por virtud mágica y por emanación espontánea de un Brahama electromagnético, ciego, incognoscible 
pero que no es Dios, sino una de las más poderosas manifestaciónes de Dios: la forma emanante, el Brahama 
creador, no el Brahama absoluto.“ VASCONCELOS, José. Metafísica. In Obras Completas. Mexico D.F.: 
Libreros Mexicanos Unidos, 1957-1961, vol. 3, s. 446 
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„E m an ace  b y t ed y b yl a  p r o ces em  n u t ným  p r o  ud rţ en í  p l yn u t í ,  
p r o  t rv án í  a k t u  s tv o řen í ,  p ro  běh  ř ek ,  k t e r é  v yv ě r a j í  
z  p rv o t n íh o  p r amen e .  Bez  p l yn u l ého  v yz a ř ov án í  p rvo tn í  
m oh u t no s t i  b y s l u nce  i  hv ěz d y p o h as ly  a  l i d s k á  s r dce  by  s e  
r oz p ad l a . “
51
 
V  Et i ce  s e  ob j evu je  n ov á  k om pl i k ace  a  j i s t ým  z pů so bem  i  nová  
d e f i n i ce  dan éh o  p r o b l ém u.  V a s con ce l os  se  sn aţ i l  u vés t  d o  s ou l adu  
k r eac i  s  em an ac í ,  ak t  k r eace  po j a l  j ako  sp o j en ý s  k on t i nu á l n ím 
v yz a ř o ván í m b yt í .  U  V as con ce l os e  s e  j i ţ  n e j edn á  o  a l t e r n a t iv y,  a l e  o  
k o n ju nk c i ,  o  p ro po j en í  v eš k e rého  d ěn í .  S tv o řen í  a  em anace  s e  s p o ju j í ,  
ab y v yt v o ř i l y  a  u d rţ e l y v e s mí r ,  a čko l i v  p ro ces  eman ace  n e i mpl ik u je  
i d en t i f i k ac i  t oh o ,  co  j e  em ano váno  s  j eh o  zd ro j em.  V  Et i ce  s e  n eu s t á l e  
s e tk áv ám e  s e  s naho u  uk áz a t  r ozd í l no s t  m ez i  Bo hem  a  s v ě t em,  mez i  
Bo h em  a  č lo v ěkem .  Bůh  vţd y zů s t áv á  „ j ak o  esen ce  od d ě l en á ,  
s v r ch ov aná ,  a  č l ověk  n es t á l ým  o p a t rov n í k em  j e j í  t a j em né  k apk y,  z r na  
b oţs k é  e sen ce ,  k t e rý  v  s eb ezn i čen í  dob u de  m oţn á  i  v ěčn éh o  ţ iv o t a . “
52
 
V  p rác i  V ěd ecký  r ea l i s mus  (E l  r ea l i s m o  c i en t í f i co ,  1 94 3 )  j e  
p o ps án o ,  j ak  po j em em an ace  p ř en ech áv á  sv ou  poz i c i  p o jm u  s tv o ř en í  su i  
g en er i s .  V as con ce l os  p í š e :  „ n ach áz ím e  s e  v e  s t avu  n ek on č í c ího  
s tv o řen í . “
53
 N ej edná  s e  o  j i ţ  d ok on čen ý ak t  s tv o ř en í  p r ov ed en ý 
p r oz ře t e ln ým  Bo h em ,  j ak  p o jm u  „ s t vo ř en í “  roz umí  k ř es ť ans k á  n auk a ,  
a l e  o  p e rm an en t n í ,  ko n t i nu á l n í  t vo rb u  s vě t a  j akoţ to  t r va l é  a  v ěčné  
p o k r a čov án í  s t vo ř i t e l sk éh o  ak t u .  
M ys l i t e l  n i kd y n eo p us t i l  z ce l a  i d eu  k r eac i on i sm u;  a  t o  an i  p o  
z a řaz en í  h i nd u i s t i ck ého  k on cep t u  Br áh m á do  v l a s t n íh o  po p i su  s t vo ř en í .  
                                                 
51
 „La emanación entonces sería un proceso necesario para mantener el fluír, para perpetuar el acto 
creador, el correr de los ríos que manan de la fuente primera. Sin una suerte de irradiación continua de la primera 
potencia, el sol y las estrellas se apagarían y los corazones humanos estallarían deshechos.“ VASCONCELOS, 
José. Etica. In Obras Completas. Mexico D.F.: Libreros Mexicanos Unidos, 1957-1961, vol. 3, s. 783. 
52
 „como esencia aparte, suprema, y el hombre, depositario vacilante de una chispa secreta, el granillo de 
esencia divina, que aniquilándose conquistará quizás la vida eterna.“ VASCONCELOS, José. Etica. In Obras 
Completas. Mexico D.F.: Libreros Mexicanos Unidos, 1957-1961, vol. 3, s. 938 
53
 „nos encontramos en un estado de creación permanente.“ VASCONCELOS, José. Etica. In Obras 
Completas. Mexico D.F.: Libreros Mexicanos Unidos, 1957-1961, vol. 3, s. 938 
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E n e r g ie  j e  s tv o ř ena  n ik o l i v  z  n i čeh o ,  a l e  z  Boh a ,  k t e rý  s ám  en e r g i í  
n en í .  „Ex i s tu j e  pouz e  j edn a  b yt o s t ,  k t e r á  n en í  en er g i í :  Bůh ,  j enţ  j i  
s t v o ř i l ,  j i  roz d í l í  a  s lu ču j e . “
54
 u v ed l  V as con ce l os  v e  sv é  p r o mlu v ě  n a  7 .  
M ez i n á ro dn í m f i l o so f i ck ém  k on gr e su .   
3.1.2 Vyjádření  substance 
P rv n í  u ce l en ě j š í  výk l ad  man i f es t ac í  en e r g i e  l z e  n a l éz t  v  p r ác i  O bra t  
E n er g i e  (La  r e vu l s ió n  d e  la  En er g ía )
55
,  k de  V as con ce lo s  z av ád í  t ř i  
v e lk é  c yk l y:  k os mick ý,  p l an e t á rn í  a  cyk l u s  ţ iv o t a .   
K o smi ck ý c yk l u s  s po č í v a j í c í  v  „u s eb r án í “  su bs t ance  a  j e j í  
s cho pn os t i  v yt v á ř e t  s v ě t y ,  s e s t áv á  z e  t ř í  f áz í :  1 )  am or fn í  mlh ov in a ,  2 )  
t ě l e s a  o r gan iz ov aná  v e  f o rm ách ,  k t e rá  s v ým  p o h yb em  v yt v á ř e j í  s v ě t y,  
3 )  s v ě t y,  k t e r é  ob sah u j í  z á ro dk y ţ i vo ta .  
V e  dr uh ém z  cyk l ů  p ř es t áv á  s ub s t an ce  ţh no u t  a  o ch lazo v án ím  s e  
m ěn í  v  t o ,  č emu  ř ík ám e p ř í ro da ,  v  j e j í mţ  n i t ru  p r amen í  ţ i vo t .  T ř i  e t ap y 
t oh o t o  c yk l u  j s ou  1 )  ch emi ck ý ţ ivo t  min e r á l ů ,  2 )  ţ iv o t  ro s t l i n ,  3 )  
ţ i vo č i šn ý ţ i vo t .   
C yk l us  ţ i vo t a  s e  t ak é  p r o j ev u j e  v e  t ř ech  f áz í ch ,  t o t i ţ  j ako  ţ i vo t  1 )  
m at e r i á ln í  č i  ko n fúz n í ,  k t e r ý  z ah rn u j e  ţ i vo t  r os t l i n ,  2 )  i n t e l ek tu á l n í ,  
j a sn ý  av š ak  l i mi t ov an ý,  3 )  e s t e t i ck ý,  k t e r ý  p a r t i c i pu j e  n a  n ek on e čnu  a  
v ed e  n ás  k e  d ru hu  o sv ob oz en í ,  k t e r ý n az ýv ám e  d u ch em .
56
 
S ub s t an ce  t ak ,  j ak  j e  po ps ána  v e  zm í něn ém  d í l e ,  s e  m an i f e s t u j e  ve  
v š ech  t ř e ch  ve lk ýc h  c yk l ech  –  v  k os mi ck ém,  p l an e t á rn í m a  c yk l u  ţ i vo ta  
–  p ř i čemţ  k aţd ý z  n i ch  j e  roz d ě l en  d o  t r i ád .
57
 K aţd á  ú ro v eň  e n e r gie  
                                                 
54
 „Sólo hay un ser que no es energía: Dios que la creó, la distribuye y combina.“ VASCONCELOS, José. 
El hombre y la diversidad de la naturaleza. Apunte sobre los eones. In Revista mexicana de filosofía. Mexico, 
vol. 1, 1959. N. 2, s. 4. 
55
 VASCONCELOS, José. La Revulsión de la Energía. In Obras Completas. Mexico D.F.: Libreros 
Mexicanos Unidos, 1957-1961, vol. 3, s.  375 - 376 
56
 Vasconcelos nenabízí další upřesnění těchto pojmů. Například nevysvětluje, proč dvě poslední fáze 
druhého cyklu nenáleţí k cyklu ţivota. 
57
 Vasconcelos rozděluje cykly do triád v Metafyzice a v La Revulsión de la Energía. V dalších dílech se 
toto rozčlenění v prvních dvou cyklech vytrácí. 
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o bs ahu j e  t r i ádu  f áz í ,  a  k aţ dá  n a  s vém  k on c i  p ř ech áz í  v  n ad ch áz e j í c í  
ú r ov eň .  T o to  u sp o ř ád án í  do  t r i ád ,  j ak  V as con ce l os  ex p l i c i t ně  
v ys v ě t l u j e ,  n ás l edu j e  k ře sť an sk ou  i ns p i r ac i ,  n eb oť  „ ene r g i e  p os tu pu je  
p o  t r i ád ách  r e f l ek tu j í c  ko n cep t  t r o j j ed in os t i  ak ce . “
58
 
O  n ěko l ik  l e t  poz d ě j i  doz n a l a  ve  s p i s e  M eta fy z i k a ,  p ř ed eš l á  
k l as i f i k ace  po ds t a tn ých  z m ěn .
59
 V  t o mto  d í l e  s e  v  p r vn í  ú r o vn i  č i  c yk lu  
en e r g i e  p ro j ev u j e  v  ml ho v i n ě ,  p l am en i ,  ko nd enzac i  a  d es in t eg r ac i  
f yz i ck ých  en e r g i í ;  n a  d ru h é  ú r ov n i  pak  v  s ep a r ac i  p rv ků  a  ch emi ck ých  
en e r g i í ,  a  n ak on ec  v  kom bi nac í ch  v yt v á ř e j í c í ch  s po j en í ,  v  n i chţ  m á  s vů j  
p ů vo d  p r o t op la sma .  D ru hé  dv ě  ú ro v ně  en e r g i e  j s ou  po ds t a tn ým 
zp ůs ob em up r av eny.  V  M eta fy z i ce  s t av í  V as con ce l os  na  j ed nu  s t r anu  
c yk l u s  ţ iv o t a  a  n a  d r uh ou  cyk l u s  d u ch a ,  do  n ě j ţ  n á l eţ í  v e šk e r á  
e s t e t i ck á  ak t i v i t a ,  k t e rá  j e š t ě  v  d í l e  O b ra t  en er g i e  s pad a la  d o  cyk l u  
ţ i vo t a .  P o  ro ce  1 9 29  t ed y V as co n ce lo s  f o r mul u je  t ř i  z ák ladn í  
m an i f es t ace  en e r ge t i ck é  su bs t an ce :  a to m,  ţ iv o t  a  du ch a .  
V  po jedn án í  m an i fe s t ac í  en e r g i e  z ač í n a l  V as co n ce lo s  u  a t om u  a  
p os tu po v a l  p ř es  ţ iv o t  k  du chu ,  a čko l i v  d od áv a l ,  ţ e  t en to  po ř ád ek  s p í š e  
o d ha lu j e  z j edn od uš u j í c í  ( r edu k t i vn í )  d i s poz i c i  r ozu mu,  k t e r á  n e j p rv e  
an a l yz u j e  t o  j ed nod u ch é  a  aţ  p o t é  t o  s l oţ i t é .  Zmí něn ý p o ř ád ek  v š ak  
v  os t a t n í ch  au t o rov ých  d í l ech  od k azu j e  s p í š e  n a  r eá l n ý  s u k ces i vn í  
p os tu p ,  n eţ  j en  n a  f o rm u  m yš l en í .  T ak  s e  n apř ík l ad  V as co n ce l os  v  t ex tu  
s v é  M eta f yz i ky  v yj ad ř u j e  o  a t omu  j ak o  o  „p rv n ím  z pů so bu  j ak  se  
en e r g i e  man i f es tu j e“ .
60
 A t om  j e  v  M eta f yz i ce  po d án  j ak o  p rvn í  
s t ru k tu r a ,  v e  k t e r ou  s e  fo rm uj e  k o ndenz ov an á  en e r g i e .  J i ţ  em an ov aná  
                                                 
58
 „la energía procede en triadas reflejando constantemente el concepto de la trinidad de la acción.“ 
VASCONCELOS, José. La Revulsión de la Energía. In Obras Completas. Mexico D.F.: Libreros Mexicanos 
Unidos, 1957-1961, vol. 3, s. 388 
59
 Klasifikace, která se objevuje v Metafyzice (s. 573) převládá nad tou, kterou nacházíme v La Revulsión 
de la Energía a pokračuje v dalších dílech. Analýzu biologické manifestace energie najdeme v Etice. Estetika se 
především zaobírá energií duchovní ve své nejvlastnější manifestaci.  
60
 „primer arreglo de la energía al manifestarse.“ VASCONCELOS, José. Metafísica. In Obras 
Completas. Mexico D.F.: Libreros Mexicanos Unidos, 1957-1961, vol. 3, s. 435 
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en e r g i e  „ s e  m an i f es tu j e  n áh l e ,  j ako b y z h uš t ěn ím  a  v ys t ou p en ím  z  t i š i n y,  
ab y v s to up i l a  do  n ěm ého  s ho nu  ak c í  a  r e ak c í  a to mu . “
61
 
E m an ov an á  en e r g i e  n e jp r ve  u t v á ř í  a t om.  Zd e  l z e  na l éz t  d a l š í  
m om en t ,  v  n ěmţ  se  V as co n ce lo s  rozch á z í  s  Plo t ín ov ou  k o ncep c í .  U  
P l o t í n a  j e  t o t i ţ  p r v n í  h yp o s t az í  N ou s ,  k t e r ý s e  v e  V as co n ce l oso v ě  
t e rm in o lo g i i  k r yj e  sp í š e  s  D u ch em ,  n eţ l i  s  a to m em.  V as co n ce l oso va  
k o ncep ce  p ř e t r v áv á  i  v  j eh o  d a l š í ch  d í l e ch .  N ap ř ík l ad  v  j eh o  Es t e t i c e  s e  
l z e  d oč í s t :  
„ N a  po čá t ku  vš eh o  s tv o ř en éh o  s i  p ř eds t avu j em e j ak ýs i  
p r áz dn ý p r os to r ,  po čá t ečn í  n i c .  Z  j eho  n i t r a  v yv ě r á  p r vn í  z e  
s é r i e  z áz r ačn ých  t r an s fo rm ac í  –  hv ěz dn á  h mot a ,  j e j ímţ  
p r vk em  j e  a to m,  p rv n í  s ub s t an ce  u chov an é  v e  s t ru k tu ř e . “
62
 
V as co n ce l os  do d ává ,  ţ e  d yn am i ck á  s t r u k t u r a ,  č i  a to m,  j e  n e j j edn od ušš í  
č á s t i c e ,  v  n íţ  s e  v yj ev u j e  en e r g i e  p o t é ,  co  s e  n ach áz e l a  ve  s t ad iu  
n eu r č i t e l no s t i .  T ak  s e  z  n eu t r á ln íh o  en e r ge t i ckého  p r os t ř ed í  ro d í  a to m 
j ako  k on d enz ace  s í l y  u v ed en á  v  ak t i v i t u .  
V  n i t r u  d yn am i ck é  s t ru k t u r y  s e  u s ku t ečň u j e  sv á r ,  k t e r ý  ú s t í  d o  
v yt v o ř en í  p r vn í ch ,  n e jp rv e  j edn od u ch ýc h ,  p ak  s l oţ i t ě j š í ch  usp o ř ád án í  
o b j evu j í c í ch  s e  v  m o l ek u l e .  P ro ce s y  k o mp oz i ce  a  d eko mp oz i ce ,  j imiţ  
zd e  en e r g i e  p ro ch áz í ,  v yk az u j í  č ím  dá l  s i l n ě j š í  p od ob no s t .  J ed n á  s e  o  
k om bi nace ,  k t e ré  s e  o paku j í  do  n ek o n ečn a  a  nev ed ou  k  rad i k á ln ím 
t r an s fo rm ac í m.  V  t o mt o  v ěčném  cyk l i ck ém  p oh yb u  j e  ene r g i e  o ds ouz en a  
k  věčn ému  o p ak ov án í  sv ých  f o r em.   
P oh yb ,  k t e r ý v yk o n áv á  en e r g i e  v e  s v ém  f yz i ck ém  v yj ád řen í ,  naz ýv á  
V as co n ce l os  „ rep e t i t i vn í m  ak t em “ ,  neb oť  „d ov r šu j e  l a t en tn í  po t en c i ,  
                                                 
61
 „se manifiesta de pronto como cuajando y saliendo de la calma para entrar el tumulto callando de las 
acciones y reacciones del átomo.“ VASCONCELOS, José. Metafísica. In Obras Completas. Mexico D.F.: 
Libreros Mexicanos Unidos, 1957-1961, vol. 3, s. 425 
62
 „Imaginamos en el comienzo de lo creado, una suerte de expacio vacío, una nada inicial. De su seno 
brota, primer fíat de una serie de transformaciones milagrosas, la masa estelar, cuyo elemento es el átomo, 
sustancia primeria albergada en una estructura.“ VASCONCELOS, José. Estética. In Obras Completas. Mexico 
D.F.: Libreros Mexicanos Unidos, 1957-1961, vol. 3, s. 1409 
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b ez  sm ěřo v án í  k  j i n ému  c í l i ,  n eţ  k  j ed no du ch ému  o p ako v án í  s t e jn ých  
r yt m ů  a  d yn am i ckých  t r ans f o r m ac í  v  r ůzn ých  s t up n í ch ,  a l e  bez  zm ěn y 
s m ěr u . “
63
 Ze  s t e j n éh o  d ův od u  j e  t ak é  z ák on em  en e r g i e  v  t omt o  j e j ím  
c yk l u  r epe t i c e ,  i n e r tn os t  a  o po t ř eb en í .  En e r g i e  j e  p od r ob ena  
m echan i ck ému  n ewt on ov sk ém u  zák on u ,  z a l oţ en é m u  n a  vz t ahu  p ř í č in a  –  
n ás l ed ek ;  j e j í  p oh yb  s e  t ed y r o z v í j í  v  m ez í ch  k auza l i t y  t ak ov ým  
zp ůs ob em,  ţe  d ůs l ed ek  n em ůţe  o bs ahov a t  n i c ,  co  n eb yl o  j i ţ  v  p ř í č i n ě .  
A čk ol i  j e  p oh yb  en e r g i e  v  j e j ím  f yz i ckém v yj á d ř en í  ak t em 
o p ak ov án í ,  v  j eh o  v yš š í ch  f áz í ch  m ůţ e  gen er ov a t  j i s t é  o bm ěn y.  Zp r vu  
s e  v  d yn am i ck ých  s t r uk tu r ách  ob jev u j í  po uz e  u n i fo r mní  po h yb y,  
v  po kr o č i l e j š í ch  p ř í pad ech  to ho t o  cyk l u ,  j ako  n ap ř í k l ad  u  sv ě t l a ,  
V as co n ce l os  s l edov a l  n ázn ak y v yš š í  f o rm y v yj ád ř e n í  en e r g i e .  A čko l iv  
en e r g i e  n ed os ah u j e  p l n é  s vo bo d y,  v  p ro cesu  š í ř en í  sv ě t l a ,  v  po v az e  j eho  
p o h yb u ,  l z e  o dh a l i t  s t ř í d av ý t yp  ek v i l i b r i a  a  v l i v  j i ného  typ u  d yn am i k y.  
V  p ř íp ad ě  ţ i vo t a  j d e  o  s pec i f i ck ý p r o ce s .  A b y s e  en e rg i e  m oh l a  
m ani f es t ov a t  v  p odo b ě  ţ i vo t a ,  n epo t ř eb u j e  j i ţ  p ouz e  s t r uk tu r u ,  a l e  j e  j í  
z ap o t ř eb í  o r gan i sm u ,  k t e r ý o b s ahu je  z ce l a  j i n ý p r i nc i p  au to nom i e .  
V  bu ň ce ,  v  c en t ru  t vo ř í c ím  imp u l s y p ř i sp í v a j í c í  k  u sk u t ečn ěn í  u r č i t ých  
c í l ů ,  s e  j e j í  p r vk y k om bi nu j í  s  r ůzn ou  s ym e t r i í  p od l e  rozm an i t os t i  c í l ů ,  
z a t í m co  p rv k y a t o m u  v e  sv ém  u sp o řád án í  n ás l edu j í  p ev n á  num er i cká  
p r av id l a .   
A čk ol i v  v e  sv ých  začá t c í ch  v yk az u j e  b io lo g i ck á  en er g i e  p o do bn os t i  
s e  s v ě t em  f yz i ck ým ,  j e  m oţn é  j e  j a sn ě  o d dě l i t ,  n eb oť  s e  j ed n á  o  en e r g i i ,  
k t e r á  vţd y s l ed u je  u r č i t ý  c í l .  Po hyb ,  k t e r ý v yk o n áv á ,  n en í  p ouze  
m echan i ck ý j ak o  v  př íp adě  a tom u,  k d e  s e  t en t o  p ohyb  o p ak u j e  b ez  
k o nce ,  a l e  t en t o  po h yb  z j ev n ě  s l edu je  u r č i t ý  p l án .
64
 J ed ná  s e  o  po h yb ,  
                                                 
63
 „...consuma una potencia latente, sin orientarse hacia otro propósito que la simple repetición de los 
mismos ritmos y transformaciones dinámicas en grados varios sin cambio de dirección.“ VASCONCELOS, 
José. Metafísica. In Obras Completas. Mexico D.F.: Libreros Mexicanos Unidos, 1957-1961, vol. 3, s. 525 
64
 V Todologii (s. 114) Vasconcelos tvrdí, ţe i atom zahrnuje energii, která je vedena cílem či účelem. 
Nesleduje však rozptýlené cíle jako energie ţivota, ale je zaměřena na jeho vytvoření, na integraci organismu. 
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k t e r ý n en í  s n ad no  v ys v ě t l i t e l n ý  m echan i ck ým  z pů so b em,  j ako  j e  t omu 
n ap ř ík l ad  u  t r op i sm u
65
.  Ţ i v é  o r ga n i smy,  ř í k á  V as co n ce los  o p í r a j í c e  s e  o  
J enn in gs ov y v ýz k um y
66
,  s e  n epo h yb u j í  p ouz e  n a  z ák l ad ě  t ro p i s mu ,  na  
b áz i  ex t e rn í ch  v l i vů ,  a l e  t aké  n a  z ák lad ě  r e l a t i vně  au to nom ní ch  
i n t e rn í ch  imp u l sů .  T en to  im pu l s  s e  u  v yš š í ch  o r gan i sm ů  č í m  d á l  v í ce  
o d l i š u j e  od  č i s t ého  t r op i sm u ,  p o t v rzu j í c e  t ak  r e l a t i vn í  n ez áv i s l os t  
o r gan i sm u  n a  ok o l í .   
P od l e  V as con ce l ose  j e  moţ né  o d l i š i t  v e  s f é ř e  ţ iv o t a  n a  j ed n é  s t r an ě  
m echan i ck ý,  r ep e t i t i v n í  po h yb ,  a l e  n a  d r u hé  s t r aně  i  i mpu l s ,  k t e r ý j e  d o  
j i s t é  mí r y n ez áv i s lý  n a  m ech an i ck ýc h  p od ně t ec h  z e  s véh o  o ko l í ,  t ed y 
j i s t ou  ak t i v i t u  s  t e l eo lo g i ck ým  ch a r ak t e r em.  Č i s t ě  f yz io lo g i ck é  r eak ce  
ţ i v ých  b yt o s t í  k o r e s po nd u j í  s  p rv n ím  t yp em  p oh yb u ,  o p ro t i  t omu  
s ub s t ance  n a  ro v ině  ţ iv o t a  j e  ch a r ak te r i zo v án a  c í l eno u  ak t i v i t ou .  
A n al ýz a  b i o l o gi ck é  s ub s t an ce  o dh a lu j e  p ř í t om no s t  t e l eo lo g i ck ých  a  
r ep e t i t i vn í ch  ak tů ,  k t e r é  V as con ce l os  z ah r nu l  do  t r i ád y t o h o to  c yk l u .  V   
j eho  po čá t ečn ím  m om en tu  n e l z e  n a l éz t  n i c  n eţ  v ýţ iv u  a  d ých án í .  
J edn od u ch ou  v ým ěn u  en e r g i í ,  k t e rá  n ap od ob u j e  p roce s y f yz i ck éh o  
s v ě t a .  V e  d ru h é  fá z i  ( ch a r ak t e r i z u j í c í  ce l ý b i o lo g i cký c yk l u s )  s e  
o b j evu j e  u r č i t ý  s tu p eň  i n t e l i gen ce  s po j en ý s  p r vk em  v ů l e .  P os l edn í  
s tu p eň  cyk l u  ţ iv o t a  j i ţ  oh la šu j e  ná s l edu j í c í  cyk l u s ,  n eboť  s louţ í  
o bs áh l e j š ím  a  n eu rč i t ým  c í l ům .
67
  
P ř ed t ím ,  n eţ  en e r g i e  n as t ou p í  sv ů j  d uch ov n í  c yk l us ,  a l e  s t á l e  j e š t ě  
v e  s f é ře  ţ iv o t a  ( č i  v  b io lo g i ck ém  cyk lu ) ,  s e  v yn o ř u j e  l i d s k é  v ěd omí .  
V ěd omí  j e  mo d a l i t o u ,  k t e r á  s e  n eob j ev u j e  v  c yk l u  a t om u,  an i  
v  dř ív ě j š í ch  m om en t ech  cyk l u  ţ i vo t a .  J ed n á  s e  vš ak  o  mo d a l i t u  
                                                 
65
 Tropismus (z řeckého tropos, obrat) je orientace ţivých organismů podle nějaké stimulace, podráţdění 
nebo podnětu, a to beze změny místa. Tropismus je velmi rozšířený jev mezi rostlinami i nepohyblivými 
ţivočichy, jeden z nejjednodušších projevů dráţdivosti. 
66
 Herbert Spencer Jennings (1868 – 1947) byl zoolog, genetik a eugenitik. Jeho výzkumy pomohly 
popsat vztahy mezi fyzikálními a chemickými stimuly a zautomatizovanými odpovědmi u niţších druhů 
ţivočichů. 
67
 Autor ovšem blíţe nespecifikuje charakter těchto vyšších, obsáhlejších cílů. 
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n ep ř í t om no u  v  j ak ém ko l i  mi nu l ém  s tup n i  en er g i e .  Sp o l u  s  v ědo mím  se  
o b j evu j e  ob r az  ( l a  i m ag en ) ,  k t e r ý p ř ed s t avu j e  pů vo d  v ědo m éh o  ţ iv o t a  a  
v yt v á ř í  b r án u  p ro  p ř es tu p  en e r g i e  d o  j i n é  sv é  m od a l i t y ,  d o  s f é r y  
d u ch ov n í  ex i s t en ce .  K on ec  b i o lo g i ck éh o  c yk l u  j e  v yz n ačen  „ mo mentem 
k d y v ěd omí  v yt v á ř í  r ep r ez en t ac i .  S  pr v n í  r ep r ez en tac í  s e  z ač ín á  no v ý 
s v ě t  n ehm otn ých  h o dn o t . “
68
 T o  j e  t ak é  po čá t ek  du ch a ,  „n ezn i č i t e lné  
en e r g i e ,  k t e r á  s l ouţ í  j ak o  po dp o r a  vš eh o  s t vo ř en ého “ .
69
 
S ub s t an ce  s e  v  c yk lu  d u ch a  m an i fe s t u j e  ( s t e j n ě  j ako  v  os t a tn í ch )  
v  t r i ád ách .  Lz e  u  n í  r oz l i š i t  ak t  1 )  i n t e l i gen t n í ,  2 )  n ez a i n t e re so v an ě  
ú če ln ý  č i  e t i ck ý  a  3 )  t v ů r č í ,  vo l n ý č i  e s t e t i ck ý.  N a  roz d í l  od  
b io lo g i ck ého  c yk l u  n en í  p ro  su bs t an c i  v  c yk l u  du ch a  ch ar ak t e r i z u j í c ím  
m om en t em  pr o  ce l ý c yk l u s  p ro s t ř ed n í  mo ment ,  a l e  p r áv ě  p os l edn í  
m om en t ,  po ps an ý j ako  e s t e t i ck ý.  D u ch ov n í  ene r g i e  s e  n e id en t i f i ku je  
s  en e r g i emi  n a  n i ţ š í ch  ú r ov n í ch .  Al e  d u ch ov n í  o so bn os t  s e  z p r v u  r od í  
„ j ako  n e j a sn ý v k l ad  p ř ip o j en ý k  b io log i ck é  s í l e ,  pom a lu  s e  d i fe r en cu j e  
a  p os l éz e  z ce l a  o sv ob ozu j e  k  z ač l en ěn í  s v éh o  ţ iv o ta  d o  du ch a . “
70
 
V yt v o ř e n á  d u ch ovn í  oso bn os t  n e s e  k v a l i t y ,  k t e r é  z ab raň u j í ,  ab y b yl a  
r ed uk ov án a  n a  k t e ro u ko l iv  j i n ou  z  m an i fe s t ac í  en e r g i e  –  n a  b i o l o g icko u  
č i  m ech an i ck ou .  
N a  d ucho vn í  ú r ovn i  s e  en e r g i e  n ev yt r ác í ,  n epo d l éh á  j i ţ  en t r op i i ,  
a l e  n ao p ak  sv ým  p o h yb em  n ab ýv á  n a  s í l e .  D u c h ov n í  ene r g i e  v yk o n ává  
„ ak t  vz es t up u “ .  Tak ,  j ak o  t o  v i d ím e  u  m yš l en í  č i  u  l á sk y,  n en í  
s ub s t ance  po d ř í z ena  s e s tu pn ému  po h yb u ,  k  n ěm uţ  j e  o dso uz en a  v e  s vém 
                                                 
68
 „el instante en que la conciencia crea la representación. Con la primera representación se inicia al 
nuevo mundo de los valores inmateriales.“ VASCONCELOS, José. Metafísica. In Obras Completas. Mexico 
D.F.: Libreros Mexicanos Unidos, 1957-1961, vol. 3, s. 573 
69
 „...la energía incorruptible que sirve de sostén a todo lo creado.“ VASCONCELOS, José. El hombre y 
la diversidad de la naturaleza. Apunte sobre los eones. In Revista mexicana de filosofía. Mexico, vol. 1, 1959. N. 
2, s.13. 
70
 „...como un injerto confuso, apegado a la fuerza biológica, lentamente diferenciado y finalmente 
libertado al incorporar su vida al espíritu.“ VASCONCELOS, José. Estética. In Obras Completas. Mexico D.F.: 
Libreros Mexicanos Unidos, 1957-1961, vol. 3, s. 1140 
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f yz i ck ém  v yj ád ř en í ,  a l e  n aop ak  s e  o b oh acu je  p ř i  k aţd ém  rozv in u t í .  
V as co n ce l os  n ap s a l  s  j i s to u  po e t i ck o u  n ads áz ko u :  
„ Du cho vn í  s ub s t an ce ;  n ezn i č i t e ln á ,  j ed no du ch á ,  č i s t á ,  
s ub t i l n í  j ak o  t eku tý  d i am an t ,  ţ iv á  j ak o  e l ek t r i ck á  j i s k ra ,  a l e  
n ad án a  b o ha t s t v ím n ev yče r p a t e ln os t i ,  n ik d y s e  n euk on č í  an i  
n eop o t ř eb í  v  ţ ád n é  z e  s v ých  p o d o b .  V š ech n y j i  o k us í ,  a l e  
ţ ád n á  n eu h as í . “
71
 
„ Akt  vz es t up u “ ,  k t e r ý ch a r ak t e r i zu j e  du cho vn í  en erg i i ,  s e  l i š í  o d  
t e l eo l o gi ck éh o  ak tu ,  j enţ  j e  v l as tn í  b io lo g i ck é  su bs t an c i .  B io lo g i ck ý 
c yk l u s  j e  v e  sv ém s tu p n i  vědo mí  ř í z en  c í l y  a  ú če l y,  k t e r é  j i ţ  n e j s ou  
v l as t n í  du ch ov n í  s f é ř e .  V  t é to  f áz i  j e š t ě  n e n í  ene r g i e  abs o l u tn ě  
n ez a i t e r e so v an á ,  a l e  sn aţ í  s e  dos áh n ou t  n e j v yš š í ho .  V  d u cho vn ím 
p r o ces u  en e r g i e  neh l ed á  „ n ek on ečn o  v  j ed no t l i v ém,  an i  n en ás l ed u je  
v ěčno s t ,  a l e  j ed in ě  a  po uz e  n a l éh av ě  sm ěřu j e  k  Ab so lu t nu . “
72
  
A l e  en e r g i e  n en í  an i  abs o l u tn ě  vo l n á ,  v yj ad ř u je - l i  s e  v  d uchu .  J e  
p o dř í zen a  vn i t řn ím u r čen í m,  a l e  n i ko l iv  ab so l u t ně ,  n eb oť  v ys t u pu j e  n a  
v yš š í  ú r ov eň  ex i s t en ce ,  k t e r á  s e  ř í d í  vyš š í m  záko n em.  V e  s vě t ě  du cha  j e  




Z an a l ýz y j ed n o t l i vých  v yj ád ř en í  j ed in é  ene r ge t i ck é  su bs t an ce ,  k t e r á  j e  
s po l ečn ým  z ák l ad em  vš eho  ex i s tu j í c í ho ,  l z e  o dv od i t ,  ţ e  t o ,  č í m  s e  
o d l i š u j e  sv ě t  f yz i ck ý,  b i o lo g i ck ý a  d u cho vn í ,  j so u  u r č i t é  t yp y  p o h yb u ,  
k t e r ý en e r g i e  v yk o n áv á :  r ep e t i t i vn í ,  t e l eo lo g i ck ý a  v o lný .  S k u t e čno s t ,  
                                                 
71
 „La sustancia espiritual, indestructible, simple, limpia, sutilísimo, diamante fluído, vivaz cual chispa 
eléctrica y dotada de caudales de inagotabilidad que no posee lo eléctrico, no se satisface ni se gasta en ningunas 
de las apariencias. Todas las ensaya y ninguna la calma.“VASCONCELOS, José. Etica. In Obras Completas. 
Mexico D.F.: Libreros Mexicanos Unidos, 1957-1961, vol. 3, s. 805 
72
 „la eternidad en lo particular, ni siquiera la eternidad de la dicha, sino únicamente, exclusivamente, 
imperiosamente lo Absoluto. VASCONCELOS, José. Etica. In Obras Completas. Mexico D.F.: Libreros 
Mexicanos Unidos, 1957-1961, vol. 3, s. 723 
73
 „el poder recién conquistado de obrar conforme a mi complaciencia y amor.“ VASCONCELOS, José. 
Estética. In Obras Completas. Mexico D.F.: Libreros Mexicanos Unidos, 1957-1961, vol. 3, s. 1302 
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ţ e  ene r g i e  v yk o n áv á  n ěk t e r ý z  t ě ch to  ch a r ak t e r i s t i ck ých  ak t ů ,  j i  
d e f i nu j e  v  n ěk t e r ém  z  j e j í ch  v yj ád řen í  –  f yz i ck ém ,  b io lo g i ck ém  č i  
d u ch ov n ím  –  a  so u čas n ě  um oţň u j e  o d l i š i t  k aţd ou  z  m ani f e s t ac í  od  
o s t a t n í ch .   J e  m oţné  s h r no u t ,  ţ e  su bs t an ce  s e  n a  k aţd é  ze  s v ých  ú r o vn í  
o d l i š u j e  zp ůs ob em s v ého  po h yb u ,  s vým  r y t m em ,  k t e r ý j e  un i fo rm ní  n a  
ú r ov n i  f yz i ck é ,  z ám ěrn ý n a  ú r o v n i  b i o l o gi ck é  a  t vů r č í  n a  ú r ov n i  
d u ch a .
74
 
V zh l ed em  k  p an e r ege t i s mu ,  k t e r ý j e  z ák l ad em  ce l é  V as co n ce l os ov y 
f i l o s o f i e ,  n em ůţe  b ýt  r o zd í l  m ez i  k a ţd ým  m o d em  m an i f e s t ace  en er g i e  
k v a l i t a t i vn í .  J edn á  s e  t ed y o  t r an s fo r mace  vn i t řn í ho  ř ád u  s ubs t an ce ,  
j e j í h o  r yt m u .  En e rg i e  „ p ro cház í  e t apy ,  z  j edn oh o  d yn am ick éh o  s t avu  do  
j i n éh o ,  m ěn í ce  k aţd ý z  t ě ch to  s t avů  po d l e  r yt m ů .“
75
 
E n e r g ie  m á  v n i t ř n í  d yn am is mu s ,  ko n t in u á l n í  po h yb ,  k t e rý  s i c e  n en í  
s uk ces iv n í ,  a l e  j e  r yt m i ck ý.  T en to  vn i t řn í  ř ád  j e  p r o  en er g i i  
ch a r ak t e r i s t i ck ý,  n eb oť  p ř i  p os l edn í  an a l ýz e  s e  v yj ev u j e  j ako  r yt m us .  V  
t ex tu  P yt ha go rá s :  t eor i e  r y t mu  V as con ce l os  n ap s a l :  „R yt m us  j e  t o  
n e jh l ub š í  v  n ašem j á  a  s ou čas n ě  to  ne jh l ub š í  v e  vš ech  j ev ech .“
76
 
R yt m ick á  r e l ace  j e  v  pos l ed ku  t í m ,  co  z a j i š ť u j e  n e jh lu bš í  j edn o tu  vš eh o  
j so u c íh o .  B ez  t é to  r yt m i cké  a f i n i t y  b y  j ak ý k o l i  vz t ah  m ez i  j edn o t l i v ým i  
ú r ov n ěmi  s ub s t an ce  n eb yl  m oţ n ý .  P o k ud  b y  b yl  „ d yn ami sm us  j ed né  
s f é r y z ce l a  c i z í  s f é ř e  p řed ch áz e j í c í ,  ex i s t en ce  b y z ůs t a l a  n es po j i t á . “
77
 
                                                 
74
 Vasconcelos uţívá rytmu jako prvku diferencujícího jednotlivé vyjádření energie ve svých raných 
pracích „Pitágoras: una teoría del ritmo“ a „La revulsión de la energía“. Později tuto funkci připisuje spíše 
„aktům“ (akt opakování, akt teleologický, akt vzestupu) a v „Metafyzice“ nacházíme jiţ tyto dva koncepty uţité 
paralelně jako momenty vysvětlující diferenciaci úrovní energie.  
75
 „va pasando por etapas, de un estado dinámico a otro estado dinámico, variendo cada uno de estos 
estados conforme a ritmos...“ VASCONCELOS, José. Metafísica. In Obras Completas. Mexico D.F.: Libreros 
Mexicanos Unidos, 1957-1961, vol. 3, s. 606 
76
 „El ritmo es lo más profundo de nuestro yo y a la vez lo más profundo de todos los fenómenos.“ 
VASCONCELOS, José. Pitágoras: una teoría del ritmo. In Obras Completas. Mexico D.F.: Libreros Mexicanos 
Unidos, 1957-1961, vol. 3, s. 52 
77
 „el dinamismo de una esfera fuera ajeno al de la esfera anterior, entonces la existencia quedaría 
cortada“ VASCONCELOS, José. La revulsión de la energía. In Obras Completas. Mexico D.F.: Libreros 
Mexicanos Unidos, 1957-1961, vol. 3, s. 377. 
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V as co n ce l os  s e  d om ní va l ,  ţ e  k on cep t  r yt m i cké  en e r g i e  byl  j i ţ  t u š en  
P yt h ago r em ,  k t e r ý  o b j ev i l  r yt m i ck é  b yt í  j ev ů ,  j ehoţ  vyj ád ř en ími  j sou  
č í s lo  a  h a rm on i e .  M a t em at i ck ý  a s p ek t  j eho  k on cep ce  r yt m u  n a ko n ec  
p ř ev áţ i l ;  č í s l o ,  k t e r é  b yl o  n a  po čá t ku  p o uze  s ym b o l em ,  z ača lo  po s l éze  
v yt l a čov a t  p r vo tn í  P yt h ago r ov u  r yt m i ck o u  v i z i .   
V as co n ce l oso v a  i n t e rp r e t ace  s l ed o va l a  p o j e t í  r yt m u  i  
u  P yt h ago r ov ých  n á s l ed o vn í ků .  F i lo so f  n aps a l ,  ţ e  „ č í s lo  p r o  ně  
( p yt h ago r e j ce  –  p ozn . au t . )  n eb yl o  kv an t i t a t i v n ím  p r vk em,  a l e  m ě ř í t k em 
d yn am i ck ého ,  f o rmu l í  n e r edu ko va t e lné  h od no t y,  m o n i s t i ck ý,  r ým o v an ý 
p o h yb  m n oh ého . “
78
 T ímt o  zp ůs ob em,  uz av í r a l  V as co nce los ,  „m ůţeme s  
p yt h ago r e j c i  t v rd i t ,  ţ e  k aţd é  b yt í  n en í  č í s l em,  a l e  u r č i t ým  t yp em 
r yt m u . “
79
 T en to  r yt m u s  j e  un i f o rm ním ,  n á l eţ í - l i  n ě j ak ý j ev  k  f yz i ckému 
s v ě t u ,  z ám ěrn ým  a  c í l en ým ,  p o ku d  j e  s ou čás t í  b i o lo g ick ého  c yk l u ,  a  
n eus t á lo u  i no v ac í  t eh d y,  j ed n á - l i  s e  o  d u cho vn í  ex i s t en c i .  J i n ým i  s l o v y 
l z e  uv és t ,  ţ e  ene r g i e  v e  s v é  f yz i ck é  m an i f e s t ac i  v y k o n áv á  ak t  
o p ak ov án í ,  p ř i j ím á  r ek u r en t n í  r yt m us .  V  j e j ím  b i o l o gi ck ém  v yj ád ř en í  j e  
j e j í  po h yb  t e l eo log i ck ý  a  en e r g i e  p ř i j ím á  c í l en ý r y t m us ;  du cho vn í  
s ub s t ance  s e  p oh yb u j e  v e  vo ln ém  a  tv o ř i vém  r yt m u  a  ve  s v ém  p oh yb u  
zv yš u j e  sv ů j  v l a s t n í  p o t en c i á l .   
V as co n ce l os  t ed y d e f i nu j e  t ř i  t yp y r yt m u ,  p oh yb u  č i  ak tu ,  kd y  
k aţ d ý z  t ěch t o  t yp ů  u rču j e  j edn u  z  m ani f es t ac í  ene r ge t i ck é  s ubs t an ce .  
M a te r i á ln í  sv ě t  j e  t ako v ý ,  j ak ý j e ,  n ik o l iv  p ro to ,  ţ e  b y s e  z ak l ád a l  n a  
s ub s t anc i  j i n éh o  t yp u  n eţ  o s t a t n í  fo rm y ex i s t en ce ,  a l e  p r o to ,  ţ e  en e r g i e  
n a  u r č i t é  ú r ov n i  p ř i j ím á  rep e t i t i vn í  r yt m us  po h yb u ;  t e l eo lo g i ck ý ak t  p ak  
                                                 
78
  „El numero no era para ellos elemento cuantitativo, fracción del espacio, sino la medida de lo 
dinámico, la formula de valor irreductible, el movimiento rimado y monístico de lo múltiple.“ VASCONCELOS, 
José. Pitágoras: una teoría del ritmo. In Obras Completas. Mexico D.F.: Libreros Mexicanos Unidos, 1957-1961, 
vol. 3, s. 41 
79
 „lo que debemos afirmar los pitagóricos, es que cada ser, en vez de número, es un caso de ritmo.“ 
VASCONCELOS, José. Pitágoras: una teoría del ritmo. In Obras Completas. Mexico D.F.: Libreros Mexicanos 
Unidos, 1957-1961, vol. 3, s. 62  
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u r ču j e  v yj ád ř en í  en e r g i e  j ak o  b io lo g i ck éh o  sv ě t a  a  vo ln ým  r yt m i ck ým 
u sp o ř ád án ím  en e r g i e  v yt v á ř í  s vě t  du cho v n í .   
3.1.4 Cesta vzestupu 
J e s t l i ţ e  V as con ce lo s  rozd ě l i l  s v ě t  do  o b l as t í  p od l e  t yp u  p oh yb u  j ed in é  
s ub s t ance ,  j e  t ř eba  po loţ i t  s i  o t ázku  po  p ův od u  roz d í ln os t i  růz n ých  
r yt m ů .  V  po ku su  o  o d po v ěď  n a  t u to  o t ázk u  j e  vh od n é  p o vš i mn ou t  s i  
t oh o ,  ţ e  au t o r  vţd y,  k d yţ  p ř edk lád a l  p r o b l ema t ik u  zm ěn y r yt m u  
en e r g i e ,  mlu v i l  o  p ř e s tu pu  z  j e j í  n i ţš í  ú r ov n ě  n a  ú r oveň  v yš š í ,  t ed y  
z  c yk l u  f yz i ck ého  n a  b io l o g i ck ý a  z  c yk l u  b i o lo g i ck ého  n a  du cho vn í ,  
t ed y n a  z m ěn u  r yt m u  ve  vz e s tu pn ém sm ys l u .  
P ro m ěn y s u b s t an ce  p ř i  j e j ím  š í řen í ,  p ř i  j e j í  s e s t up n é  ce s t ě ,  n eb yl y  
V as co n ce l os em  d e t a i ln ě  roz pr acov ány.  J so u  s t ru čn ě  po p i so v án y b uď  
j ako  p r oce s  en t ro p i e  n ebo  j ak o  r ad i ačn í  s ch op nos t  en erg i e  ( s cho pn os t  
v yz a ř o ván í ) ,  k t e r á  d ík y t o mu ,  ţ e  „vych áz í  z  v ěčn éh o  j ád r a ,  v yk o n áv á  
p r o ces  roz vo j e  t éměř  n ed o t čen ý. “
80
 A  v  t o mto  oh ledu  n en í  p od l e  au t o ra  
m oţn o  p od a t  d a l š í  u p ř es n ěn í .  N ap ro t i  t om u  op ačn á  ce s t a  n áv r a tu ,  c es t a  
„u s eb r án í “ ,  j e  p ř ed m ět em  p od r ob n é  an a l ýz y.  D o k o nce  b ych o m  m oh l i  
ř í c i ,  ţ e  v eš k er á  V as con ce l os ov a  f i l o so f i e  s e  s ous t řed i l a  n a  o dk r yt í  c e s t ,  
k t e r ým i  s e  b yt o s t i  n av r ac í  k e  s v ém u  po čá tk u .  J eh o  f i l o s o f i e  j e  p op i s em  
c e s t ,  k t e r é  v ed ou  k  A bs o lu tn u .  
C h cem e- l i  s e  p t á t  „ p ro č  p oh yb  zanech áv á  r ep e t i t i vn íh o  r yt m u  a  
z ač ín á  s l edo va t  ú če l ? “  č i  „ p r o č  s e  t e l eo lo g i ck ý r yt m u s  m ěn í  v  r yt m u s  
v o l n ý? “ ,  j e  t ř eb a  s e  n e j p rv e  zam ěř i t  n a  c e s tu  „u s eb r án í “  su bs t an ce .  
K  u ch op en í  a  po p i s u  t oh o t o  vze s t up néh o  p r o ces u  V as con ce los  p ř evz a l  
z ák lad y o b ecn ého  výk l ad u  o d  P ló t in a .  
V as co n ce l os  p o tv rd i l  s vo u  b l í z ko s t  k  n eo p l a t on i sm u  n e j en  t ím ,  ţ e  
p ř e j a l  p l ó t in ovs kou  k on cep c i  š í ř en í  en e r g i e ,  a l e  i  t ím ,  ţ e  n á s l ed ov a l  
                                                 
80
 „...de salir del seno eterno lleva el poder de desarollo todavía intacto.“ VASCONCELOS, José. Etica. 
In Obras Completas. Mexico D.F.: Libreros Mexicanos Unidos, 1957-1961, vol. 3, s. 781 
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Pl ó t i n a  p ř i  zko um ání  k omp l em en tá r n í  c es t y j e j í ho  n áv r a t u .  P o  
v ys v ě t l en í  s es tu pné  ce s t y n á s l ed u j e  po p i s  c es t y n áv r a tu ,  o  n í ţ  P l ó t i nos  
h o vo ř í  v e  sv ých  E nea dá ch .  
Pl ó t i no vs k é  h yp o s t az e  t í h no u  k  r e in t eg r ac i  d o  p r vo t n í  j ed no t y.  
P ro ce s  r ozv i nu t í  en e r g i e  v yţ ad u je  k omp l em en tá r n í  p r oce s  j e j í ho  
u s eb r án í ,  z no vu s j ed n ocen í  r ozp t ýl enéh o  J edn oh o ,  n ebo ť  em an ov an é  
z ak ou š í  j ak ou s i  n os t a l g i i  p o  J ed nom ,  t ou hu  p o  zn ov un a l ez en í  Ab so lu t na  
a  po  s p l yn u t í  s  n í m.   
K  t é to  P l ó t i no v ě  m et a f yz i ck é  kon cep c i  V as co nce lo s  p ř i d r uţ i l  
v ěd eck é  a  k ř e sť an sk é  t eze  a  p ops a l  č t yř i  m om en t y v ys v ě t l u j í c í  p r o ces  
u s eb r án í  s ub s t an ce :  1 )  vz es t up n ý i m p u l s ,  k t e r ý j e  m oţn o  v  k on ečné  
i n s t an c i  i d en t i f i k ov a t  j ak o  e ro s
81
,  2 )  zv r a t  en er g i e ,  3 )  k ř es ť ans k ý p o jem 
„ s p ás y“  a  3 )  ko gn i t i vn í ,  e t i ck ou  a  obzv l áš t ě  es t e t i ck ou  ak t i v i t u  č l ov ěk a .  
N ás l edu j í c e  P ló t i na  t v r d i l  V as con ce l os  o  en e r g i i ,  ţ e  v e  vš ech  
v yj ád ř en í ch  o bs ahu j e  im pu l s  k  p r om ěn ě ,  „n eko n ečn ou  ţ ádo s t i vos t  
p a r c i á ln í ho  p o  úp ln ém,  t ou hu  čá s t í  b yt í  po  b yt í  ab so lu tn ím “
82
.  C í l em 
t oh o t o  p oh yb u  j e  v l as t n í  p r am en  v e šk e r é  en e r g i e ,  Bůh .  S ub s t an ce  „ j e  
c e l e  n eu sp ok o j en á  a  b ez c í l n ě  ţ ád os t iv á  r ozpu s t i t  s e  v  ab so lu t nu .“
83
 
T en t o  ob r a t  j e  p od le  V ascon ce los e  m oţn ý p o uz e  d í k y l á s ce .  S krz e  l á sku  
k  J edn om u  sm ěř u j e  s ub s t ance  k  Bo hu ,  l á sk ou  k  v ěcem  j e  č l ov ěk  p ř i vád í  
k  t r an s cen d en c i  a  n ako n ec  j e  s ám  č lo v ěk  sp a s en  boţ í  m i lo s t í ,  l á sk ou  
Bo h a  k  č lo v ěk u .   
                                                 
81
 Tuto kategorii nacházíme především v dílech Etika a Estetika. 
82
 „ansia infinita de lo parcial por lo total, de las briznas del ser por el ser absoluto. “ VASCONCELOS, 
José. Etica. In Obras Completas. Mexico D.F.: Libreros Mexicanos Unidos, 1957-1961, vol. 3, s. 507 
83
 „hállase toda insatisfecha y vagamente ansiosa de resolverse en lo absoluto. “ VASCONCELOS, José. 
Estética. In Obras Completas. Mexico D.F.: Libreros Mexicanos Unidos, 1957-1961, vol. 3, s. 1388  
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3.1.5 Obraty energie  
T ez e  o  ob r a t ech  en e r g i e  j e  u  V as con ce los e  v yj ád ř en ím  vz es tu pné  
ce s t y a  s o u čas n ě  fu n gu j e  j ak o  v ys v ě t l en í  r ůzn ých  v yj ád ř en í  s ub s t an ce .  
M ys l i t e l  n aps a l :   
„ Uţ ív ám  s lo v a  ob ra t  p r o  ozn ačen í  zm ěn y v e  sm ys l u  zm ěn y 
t r a j ek to r i e  p oh yb u  en e r g i e ,  p ř i  k t e r é  se  l i n i e  po h yb u  n e l ám e  
an i  n eo d ch yl u j e ,  nep ř e ru šu je  an i  n evyt r ác í ,  a l e  n av r ac í  s e  
k  s ob ě  s ama  a  s t oup á  ve  sp i r á l e ,  j ak o  k apk a ,  k t e r á  s to upá  z e  
d n a  sk l en i ce ,  j e j í ţ  o bs ah  b yl  i n t enz iv ně  z am í ch án . “
84
 
V as co n ce l os  r az i l  v i z i  p op i s u j í c í  zm ěnu  v e  sm ěru  e n e r g i e ,  k t e rá  
i mpl ik u j e  po h yb  p o ps a t e ln ý t v a r em  sp i rá l y.  S u b s t an ce  zn ov u  p r o ch áz í  
s vo u  ce s to u  v  j ed i n ém  sm ěru  a  t o  t ak ov ým  zp ůso b em ,  ţ e  j ak mi l e  
z ap o čn e  vz es tu pn ý p oh yb ,  j e  t en to  p ro ce s  uţ  n ezv ra t n ý.  P o t é ,  co  
en e r g i e  op us t í  s vů j  c yk l u s ,  uţ  s e  do  ně j  n ev r á t í ,  n eb oť  j e j ím  z ák on em  j e  
p ř eko n án í ,  vz es tu p .  P o  z apo če t í  c es t y  n ávr a tu  „ j i ţ  n en í  m oţn é  n avr á t i t  
s e  z  d an éh o  c yk l u  d o  j i ného  c yk l u  n azp ě t .  J e - l i  j ed no u  d án a  ex i s t en ce  
v  j edn om  z  p ok r o č i l ých  c yk l ů ,  j e  z ák on em  po uze  p ř ek on án í  n ebo  
z án ik . “
85
 
Zm ěn a  v  r yt m u  su bs t an ce  n en í  o t ázk ou  čas u .  N en í  moţ no  j í  
r oz um ět  j ak o  v ýs l ed k u  ev o l u čn í ho  p r oce s u  p r om ěn y en e r g i e .  J de  s p í še  o  
t r an s fo rm ac i  p ru dk o u ,  o  n áh l ý o b r a t ,  s p í š e  n eţ  o  zm ěnu  evo l u čn í  
p o vah y:   
„P ro ces  vze s t up u  o d  čá s t i  ex i s t en ce ,  k t e r á  v ib ru j e  v  a to mu ,  
k  úp l n é  ex i s t en c i  N ep op sa t e ln ého  n ezd á  s e  b ýt  p oz vo ln ým  
                                                 
84
 „Uso la palabra revulsión para indicar un cambio de sentido de la trayectoria de la energía, cambio en 
que la línea del movimiento no se quiebra ni se desvía, ni se interumpe ni se detiene, sino que se vuelve sobre sí 
misma, y asciende en espiral, como la gota que sube desde el fondo de un vaso cuyo líquido se ha revuelto 
intensamente.“ VASCONCELOS, José. La revulsión de la energía. In Obras Completas. Mexico D.F.: Libreros 
Mexicanos Unidos, 1957-1961, vol. 3, s. 364. 
85
 „no es posible regresar de un ciclo dado hacía el que quedó atrás; una vez instalada la existencia en 
alguno de los ciclos avanzados, la ley es avanzar o perecer...“ VASCONCELOS, José. Metafísica. In Obras 
Completas. Mexico D.F.: Libreros Mexicanos Unidos, 1957-1961, vol. 3, s. 523. 
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r oz vo j em,  n en í  p o uh ým  u r ych l en ím ,  n en í  neu r č i t e l no u  
zm ěno u  po h yb u  o  s t e j n é  kv an t i t ě  a  kva l i t ě . “
86
 
P ok ud  Vas co n ce los  ex p l i c i t ně  od mí ta l ,  ţ e  vz es tu pný p r o ce s  
s ub s t ance  b y b yl  ev o l u čn í m p ro ces em,  l z e  n apř ík l ad  v  Met a f yz i ce  n a léz t  
n ěk t e r é  p as áţ e ,  k t e r é  s e  zd a j í  po tv rzov a t  p r áv ě  t ako vo u  t e z i :    
„ Kd yţ  f yz i ck á  s po j i t o s t  p ro š l a  v šemi  s v ým i  c yk l y a  d r ah ami ,  
s i l o u  v yp u z en a  z e  s v ého  v l a s tn íh o  p r os t ř ed í ,  v ys t u pu je  v e  
s p i r á l e  a  p ře su nu j e  s e  n a  j i n ou  ú r ov eň ,  n a  j i n ý  d r uh  
d yn am ik y.  T o  n az ýv ám e  zm ěno u  ve  sm ys l u  po h yb u ,  z měn ou  
s m ěr u  imp u l su . “
87
 
O  t r o ch u  d á l e  se  v  M eta f y z i ce  ob j ev u j e  j i né  t v rzen í  po dp o ru j í c í  
ev o l u c io n i s t i cko u  p oz ic i .  V as co n ce l os  po do t ýk á ,  ţ e  k aţdá  
z  d yn am i ck ých  s t ru k t u r  „ v  so b ě  ob sah u j e  p o t en ce  v š ech  p ř ed eš l ých  a  
n á s l ed u j í c í ch . . . “
88
 
A b y s e  V as con ce lo s  oh r ad i l  a  v ym ez i l  p r o t i  evo lu čn ím u  ch áp an í  
o b r a tů  en e r g i e ,  opak ov an ě  zd ů r azňo va l  t ez i  o  o b r a t ech  j ako  n áh l ých  
zm ěnách ,  k t e r é  n e j s ou  v ýs l ed kem p l yn u l ého  p ro ce s u .  Ev o l uce  
p ř edp ok lád á  po s t up n ý p om a l ý p o h yb  po d l e  p ř ed po k l ad u ,  ţ e  p ř í r oda  
„n ed ě l á  sk ok y“  a  d ůs l ed ek  n eob sah u j e  v í ce ,  n eţ  b yl o  o bs aţ eno  v  j eho  
p ř í č in ě .  T o t o  v ys v ě t l en í  v š ak  pod l e  V as co nce lo se  n emůţ e  b ýt  
ap l ik ov áno  n a  r ad ik á ln í  a  n áh l é  t r ans f o rm ace .  Po j em  „o b r a tu “  n aop ak  
p ř edp ok lád á ,  ţ e  ene r g i e  m ěn í  s vů j  r y t mu s  a  sm ěř ov án í  s ama  o  so b ě  a  
z  n ev ys v ě t l i t e ln ých  p ř í č i n .   
                                                 
86
 „El proceso de ascensión desde la partícula de existencia que vibra en el átomo hasta la total existencia 
de lo Inefable, no parece ser un desarollo continuo, no es una simple aceleración, no es aumenta indefinido de la 
misma cantidad y de la misma calidad del movimiento...“ VASCONCELOS, José. Metafísica. In Obras 
Completas. Mexico D.F.: Libreros Mexicanos Unidos, 1957-1961, vol. 3, s. 523. 
87
 „Así que el encadenamiento físico ha recorrido todos sus cirquitos y trayectos, al potencial rechazado 
de su propio ambiente, asciende en espiral y se transporta a otro plano, a otro género dinámico; esto es lo que 
llamamos cambio de sentido del movimiento, cambio de orientación del impulso.“ VASCONCELOS, José. 
Metafísica. In Obras Completas. Mexico D.F.: Libreros Mexicanos Unidos, 1957-1961, vol. 3, s. 454 - 455. 
88
 „contiene en sí las potencias de la serie anterior y la serie que ha de seguirla...“ VASCONCELOS, José. 
Metafísica. In Obras Completas. Mexico D.F.: Libreros Mexicanos Unidos, 1957-1961, vol. 3, s. 437.  
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V  ex p l i c i t n ím  od mí tn u t í  evo lu c i on i sm u  s e  V asco nce los  o p ř e l  o  
k ř e sť an s tv í  a  o  v ěd u .  B ýt  v  op oz i c i  p r o t i  ev o l uc io n i s mu  j e  p od l e  ně j  
v  s ou l ad u  s  k ř es ťan sk ým  p o j e t ím  č l ov ěka  j ak o  „ up ad l é“  b yt o s t i .  
S ou čas n ě  uv ed l ,  ţ e  l z e  po v aţov a t  z a  abs u rd n í ,  kd yb y  p ř í r od a  mu s e la  
p r o j í t  c e lo u  ces to u  m o r fo l o g i ck é  evo lu ce ,  ab y v yt v o ř i l a  t ak  „u bo ho u“  
v ěc  j ak o  j e  č l ov ěk .  N iţ š í  d ru h y n em a j í  j ak  do j í t  aţ  do  l i d sk é  fo r m y.  
A b y s e  s v ě t  z ach rán i l  od  en t ro p i e ,  k  n íţ  j e  od so uz en ,  s t a č í ,  ab y j e j  
č l ov ěk  p ř e t vo ř i l  v  o b r az  –  a  t ím  m u  vš t íp i l  du cho vn í  r yt m us .  P ro  n áv ra t  
k  Boh u  n en í  z apo t řeb í  ev o l uce ,  s t ač í ,  k d yţ  č lo v ěk  p řem ěn í  s v ě t  v  ob r az .  
V as co n ce l os  t v r d í ,  ţ e  v  t omt o  p ř í p adě  s e  j edn á  o  s pá su  s k rze  kv a l i t u ,  
n ik o l i v  o  mo r fo lo g ick ou  ev o l uc i .  
P od l e  V as c o nce lo se  s e  ev o lu c io n i s mu s  op í r á  o  m ech an i s mus  j i ţ  
d i s k red i t ov an ý s o ud o bo u  vědo u ,  k t e rá  sv ou  t eo r i í  enzym ů  p o t v rz u j e  
j eho  t ez i  o  n áh lých  o b r a t ech  en er g i e .  Enz ym y s v o u  p ř í t om nos t í  
v yv o l áv a j í  r e ak c i ,  k t e r á  u moţň u j e  en e r g i i  p ř echo d  do  c yk l u  ţ iv o t a .  
K at a l yt i ck á  f un k ce  enz ym ů  z pů so bu j e ,  ţ e  s t a č í  j e j i ch  p ř í t om nos t  
v  ur č i t ém  p r os t ř ed í  a  z  f yz i ck é  r ov nov áh y s e  r o d í  b i o log i ck é  e l em en t y.  
A u to r  t v r d i l ,  ţ e  t í mto  v ýk l ad em s ou do b á  v ěd a  o d n ím á  p l a tn os t  
ev o l u c io n i s t i cké  do k t r í n ě  a  so u časn ě  p o t v rz u j e  j eh o  t eo r i i  o b r a tů .  Tu  
p r ez en tu j e  j ak o  kon cep c i  s  v ěd eck ým  f u n d am en tem,  n i ko l i v  j ako  po u h ý 
p r od uk t  f an t az i e ,  t ed y j ak o  „ t ez i  od voz eno u  o d  s ou čas né  v ěd y,  k t e r á  ve  
s ku t ečn os t i  o dh a lu j e  i  s t yčn é  b o d y s  p r as t a r ým  n eo p l a t ón sk ým 
t r an s fo rm ism em ,  j em uţ  n eub í r á  na  p r av d i vo s t i ,  a l e  n aop ak  j e j  
d o k l ád á .“
89
  
V as co n ce l os  b yl  p ř e s v ěd čen ,  ţ e  p ozn a tk y s o ud ob é  v ědy p o p í ra j í  
ev o l u c io n i s t i cké  ko n cep ce  a  so u časn ě  po dp or u j í  j eho  t eo r i i  ob r a t ů .  
A čk o l i v  j eh o  o poz ice  v ů č i  ev o l uc io n i s t i ck ému  v ys v ě t l en í  b yl a  p ů vo dn ě  
                                                 
89
 “una tesis derivada de la ciencia contemporánea, y el hecho de que revele puntos de coincidencia 
esenciales, con el antiguo transformismo neoplatónico; no le resta veracidad, se la añade.” VASCONCELOS, 
José. Estética. In Obras Completas. Mexico D.F.: Libreros Mexicanos Unidos, 1957-1961, vol. 3, s. 1295 
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z a l oţen a  v  j eh o  k ře s ťans k ém  p ř es v ědčen í ,  d omn ív a l  s e ,  ţ e  v yh o v u j e  i  
s ou do b é  v ěd ě :   
„T ez e  o  o b r a t ech  en e r g i e  vzn i k l a  j ak o  s í l a  o sv ob ozu j í c í  o d  
u b oh ých  d e t e rmi nac í  evo lu c i on i sm u ,  av š ak  t a t o  t eze  s e  
d o káţ e  op od s t a t n i t  s  evo l u c i on i sm em i  b ez  n ě j .  N en ap ad ám  
ev o l u c io n i smu s  s  úm ys l em  u p ev n i t  svo u  v l as tn í  do k t r í nu  o  
s v ě t ě ,  sn aţ ím  se  po uz e  up ř e sn i t  p ř esv ěd čen í  m uţů  s ou čas n é  
v ěd y. “
90
  
N i cm éně  p r áv ě  v ěd a ,  o  n í ţ  s e  V asco n ce lo s  o p í r a l ,  v e  s ku t ečn os t i  
n epo tv rzo v a l a ,  a l e  s p í š e  do ko n ce  od mí t a l a  j eho  t eo r i i  o b ra tů  j ako  
r ych l ých ,  n áh l ých ,  t ém ěř  z áz r ačn ých  zm ěn .  V  k aţd ém  p ř íp ad ě  b yl o  vţ d y 
d os t i  pr ob l em at i ck é  tv r d i t ,  ţ e  n ep o dp or u j e - l i  so u čas n á  v ěd a  p ln ě  
ev o l u c io n i s t i cko u  t eo r i i ,  p o t v rz u j e  t ím  t eo r i i  au to r ov u .  
Fak t ,  ţ e  so ud ob á  věd a  v e  s ku tečno s t i  n epo dp o ro v a l a  au to r o v ě  t eo r i i  
o  n áh l ých  o b r a t ech  v  s ub s t an c i ,  z í sk áv á  na  j i s t é  dů leţ i t os t i ,  A  to  
zv l áš t ě  t eh d y ,  k d yţ  s i  uv ědo mím e ,  ţ e  s e  j ed n á  o  j ád ro  j eh o  ko sm olo g ie  
a  p r áv ě  so ud ob á  věd a  b yl a  p r o  au to ra  u r č i t ým  v a l i d i z ačn ím  s ys t ém em,  
k t e r ý u ţ í v a l  p ř i  a r gu m ent ac i  p r o t i  „k on k ur en čn í m “  t eo r i ím .   
N ehl ed ě  n a  vz t ah  k  p ozn a tk ům  so u čas n é  věd y ,  j e  z a j ím avé  
n ah l édn ou t ,  j a k  fun go v a l a  t eo r i e  ob ra t ů  v  r ám ci  au to r ov a  f i l o so f i ck ého  
s ys t ému .  S k rze  o bra t y p ř ek r aču j e  su bs t an ce  s am a  s eb e  a  p o h yb u j e  s e  z e  
s v éh o  f yz i ck éh o  v yj ád ř en í  k  b i o lo g i ck ému  a  o d tu d  k  d u ch ov n ímu  
v yj ád ř en í .   
E n e r g ie  j e  v e  sv ém  f yz i ck ém  s t ád i u  n e sch op na  v yt v o ř i t  cok o l i v  
r ad i k á l n ě  n ov ého ,  n ebo ť  v yk o n áv á  uzav ř en ý,  k r u h ov ý p o h yb .  Po ku d  j e  
                                                 
90
 „La tesis de las revulsiones de la energía se produjo como un esfuerzo para librar la existencia de las 
determinaciones mezquinas del evolucionismo; pero ella puede justificarse con evolucionismo y sin 
evolucionismo. No ataco, pues, el evolucionismo por propósito de hacer más firme mi propia doctrina cósmica; 
me limito a precisar la creencia de los hombres de ciencia contemporánea.” VASCONCELOS, José. Etica. In 
Obras Completas. Mexico D.F.: Libreros Mexicanos Unidos, 1957-1961, vol. 3, s. 987-988 
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a t om  p ř e t í ţ en ,  uv o l ňu je  p ř eb yt ečn ou  en e r g i i  b ez  moţ nos t i  j akk o l i v  j i  
s m ěř ov a t ,  k t e r á  j e  p o ds t a t n á  p ro  v yt vo ř en í  b uň k y.
91
 
A b y s e  m oh l  o b j ev i t  ţ iv o t ,  j e  p od l e  Vas con ce l os e  z ap o t řeb í ,  ab y s e  
v  s ub s t anc i  od eh rá l a  k v an t i t a t i v n í  zm ěn a  (k v a l i t a t i v ně  z ůs t ává  
s ub s t ance  s t á l e  s t e j n á  v e  vš ech  svých  v yj ád ř en í ch  a  p r om ěn ách ) .  
V as co n ce l os  po j íma l  p ro b l ém  n ás l edo v ně :  „ Ab y m o hl  n a s t a t  cyk l u s  
ţ i vo t a ,  ab y s e  m oh l  z ro d i t  no v ý ř ád ,  j e  t ř eb a ,  ab y d o š l o  k  v n i t ř n í  zm ěně  
v  r yt m u  p r o ces u . “
92
 V as co n ce lo s  p ř edp o k l ád a l ,  ţ e  bu ňka  vz n ik á  j ako  
v ýs l ed ek  t r an s fo rmace  su bs t an ce  v  j e j í m  f yz i ck ém  v yj ád řen í :   
„ S  b uň ko u  s e  ob j evu j e  cyk l u s  ţ iv o t a .  N i ko l iv  j ak o  p ř i r ozen á  
d e r i v ace  p ř ed ch oz í ch  p r o ce sů ,  a l e  j ak o  p ř ekv ap en í  
v  de t e r min i sm u ,  j ak o  p r o t i k l ad  to ho ,  p o  čem  n ás l ed u j e ,  j ako  
z áz r ak ,  k t e r ý u ch vacu je  m ys l  a  j ako  vz po u r a ,  k t e r á  n a ru šu j e  
n eus t á l é  a  n ep lo dné  op ako v án í  v e  f yz i ck ém s v ě t ě . “
93
 
N i cm éně  a t om  s ám n em ůţe  v yt v o ř i t  b u ňk u .  T a ,  po d l e  V as co n ce l oso v a  
v ys v ě t l en í  pů vo du  s ub s t ance ,  a t omu  v e  sk u t ečn os t i  p ř ed ch áz í ,  n em ůţ e  
t ed y b ýt  j eh o  d ůs l ed k em .  At om  n emůţe  ex i s t ov a t  p ř ed  buň k ou ,  an i  o n a  
s e  n emůţ e  z  a tomu  z r od i t .
94
 P ř i  p r oce s u  j e j í  d eg r ad ace ,  su bs t ance  
n e jp rv e  u tv á ř í  d u cha ,  a  aţ  p o t é  hm otu .   
Lz e  ř í c i ,  ţ e  V as co n ce l os  o po mí j í  t u  s ku tečno s t ,  ţ e  vzn ik  ţ i vo ta  
n emůţ e  b ýt  p l n ě  v ys v ě t l en  t eo r i í  ob r a tu  v  r yt m u  f yz i ck é  su bs t an ce .  Ta to  
n áh l á  t r ans f o rm ace  z apř í č iň u j e  vz es tu p  ene r g i e  z  j e j í h o  f yz i ck ého  
                                                 
91
 V článku O vědeckém realismu (s.18) autor tuto svou pozici poněkud mění, kdyţ říká, ţe nová fyzika 
nás učí, ţe jiţ na atomární úrovni existují tendence a schopnosti tvorby a rekonstrukce, které připomínají 
tvořivost ducha. Autor zde vyvozuje, ţe kde je energie, je i moţnost tvroby a překvapení.  
92
 „Para que se da el ciclo vital, para que se engendre al otro orden tiene que intervenir el cambio interior 
en el ritmo del proceso.“ VASCONCELOS, José. Metafísica. In Obras Completas. Mexico D.F.: Libreros 
Mexicanos Unidos, 1957-1961, vol. 3, s. 527.    
93
 „Con la célula aparece el ciclo de la vida, no como una derivación natural de procesos anteriores, sino 
como sorpresa en el determinismo; como contradicción de lo que precede, como milagro que cautiva el ánimo y 
rebeldía que interrumpe la repetición incesante y estéril del mundo físico.“ VASCONCELOS, José. La 
Revulsión de la Energía. In Obras Completas. Mexico D.F.: Libreros Mexicanos Unidos, 1957-1961, vol. 3, s. 
368. 
94
 Jiţ jsme ukázali, ţe Vasconcelos uţívá teorie obratů k vysvětlení jak vzestupu, tak i sestupu (šíření) 
substance. Tvrdí-li, ţe buňka má svůj původ v atomu, odkazuje tím k obratu, jako k cestě vzestupu substance.  
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v yj ád ř en í  n a  v yj ád ř en í  ţ iv o t a ,  a l e  v e  s k u t ečn os t i  nev yt v á ř í  b uň ku ,  č i  
ţ i vo t ,  p ro t oţ e  t en  j i ţ  h mot n ý s v ě t  p řed ch áz í ,  j ak  t o  au to r  p op i su j e  ve  
s v é  Lo g i ce :  „ Ţi vo t  s e  u saz u j e  v e  f yz i ck é  sk u t ečn os t i ,  ab y z m ěn i l  j e j í  
s m ys l  a  z apo ča l  op ačn ý r o z vo j ,  n eţ  j ak ým  j e  ob ecn é  t e r mo d yn am i ck é  
r oz p t yl o v án í . “
95
 
V  M et a f yz i ce
96
 V as co n ce l os  u v ed l ,  ţ e  a t om  j e  v ýs l edk em p r vn ího  
o b r a tu  s ub s t ance ,  z a t ím co  v  Et i ce  t v r d i l ,  ţ e  „ s í l a ,  k t e r á  v yt v o ř i l a  
f yz i ck ý s v ě t ,  z ak o uš í  sv ů j  p r vn í  o b r a t  a  a t om z  n í  v ych áz í  
t r an s fo rm ov án  v  ţ iv o u  b uň ku “
97
 O p r o t i  t o mu  p ou k azov a l  V as con ce los  
v  po j edn án í  o  d u cho v n ím  c yk l u  su bs t an ce  n a  ex i s t en c i  o s t a t n í ch  o b r a tů :  
„ V m ys t i c e  s e  u sku t ečň u j e  o p r avd ová  t r an smu t ace  en e rg i e  n eb o l i  ak t  
u so u l ad ěn í  vů l e  s tvo ř en éh o  s  v ů l í  S tv oř i t e l e . “
98
 O b r a t  su bs t an ce  p rob íhá  
j ako  p r om ěn a  s k rze  b oţs ko u  Mi lo s t ,  j edn o t a  s  b oţs k ým  „ pr om ěňu j e  
v ě ř í c íh o  v  j edn o t u  s  Boh em  s am ým . “   
J ak  v  Et i ce ,  t ak  v  E s t e t i c e  ( ob ě  d í l a  p o ch áz e j í  aţ  z  p rvn í  p o lo v i n y  
t ř i c á t ých  l e t  dv acá t ého  s t o l e t í ) ,  s e  ob j evu j e  v ýz n am ná  zm ěn a  v  ch áp án í  
p o j mu  „o b r a t “ .  T en  j i ţ  n en í  p ouz e  zp ůs ob em  p ř es t up u  z  j ed no ho  cyk l u  
ex i s t en ce  n a  j i ný ,  a l e  n áv r a t em k  c yk l u  du ch a  u t vá ř í  en e r g ie  
t r an s fo rm ace ,  j eţ  d áv a j í  vzn i kn ou t  e s t e t i ck ém u  ţ i vo t u  a  m ys t i cké  
zk uš eno s t i .   
 
Zk u sm e  s i  n yn í  sh rn o u t  dů leţ i t é  bo d y v e  V as con ce l os ově  m et a f yz i ck ém 
s ys t ému  t ak ,  j ak  j e  a r t i ku lo va l  s ám au to r :   
                                                 
95
 „La vida de pronto se incrusta en la realidad física para cambiarle el sentido y para iniciar un desarollo 
opuesto a la dispersión general termodinámica.“ VASCONCELOS, José. Lógica orgánica. In Obras Completas. 
Mexico D.F.: Libreros Mexicanos Unidos, 1957-1961, vol. 4, s. 815. 
96
 VASCONCELOS, José. Metafísica. In Obras Completas. Mexico D.F.: Libreros Mexicanos Unidos, 
1957-1961, vol. 3, s. 526. 
97
 „Fuerza que ha creado lo físico experimenta su primera revulsión y el átomo aparece transformado en 
la célula viviente.“ VASCONCELOS, José. Etica. In Obras Completas. Mexico D.F.: Libreros Mexicanos 
Unidos, 1957-1961, vol. 3, s. 761. 
98
 „En la mística, se produce la verdadera trasmutación de la energía, o sea el hecho de conformar la 
voluntad de la criatura a la voluntad de la Creador.“ VASCONCELOS, José. Estética. In Obras Completas. 
Mexico D.F.: Libreros Mexicanos Unidos, 1957-1961, vol. 3, s. 1707 
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„ Za  p rv é :  J ed no ta  ex i s t e n ce  v  p o jmu  en e r g i e .  Za  d ru h é :  
E n e r g ie ,  j ed i ná  v  su bs t an c i ,  n en í  po s lu šn a  s t e j n ých  r yt m ů  v e  
v š ech  sv ých  m an i fe s t ac í ch .  U kazu j e  s e  n e jp r v e  j ako  
u n i f o r mní  po h yb ,  d á l e  j ak o  i n t enc i on á l n í  po h yb ,  ř í z en ý 
v n ě j š ími  c í l y ,  a  n ak o nec  j ako  tv o ř iv ý  p oh yb ,  k t e r ý n a l éz á  a  
d os ahu j e  t r an s cen den t á ln íh o  ř ád u .  
V  k aţd ém  z  t ě ch to  c yk l ů  s e  p oh yb  r o zv í j í  v e  v l a s t n ím  r y t mu  
a  z  j edn oh o  c yk l u  d o  j i n éh o  p ř ech áz í  s k rz e  s ko k y,  č i  ob r a t y  
en e r g i e .   
Za  t ř e t í :  V  k aţd ém c yk l u ,  zm ěn í - l i  s e  r yt m u s  p oh yb u ,  m ěn í  
s e  t ak é  f un d am ent á l n ě  ho dn o t a  ex i s t en ce  a  sm ys l  sm ěřov án í  
en e r g i e .  Zák on  p o h yb u  j e  ne j p r v e  n ewt on ov sk ý a  
e i ns t e in ovs k ý,  p ozd ě j i  v o lu n t á rn í ,  m or a l i s tn í  a  n ak o nec  
e s t e t i ck ý,  k r eac i on i s t i ck ý,  r e l i g iózn í .  O b ecn ě ,  ab y  s e  
r oz v in u l a  a  p r aco v a l a ,  en e r g i e  po s t up u j e  p o  t r i ád ách .
 K aţd ý c yk l u s  z ah r n u j e  j edn u  t r i ád u  a  n a  j eho  ko n c i  j e j  
s ou časn ě  o po uš t í  a  v s t up u j e  do  cyk l u  n á s l ed u j í c íh o .   
N e lz e  p o t v r d i t ,  ţ e  b y c yk l y  p o s tu pov a l y j ed en  po  d ruh ém 
d ík y  ev o lu c i ,  a l e  j i s t ě  m us í  en e r g i e  up ad l á  d o  j edn o ho  
z  n iţ š í ch  cyk l ů  p ř es to up i t  n a  c yk l us  ná s l edu j í c í .
99
 
V as co n ce l os  v  př edch oz í  p as áţ i  z dů r azn i l  po v ah u  s ub s t an ce ,  j e j í  r yt m us  
a  zm ěn y,  k t e r ým i  p r o ch áz í  b ěh em  s v ých  o br a t ů .  Lz e  sp ek u l ov a t  i  o  t o m,  
zd a  b y k o n ec  j e j í ho  š í ř en í  z ak l ád a l  nu tn os t  j e j í h o  n ávr a t u .  V an co nce los  
o p omí j e l  p r o ce s  se s tu pu  en er g i e  a  j e j í h o  š í ř en í ,  k t e ré  t a k  z ůs t a lo  
                                                 
99
 „Primero: Unidad de la existencia en el concepto de energía. Segundo: La energía, una en esencia, no 
obedece sin embargo a los mismos ritmos de movimiento en todas sus manifestaciones; se presenta ya con 
movimiento uniforme, ya con un movimiento intencionado, encaminado a fines externos y por último, con 
movimiento creador que inventa y cumple maneras transcendentales. En cada uno de estos ciclos, el movimiento 
se desarrolla conforme a un ritmo peculiar y se pasa de un ciclo a otro por medio de saltos o revulsiones de la 
energía. Tercero: En cada ciclo, a la vez que cambia el ritmo del movimiento, se transforma también 
fundamentalmente el valor de la existencia y el sentido de la dirección de la energía. La ley del movimiento es 
primero newtoniana y einsteiniana; después voluntarista, moralista y después estética, creacionista, religiosa. En 
general para desenvolverse y trabajar, la energía procede por triadas; cada ciclo comprede una triada y a su 
término, comunmente se sale del ciclo para entrar a la triada del ciclo siguiente.  
No se puede afirmar que los ciclos proceden unos de otros por evolución; pero sí, que la energía caída en 
uno de los ciclos inferiores tiene que atraversar los ciclos sucesivos.“ VASCONCELOS, José. Metafísica. In 
Obras Completas. Mexico D.F.: Libreros Mexicanos Unidos, 1957-1961, vol. 3, s. 527.  
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n ea r t ik u lo v an ým  t ém at em v  poz ad í  c e l ého  j eho  d í l a ,  Zdů r az ňo va l  c e s tu  
u s eb r á n í  en e r g i e  po d l e  sch ém at u ,  k t e r é  d o  j i s t é  mí r y p ř evza l  j i ţ  od   
Pl ó t i n a ,  a  k t e r é  dop ln i l  o  k ř e sť an sk é  a  v ěd ecké  t ez e ,  s  n imiţ  z ach áze l  
p om ěrn ě  s v év o ln ě  v  t om  sm ys l u ,  ţ e  j e  v yk l ád a l  t ak ,  aby  j ed n o zn ačn ě  
p o dp or ov a l y j eh o  t eo r i i  a  o dp or ov a l y t eo r i ím  j eho  o po nen tů .  
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3.2 Problém poznání /  Epistemologie  
V as co n ce l os  p ř ip i s u j e  poz n án í  d vě  z ák l ad n í  f un kce :  u ch op en í ,  
p o roz um ěn í  p ř ed mě t u  a  v yk o u pen í  ex i s t en ce  sk rz e  j e j í  p ř ev ed en í  
v  ob r az  č i  s j edn o cen í  h e t e ro gen i t .  
P oj em  p ozn án í  z í sk áv á  u  V as co n ce los e  v e lmi  š i ro k ý v ýzn am.  N en í  
o m ezeno  p ouz e  na  f u nk c i  v ědo mí ,  a l e  z ah rn u j e  j akék o l i v  u ch op en í  
p ř edm ět u ,  č i  ad ap t ac i  s ub j ek t u  na  o ko ln í  sv ě t :   
„ V po h l cen í  p o t r avy  j i ţ  b yl o  p ř í t omn o  p ozn án í  z ce l a  z á sad n í  
d ů l eţ i to s t i .  P ozn án í  t ak  e f ek t iv n í ,  ţ e  b yl o  s cho pn o  z a j i s t i t  
p r od lo uţen í  ţ iv o t a  s k rz e  v ýţ i vu . “
100
  
P ozn án í  v  t om to  š i ro kém s l ov a  sm ys l u  zah rn u j e  u  V as co nce lo se  
j ak ék o l i v  u ch op en í  o b j ek tu  s ub jek t em ,  a  t o  j i ţ  n a  ú r ov n i  
j edn ob un ěčn ých  o r gan i s mů .  V  uţš ím  v ýz n amu  p o j ím á  Vas co n ce los  
p ozn án í  j ako  p r oce s ,  k t e r ým  č l o věk  o t ev í r á  ok o ln ímu  s v ě tu  ce s tu  
k  v yš š í  f o r m ě  ex i s t en ce  t í m ,  ţ e  j e j  t r an s fo rm uj e  v  r ep r ezen t ac i ,  č i  v  
o b r az .  V ěd omí  v t i sk u j e  vš em u,  k  čemu  s e  vz t ah u j e ,  sv ů j  v l as t n í  r yt m us ,  
r yt m u s  du ch a  -  a  t í m  m u  ud ě lu j e  v yš š í ,  t rv a l e j š í  ex i s t en c i :  „P ozn áv a t  
zn amen á  uv ád ě t  v še  ex i s t u j í c í  v e  s t av  p ř es tu pu  sm ěr em k  v yš š í  f o rmě  
ex i s t en ce . “
101
  
Li d s k é  v ěd omí  v ys t up u j e  v  pr o ces u  poz n án í  j ak o  b oţ í  ná s t r o j  p ř i  
s p as en í  z b yt k u  svě t a .  J e  d op lň k em o bě t i  J eţ í š e  Kr i s t a ,  k t e r ým  b yl  
s p as en  č l ov ěk ,  a  to to  v yk o u p en í  s e  pr áv ě  d í k y  p oz n án í  ( a  j ak  uk áţ eme 
d á l e  i  d ík y e s t e t i ck é  a  m ys t i ck é  ak t iv i t ě )  š í ř í  i  n a  s v ě t ,  j enţ  č lo věka  
o b k lo pu je .  P ozn án í  j e  t ed y j ed n ou  z  ce s t ,  k t e r o u  s e  r oz š í ř en á  s ub s t ance ,  
vz d á l en á  o d  cen t r a ,  v r ac í  z p ě t  k  sv ému p r am en i  –  a  t ím  j e  Bů h .  
                                                 
100
 „En la absorción de alimento ha habido, y en una manera de capital importancia, conocimiento. 
Conocimiento tan eficaz que asegura la prolongación de la vida por medio de la nutrizión.“ VASCONCELOS, 
José. Etica. In Obras Completas. Mexico D.F.: Libreros Mexicanos Unidos, 1957-1961, vol. 3, s. 719. 
101
 „Conocer es poner todo lo existente en estado de tránsito hacia una superior manera de existencia.“ 
VASCONCELOS, José. Etica. In Obras Completas. Mexico D.F.: Libreros Mexicanos Unidos, 1957-1961, vol. 
3, s. 786. 
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S p ásn á  č i nn os t  p ozn án í  s e  t ak é  r ea l i zu j e  d í k y  j eh o  s cho pn os t i  
s j ed no cov a t  h e t e ro gen i t y .  V as con ce l os  o dmí tá  ch áp a t  p oz n án í  j ako  
p o uh ou  r edu k c i  n a  l o g ick ý  s ys t ém  t e rm ín ů  a  j e j i ch  vz t ahů  a  n a  p r o ces y 
j e j i ch  an a l ýz y.  N ao p ak ,  n eus t á l e  z dů r azň u j e  j eho  „ ko or d i n ačn í “ ,  
s yn t e t i z u j í c í  f un kc i ,  k t e r á  m á  z a  c í l  v y t v ář e t  o b r az  sv ě t a  v  j eho  p ln os t i ,  
k om pl ex i t ě  a  b oh a to s t i .   
3.2.1 Základní podmínky poznání  
Zák l ad y V as co n ce l os ov y ep i s t emol o g ie  n av azu j í  n a  j eho  
m et a f yz i ck ou  ko n cep c i .  P ozn án í  j ako  h l ub o k ý a  p o d s t a tn ý v z t ah  m ez i  
s ub j ek t em a  ob j ek tem  b y n eb yl o  moţn é ,  k d yb y m ez i  n im i  n eex i s t ov a l a  
s ou po ds t a tn os t  sp oč í v a j í c í  v e  sp o l ečné  s ub s t an c i .  Poz n áv ám e p ř ed evš ím 
d ík y t o mu ,  ţ e  n ás  s  o ko ln ím  s v ě t em  sp o j u j e  s po lečn á  p od s t a t a  –  l i d é  a  
p ř edm ět y  j so u  po uze  j e j ím i  r ozd í l n ým i  v yj ád ř en ími ,  man i f e s t acem i :  
„ Kd yţ  m ys l ím e ,  c í t ím e  s e  z ah rn u t i  do  K osm u,  j ako  k dyb y 
v e šk e r á  p ř í ro d a  byl a  n eo d d ě l i t e ln á  o d  n a š í  v l a s tn í  č á s t i  
p o ds t a t y. “
102
 
O n to l o g ick á  so un á l eţ i to s t  t ed y p r o  V as co n ce l os e  um oţň u j e  v eš k e ré  
p ozn án í .  P ok ud  poch op ím e  sp o l ečno u  en e r ge t i ck ou  p od s t a t u ,  j i ţ  ţ ádné  
p r vk y s v ě t a  p r o  n ás  n eb ud ou  c i z í ,  n ep ozn a te ln é .  
A v š ak  poz n án í  j e  m oţn é  po uz e  m ez i  d v ěma  r oz d í l n ým i  en t i t ami .  
Bez  s ch op n o s t i  roz poz n a t  s vo u  j ed in ečno s t  n eex i s tu j e  s ch op no s t  
d i fe r en c i ace ,  an i  m oţn os t  n a l éz a t  ana l o g i e .  Poz n án í  pro to  př edp ok lád á  
d v ě  op e r ace ,  č i  d va  m om en t y:  r oz poz nán í  s po lečn é  en e r ge t i ck é  
p o ds t a t y,  a l e  s ou časn ě  p o tv rz en í  r ozd í ln os t i ,  d ive r z i t y  r ůz n ých  
v yj ád ř en í  t é to  j ed in é  su bs t an ce  –  j e j í h o  v yj ád ř en í  f yz i ck ého ,  
                                                 
102
 „Al pensar nos sentimos involucrados en el Cosmos, igual que si toda la naturaleza fuera inseparable 
de nuestra propia porción de esencia.“ VASCONCELOS, José. Metafísica. In Obras Completas. Mexico D.F.: 
Libreros Mexicanos Unidos, 1957-1961, vol. 3, s. 392. 
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b io lo g i ck ého  a  du cho vn íh o .  J edn o ta  a  r o zm an i t os t  j so u  t ed y d v a  
z ák l adn í  mom ent y v e šk e r éh o  poz n án í .  
A n a l yz o v a t  ex i s t enc i  n e z n am en á  p r o  V as co n ce l os e  zab ýv a t  s e  j í  v e  
s m ys l u  r ac io n á ln íh o  k on cep tu ;  n e jde  o  ex i s t en c i  p ř ed s t avo v an ou  č i  
m yš l eno u  v  d es car t ov sk ém  sm ys l u ,  a l e  em ot i vn ě  p o c i ťo v an ou ,  
p r oţ ív ano u .  V as con ce los  p ř ed  „m ys l ím ,  t ed y j s em “  d áv á  p ř edn os t  
„ c í t ím ,  t ed y j s em“ .  
V as co n ce l os  u v ád í :  „ Kd yţ  v n í mám,  u cho pu j i  p r im á rn í  d a t a  m é  
v l as t n í  ex i s t en ce  a  t a t o  ex i s t en ce  s e  mi  d áv á  s po n t án n í  a  ţ i v á  v  k aţd ém 
m om en tu  m é  v ěd om é  pozo r no s t i . “
103
 Od  to ho t o  p r vo t n í ho  j ád r a  poznán í ,  
p ř i j ím an éh o  sp í š e  em ot i vn í  n eţ  r ac i on á ln í  c es to u ,  s e  odv ozu j í  v š echn y 
o s t a t n í  poz n a tk y a  p o j m y.  „ O d  p r imi t iv n íh o  „ j á  ex i s t u j i „  p os tu pu j í  v e  
s ku t ečn os t i  ve šk e r é  v j em y a  v e šk e r é  po jm y,  f i l o so f i e  a  ud á lo s t i . “
104
  
3.2.2 Rozum a emoce 
P oj em  id en t i t y  a  v ěd om í  t oh o ,  ţ e  o b j ek t  i  s ub jek t  p a r t i c i pu j í  na  
ex i s t en c i  –  v ých o z í  b od  p r o  p ozn áv ac í  s i t u ac i  –  n en í  p ro du k t em 
i n t e l i gen ce ,  a l e  emo ce .  Emo ce  r e l a t i v i zu j e  s ub jek t - ob j ek to v ou  op oz i c i  a  
t ím  u moţň u j e  poz náv án í ,  k t e r é  j e  m oţn é  aţ  o d  m om en tu ,  k d y z m ín ěná  
o p oz i ce  p ř es t an e  být  z ce l a  r ad ik á ln í  a  s ub jek t  p ř i s t ou p í  na  v ých o z í  f ak t ,  
ţ e  s  ob jek t em  s d í l í  s po l ečn ou  en e r ge t i ck ou  p od s t a t u .   
„E mo ce  j e  p r vn í  a  p os l ed n í  p od mín kou ,  zk r á t k a  j e  n eod dě l i t e ln á  od  
k aţ d éh o  d r uh u  pozn án í , “
105
 zd ů r azn i l  Vas con ce l os .  Em oce  j e  p r o  kaţdé  
p ozn án í  u rču j í c ím  p r vk em ,  n eb oť  zp ř í s tu pň u j e  j eho  z ák lad n í  po dmí nk u  
                                                 
103
 „Cuando percibo, toma apariencia en el dato primario de mi propio existir y este existir se me da 
espontáneo y vivo en cada instante de mi atención consciente.“ VASCONCELOS, José. Metafísica. In Obras 
Completas. Mexico D.F.: Libreros Mexicanos Unidos, 1957-1961, vol. 3, s. 422-423. 
104
 „Del primitivo yo existo proceden en realidad todas las sensaciones, todos los conceptos, las filosofías 
y los devenires.“ VASCONCELOS, José. Metafísica. In Obras Completas. Mexico D.F.: Libreros Mexicanos 
Unidos, 1957-1961, vol. 3, s. 419-420. 
105
 „La emoción es condición primaria y también final; en suma, una manera inseparable de todo género 
de conocimiento.“ VASCONCELOS, José. Etica. In Obras Completas. Mexico D.F.: Libreros Mexicanos 
Unidos, 1957-1961, vol. 3, s. 743. 
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–  r ozp ozn án í  s oup o ds t ano s t i  su b j ek t u  a  o b j ek tu .  Dů leţ i t os t ,  k t e ro u  
V as co n ce l os  p ř i dě l u j e  emo ci ,  j e  obr a t em ,  k t e r ý v  d ě j i n ách  f i l o so f i e  
n en ach áz í  p řed chů d ce .  J e  t o  j ed en  z  n e jd ů l eţ i t ě j š í ch  p rv ků  
V as co n ce l oso v a  ep i s t emol o g i ck ého  s ys t ému ,  a l e  so učas n ě  j e  t aké  
j edn í m z  n e j t emn ě j š í ch .  M ys l i t e l  nap ř í k l ad  uv ed l :  „P r o t oţ e  emo ce  nen í  
r ep r ez en t ov a t e ln á  in t e l ek tu á l n ím i  p r vk y,  j e  t éměř  n em oţn é  d e f i no va t  j i  
j i n ak  n eţ  n ega t i vn ě . “
106
  
V ýz n amů  po jm u  „ em oce “  j e  v í ce ro .  V  M et a f yz i ce  V as co n ce los  
s po ju j e  emo ci  s  ex is t en c í :  „C el á  m á  t eo r i e  b y s e  n ezm ěn i l a ,  k d yb ych o m 
v  ce l ém  n aš em t ex tu  z am ěn i l i  s l o vo  em o ce  z a  s l ov o  ex i s t en ce . “
107
 A př i  
vz po mín ce  n a  Be r gs o n a  u v ád í :  „E mo ce  j e  p r o  n á s  p r im á rn í  
b ez p ro s t řed n í  d an os t í ,  v j em em s am otn é  ex i s t en ce ,  s am otn é  
s ku t ečn os t i . “
108
  J iný  p o p i s  n ab íz en ý h ned  vz áp ě t í  ř í ká :  „Em o ce  j e  
z ák lad ,  po ds t a t a ,  by t í . “
109
 N en í  t ed y p o p i s ov án a  po uz e  j ak o  p ozn ávac í  
m oh u t no s t ,  a l e  j e  i  ch a r ak t e r i s t i k ou  v ěc í ,  j e  e s enc í  s amo tn o u .   
K l í čov ý v ýz n am  p o j mu  „ em o ce “  l z e  na l éz t  v  Et i ce .  V  p rv n í  ř ad ě  j e  
v  t omt o  d í l e  p op i so v án a  j ak o  mo hu tno s t  o dk r ýv a j í c í  e t i ck é  a  e s t e t i cké  
v l as t no s t i  p ř edm ě tu .  S ou čas n ě  j e  t aké  u v ád ěn a  j ak o  ak t i vn í  s í l a ,  k t e r á  
d áv á  p ř ed m ětů m  im pu l s  k e  zm ěn ě  v  j e j i ch  r yt m u :  „Em o ce  p ro bouz í  
en e r g i i  zb yt n ě l o u  v  i d e j i .  V ym aň u j e  j i  z  o b a l u  f o rm y a  u v ád í  j i  d o  
                                                 
106
 „Por lo mismo que la emoción no es representable con elementos intelectuales, se hace casi imposible 
definirla como no sea por procedimientos negativos.“ VASCONCELOS, José. Estética. In Obras Completas. 
Mexico D.F.: Libreros Mexicanos Unidos, 1957-1961, vol. 3, s. 1726. 
107
 „Toda mi teoría quedaría invariable, si en todo nuestro texto sustituyésemos la palabra emoción por la 
palabra existencia.“ VASCONCELOS, José. Metafísica. In Obras Completas. Mexico D.F.: Libreros Mexicanos 
Unidos, 1957-1961, vol. 3, s. 513. 
108
 „La emoción es para nosotros el dato inmediato primario, la percepsión de la existencia misma,de la 
realidad misma.“ VASCONCELOS, José. Metafísica. In Obras Completas. Mexico D.F.: Libreros Mexicanos 
Unidos, 1957-1961, vol. 3, s. 558. 
109
 „La emoción es el fondo, la esencia, el ser.“ VASCONCELOS, José. Metafísica. In Obras Completas. 
Mexico D.F.: Libreros Mexicanos Unidos, 1957-1961, vol. 3, s. 558. 
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p o h yb u  im pu l s em ,  k t e r ý j e  roz d í ln ý o d  f yz i ck ého ,  j e  im pu l sem 
d u ch a . “
110
 
O v l iv n ěn  Be r gs on em ,  d e f i nu je  V as con ce l o s  emo ci  j ak o  j i n ý d r uh  
r oz umu ,  k t e r ý n ezůs t áv á  v ů č i  v ěcem  vn ě j š í ,  a l e  p ro n ik á  j e  a  z ach ycu j e  
z ev n i t ř :   
„E mo ce  j e  t yp em  h lu bo k éh o  r ozum u,  k t e r ý n ep ř i s tu pu je  k  v ěcem 
zv en č í  s  c í l em z í s ka t  s ch ém a  f i kčn í  l og i k y,  a l e  p ro n ik á  j im i  z evn i t ř  
s  c í l em  zmo cn i t  s e  s amo tn éh o  sm ys l u  j e j i ch  po h yb u  a  v  d ůs l edku  
j e j  n a r uš i t  a  zm ěn i t . “
111
  
E mo ce  p ro n i ká  d o  p ř edm ět u ,  ab y z ach yt i l a  j eho  po ds t a t u ,  j eh o  j ád ro ,  
n ik o l i v  po uz e  j eho  f o rm u  č i  s ch ém a.   
V  tom to  sm ys l u  s e  em o ce ,  j ak  j i  V as con ce l os  p op i s u j e  v  E t i ce ,  
v e lmi  b l í ţ í  p o jmu  „ i n t u i ce “ ,
112
 j ak  j e j  Be r gs on  p ř eds t av i l  v  p rác i  
M yš l en í  a  po h yb .  T o t i ţ  j ak o  n az í rán í ,  k t e ré  s e  o b t í ţn ě  od l i š u j e  od  
v id ěn éh o  p ř ed mě tu ,  fo rm a  poz n án í ,  j eţ  j e  k on t ak t em  a  z ah r nu je  
k o i n c id en c i .
113
  
In t u i ce  b yl a  p ř ed s t avo v án a  j ako  s ym p a t i e ,  d ík y  k t e ré  se  
p ř e so uv ám e  do vn i t ř  p ř edm ět u ,  ab ych o m  zd ů r azn i l i  t o ,  co  j e  v  n ěm 
j ed in ečn é  a  n e r edu k ov a t e l n é ,  ab ych o m  u ch op i l i  i  j eh o  t r v án í .  P ro  
p o roz um ěn í  sk u t ečn os t i  v  j e j í m  t r v án í  j e  t ř eb a  uţ í t  i  j i n é  m oh u t no s t i ,  
n eţ  j e  r ozum ,  p ro toţ e  t en  n en í  s cho p en  z ach yt i t  t rv án í  j ako  t ako v é .   
                                                 
110
 „Emoción agita la energía, petrificada en la idea; la echa fuera de la envoltura formal, la pone andar 
con impulso diferente del físico, imuplso del espíritu.“ VASCONCELOS, José. Etica. In Obras Completas. 
Mexico D.F.: Libreros Mexicanos Unidos, 1957-1961, vol. 3, s. 857. 
111
 „Emoción es una suerte de razón profunda que no va tomando las cosas desde fuera para quedarse con 
el esquema de la ficción lógica, sino que las va penetrando por dentro para apoderarse del sentido mismo de su 
mover, a efecto de intervenirlo y moldearlo.“ VASCONCELOS, José. Etica. In Obras Completas. Mexico D.F.: 
Libreros Mexicanos Unidos, 1957-1961, vol. 3, s. 868. 
112
 O pojmu intuice píše Vasconcelos ve své Metafyzice, ţe Bergson tento pojem převzatý jiţ od Kanta 
popisuje značně konfuzně. Podle Vasconcelose by Bergson udělal lépe, kdyby zachoval Kantovu technicistní 
definici intuice jako smyslového data získaného skrze inteligenci a pro svou vlastní koncepci intuice pouţil 
jiného termínu, například “syntéza”. Dodává, ţe Bergsonovo doporučení k orientaci dovnitř fenoménu je stejné, 
jako to, které Kant připisoval estetickému soudu.  
113
 podle BERGSON, Henri. Myšlení a pohyb. Praha: Mladá fronta, 2003. s. 138. 
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R ozum  p os t av en ý  p ř ed  so uv i s l ou  sk u t ečnos t ,  k t e r á  j e  v  n eu s t á l ém 
p o h yb u ,  j i  o s ekáv á ,  r edu ku je  a  p a r a lyz u j e .  N aop ak  in tu i ce  j e  s ch op na  
z ach yt i t  s ku t ečn é  t r v án í ,  p ro n i k á  k  j ád r u  v ěc í  a  o dh a l u j e  j e j i ch  bo h a t os t  
a  j ed in ečno s t .  T ak  b yl  j i ţ  Ber gs onem ,  p od l e  V as conce l os e ,  u s t av en  
r oz d í l  m ez i  i n t u i c í  a  r o zum em.  In t u i ce  j e  s ch op n a  z ach yt i t  v  př edm ětu  
t o  j ed in e čn é  a  n e r edu ko v a t e ln é .  R ozum  d os ah u j e  p o uze  s ch ém at  
s ku t ečn os t i ,  a  č i n í  z  n í  ce l ek  s t a t i ck ýc h  a  od d ě l en ých  e l em en tů .   
V as co n ce l os  po k r ač o v a l  v  ce s t ě ,  k t e r o u  mu  v yt y č i l  Be r gs o n  a  
p o ko us i l  s e  v yj a s n i t  cha r ak t e r i s t i cké  r ys y  em o ce  v  an t i t ez í ch  v ůč i  
ch a r ak t e r i s t i k ám  rozu mu:  
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Emoce 
 Poskytuje základ veškerého dalšího 
poznání: Já jsem.  
 Dává nahlédnout společnou 
substanci, která spojuje vše 
existující.  
 
 Zachycuje podstatu předmětů, 
přistupuje k noumenu.  
 Zdůrazňuje individualitu kaţdé 
bytosti, jej ich jedinečné, 
neredukovatelné vlastnosti .  
 Prostředkuje nám skutečnost v  její  
bohatosti.  
 
 Odhaluje vztahy bytí  k  absolutnu.  
 
 Proniká skutečností aţ k  jejím 
nejintimnějším procesům.  
 Pro svou dynamičnost, dokáţe 
následovat substanci v  jejím 
plynutí.  
 Syntetizuje heterogeni ty do celků, 
v nichţ jsou obohaceny.  
 Odkrývá identitu subjektu a 
objektu.  
 Dává předmětu impuls ducha ke 
změně jeho vnitřního rytmu.  
 Je dokonalou syntetizující  
mohutností . Udrţuje identitu a 
diferenci v  rámci harmonického 
univerza.  





 Vykonává svou funkci aţ na 
celku, který poskytuje emoce.  
 Rozbíjí základní jednotu. 
Konstruuje škodlivé, triviální, 
konvencionální  hranice 
v kontinuu.  
 Dotýká se vnější podoby 
předmětů, jejich fenomenální 
skutečnosti. Pracuje s  fenomény.  
 Zachycuje to, co má předmět 
společného s jinými.  
 Zabíjí skutečnost , poskytuje nám 
fantazmatickou impresi předmětů, 
ochuzuje je.  
 Rozděluje a disociuje to, co je ve 
své podstatě spojité.   
 Zůstává vně předmětu.  
 Tím, ţe pracuje se statickými 
formami, po jmy, není schopný 
zachytit dynamický charakter 
předmětů.  
 Pracuje nad subjekt-objektovou 
diferencí.  
 
 Paralyzuje předměty tím, ţe je 
spoutává do statických modelů.  





  Je činný jen v některých 
momentech poznávacího procesu.
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 S t e j ně  j ako  Be r gso n ,  po v aţu j e  V as co n ce l os  z a  k l í čov ou  f un kc i  r ozumu 
s cho pn os t  ab s t r ak ce .  T a  j e  v e l i ce  uţ i t e čn á  v  poz n áv án í  kv a n t i t a t i vn ích ,  
f o rm á ln í ch  ú d a j ů  o  s k u t ečn os t i ,  n ap ř ík l ad  v e  věd eck ém  p ozn áv án í ,  kd e  
j e  n u tn á  gen e r a l i z ace ,  k a t a l o g iz ace .  U ţ í v ám e  po jmu  „ s t rom “  p ro toţe  
n e j sm e  s cho pn i  s i  v  j ed in ém  m om ent u  v yb av i t  v š echny s t r om y,  k t e r é  
j sm e  p ozn a l i .  K d yb y b yl a  n a š e  m en tá l n í  ko ns t i t u ce  j i ná ,  n ep o t ř eb ov a l i  
b ych o m  p o jm y.  D o k áza l i  b ych o m s i  n ap ř í k l ad  v  j ed in ém  p oh l edu  
zp ř í t o mni t  v š echn y s t r om y.  V  p ozn áván í  hm otn ého  s v ě t a  abs t r ahu j eme,  
„p r o toţ e  p lu r a l i t a  b y n á s  z av a l i l a ,  k dyb ych o m  j i  n ep ř ev ed l i  v  p o jm y. “
114
 
A v š ak  poz náv a t  nen í  t o  s am é  j ako  ab s t r ah ov a t ,  k l as i f i ko v a t ,  č i  
gen e r a l i zo v a t .  Nezn am en á  t o  po uze  p o dř ad i t  j ed i n ečn é  p o d  o b ecn é .  
P ozn áv a t  zn amen á  p r o  V as con ce l os e  p ř ed ev š ím  u ch op i t  p ř edm ět  v  j eh o  
k o nk r é t nos t i  a  i nd iv id ua l i t ě .  J e  t o  s j edn o cu j í c í  ak t ,  k t e r ý v yt v á ř í  
k om pl ex n í  c e l ek  a  u d ě l u j e  mu  sm ys l .  P ro to  m á  v  poz n án í  emo ce  d a l eko  
v ě t š í  v ýz n am  n eţ  roz um :  „ A  vz h l edem  k  t omu ,  ţ e  s yn t ez e  j e  v ýs l edk em 
em o ce ,  n ik o l i v  roz u mu ,  j e  z ře jm é ,  ţ e  p ozn ávám e  v í ce  em o cí ,  n eţ  
r oz um em . “
115
 
R ozum  j e  p r o  V as co n ce l o s e  n i ţ š í  pozn áv ac í  s ch op no s t í  n eţ  em oce .  
N en í  s ch op en  p ř i s t ou p i t  k  v yš š ím  man i f e s t ac ím  en e r g i e ,  p ro toţ e  m u  
u n i k á  b i o l o gi ck á  a  d u ch ov n í  m an i fe s t ace  ene r g i e .  Av š ak  j e  v e l i ce  
c en n ý,  p r o toţ e  um oţň u j e  j i né  fo rmy p o z nán í  t í m ,  ţ e  j im  po sk yt u j e  
m at e r i á l  p ro  ko nv er z i  s v ě t a  v  o br az .  S v é  p l n é  up l a tn ěn í  v š ak  n acház í  
p o uze  v e  s f é ř e  f yz i ck é  m an i fe s t ace  ene r g i e .   
V as co n ce l os  s e  z no v u  p ř i po j u j e  k  Ber gs o no v i ,  k d yţ  ř í ká ,  ţ e  r ozum 
m á  i ns t r um en t á l n í  ho dn o tu ,  m á  s v é  v l a s tn í  po l e ,  v  němţ  j e  
n en ah r ad i t e l n ý.  J e  p ř i z pů so b en  k  u ch o po ván í  en e r g i e  v  j e j ím  n i ţ š ím 
                                                 
114
  „porque la pluralidad acabaría por abrumarnos si no la tradujésemos a conceptos.“ VASCONCELOS, 
José. Lógica orgánica. In Obras Completas. Mexico D.F.: Libreros Mexicanos Unidos, 1957-1961, vol. 4, s. 546. 
115
 „Y siendo la síntezis un resultado de emoción y no de razón, es evidente que conocemos más por la 
emoción que por la razón.“ VASCONCELOS, José. Metafísica. In Obras Completas. Mexico D.F.: Libreros 
Mexicanos Unidos, 1957-1961, vol. 3, s. 516. 
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v yj ád ř en í ,  v  ob l as t i  t ě l e s ,  f en om én ů ,  k e  gen er a l i z ac i ,  s j ed n ocov án í  d a t ,  
k t e r á  m u  po sk yt u j í  sm ys l y.  R ozu m nem ůţe  b ýt  z  poz n áv ac íh o  p ro cesu  
v yl o u čen  a  V as con ce los  s e  o  t o  an i  n epo ko uš í ,  p ouze  mu  v ym ezu je  
l im i t y,  v  n i chţ  d och áz í  p ln ého  v yu ţ i t í .   
3.2.3 A priori  
P ozn án í  j e  m oţno  s ys t emiz ov a t  ne j en  n a  z ák l ad ě  r o dů  a  d ru hů .  
H e t e ro gen i t y s e  m o h ou  sd r uţov a t  t ak é  n a  z ák l ad ě  t ř ech  a  pr io r i :  a  
p r i or i  r a c io n á ln íh o ,  e t i ck éh o  a  es t e t i ck ého .   
P oj em  „ a  pr io r i “ ,  j ak  j e j  uţ ív á  V as co n ce l os ,  v yţ ad u j e  v ys v ě t l en í ,  
p r o t oţe  j eh o  v ýz n am  s e  vzd a l u j e  od  výz n am u ,  k t e r ý  m u  d áv á  K an t .  „ To ,  
co  m y z acho váv áme  z  k an t i áns k éh o  a  p r i or i ,  n en í  v í c  n eţ  j eh o  z ák l ad n í  
t r i ad i ck é  roz dě l en í  n a  s ou d  l o g i ck ý,  s ou d  e t i ck ý a  s ou d  e s t e t i ck ý. “
116
  
S ou čas n ě  V as con ce l os  n avr hu j e ,  ab y  b yl  p o j em  „ a  pr i or i “  z am ěn ěn  
p o j mem „ f un k čn í  s t r uk t u r a  v ěd omí “ ,  a  t ím  zd ů r azn i l ,  ţ e  s e  n e j edn á  o  
s t a t i cko u  i n e r tn í  s t r u k t u r u ,  a l e  o  s t r uk t u ru  o r gan i ck o u ,  ţ iv o u .  
V as co n ce l oso vo  po j e t í  a  p r i or i  j e  v  zá s ad ě  o dmí t nu t ím  p o j e t í  
K ant ov a ,  a  t o  ve  dv o u  o h l ed ech .  1 )  V as co n ceo los ov o  a  p r i or i  p od léhá  
( j ak o  d yn am i cká  s t r u k t u r a )  d e t e rmi n ac i  z e  s t r an y p ř ed mě t u  zk uš en o s t i  a  
2 )  j i ţ  s am ot n é  po č i t k y  p ř ed s t avu j í  p r o  V ascon ce l os e  a  p r i or i .  
ad  1 )  V  Lo g i c e  V as con ce l os  p ř eds t avu j e  a  p r io r i  j ako  dyn am i cko u  
s t ru k tu r u .  „ A  pr i or i  se  m ěn í  p od l e  da t  m et od i ck ého  p ozo r ov án í  k aţd é  
ep o ch y. “
117
 A  d á l e  v e  s t e j n ém  d í l e  d od áv á  „ A  pr i or i  p r acu je  
s  v n í ma t e ln ou  r ea l i t ou  j ako  ţ i v ý ap a r á t  s  ţ i vo tem  d uch a ,  k t e r ý s e  m í s t y  
                                                 
116
 „Por nuestra parte, lo que conservamos del a priori kantiano es nada más su división general tripartita 
de juicio lógico, juicio ético, juicio estético.“ VASCONCELOS, José. Lógica orgánica. In Obras Completas. 
Mexico D.F.: Libreros Mexicanos Unidos, 1957-1961, vol. 4, s. 546. 
117
 „A priori se cambia según los datos de la observación metódica de cada época.“ VASCONCELOS, 
José. Lógica orgánica. In Obras Completas. Mexico D.F.: Libreros Mexicanos Unidos, 1957-1961, vol. 4, s. 423. 
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uz pů so b u j e  a  mo de l u j e . “
118
 P r o  K an t a  j e  n aop ak  a  pr i or i  podmínkou  
m oţn os t i  poz nán í  a  p r o to  j e  p r v k em  d e t e rmi nu j í c í m ,  n i k o l iv  
d e t e r min ov a t e ln ým  p ř edm ě t em č i  zk ušen os t í .   
ad  2 )  P r o  Kan t a  j so u  po č i tk y m a t e r i á l em ,  s  n ímţ  a  pr i or i  p r acu j e .  
V as co n ce l os  n ao p ak  t v rd í ,  ţ e  p o č i t k y j so u  j i ţ  sp ec i f i ck ým  a  p r i or i :  
 „ Po č i t k y j s o u  p rv n í m a  pr ior i ,  k t e r é  j e  z f o rmo v án o  m echan i sm em 
t ě l e sn ých  s m ys l ů .  J eh o  z ač l en ěn ím d o  id e j e  s e  v eš k e r é  t o to  
s ens u á ln í  a  pr i or i  řad í  po d l e  l o g i ck ýc h  nu t no s t í . “
119
  
Sm ys l o v é  a  pr i or i  j e  p od le  t é to  k on cep ce  ř í z en o  r ac i oná l n ím  a  p r i or i .  
A l e  v l as t n ě  s e  s e t k áv ám e  s  a  p r i or i ,  k t e r é  j ím  n en í ,  p ř in e j m enš ím 
v  pů vo dn í m k an t ovs k ém  sm ys l u .  
„ A  pr i or i “  t ed y p r o  V as co n ce lo s e  n eznam ena j í  p od mín k y v n í mán í  a  
p ozn áv án í  p ř edmě t ů  n eo dv ozen é  o d  zk uš eno s t i ,  a l e  s ys t ém y 
s j ed no cov án í  č i ,  j ak  t o  fo rm ulu j e  v  Lo g i ce ,  „ o r gán y p ozn án í ,  r e cep čn í  a  
o r gan iz ačn í  ap ar á ty ,  s m ys l y  d u š e  č i  ná s t r o j e ,  k t e r ým i  d i s po nu j e  v ědomí  
p r o  vs to up en í  do  věc í  a  p r ác i  v  j e j i ch  n i t ru . “
120
 
V  M et a f yz i ce  l z e  na l éz t  sp ec i f i k ace  p r o  ob l a s t  v yu ţ i t í  kaţd ého  z e  
t ř í  V as co n ce l oso vých  a  p r io r i .  F yz i ck ý c yk l u s  s ub s t an ce  j e  m oţn é  
p ozn a t  d í k y d a t ům ,  k t e r á  p os k yt u j í  sm ys l y  ř í z en é  r oz um em .  V e  
f yz i ck ém  sv ě t ě  t ed y o p e r u j e  a  p r ior i  r a c io n á l n í  č i  f o r m ál n í .  C yk l us  
ţ i vo t a  č l ov ěk  pozn áv á  sk rz e  v o l n í  p r o ces y d í k y e t i ck ému  a  pr i or i .  
D u cho vn í  v yj ád ř en í  s u bs t ance  se  l i d s k ým  b yt o s t em  u kazu je  sk rz e  a  
p r i or i  es t e t i ck é .   
                                                 
118
 „A priori obra sobre la realidad sensible como un aparato vivo con vida de espíritu que a la vez 
conforma y se amolda.“ VASCONCELOS, José. Lógica orgánica. In Obras Completas. Mexico D.F.: Libreros 
Mexicanos Unidos, 1957-1961, vol. 4, s. 429. 
119
 „Las sensaciones son el primer a priori, formado por el vehículo de los sentidos corpóreos. 
Incorporándose a la idea, se ordena todo este a priori sensual, de acuerdo con las necesidades lógicas.“ 
VASCONCELOS, José. Estética. In Obras Completas. Mexico D.F.: Libreros Mexicanos Unidos, 1957-1961, 
vol. 3, s. 1300. 
120
 „organos de conocimiento, aparatos receptores y organizadores, sentidos de alma o instrumentos de 
que dispone la conciencia para enterarse de las cosas y en seguida operar dentro de ellas.“ VASCONCELOS, 
José. Lógica orgánica. In Obras Completas. Mexico D.F.: Libreros Mexicanos Unidos, 1957-1961, vol. 4, s. 544. 
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V as co n ce l os  po dává  v e  sv é  Lo g i ce  a  E s t e t i c e  zev ru bn ý v ýk l ad  ke  
k aţ d ému  z e  t ř í  a  pr io r i .  P ro  ú če l y t é to  p r áce  po s t ač í ,  kdyţ  s e  p ok us í me  
p ř ib l í ţ i t  j eh o  po j e t í  a  p r i or i  es t e t i ck éh o .  
3.3 Estetika 
3.3.1 Estetické a priori  
P ro  d e f i n i c i  t ř e t í  a  n e j v yš š í  f o rmy u s p o ř ád án í  sk u t ečnos t i ,  k t e r á  
p ř edm ět y o r gan izu je  b ez  d e fo r mace  č i  r ed uk ce  j e j i ch  v l a s t no s t í ,  a l e  ř ad í  
j e  do  ce lk u ,  k t e rý  j e  p ř ek r aču j e ,  V as co n ce l os  v ych áz í  z  v l a s t n ího  
zk ou m ání  f en om énu  um ěn í  a  po jmů  u s t av en ých  Be r gs on em .  
Ber gs o n  tv rd í ,  ţ e  v  r ám c i  p r ak t i ck é  č i nn os t i ,  l i dem  u n i ká  
j ed in ečno s t  p ř edmě t ů :  „ In d i v id u a l i t a  v ěc í  a  b yt o s t í  n ám  un ik á  vţd y,  
k d yţ  to  p ro  n ás  n en í  h mo tn ě  uţ i t e čn é ,  ab ych o m  j i  z ach yt i l i “
121
 J ednán í  
v  r ám ci  vš edn od enn íh o  ţ i vo t a  n á s  nu t í  u cho po va t  v ěc i  po uz e  v e  vz t ahu  
k  naš im  p o t řeb ám .  V š e ,  co  v i d ím e ,  č i  s l yš í m e ,  j e  po uz e  t o ,  co  nám 
s m ys l y  ex t r ahu j í  z e  s v ě t a ,  ab ych o m  se  v  n ěm  sn áz e  o r i en to v a l i  a  m oh l i  
h o  v yu ţ ív a t  k e  svým  c í l ům.  V n ím aná  r ea l i t a  j e  r ed uk ov an á  n a  t o ,  co  
m ůţ e  b ýt  p o uţ i t o  v  p r ak t i cké  č i nn os t i ,  n eb oť  „n ev id ím e  věc i  s am y;  
n e j ča s t ě j i  s e  o m ezu j em e  n a  to ,  ţ e  s i  č t em e  n á l ep k y. “
122
 P ro t i  t omuto  
n u t n ému ,  a l e  r eduk o van ém u  vz t ahu  k e  sv ě tu ,  s t av í  Ber gs o n  u m ěl eck ý 
p os to j ,  k t e r ý j e  p ro  n ě j  „ j ak ýs i  p an en esk ým  zp ůs ob em  p o h l ed u ,  v j emu  
č i  m yš l en k y. “
123
 T en  p ř eds t avu j e  v n ímán í  s ku t ečno s t i  v  j e j í  p ůvodn í  
č i s to t ě ;  v n ím án í ,  k t e r é  p r on i k á  za  f o rm y a  b a r v y aţ  do  j e j í ho  vn i t řn íh o  
ţ i vo t a .  P r o  Be r gs on a  t ed y „ um ěn í  n em á  j i n ý c í l ,  n eţ  od s t r an i t  b ěţně  
p o uţ ív ané  z n ak y,  v e  v š eo b ecn os t i  k onv en čn í  a  sp o l eče n sk y z ak o ř en ěn é ,  
                                                 
121
 „Individualita vecí a bytostí nám uniká zakaţdým, keď to pre nás nie je hmotne osoţné, aby sme ju 
zachytili.“ BERGSON, Henri. Smiech, esej o význame komična. Bratislava: Tatran, 1966. s. 102. 
122
 „nevidíme veci samy; najčastejšie sa obmedzíme na to, ţe si prečítáme nálepky.“BERGSON, Henri. 
Smiech, esej o význame komična. Bratislava: Tatran, 1966. s. 102. 
123
 „akýmsi panenským sposobom pohladu, vnemu či myšlienky.“ BERGSON, Henri. Smiech, esej o 
význame komična. Bratislava: Tatran, 1966. s. 103 
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zk r á t k a  vš ech no ,  co  m as ku j e  s ku tečn os t ,  a  p os t av i t  nám  p ř ed  z r ak  
s ku t ečn os t  s am u . “
124
 
V as co n ce l os  p ř e j ím á  Be r gso no vo  u ch o pen í  u mě l eck éh o  vz t ahu  k e  
s ku t ečn os t i .  Um ění  p od l e  n ě j  od ha l u j e  i nd iv i d ua l i t u  p ř ed m ětů  a  
p os k yt u j e  bez p ro s t ř ed n í ,  p ř ím é ,  i n t u i t i v n í  p ozn án í ,  k t e ré  j e  n ad ř az en é  
p ozn án í  i n t e l ek t uá l n ím u ,  n ab íz e j í c í mu  po uz e  s ch ém at a  a  fo rm y 
s ku t ečn os t i .   
U m ěl ec ,  ačko l iv  v ych áz í  z  o b ecn ého ,  s měř u j e  k  j ed in ečn ému .  
N ep r acu j e  s  ab s t r ak cemi ,  a  p ok ud  se  d á  v  j eho  p r ác i  mlu v i t  o  p od s t a t ě ,  
p ak  t a t o  po ds t a t a  n en í  t í m ,  co  zb u de  po  o ds t r an ěn í  j ed in ečn ých  
v l as t no s t í ,  a l e  z ak l ád á  s e  p ráv ě  na  t ě ch t o  v l as t no s t ech  s am ot n ých .  
P od s t a t a  v  u mění  n en í  p r ázd n ou ,  i n e r tn í  f o r mo u ,  a l e  c e lk em 
ch a r ak t e r i s t i k ,  k t e r é  „ s i n gu l a r i z u j í “  d an ý p ř ed m ět .  Ta t o  p od s t a t a  s e  
n ez í sk áv á  abs t r akc í ,  a l e  s yn t ez í .  V as co n ce l os  k  t o mu  d odáv á :  
„ Um ěl ec  m á  co  d ě l a t  s  he t e r o gen i t ami  a  j eh o  po v i nn os t  
s po č ív á  v  do saho ván í  t ako v ých  s j edno cen í ,  k t e r á  r es p ek tu j í  
h e t e r o gen i t u  a  j e - l i  t o  moţ né ,  t ak  j i  ob oh acu j í .  M i lov n í k  
k r á s y  t v á ř í  v  t v á ř  k v ě t in ě ,  e s t e t i ckém u  ob j ek t u ,  vzdá l en  
p á t r án í  po  zce l a  nev ýz n am n ých  o b ecn ých  r ys ech ,  s e  p o uš t í  
d o  o dk r ýv án í  od s t ín ů ,  a sp ek tů ,  vů n í  a  s t op ,  k t e r é  n ezk uš en é  
o k o  n eo dh a l í .  Bez  t í hn u t í  k  z j ed no d ušo v án í  h l ed á  p ln é  
p o t ě šen í  v ýz n amn é  b oh a t os t i ,  k t e ro u  o bs ahu j e  k aţd á  k rá s n á  
v ěc . “
125
 
                                                 
124
 „umenie nemá iny ciel ako odstrániť beţne pouţívané znaky, vo všeobecnosti konvenčné a 
spoločensky zakorenené, slovom všetko, čo maskuje skutočnosť, a postavit nám pred zrak skutočnosť samu.“ 
BERGSON, Henri. Smiech, esej o význame komična. Bratislava: Tatran, 1966. s. 104. 
125
 „El artista tiene que habérselas con heterogéneos, y su deber consiste en lograr unificaciones que 
respetan la heterogeneidad y si es posibla la enriquezcan. Ante una flor, objeto estético, lejos de buscarle los 
elementos generales completamente insignificativos, estéticamente, el gustador de belleza, se empeňará en 
descubrir matices, aspectos, aromas, trazas que el ojo ineducado no descubre; es decir lejos de tender a la 
simplificación buscará el pleno disfrute de la riqueza significativa, que se contiene en cualquier asunto bello.“ 
VASCONCELOS, José. Estética. In Obras Completas. Mexico D.F.: Libreros Mexicanos Unidos, 1957-1961, 
vol. 3, s. 1433. 
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K aţd é  um ěn í  pr acu j e  s  r ys y  s k u t ečn os t i  b ez  to ho ,  ab y  j e  r ed u ko va lo  na  
d r uh y a  t yp y -  a  zd ů r azň u j e  j e j i ch  j ed in ečno s t .  T o  j e  d l e  V as con ce l os e  
v  os t a t n í ch  d ruz í ch  o r gan iz ace  n emoţ n é .  Obz v l áš t ě  p o učn ý p ř í k l ad  
o r gan iz ace  n a l éz á  v  hu db ě .   
H u d eb n ík  kom bi nu j e  s v é  no t y ,  z ach ov áv a j í c  j e j i ch  b oha t os t ,  an i ţ  
b y j im  ub r a l  n a  ind iv id ua l i t ě .  N o t y s e  s t áva j í  s ou čás t í  k o nce r t u  v če t ně  
s v éh o  s in gu l á r n í ho  ch a r ak t e ru .  Zák lad n í  zp ůso b y,  k t e r ým i  h u d eb n ík  
o r gan iz u j e  zv uk y,  s j ed no cu j e  h e t e ro gen i t y b ez  j e j i ch  sm íš en í ,  n aop ak  
zd ů r azňu j í c e  j e j i ch  in d iv id u a l i t u ,  po v yš u j e  V as con ce lo s  d ok on ce  n a  
z ák ladn í  e l em en t y  s vého  es t e t i ckého  a  pr ior i
126
.  J so u  j i mi  r ytmus ,  
m el od i e ,  h a rm oni e ,  s ym f o n i e  a  k on t r ap u nk t .  
R yt m us  j ak o  p r vn í  e l emen t  e s t e t i ck éh o  a  p r i or i  su k ces iv n ě  řad í  
k v a l i t a t i vn ě  roz d í l n é  p rv k y v  l i n eá r n í  ř ad ě  po uz e  o p ak ov án ím 
r oz l i čn ých  i n t e rv a lů .  J edn á  se  o  s e ř az en í  p rv ků  v  ča se  a  o  ko mbi n ace  
zv uk ů ,  k t e r é  s e  o p ak u j í  ve  s t á l ých  i n t e r v a l ech ,  zd ůr az ňu j í c e  sp ec i f i ckou  
ex i s t en c i  k aţ d éh o  z  n i ch ,  j e j i ch  h e t e ro gen i tu .  T yt o  i n t e rv a l y j s o u  d án y 
c i t l i vos t í ,  n ik o l iv  m at em at i cko u  nu t no s t í .  R yt m u s  p ř ed s t avu j e ,  a čko l iv  
n a  z ce l a  z ák ladn í  ú r o vn i ,  ř ád  p odř í z en ý  i n d ik ac ím  du ch a .  J e  t ed y 
n e j j ed no du šš ím p ro j ev em v yš š í  fo rm y ex i s t en ce .  
V as co n ce l os  z dů r azň u j e ,  ţ e  t en t o  ř ád  r yt m u  n em us í  b ýt  ap l i ko v án  
p o uze  n a  zv uk y,  a l e  s v ým  uţ i t í m  n a  p ř edm ět y a  b yt os t i .  Od ha lu j e  
j edn o tu  ex i s t en ce  a  moţ no s t  s ouţ i t í  sv ě t a  a  d uš e ,  p o ku d  s e  t yt o  
uz pů so b í  r yt m u  d uch a .   
V yš š í  f o r mo u  es t e t i ck éh o  a  pr io r i  j e  m e lo d i e ,  k t e r á  u moţ ňu j e  
s i l n ě j š í  zp ůs ob  s yn t ez e .  Me lo d i e  j e  ko ns t ru kc í ,  k t e r á  n en í  z a loţ en a  n a  
l o g ick ém  us po ř ád án í .  V yt v á ř í  c e l k y,  k t e r é  sv ým  čá s t em  u d ě l u j í  sm ys l  a  
p os k yt u j í  du š i  r ados t :   
                                                 
126
 V díle Lógica orgánica uvádí Vasconcelos jako elementy estetického a priori pouze rytmus, melodii a 
harmonii. V díle Estetický monismus s vedle zmíněných objevuje ještě symfonie a v Estetice autor zdůrazňuje 
hodnotu kontrapunktu. 
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„ Za t ím co  r yt m us  nám  d áv á  n ah l éd no u t  j edn o tn o u  ex i s t enc i  a  
s po ju j e  he t e r o gen i t y,  m el od i e  p ř id áv á  t o ,  ţ e  h e t e ro gen i t y  
j so u  s cho pn y s e  v č l en i t  d o  ř ád u ,  k t e r ý r ea l i zu j e  s v ou  
j ed in ečno s t  a  so učas n ě  v yt v á ř í  c e l ek ,  z  ně jţ  z í sk ávám e 
d u ch ov n í  p ovz buzen í  a  r ados t .  R yt m us  j e  po r ozum ěn í  a  
u sp ok o j en í  h e t e ro gen n í ho  v  ča s e ,  m elo d i e  s po l ečensk ý ř ád  a  
i n s t in k t  k on s t ru k ce . “
127
 
D alš í  v yš š í  ř ád ,  n eţ  j e  ř ád  m e lo d i e ,  p ř ed s t av u j e  řád  h a rmo ni ck ý.  
R ozd í ln é  no t y s e  v  h a rm on i i  s j ed no cu j í ,  ab y v yt v o ř i l y  n o v ý ce l ek ,  k t e r ý 
j e  z ah r ne  a  v č l en í  do  ţ i vé  r ea l i t y  ak o rd u .  H ar mo ni e  p ř i n áš í  no vou  
p ř ekv apu j í c í  a  s p ec i f i cko u  h od no tu ,  s im ul t an e i tu ,  k t e rá  u k azu j e  vz t ah  
s ub j ek t u  a  ok o ln íh o  sv ě t a ,  v  n ěmţ p ř ev l ádá  d o j em  s ou n á l eţ i t os t i  a  
š t ěs t í .   
S ym f o n i e  a  ko n t r ap u nk t  v e  V as con ce l os ov ých  p r ac í ch  s o u t ěţ í  o  
p r vn í  mí s to  v  h i e r a r ch i i  s j edn o cu j í c í ch  p ro ces ů ,  e l em en tů  e s t e t i ck éh o  a  
p r i or i .  V e  V as co nce l oso v ě  r aném d í l e  z í s káv á  v ě t š í  pozo r no s t  p o j em 
s ym f o n i e .  V  Es t e t i c kém  mo ni s m u  s e  ob j ev u j e  j ak o  ne jú p ln ě j š í  s yn t ez a :  
„S yn t éz a ,  k t e r ou  o d ha lu j e  s ym f o n i e  j e  zv l áš t n í ho  d ru h u .  
F r áz e ,  k t e r á  s e  r od í  v  j edn é  s ku p i ně  n á s t r o j ů ,  p ř ech áz í  d o  
j i n é ,  m ěn í ce  t émb r ,  z ach ov áv a j í c e  s vo u  p ov ahu .  Hl edá  s v é  
s ym p a t e t i ck é  v az by k  o s t a t n ím  t éma t ům,  u p r avu je  sv ou  
h o dn o tu  d ík y k o n t r a s t ům .  K aţd á  n ov in k a  a  k aţd á  s í l a  s e  
p o dř i zu j e  s po l ečn é  v l ád ě . “
128
  
                                                 
127
 „Mientras el ritmo nos da cuenta de la existencia unitaria y conexa de los heterogéneos, la melodía 
aňade que los heterogéneos pueden disponerse conforme a ordenamiento que realiza su individualidad, y al 
mismo tiempo logra un conjunto del cual derivamos estímulo mental y júbilo del alma. El ritmo es comprensión 
y satisfacción de lo heterogéneo en el tiempo; la melodía es instinto y orden social de construcción.“ 
VASCONCELOS, José. Estética. In Obras Completas. Mexico D.F.: Libreros Mexicanos Unidos, 1957-1961, 
vol. 3, s. 1335. 
128
 „La síntezis que revela la sinfonía es de un orden peculiar. La frase que nace en un grupo de 
instrumentos, pasa a otros, cambiando de timbre, y sin perder su esencia; busca su liga de simpatía con los demás 
temas; aumenta de valor con los contrastes; cada novedad y cada esfuerzo acrecientan el dominio común.“ 
VASCONCELOS, José. El monismo estético. In Obras Completas. Mexico D.F.: Libreros Mexicanos Unidos, 
1957-1961, vol. 4, s. 36. 
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V  s ym f o n i i  n ep os t up u j e  d uch  z a  p omo c i  i nd uk ce ,  č i  d edu k ce ,  
n eku mul u j e  poz o ro v án í  j ako  v e  v ěd ě .  J e  t o  s yn t éza  z a l oţ en á  na  
e s t e t i ck ém p a th os u .  
V  Es te t i c e  j e  s j ed no cu j í c í  ho dn o ta  s ym f o n i e  p ře su n u t a  na  
k o n t rap un k t .  Ne jv yš š ím  p r in c i p em  e s t e t i ck é  o r gan iz ace  zv u ků  a  b yt o s t í  
uţ  n en í  s ym f o n i e ,  a l e  p r áv ě  k on t r apu nk t :  
„ Ko nt r ap un k t  j e  s im ul t an e i to u  r ůzn ých  čá s t í .  V  an a l o g i i  
s  ţ i v ým i  b yt o s tmi  b ych o m  ř ek l i  o r gan i ck á  j ed no t a .  Hu deb n í  
k om poz i ce  j e  ko n t r ap un k t em ,  n ik o l i v  p r v k em  v  r ozv o j i  j ako  
m el od i e  č i  k om pl ex n í m  ako r d em  j ako  h a rm on i e ,  a l e  z vuč í c í m 
b yt í m ,  k on s t an to u  čá s t í ,  k t e r é  s j edn o cu j e  ú m ys l ,  p o t ě š en í  
d u ch a . “
129
  
Sj edn o cen í ,  k t e r é  p r o v ád í  ko n t r ap un k t ,  j e  n ed o s aţ i t e l n é  roz um em ,  k t e r ý  
m us í  v š e  redu ko v a t  n a  p o jm y p ř ed  t ím ,  n eţ  v yv o d í  z ávě r .  K o nt r ap un k t ,  
an a lo g i ck y k  z ávě r ům  e s t e t i ck ého  m yš l en í ,  j e  ţ i vo u  s yn t ézou  
h e t e r o gen i t ,  j e  o b ecn ým  a  v ýz n amn ým  u sp o ř ádán ím  p lu r a l i t y  
v  o r gan icko u  j ed no t u :   
„ An al ýz a  p r áce  u mě l c e ,  hu debn ík a ,  nám  u k áza l a ,  j ak  fun gu j í  
h e t e r o gen i t y v  h led án í  j edn o t y z ám ěrů  a  v  h l ed án í  
k o ex i s t en ce  s e  sm ys l em.  Av š ak  po d ob n ý z ák on ,  j ak o  j e  
z ák on  h ud b y,  p an u j e  v e  vš em ,  co  j e  ţ i vo t em,  moţ n á  t ak é  v e  
v š em ,  co  j e  d u ch em. “
130
 
P ro  V as con ce l os e  b y m e t od a  um ěl ce  m ěl a  b ýt  p o v ýš ena  n a  p a r ad i gm a 
p ozn án í ,  p r o t oţ e  sam ot ná  s ku t ečn os t  j e  v ýs l ed k em  t vů r č íh o  um ě leck éh o  
ak tu .  Bůh  t o t i ţ  p r acu j e  s p í š e  j ako  u měl ec ,  neţ  j ako  lo g i k :   
                                                 
129
 „Contrapunto es una simultaneidad de varias partes concertadas; una unidad orgánica, diríamos, por 
analogía con los seres vivos; pues la composición musical en contrapunto no es un elemento en desarollo como 
la melodía, un acorde complejo como la armonía, sino un ser sonoro, constante de partes,que una intención, un 
goce espiritual, unifica.“ VASCONCELOS, José. Estética. In Obras Completas. Mexico D.F.: Libreros 
Mexicanos Unidos, 1957-1961, vol. 3, s. 1366. 
130
 „El análisis del trabajo del artista, del músico, nos ha servido para enseňarnos cómo funcionan los 
heterogéneos en busca de unidad de propósitos y en busca de coexistencia con sentido; pero ley parecida a la de 
la música rige en todo lo que es vida, quizás tambien en todo lo que es espíritu.“ VASCONCELOS, José. El 
realismo científico. In Obras Completas. Mexico D.F.: Libreros Mexicanos Unidos, 1957-1961, vol. 4, s. 94. 
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„S vě t  s l ed u j e  f o rm y m i l os t i  a  k rá s y s p í š e  n eţ  fo r m y 
u v aţo v án í  a  m echan ik y.  S t vo ř en í  p ř i j ím á  u mě l ecko u  fo r mu  
p ř in e j menš ím v e  svých  v yš š í ch  f o rm ách . “
131
 
J e s t l i ţ e  V as con ce lo s  p os t u l u j e  f o rmu  p ozn án í  v  so u l adu  s  u sp oř ád án í m 
e s t e t i ck ého  a  pr ior i ,  j e  t o  p ro t o ,  ţ e  v  j eh o  p o j e t í  m á  i  s vě t  um ěl eck é  
u sp o ř ád án í .  P ouţ í t  hu debn í ,  u m ěleck é  u sp o ř ád án í  p r o  poz n án í  
s ku t ečn os t i  j e  i mpe r a t i v em,  p r o t oţe  h u db a  i  s vě t  j s ou  o r gan iz ov án y 
p o d l e  s t e j n ých  p r av i d e l  u r čen ých  um ělcem ,  k t e r ým  j e  Bů h .  
3.3.2  Spása skrze estetickou kontemplaci  
E s t e t i ck á  ak t i v i t a ,  p a t ř í c í  m ez i  t y ,  k t e r é  m ůţe  v yk o n áv a t  p o uze  č lo věk ,  
z au j ím á  v e  V as conce l oso v ě  s ys t ém u  cen t r á ln í  mí s t o .
132
  V  to mt o  s m ys lu  
j e  fu nk c í ,  k t e rou  V as co n ce l os  p ř i dě lu j e  es t e t i ck é  k on t empl ac i ,  
„k oo r d i nace  r ozd í ln ých  s é r i í  v  he t e r ogen n ím  s ys t ém u,  ř í z ená  h a rm oni í  
s m ěr em  k  J edn o t ě  b ez  zn eho dn o cen í  s u bs t an ce  a  n ap ro t i  t omu  
s  v yz d v iţ en ím sp ec i f i ck é h o . “
133
  
E s t e t i ck á  ak t iv i t a  j e  p od s t a t n ým  z pů so bem  ko o rd in ačn í  
( s j edn o cu j í c í / h a rmo niz u j í c í ) ,  s yn t e t i ck á ,  r ed uk u j e  č i  anu lu j e  p l u r a l i t u  
v e  p r os p ěch  J edno t y.  Bez  roz p t ýl en í  i n d i v id u á l n íh o  v  un i v e rzá ln í m,  
v yt v á ř í  c e lk y,  k t e r é  n ás l edu j í  p r av id l a  u r čen á  r yt m em ,  m el od i í ,  
h a rm on i í ,  s ym f o n i í  a  ko n t r ap un k t em .  T ím ,  j ak  es t e t i ck é  a  pr i or i  v yt v á ř í  
č ím  d á l  do ko n a l e j š í  s j ed no cen í ,  v  n ěmţ  p ř e t r v áv á  o bo hacená  
i nd iv i du a l i t a ,  f un gu j e  j ak o  vz e s tu pn á  ce s t a  su bs t an ce .  Dík y e s t e t i ck ému 
a  pr io r i  t ed y s u b s t an ce  op ě t  do s ah u je ,  k ro k  z a  k r ok em,  sv é  pů vodn í  
j edn o t y.  E s t e t i ck á  k on t empl ace  j e  s j edn o cu j í c í ,  a  p ro t o  j e  p r o cesem 
                                                 
131
 „El mundo obedece a formas de gracia y de belleza más que de raciocinio y mecánica; la creación por 
lo menos en sus formas superiores adopta formas artísticas.“ VASCONCELOS, José. El realismo científico. In 
Obras Completas. Mexico D.F.: Libreros Mexicanos Unidos, 1957-1961, vol. 4, s. 85. 
132
 Jiţ jsme této aktivitě věnovali pozornost v části, která se týkala epistemologie: aktivace estetického a 
priori má za příčinu efektivnější proces syntézy heterogenit. 
133
 „la coordinación de series diferentes en un sistema de heterogeneidad, regido por armonía dirigida a la 
Unidad, sin menoscabo de la esencia, y al contrario, con exaltación de lo específico.“ VASCONCELOS, José. 
Estética. In Obras Completas. Mexico D.F.: Libreros Mexicanos Unidos, 1957-1961, vol. 3, s. 1079. 
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s p ás y,  n eboť  „ es t e t i čno  s po č í v á  v  o r i en t ac i  po h yb u  s m ěrem  k  b oţs k ému 
s t av u ,  v  n ěmţ  s e  usk u t ečňu j e  A bs o l u tno .  C es t y A b so lu tn a . “
134
  
S p ásn á  f un kce ,  k t e r o u  V as co n ce lo s  p ř i d ě lu j e  e s t e t i ck é  k on t emp l ac i ,  
n en í  po d l e  n ě j  v  r ozp o ru  s  kř e sť an sk ou  do k t r í no u  s p as en í ,  a l e  n aop ak  j e  
„ t ak  zb oţn á  a  po k or n á  j ako  s t ř ed o věk ý t o mis mu s ,  p o uze  d a l eko  
ad ekv á t n ě j š í  so u čas n ém u s t av u  poz n án í . “
135
 
V a s co n ce l os  n em ě l  v  ú m ys l u  od mí t no u t  k ř e sť an sk é  po j e t í  s pá s y,  
a l e  d op l n i t  j e j .  P lně  p ř i j a l  k on cep t  v yk o up en í  sk rz e  sm r t  J eţ í š e  K r i s t a ,  
a l e  b yl  p ř e sv ěd čen ,  ţ e  s e  t o to  v yk o u p en í  vz t ah u j e  p ouze  n a  č l ov ěk a ,  
n ik o l i v  n a  v eš k er é  s t vo ř en í .  Ačko l i v  sv ě t  n ezh ř eš i l  a  n en es e  n a  s obě  
d ěd i čn ý h ř í ch ,  chyb í  m u  n eb es k ý v ýz n am .  P ro t oţ e  p ro š e l  p r o ces em 
p ř i r oz en é  d egr ad ace ,  v yţ ad u j e  n áv ra t ,  j ehoţ  u sk u t ečněn í  sv ě ř i l  Bůh  
č l ov ěku :   
„E n e r gi e  s es tu pu j e  o d  S lo v a ,  s t vo ř ené  s k u t ečn os t i ,  k  ob r azu ,  
a l e  up adá  t ím  v í ce ,  č ím  v í ce  s e  vzd a l u j e  od  sv ého  p r am en e .  
N ám  b yl  p ř i d ě l en  ob t í ţn ý ú k o l  z no vu  j i  sh r om áţd i t  a  n av rá t i t  
k e  s v ém u pů vo du .“
136
 
Li d é  b yl i  v yk o u p en i  sm r t í  J eţ í še  K r i s t a ,  a l e  j so u  p od le  V as co n ce lose  
u r čen i  k  t om u ,  aby  s p a s i l i  n ik o l i v  j i n é  l i d i ,  n ýb r ţ  n i ţ š í  v yj ád ř en í  
s ub s t ance .  On i  j so u  „ n ás t r o j em ,  k t e r ý  Bů h  uţ í v á ,  ab y n ak l ád a l  s  n iţ š ím i  
b yt o s tmi ,  k t e r ým i  j s ou  zv í ř a t a  a  p ř edmě t y. “
137
 
T ímt o  z pů so bem  na š e l  V as co n ce lo s  v  č l ov ěku  sp a s i t e l e  p ř í ro d y.  
V  n ěm n ach áz í  s v ě t  j ed i no u  moţ no s t  vyk o u p en í ,  n eb oť  č lo v ěk   
                                                 
134
 „Lo estético consiste en una orientación del movimiento hacia el estado de divinidad  en que se realiza 
lo Absoluto. Caminos de lo Absoluto.“ VASCONCELOS, José. Estética. In Obras Completas. Mexico D.F.: 
Libreros Mexicanos Unidos, 1957-1961, vol. 3, s. 1318. 
135
 „tan religiosa y reverente como el tomismo medieval, solo que mucho más adecuada al estado 
contemporáneo del conocimiento.“ VASCONCELOS, José. Estética. In Obras Completas. Mexico D.F.: 
Libreros Mexicanos Unidos, 1957-1961, vol. 3, s. 1145. 
136
 „La energía desciende del Verbo, hecha, creada, a su imagen, pero decae a medida que se aleja de su 
fuente; en nosotros se consuma la tarea de recogerla para volverla penosamente a su origen.“ VASCONCELOS, 
José. Metafísica. In Obras Completas. Mexico D.F.: Libreros Mexicanos Unidos, 1957-1961, vol. 3, s. 567. 
137
 „los instrumentos de que se vale Dios para actuar en los seres de menor grado que son los animales y 
los objetos.“ VASCONCELOS, José. Estética. In Obras Completas. Mexico D.F.: Libreros Mexicanos Unidos, 
1957-1961, vol. 3, s. 1458. 
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„ n ev ěd om ě  v yk o n áv á  t r an scend en t á l n í  ko smi cko u  fun k c i ,  
k t e r á  s po č ív á  v  př ev eden í  p ř edm ět u  v  o br az ,  a  v  p ř es un u  
v š eh o  s t vo ř en ého  n a  ro v i nu  o d l i šn ou  o d  r ov i n y f yz i ck é ,  n a  
r o v i nu  n e sm r t e l nos t i ,  n a  r ov i nu  boţ sk ého .  A  t ak  s k rz e  
č l ov ěka  s v ě t  d och áz í  v yk o u p en í . “
138
  
P ř ev ed en í  s v ě t a  v  o b r az  j e  V as co n ce lo s em  v yl oţ eno  j ako  j eho  s p as en í ,  
p r o t oţe  t í m ,  ţ e  j e  s v ě t  p ř ev ed en  v  obr az  a  z ač í n á  ţ í t  ve  v ěd omí ,  un ik á  
u r čen ím  f yz i ck ého  s v ě t a  a  z ač í n á  s e  po d í l e t  n a  d yn am ice  d u ch a ,  n eb oť   
„ v  t r ansm ut ac i  r e á ln ého  p ř edm ět u  v  p řed m ět  im ag in á rn í ,  r ep r ez en t ov an ý 
d u ch ov n ě ,  v i d ím e  p o čá t ek  j eh o  d u ch ov n í  ex i s t en ce . “
139
 Obraz  
p ř eds t avu je  k r ok  sm ěr em  k  t r ans cenden c i ,  p ro toţ e  s e  j ed n á  o  b yt í ,  k t e r é  
n epo d l éhá  d es t r ukc i  v e  f yz i ck ém  sv ě t ě .  S  o b r az em  s e  z  t ě l es n éh o  
n en áv r a t n ě  s t áv á  p sych i ck é .   
P ozn án í  s amo  n a t o l i k ,  n ako l ik  v yţ adu je  r ep r e sen t ac i ,  z ak l ád á  ces tu  
v yk o u p en í  s v ě t a .  Poz n áv ac í m  ak t em  př i vád í me  p ř edm ět y  d o  v ěd omí  a  t y  
t ím  un ik a j í  d eg r adac i  s vé  d yn am ik y a  z ač l eňu j í  s e  do  ţ i vo t a  v yš š í ho  
ř ád u :   
„P ozn áv a t  zn am en á  u v és t  v š e ,  co  ex i s t u j e ,  d o  s t av u  p ř esu n u  
s m ěr em k  v yš š í mu  m od u  ex i s t en ce . “
140
 
P rv n í  mom ent  s p asen í ,  k t e r ý Bů h  s v ěř i l  č lo věku ,  s po č ívá  v  p ozn áv ac í  
f u nk c i .  T ím ,  ţ e  p ř e s ou v á  sv ě t  d o  věd omí ,  v ym aň u j e  j e j  z  f yz i ck ých  
d e t e r min ac í  a  v  t om to  sm ys l u  m u  d áv á  v yk o u p en í ,  p r o toţ e  „ p r o  v ěc i  a  
                                                 
138
 „desempeňa sin saberlo, una función cósmica transcendental, la función de convertir el objeto en 
imagen y de transporter la creación entera a un plano diferente al Físico ya inmortal ya divino. Y así por medio 
del hombre se salva el mundo.“ VASCONCELOS, José. Metafísica. In Obras Completas. Mexico D.F.: Libreros 
Mexicanos Unidos, 1957-1961, vol. 3, s. 564. 
139
 „En transmutación del objeto real en objeto imaginado, representado espiritualmente, vemos el 
comienzo de su existencia como espíritu.“ VASCONCELOS, José. Estética. In Obras Completas. Mexico D.F.: 
Libreros Mexicanos Unidos, 1957-1961, vol. 3, s. 1716. 
140
 „Conocer es poner todo lo que existe en estado de tránsito hacia una superior manera de existencia.“ 
VASCONCELOS, José. Etica. In Obras Completas. Mexico D.F.: Libreros Mexicanos Unidos, 1957-1961, vol. 
3, s. 705. 
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zv í ř a t a  s e  i n t eg r ace  d o  l i d s k éh o  v ěd om í ,  r ep r ez en tace ,  r ov n á  j e j i ch  
s p as en í . “
141
 
V yk o u p en í  sv ě t a  do ch áz í  sv ého  n ap lněn í ,  k d yţ  j e j  č lo věk  p ř em ěn í  
v  ob r az ,  kd yţ  j e j  p ozn á .  Al e  t aké  po k ud  j e j  p od ř í d í  s v ým  v l a s t n ím 
ú če lům ,  o bzv lá š t ě  t ehd y,  k d yţ  s e  ro s t l i n ami  a  zv í ř a t y t ě š í  v  e s t e t i cké  
k o n t emp l ac i .  P oz ná va c í  f u n kce ,  m orá ln í  ak t  a  e s t e t i c ká  ko n t emp la ce ,  
r ep r ez en t u j í  p ro  Vas con ce l os e  t ř i  ce s t y k e  s p á s e ,  k t e ré  v edo u  s ub s t anc i  
k  t r an s cen d en c i  b ez  n u t no s t i  p ro j í t  e t apu  z a  e t apo u  ce l ým  p r o ces em 
n áv r a tu  k  J edn o t ě .  Č l o věk  m á  s cho pn os t  p ř iv é s t  su bs t an c i  p ř ím o  k  v yš š í  
f o rm ě  ex i s t en ce ,  a  t í m  u še t ř i t  vege t a t iv n ím u  a  an im ál n í mu  ţ i vo t u  
p om al ý a  d lo uh ý p os tu p .   
D r u há  i ns t an ce  p ř in á š e j í c í  v yk o u p en í  j e  m o rá ln í  ţ i vo t .  K d yţ  j sou  
p ř edm ět y,  r o s t l i n y a  zv í ř a t a  p ř i v ád ěny   d o  o b l as t i  l i d s kých  ú če l ů ,  t ím ,  
ţ e  se  p ř i z pů so bu j í  v yš š í m  l id ským  c í l ům ,  p řecház e j í  s ou č as ně  
k  v yš š ím u  mo du  ex i s t en c e .   
O b r az  j e  p ř í t o mn ý v  pozn áv ac í  f un k c i  s t e j n ě  j ako  v  m o r á l n ím  ak tu .  
V  p rv n ím  p ř íp ad ě  s e  j ed ná  o  r ep r ezen t ac i  p e rm an en t ně  v n í ma t e ln ých  
v l as t no s t í  p ř edm ě tu .  V  dr uh ém  p ř í p ad ě  j e  p ř edm ě t  p od ř í zen  ak t iv i t ě  
s m ěř u j í c í  k  j a s n ému  c í l i .  V e  t ř e t í m  p ř íp ad ě ,  k t e r ý j e  n e j e f ek t i vn ě j š í  
c e s t ou  s p ás y,  v  e s t e t i ck é  ko n t em pl ac i ,  z ach áz ím e  s  o br az y  v o l ně ,  po d l e  
f an t az i e .   
E s t e t i ck ý o b r az  zn ov uv yt v á ř í  v n í man ý p ř ed m ě t  v  s ou l adu  
s  d u ch ov n í  en e r g i í  v  j e j ím  n e j po k ro č i l e j š í m  v yj ád ř en í .  P ř e t vá ř í  v j em y 
v  j e j i ch  d u ch ov n í  výz n am y.   N e j ed n á  s e  o  o t i sk y,  k o p i e  r e a l i t y ,  č i  o  
p ř evo d  do  ab s t r ak tn í  f o r mu le ,  a l e  o  ob o haceno u ,  rozv in u t ou  a  oţ iv u j í c í  
r ep r od uk c i  h od no tn ých  v l as t no s t í  p řed m ětu ,  j eh o  po ds t a t y :  „E s t e t i ck ý  
o b r az  n e r ep r ez en tu j e  p ř ed m ět  s  p ř es no s t í ,  p r o t oţe  ho  o bo hacu j e  a  
                                                 
141
 „Para las cosas y los animales, la integración en la conciencia humana, la representación, equivale a la 
redención.“ VASCONCELOS, José. Etica. In Obras Completas. Mexico D.F.: Libreros Mexicanos Unidos, 
1957-1961, vol. 3, s. 784. 
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v yl ep š u j e .  N en í  t o  geo m et r i ck á  f o rm a ,  a l e  oţ i v en á  tv o rb a ,  j eţ  s e  po d í l í  
n a  p ov az e  d uch a . “
142
 P ozm ěňu j e  o bs ah  r ep r ez en to v an ého  p ř edm ě tu ,  j e  
s ub l im ac í ,  zd ok ona l en ím  sk u t ečn ého  p ř ed mě tu ,  z ak lád á  „ n ad - s t av  
p ř edm ět u  ko n t em place . “   
V  e s t e t i ck é  ko n t emp l ac i  s e  o b r az  n epo d ř i zu j e  p r av i d l ům e t i cké  č i  
p ozn áv ac í  č in no s t i .  S p í š e  n apo do bu je  p ro ce s  boţs k éh o  tv o ř en í ,  k t e ré  
v yn a l éz á  a  o p ak u je ,  im p ro v izu je  a  v a r i u j e  d l e  sv é  v l a s tn í  s vo bo dn é  
v ů l e .  J e  t o  v o l né  ř az en í  o v l ád an é  p ouz e  p r av id l y d u ch a :  r yt m em,  
m el od i í ,  ha r mo ni í  sym f o n i í  a  ko n t r ap un k t em .   
T ím ,  ţ e  j e  o b r az  po d ro b en  e s t e t i ck é mu  a  p r i or i ,  v s t up u je  d o  ce lk u ,  
k t e r ý p l n ě  zacho váv á  j eho  i nd iv i du a l i t u ,  o bo h acu j e  j i ,  a  so u čas ně  j e  
u ch r án ěn  o d  zk áz y.   
3.3.3 Spásná funkce umění  
S p ásn ou  fu nk c i ,  k t e ro u  V ascon ce los  p ř i p i s u j e  es t e t i cké  ko n t em pl ac i ,  
r oz š i řu j e  i  n a  um ěn í .  Uţ  od  j eh o  E s t e t i c kéh o  mo n i s m u  ( 19 1 8)  n ach áz ím e  
zd ů r azn ěn í  s p ás n éh o  ch ar ak t e ru  umě l eck é  tv o rb y.  T a t o  t v o r b a  t o t i ţ  
p ř eds t avu je  i nv e rz i  f yz i ck ého  d yn amis mu  en e r g i e ,  p ř e sm ěro v án í  
p ř í r od n í ch  m ech an i ck ých  p r o ces ů  s  c í l em os vo bo d i t  p r o ud ,  k t e r ý s e  
p ř i způ so bu j e  p a th os u  n ek on ečn é  k r ásy .  U m ěn í  os vo bozu j e  hmo tu  od  
n adv l ád y n u tn os t i  t ím ,  ţ e  j í  v t i s ku j e  r yt m us  du ch a .  Um ění  b yl o  p r o  
V as co n ce l os e  vţdy v z e s tu p em  o d  h m ot ného  k  i d eá l n ím u  a  o d tud  
k  du ch ov n í mu .  P r o to  můţ e  d o j í t  aţ  k  j i s t ém u  z boţ n ěn í  um ěl eck é  t v o rb y,  
k t e r é  o dů vo dň u j e  v  n ás l edu j í c í  f o rm ul ac i :  „ Um ěn í  j e  n ap od ob en ím 
                                                 
142
 „La imagen estética no representa al objeto con exactitud porque lo mejora o incrementa. No es forma 
geométrica, sino creación vivificada con participación en la naturaleza del espíritu.“ VASCONCELOS, José. 
Estética. In Obras Completas. Mexico D.F.: Libreros Mexicanos Unidos, 1957-1961, vol. 3, s. 1328. 
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b oţs k éh o  d í l a  s p ásy ,  j e  p a r t i c i p ac í  duš e  n a  z áz r aku  t r ans f i gu r ace  v š ech  
v ěc í  v  Du chu  Sv a tém . “
143
 
3.3.4 Umění  
P oj e t í  um ěn í  j ak o  vz es tu pn é  ces t y s u bs t an ce  s e  u k azu je  v  k l a s i f i k ac i  
u m ění  t ak ,  j ak  j i  V as con ce l os  nav r hu j e  v e  sv é  E s t e t i c e
144
a  to  
v  nás l edu j í c ím  p ořad í :  P l as t i k a  -  t an ec  -  h ud b a  -  po ez i e  -  l i t u r g i e .  
P l a s t i k a  j ako  um ěn í  j e  t r ans mut ac í  p ř í r od n í ho  ř ádu  v ěc í  v  ř ád  ve  
s m ys l u  d u ch ov n ím .   
„P l a s t i k a  u v ed en á  d o  po h yb u ,  s  c í l em  z dů r azn i t  s po j i t o s t  h mot y  
s  em oc í ,  i n t en c í  duš e .  To  j e  t an ec . “
145
 V  t an c i  t o  j i ţ  nen í  i n e r t n í  hmota ,  
k t e r á  z í sk ává  no v ý v ýz n am ,  a l e  l i d ské  t ě l o ,  k t e r é  s e  p oh yb u j e  ř í z en o  
em o cí ,  o sv ob oz en o  o d  p ozems ké  m ech an ik y n u tn os t i .  
H u db a  v  so b ě  n es e  p ř ek on án í  hm ot y.  O r gan iz ac í  z vu ků  v  so u l adu  
s  es t e t i ck ým  a  p r ior i ,   s e  zv uk y s t áva j í  s ou čás t í  ř ád u  du ch a :  „M od ul ace ,  
k t e r é  hu db a  v yt v á ř í ,  j e š t ě  ne j s ou  z ák on em v ěc í ,  an i  z ák on em 
r ac io n á l n ím ,  a l e  r yt m em  a  mo d u l ac í  d u ch a  n a  j eh o  ce s t ě  
k  Ab so l u t nu . “
146
 
„P oez ie  j e  t ako vou  čá s t í  u m ěn í ,  k t e r á  s e  p ok ou š í  sk rz e  s lo v a  a  
r yt m u s  p ro m ěn i t  sk u t ečné  v  boţ sk é .  S l ov o  j e  b ás n í ko vo u  p l a s t i ko u  a  
p o ez i e  j e  h ud bo u  l á s k y. “
147
 S krz e  s l ov o  s e  p ř ed mě t y a  v á š ně  v č l eň u j í  do  
r yt m u  d u ch a .  Básn ík  s e  sn aţ í  u v és t  s ub j ek t y a  p r ed ik á t y,  s k u tk y a  
                                                 
143
 „Arte es una imitación de la obra redentora de Dios, una participación del alma en milagro de la 
transfiguración de todas las cosas en el Espíritu Santo.“ VASCONCELOS, José. Estética. In Obras Completas. 
Mexico D.F.: Libreros Mexicanos Unidos, 1957-1961, vol. 3, s. 1510.  
144
 VASCONCELOS, José. Estética. In Obras Completas. Mexico D.F.: Libreros Mexicanos Unidos, 
1957-1961, vol. 3, s. 1525. 
145
 „Una plástica que se pone en movimiento a fin de acentuar el enlace de la materia con la emoción, la 
intención del alma; eso es la danza.“ VASCONCELOS, José. Estética. In Obras Completas. Mexico D.F.: 
Libreros Mexicanos Unidos, 1957-1961, vol. 3, s. 1620. 
146
 „Las modulaciónes que la música inventa no son ya la ley de la cosa, ni la ley racional, sino el ritmo y 
el módulo del espíritu en su marcha a lo Absoluto.“ VASCONCELOS, José. Estética. In Obras Completas. 
Mexico D.F.: Libreros Mexicanos Unidos, 1957-1961, vol. 3, s. 1671. 
147
 „La poesía es aquella parte del arte que por medio de las palabras y el ritmo ensaya transmutar lo real a 
lo divino. La palabra es la plástica del poeta y la poesía es la música del amor.“ VASCONCELOS, José. 
Estética. In Obras Completas. Mexico D.F.: Libreros Mexicanos Unidos, 1957-1961, vol. 3, s. 1667. 
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m yš l enk y,  v ěc i  i  č in y,  v e  vz t ah  em ot i vn í ,  h ud ebn í ,  vz t ah  l á sk y,  
h a rm on i e ,  p od ob no s t i :  „S k rze  s l ovo  s e  v ěc i  a  d u ch  s po ju j í ,  ab y 
s po l ečn ě  vs to up i l i  n a  v r cho l ,  k t e r ým  j e  l i t u r g i e . “
148
 
„ V  l i t u r g i i  s e  n ám d áv á  p od s t a t a  uměn í  v  t om  sm ys l u ,  ţ e  vš ech n a  
u m ěn í  po jmu t á  k aţd é  z v l ášť ,  n ám  s t ěţ í  po sk yt n ou  poh l ed  č i  p r ch av ý 
z áb le sk  d u ch a . “
149
  J e  t o  p l án ,  v ýs l ed ek ,  s t ru k tu r a  a  p od s t a t a  um ěn í .  
Li t u r g i e  j e  p ro  Vas con ce l os e  um ěl eck ým  v yj ád ř en í m  n áboţ ens ké  
zv ěs t i .  „ Zj ev en í  p ro v ed en é  v  um ění ,  t o  j e  v eš k er á  l i t u r g i e . “
150
 S ou časně  
l i t u r g i i  p ov aţu j e  z a  n e j v yš š í  um ěn í .  V e  s v ém  p ův od u  j e  v e š k er é  u měn í  
n áboţ ens k é .  V as co n ce l os  do ko n ce  v e lmi  os t ř e  k r i t i ck y k o n s t a tu j e :  
„ Um ěn í ,  k t e r é  nen í  n áboţ en sk é ,  j e  p ro s t i t u c í  um ěn í . “
151
 P ro r ok  z j evu je  
b oţs ko u  zp r ávu  a  u m ěl ec  j i  z tv á r ňu j e .  Um ěl ec  j e  d ě l n í kem  z j ev ené  
d o k t r ín y,  i n t e r p r e t em  v i d ěn ého ,  k t e ré  s e  p ok ou š í  z opak ov a t  zp r áv u  
v  j az yce  j eho  p r ak t i ck é  s p ec i a l i z ace .   
V  dů s l ed ku ,  s po j u j e  V as co n ce lo s  o bd o b í  r e l i g ioz i t y  s e  vz n ik em 
k v a l i t n íh o  um ěn í .  Po ku d  s t ud u j em e „ d ob ř e “  d ě j i n y u m ěn í ,  můţ em e 
n a l éz t  s ou v i s lo s t i  m ez i  r ozv o j em  k r ás n ých  u m ěn í  i  ř emes e l  a  r ozvo j em 
n ěk t e r é  n áboţ enské  i d e j e .  Um ění  pod l e  V as co n ce lo s e  d os ahu j e  sv ého  
n ap l n ěn í ,  po ku d  s e  o dv í j í  o d  náb oţen sk é  k on cep ce ,  j ak o  d op l n ěk  j e j í  
l i t u r g i e .  P ro to  t aké  au t o r  t v r d í ,  ţ e  z a  v e lk é  u měn í  ne l z e  po v aţo v a t  
u m ěn í  Ř eck é ,  a l e  aţ  um ěn í  B yz an t sk é ,  k t e r é  s e  z ač l eňu je  d o  k ř esť ans k é  
l i t u r g i e :   
                                                 
148
 „A través del verbo, las cosas y el espíritu se ligan para acceder juntos el pináculo que es la liturgía.“ 
VASCONCELOS, José. Estética. In Obras Completas. Mexico D.F.: Libreros Mexicanos Unidos, 1957-1961, 
vol. 3, s. 1525. 
149
 „En la liturgía se nos da la sustancia del arte en tanto que todas las artes aisladamente consideradas 
apenas nos dan la apariencia, el destello fugitivo del espíritu.“ VASCONCELOS, José. Estética. In Obras 
Completas. Mexico D.F.: Libreros Mexicanos Unidos, 1957-1961, vol. 3, s. 1695. 
150
 „La revelación hecha arte, eso es toda liturgía.“ VASCONCELOS, José. Estética. In Obras Completas. 
Mexico D.F.: Libreros Mexicanos Unidos, 1957-1961, vol. 3, s. 1695. 
151
 „El arte no religioso es prostitución del arte.“ VASCONCELOS, José. Pesimismo alegre. In Obras 
Completas. Mexico D.F.: Libreros Mexicanos Unidos, 1957-1961, vol. 1, s. 174.  
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„ His to r i e  n ezn á  j i ný  p ř í p ad  um ěn í ,  n eţ  B yz an t sk ý,  k t e r ý  b y  
d os áh l  t ak ov é  in t enz i t y  a  ex t enz i t y,  k om pl ex i t y a  j ed no t y ,  
h lo ub k y a  k r á s y. “
152
 
B yz an t sk é  um ěn í ,  k t e r é  p ro  V as con ce los e  z ah r nu j e  v l as t n ě  v e šk e r é  
u m ěn í  k ře sť ans k é ,  n em á z a  c í l  v yj ád ř i t  r e a l i t u  s  pom o cí  f o rm y,  j ako  j e  
t om u  v  ř e ck ém  u měn í .  N epo ko uš í  s e  u s t av i t  v i z u á l n í  j ed n o tu  v e  s vě t ě  
p ř edm ět ů .  Sp í š e  s e  o d r áţ í  od  r ea l i s t i ck éh o  v i z uá ln íh o  v j em u a  
p ř eko n áv á  j e j .  Op o uš t í  sv ě t ,  j ak ý  j e ,  ab y v yt v o ř i l o  u n i v erz um 
t r an s f i gu ro v an é  v  d u ch u :  „V  B yz an t s k ém  um ění  s e  sk u t ečno s t  rod í  




A v š ak  V as co n ce lo so v a  k on cepce  um ěn í  j ak o  s p ás y v n ím at e ln ého  s v ě t a  
j e  v  r ozp o ru  s  po j e t í m  u m ěn í  j ak o  n ez a in t e r e so van é  č in no s t i .  
V as co n ce l os  s ám  ř í k á ,  ţ e  v  t omt o  sm ys l u  –  v  z á jmu  um ěl ce  o  p ř es un  
p ř edm ět u  n a  vyš š í  r ov in u  ex i s t en ce  –  n e l ze  ml uv i t  o  
n ez a i n t e r es ov ano s t i .  N ao p ak  t en to  zá j em  j e  v ýs o s tn ý a  n u tn ý.  J e  moţ né  
h o vo ř i t  o  t om ,  ţ e  e t i ck ý z á j em ,  j enţ  by  m ě l  roz ho do v a t  m ez i  d ob r ým  a  
z l ým ,  č i  z á j em  p ragm a t i ck ý,  u t i l i t á rn í ,  j e  v  e s t e t i ck é  ak t iv i t ě  up oz ad ěn .  
A v š ak  n ah r azu j e  j e j  p r áv ě  zá j em  sm ěřu j í c í  k  du chu :  „ Zá jem  u t i l i t á rn í  a  
e t i ck á  ú če l no s t ,  j e  z am ěn ěn a  zá jm em  o  r ad os tn ou  s p ás u  a  o  u sk u t ečn ěn í  
v e  s t av u  ab so lu t n a . “
154
  
Zá j em  e s t e t i ck éh o  ţ i vo t a  s po č ív á  v  t r an s fo rm ac i  p oh yb u  f eno ménů  
a  j e j i ch  n as m ěr ován í  k  ab so lu t n í  ex i s t en c i .  S t e j n ě  t ak  v  um ěn í  j e  
n e jv yš š ím  z á j m em  s p as en í  č i  z ač l en ěn í  ex i s t en ce  do  b oţsk ého  ţ iv o t a .  V  
o b ou  j e  t ak ov ý e n tuz i a sm us  a  ho r l i vo s t ,  ţ e  p od l e  Vas con ce l os e  b y  
                                                 
152
 „La historia no conoce otro caso de arte que, como el bizantino, logre intensidad y extensión, 
complejidad y unidad, profundidad y belleza.“ VASCONCELOS, José. Estética. In Obras Completas. Mexico 
D.F.: Libreros Mexicanos Unidos, 1957-1961, vol. 3, s. 1536. 
153
 „En el arte bizantino la realidad renace en el espíritu divino.“ VASCONCELOS, José. Estética. In 
Obras Completas. Mexico D.F.: Libreros Mexicanos Unidos, 1957-1961, vol. 3, s. 1549. 
154
 „El interés utilitario, finalista ético, se reemplaza con un interés de salvación jubilosa de realización en 
estado absoluto.“ VASCONCELOS, José. Estética. In Obras Completas. Mexico D.F.: Libreros Mexicanos 
Unidos, 1957-1961, vol. 3, s. 1443. 
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e s t e t i ka  m ěl a  v l as tn ě  n és t  s p r ávn ě j š í  n áz ev  P a t e t ik a .
155
 E s te t i k a  v l as tně  
o bs ahu j e  v i z i  sv ě t a  v yt v o ř en éh o  l i d sko u  v áš n í .   
3.3.5 Krása  
K r ás a  j e  p ro  V as con ce l os e  s ub j ek t iv n í  m an i fe s t ac í  t r an s cen den ce ,  
r yt m i ckého  s ou l adu  s ub jek t u  a  ob jek tu .  P ot ěš en í  z  k rá s y z n a č í ,  ţ e  
p ř edm ět  es t e t i ck é  k on t emp l ace  j e  v  r yt m i ck ém sou l ad u  s  l i d sk ou  
p o ds t a t ou .   
V e  s v ých  d ř í vě j š í ch  p r ac í ch ,  o bzv l á š t ě  v  E s t e t i c kém m o ni s m u  
(1 9 1 8 )  a  v  O br a tu  en er g i e  (1 92 4 )  V as co n ce l os  s po j i l  p o j em  k r ás y 
s  p o j mem  r yt m u .  K r á s a  j e  p o j ím án a  j ako  r yt mi ck ý s o u l ad .  Poz d ě j i  s e  
t a t o  r e l a ce  m ez i  r yt m em  a  k r ás ou  r oz vo l ň u j e .  A b y b yl a  s u b s t an ce  
k r á sn ou ,  j i ţ  n e s t ač í ,  ab y v s t o up i l a  d o  r yt m i ck éh o  s ys t ému ,  a l e  s ou čas ně  
j e  z ap o t ř eb í ,  ab y s e  o r gan izov a l a  po d l e  fo r em  es t e t i ck ého  a  pr io r i :  
m e l od i e ,  h a rm oni e ,  s ym f o n i e  a  k on t r ap u nk t u :   
„M á - l i  b ýt  p ř edm ět  k r ás n ý,  m u s í  d i spo n ov a t  s v ým i  p rv ky v e  
f o rm ě ,  k t e r á  j e j  u moţ n í  vč l en i t  d o  s ys t ému  h a rmo nie  č i  
m el od i e ,  r yt m u  č i  k o n t rap un k tu ,  p ro toţ e  t ako v é  j s ou  s ys t ém y 
ţ i vo t a  d u ch a . “
156
  
Lz e  ř í c i ,  ţ e  V asco n ce lo s  po vaţ u j e  r yt m u s  a  os t a tn í  v yj m en ov ané  
ch a r ak t e r i s t i k y z a  p od mín k y k r á s y .  Vţ d y z d ů r azňu j e  vz e s t up n ý 
ch a r ak t e r  su bs t an ce  j ak o  fak t o r ,  k t e r ý u r ču j e ,  z d a  můţ e  b ýt  u r č i t ý 
p r o j ev  su bs t an ce  po v aţo v án  z a  k r ás ný ,  n eb o ť  „ k r ás a  j e  č á s t  en er g i e ,  
k t e r á  s e  roz v í j í  v e  z j ev n ém  sm ěřo v án í  k  b yt í  j ako  t o t a l i t ě  a  
                                                 
155
 VASCONCELOS, José. Estética. In Obras Completas. Mexico D.F.: Libreros Mexicanos Unidos, 
1957-1961, vol. 3, s. 1450. 
156
 „El objeto para ser bello ha de disponer sus elementos en forma que permita incorporarlo a un sistema 
de harmonía o melodía, de ritmo o de contrapuncto, pues tales son los sistemas del vivir del espíritu.“ 
VASCONCELOS, José. Estética. In Obras Completas. Mexico D.F.: Libreros Mexicanos Unidos, 1957-1961, 
vol. 3, s. 1281. 
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ab so lu t nu . “
157
 Pr áv ě  k r ás a  z ak l ád á  n e jv yš š í  s t up eň  p ř i b l í ţ en í  s e  
k  ex i s t en c i  du ch a .   
K  v yj m en ov an ým  e l em en t ům  es t e t i ck éh o  a  pr ior i  j ak o  k e  
s j ed no cu j í c í m  p r o ces ům ,  p ř ip o ju j e  au t o r  ve  s v é  Es te t i c e  t o ,  co  n az ýv á  
„k a t ego r i emi  k r ásy“  –  zp ůs ob y p ř i b l í ţ en í  s e  k  boţs k é  ex i s t en c i :  
ap o l l i n sk ý,  d i on ýs k ý a  m ys t i ck ý.  P í š e  o  n i ch :  
„ V e  sv é  s p as i t e l s ké  f un k c i  z achv acu j e  d uš e  v ěc i  a  rozv í j í  
v  n i ch  t ř i  op e r ace :  apo l l i n sk ou ,  k t e r á  m á  za  c í l  v č l en i t  
f yz i čno  do  du ch a  s k rz e  o b r az ,  k t e r ý  r ep r od uk u j e  p ř edm ět ,  
av š ak  s  p r om ěn ěn ým  vn i t ř n ím  r yt m em .  D io n ýs k o u ,  k t e r á  j e  
e s t e t i ko u  ap l i ko v an o u  n a  ř í š i  vů l e .  N i ko l iv  ab y j i  uţ i l a  p r o  
s v é  ú če l y,  a l e  s  c í l em  o sv ob od i t  j i  o d  ú če l ů  a  p ř i v és t  j i  
k  l á sce  j ak o  d u chu .  M ys t i ck ou ,  k t e r á  s po č í v á  v  p ř esu n u  
ex i s t en ce  na  b oţs ko u  ú ro v eň . “
158
  
A p ol l i ns ká  ka t ego r i e  j e  v ýr az em  f o rmá l n ě  do ko n a l é  k r ásy .  P ř ev l ád á  v  n í  
i n t e l i gen ce .  J e j í  d i s poz ice  j e  geom et r i ck á  a  l o gi ck á .  Vš e ,  co  s e  uz av í rá  
d o  h ran i c ,  co  j e  m ě ř i t e ln é  a  om ez i t e l n é  -  t o  j e  apo l l i n sk é .  P ok ud  
o r gan iz u j em e  f yz i cko u  s ubs t an c i  p od l e  apo l l i n sk ých  p r av i d e l ,  
p ř ip od ob ňu j eme  j i  v yš š ím u  cyk l u  –  ex i s t en c i  ţ i vo ta ,  r y t m u  s t a t i ck ému 
v t i s k u j em e r yt m us  ţ i vo t a .   
V e  s ro vn án í  s  ap o l l i n sk ým  j e  d io n ýs ký  as p ek t  k rá s y  m én ě  
u sp o ř ád an ý,  a l e  z a t o  j e  d a l eko  h l ub š í  a  m á  b l í ţ e  k  nek o nečnu .  J eho  
p o ds t a t n ým  a s p ek t em  j e  v áš eň .  Do  t é to  k a t ego r i e  p a t ř í  v š e ,  co  od kaz u j e  
k e  ko nf l ik tům  l id sk ých  v á šn í .  Za t ímco  v  ap o l l i n sk é  k a t ego r i i  do cház í  
k  oč i š t ěn í  a  v yz v edn u t í  su bs t an ce  v  j e j ím  v yj ád ř en í  f yz i ck ém,  d io n ýs k á  
                                                 
157
 „Belleza es la porción de la energía que se desenvuelve con orientación franca hacia el ser como 
totalidad y absoluta.“ VASCONCELOS, José. Estética. In Obras Completas. Mexico D.F.: Libreros Mexicanos 
Unidos, 1957-1961, vol. 3, s. 1271. 
158
 „En su función redentorista el alma está vuelta hacia las cosas y desenvuelve en ellas tres operaciones: 
la apolínea, que tiene por objeto incorporar lo físico al espíritu, mediante la imagen que reproduce el objeto, pero 
con ritmo interior cambiado. La dionisíaca, que es la estética aplicada al reino de la voluntad; no para usarla en 
sus fines, sino a fin de liberarla de fines y llevarla al amor como espíritu. La mística, que consiste en transportar 
la existencia al plano divino.“ VASCONCELOS, José. Estética. In Obras Completas. Mexico D.F.: Libreros 
Mexicanos Unidos, 1957-1961, vol. 3, s. 1410-1411. 
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u s t avu j e  c e s tu  p ozv edn u t í  p ro  en e r g i i  b i o l o gi cko u  –  oč i šťo v án y j s o u  
zd e  v á šn ě .   
M ys t i ka  j e  t ř e t í  k a t egor i í  k r á s y,  k t e r ou  V as co nce los  p ř i d áv á  
k  dv ěm a  p ř ed eš l ým ,  j eţ  p ř e j ím á  od  Nie t z s ch eh o .  „ Mo u  t eo r i i  od voz en ou  
o d  Ni e t z s ch eho  Zro z en í  t ra g éd i e  j s em  n as m ěr ov a l  j e š t ě  k  t ř e t í  e t ap ě :  k  
m ys t i ce ,  k t e r á  p ř eko n áv á  e t ap u  d i on ýs k o u . “
159
  
V  m ys t i ck é  e t ap ě  j i ţ  n e j so u  v ěc i  v eden y k  vz ep ě t í  sm ěrem  k  v yš š í  
h a rm on i i ,  j ak o  v  e t apě  apo l l i n sk é ,  a l e  zů s t áv a j í  u ch o ván y v e  s v é  
j ed in ečno s t i .  N a  to mt o  s tu pn i  e s t e t i ck ého  p ozn án í  s e  s n ah y v ů l e  a  
d io n ýs k é  v áš n ě  ob rac í  v  c e s t y k  boţs kém u.   
M ys t i ck á  ko mp oz i ce  t í h n e  k  p ř eko n án í  t rv a l ého  v  l i d sk ém,  
k  na r uš en í  s t a t i cké  r o v no v áh y i  z a  c en u  d i sh a rm on ie .  Sn aţ í  s e  o  
t r an s f i gu r ac i ,  o  p řev ed en í  s v ě t sk éh o  n a  n ebesk é .  V as co n ce l os  z  t oh o  
v yv o zu j e ,  ţ e  v eš ke r á  e s t e t i k a  v l a s tn ě  ús t í  v  m ys t i ku ,  n ebo ť  p ro ces  
v yk o u p en í  s e  vţd y uz av í r á  n áv r a t em k  Bo hu :  „ Es t e t ik a  ná s  umí sťu je  na  
p r áh  ex i s t en c e  j ak o  ab so l u t n a .  C o  j e  d á l e ,  j e  n epozn a te ln é .  P r o to  
e s t e t i ka  k on č í  v  m ys t i ce . “
160
  
E s t e t i ck á  ak t i v i t a  p ln í  úk o l  p ř ib l í ţ i t  s v ě t  k  Bo hu  s k rze  e s t e t i ck ou  
k o n t emp l ac i  a  p ro s t ř ed n i c t v í m  u m ěl eck é  č in no s t i .  Ob a  j so u  to  p ro ces y 
v edo u c í  k e  s p ás e .  N i cm éně  es t e t i k a  n e n ab íz í  p l n ý a  d e f i n i t i vn í  n áv r a t  
k  j edn o t ě .  T ou  j e  aţ  m ys t i k a  j ako  j e j í  v yú s t ěn í .  
3.3.6 Vztah Vasconcelose k  evropské estetické 
tradici  
V as co n ce l oso vo  po j e t í  h l avn í ch  e s t e t i ck ých  k a t ego r i í  n en í  z ce l a  
o d t rţ en o  o d  j e j i ch  h i s to r i ckého  v ýv o j e ,  k t e r ého  doz na ly  n a  ev r o p sk ém 
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k o n t i nen t u .  Au to r  zn a l  v ýb o r n ě  ce l é  d ě j in y f i l o s o f i e  i  e s t e t i k y ( o s t a t ně  
s ám naps a l  něk o l i k  f i l o so f i ck ých  p r o ped eu t i k ) .  
 P ř i  z am ěřen í  n a  s po j i t o s t i  a  roz d í l nos t i  V ascon ce los ov y e s t e t i k y 
s  ev r op sk ou  t r ad i c í  s e  v yn o ř u j e  n ěk o l ik  h l av n í ch  l i n i í .  V ě t š i no u  s e  u  
m ex i ck ého  m ys l i t e l e  d an é  m ot i v y,  t ém at a ,  p o jm y č i  k a t ego r i e  o b j evu j í  
v  pozm ěněn é  po dob ě ,  n eb oť  j eho  p ův o dn í  „ f i l o so f i ck á  i n t u i ce“  ch t ě l a  
b ýt  a  b yl a  j ed in ečná  a  s p ec i f i ck y m ex ick á .   
M ůţ em e  t ak  v  j eho  d í l e  s l edo va t  p ř i j e t í  P l ó t i no v a  m oni s mu  s  j eh o  
ak tu a l i z ac í  o  s ou do b é  v ědeck é  poz na t k y,  p ř i zp ůs ob en í  m on i sm u  p ro  
V as co n ce l os e  n ed o t kn u t e l n é  k ř es ť ans ké  do k t r ín ě  s  o b časn ým  
ek l ek t i ck ým  v yu ţ i t í m  p o jm ů  h in du i s t i ck éh o  m yš l en í .  Od  r an é  t vo rb y  
t ak é  s l ed u j em e  d ůraz  n a  p yt h ago r e j s ké  po jm y r y t m u  a  ha r mo ni e ,  k t e ré  
v š ak  V asco nce los  o d dě lu j e  o d  p o jm u  č í s l a  a  p ř en áš í  j e  v ýh r ad n ě  do  
e s t e t i ck é  s f é r y em o ce .  K an t ov sk á  k a t ego r i e  „ a  p r i or i “  p r o  n ě j  b yl a  
v ýz n amn ým  s t av ebn ím  k am en em  j eho  r oz um ěn í  e s t e t i cké  k on temp lac i .  
J ak  j sm e  vš ak  uk áz a l i  v ýš e ,  z ach áz e l  s  t ím t o  po jm em  t ak  s v év o ln ě ,  ţ e  
j e j  do hn a l  do  z ř e jm ého  pa r adox u  t v r z en í m,  ţ e  es t e t i ck é  a  p r io r i  j e  
d yn am i ck é  a  m ěn l iv é .  P r i o r i t ou  p ro  au to r a  b yl o  t o t i ţ  u d r ţ en í  d yn am i cké  
em o ce  a  i n t u i ce  j ako  h l av n í ch  p ozn áv ac í ch  mo hu tn os t í .  P ř i j e t í  
N i e t z s ch eo v a  roz l i š en í  ap o l l i n sk ého  a  d io n ýs k éh o  p r in c ip u  (a  
u p ř ed no s tn ěn í  d ru héh o  jm en ov an éh o)  s e  v  t o mt o  k on t ex tu  zd á  j i ţ  t ém ěř  
p ř i r oz en é .  A vš ak  V as co n ce l os  v e  s vých  p o zd n í ch  p r ac í ch  v e l i c e  s i l n ě  
zd ů r azňu j e  m ys t i ck ý p o s t o j  k e  sv ě tu  a  s t av í  j e j  j e š t ě  n ad  t yt o  d va  
p r in c i p y.  
R ozd í ln os t  V as co nce l oso v y e s t e t i k y o d  ev ro ps k é  sp o č ív á  d o  j i s t é  
m í r y v  t om,  ţ e  m ex i ck ý m ys l i t e l  s to j í  j ako  os am o cen ý m a j ák  vzd o ru j í c í  
n ápo r ům  mo d er n i t y  a  s ek u l a r i z ace ,  k t e r o u  p ř ip r av ov a la  v  j i s t ém  s m ys l u  
j i ţ  e s t e t i k a  od  d ob  I .  K an t a .  P r o  s t ř ed o ev r op an a  j e  p ř ekv ap i v é  n e j en  to  
j ako u  v ys o k o u  a  n eček an ou  ú lo hu  e s t e t i c e  p ř i p i s u j e .  J e  m ys l i t e l em,  
k t e r ý m ů ţ e  b ýt  n ah l í ţ en  j ak o  t en ,  k do  es t e t i ku  j i s t ým  z p ů so bem 
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zb oţšť u j e ,  a l e  t éţ  j e j  l z e  v id ě t  j ako  m ys l i t e l e  n av az u j í c íh o  n a  
s t ř edo v ěk é  po je t í  u m ěn í ,  k t e ré  s i  j e š t ě  d ok áz a l o  u cho v a t  vz t ah  
k  t r an s cen d en t n ím u  sv ě tu .   
V as co n ce l os  o všem  u v aţu j e  m od e r n ě  v  t om ,  ţe  u vaţ u j e  
an t r op o l o g ick y:  t í m ,  v  k om  s e  n ako nec  u sk u t ečň u j e  f unk ce  sp á s y s v ě t a ,  
j e  č lo věk  sám,  p ro toţ e  po uz e  t en  j e  s cho p en  e s t e t i cké  k o n t em pl ace .  
T r ans ced en ce  j e  p ráv ě  t yp i ck y l i d s kou  ak t iv i to u ,  t ak  j ako  j e  j í  e s t e t i ck á  
č i nn os t .  
U  č l ov ěk a  j e  t o  p r áv ě  n e r ac io n á ln í  s loţ ka ,  k t e r á  o t ev í r á  d i m enz i  
t r an s ced ence ,  a  p r o t o  j e  v ed en  t ak  os t r ý z áp as  s  ka r t ez i án sk ým  p o j e t ím ,  
p r o t i  n ěmuţ  j e  uţ i to  e s t e t i ck éh o  c i t u  a  emo ce .  P ro  ev r op sk ého  
m ys l i t e l e ,  k t e r ý s e  d n es  n eu s t á l e  v yp o ř ád áv á  s  k a r t ez i án sk ým  p o je t ím  
s v ě t a ,  j e  V ascon ce l os ův  k on cep t  n ezv yk l ý,  ex t a t i ck ý,  ek l ek t i ck ý,  a l e  
p ř i to m  sv ěd č í  o  s ch o pn os t i  n az í r a t  od l i š n ým  a  o b o hacu j í c ím  z pů so b em 
t o ,  co  s e  v  ev r ops k ém  m yš l en í  měn í  s p í š e  v  ku l tu r n í  po l i t i ku ,  n eţ  
v  po vzn áš e j í c í  c e s tu  k  v yš š ím  fo rm ám ex i s t en ce .   
V as co n ce l os  s i  j ak o  p o l i t i k ,  „u č i t e l  am er ik “ ,  p edago g  a  sv ým  
zp ůs ob em „ m ex ický o b r o z en ec“  s i l ně  u v ěd om ov a l  po t řeb u  m ex i ck ého  
n á r od a  v yt v o ř i t  a  p ř i jm ou t  sv ou  v l a s t n í  f i l o s o f i i ,  k t e r á  b y n ap om ohla  
p ř i  h l ed án í  j eho  i d en t i t y .  O s t a tn ě  sn ah a  po  u r čen í  v l a s tn í  i den t i t y  j e  
v  m ex i ck é  s po lečn os t i  c í t i t  do dnes ,  t ed y p ř in e jm enš í m mez i  
i n t e l ek tu á l y,  n eb oť  s t ř edn í  t ř í d a  j i ţ  p l n ě  i mpl i c i t n ě  p ř i j ím á  ku l tu r n í  
v l i v y  z e  s ou s ed n í ch  S po j en ých  s t á t ů  am er i ck ých ,  a čk o l iv  s e  ex p l i c i t ně  
v ů č i  n im s i l n ě  v ym ezu je .  T ěch to  v n i t řn í ch  rozp o rů  j e  v  „m ex i ck é  d uš i “  
m no ho  a  j ako  n e j sn az š í  v ýk l ad  s e  n ab íz í  p ráv ě  p ro  M ex i čan y t yp i ck ý  
d ů r az  na  em o ci  a  na  p ř í t om nos t  a  u poz ad ěn í  r a c i on á ln í  an a l ýz y.   
N emu s ím e  s e  os t ýc h a t  ř í c i ,  ţ e  V as conce l oso v a  sn aha  p o  v yt v o ř en í  
f i l ozo f i e ,  k t e r á  b y b yl a  s p ec i f i ck y m ex i ck á  a  p ř i t o m n avazo v a l a  n a  sv é  
ev r op sk é  ko ř en y,  d os áh l a  s v éh o  c í l e .  M ůţ em e  t ak  s ou d i t  j ak  
z  f i l o so f i ck ých  a  e s t e t i ck ých  p r ac í  ml adš í ch  i be r o -am er i ck ých  au t o rů ,  
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k t e r é  s e  j eho  d í lu  v ěn u j í  a  n a  n ě j  r e agu j í ,  a l e  i  z  ce lo sp o l ečen sk ého  
p o vědo mí  o  j eh o  oso b ě .  
4 Závěr  
V  t é to  p r ác i  j s em se  po ku s i l  po da t  p ř eh l ed ov ý o b r az  f i l o so f i ck éh o  a  
e s t e t i ck ého  d í l a  výz n am n ého  m ex i ckéh o  f i l o so f a  J os é  V as con ce l os e .  
C e l á  p r áce  b yl a  o v l i vn ěn a  f ak t em ,  ţ e  v  naš í  č e sk é  j az yk o v é  o b l a s t i  
z a t í m  n eex i s t ov a lo  ţ ád n é  z p r acov án í  l a t i n sk oam er i ck ého  e s t e t i ck ého  
m yš l en í .  N a  z ák l ad ě  t é t o  sk u t ečn os t i  j s em  s e  r ozh od l  zp r acov a t  p r ávě  
d í l o  J os é  V as co nce l os e ,  k t e r ý j e  n e j enom  o so bn os t í  výz n am n o u  p r o  
v ýv o j  mo d e rn í  m ex i ck é  s po l ečno s t i  z  h l ed i sk a  p o l i t i ck ého  a  k u l tu rn íh o ,  
a l e  i  p rv n ím  mo d er n ím  es t e t ik em ,  k t e r ý t en t o  o bo r  z ako mp on ov a l  do  
s v éh o  kom pl ex n í ho  f i l o s o f i ck éh o  s ys t ému  a  p ř i d ě l i l  m u  v  v ýs o s t ně  
p r iv i l egov an é  p os t av en í .   
A b y b yl o  m oţno  p l n ě  po cho p i t  s p ec i f i ka  uv eden éh o  f i l o so f i ck ého  
s ys t ému ,  n ač r t l  j s em  n e j p r v e  s t r u čn ě  m od ern í  d ě j in y M ex ik a .  So c iá ln í ,  
p o l i t i cká  a  k u l tu r n í  s i t u ace ,  d o  n í ţ  V as co n ce l os  vs tu po v a l ,  j so u  to t i ţ  
v ýz n amn ým i  f ak to ry  o v l i vň u j í c í mi  m ot iv ac i  V as con ce l oso v a  m yš l en í  a  
b ez  j e j i ch  p o ch op en í  b ych o m  mo hl i  j eh o  d í lo  s n ad no  de s in t e r p r e to va t  
j ako  z ce l a  s vévo ln é  z ach áz en í  s  ev ro ps ko u  es t e t i ck ou  a  f i l o so f i ckou  
t r ad i c í .   
D ál e  j s em  v  k r á t kos t i  p ř ed es t ře l  j eho  ţ i vo t n í  d r áh u  a  s ou s t ř ed i l  s e  
n a  ko ns t i t u t i vn í  mom ent y j eh o  ţ iv o t a ,  v e  k t e r ých  d o š l o  k  p r op o j en í  t zv .  
„v e lk ých “  a  „ ma lých “  d ě j i n .  U káza l  j s em ,  j a k  se  f o rm ov a lo  j eho  
m yš l en í  v e  sp o j i t o s t i  s  h lu b ok ou  k r i t i k o u  p o l i t i ck ého  z ř í z en í  p o r f i r i á tu  
a  j eho  h l av n íh o  i d eo lo g i ck ého  p i l í ř e  –  p os i t i v i s mu .  S e  s ku p i no u  A t eneo  
d e  l a  Ju ven t ud ,  k t e r á  z r od i l a  n e jv ýz n am n ěj š í  mo d e rn í  m ex i cké  
m ys l i t e l e ,  s eh r á l  V as co n ce l os  p od s t a t no u  r o l i  p ř i  m ex i ck é  r evo l u c i  a  
b u do ván í  n ov é  d emo k r a t i ck é  m ex i ck é  s po l ečn os t i  20 .  s to l e t í .   
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U k áz a l  j s em,  j ak é  b yl o  j eh o  pů so b en í  n a  mi n i s t e r s t vu  v e ř e j n ého  
vz d ě l áv án í  a  j ak  b yl y  t yt  ak t i v i t y  p ř i j ím án y.  S o u s t ř ed i l  j s em  s e  n a  
k om pl ex n í  r e f o rmu  vzd ě l áv a c í ho  s ys t ém u ,  k t e r á  b yl a  z ře jm ým  o d r azem 
V as co n ce l oso v a  f i l o s o f i ck ého  po s to j e  k e  sv ě tu :  s naho u  poz vedn ou t  
m ex i ck ý n á r o d  k  vyš š í m  h od no t ám a  p om o ci  p ř i  h l ed án í  j eh o  n ov é  p os t -
k o l on iá ln í  i d en t i t y .  
V  d ru hém  o dd í l e  t é t o  p r áce  j s em  s e  p ok us i l  v  h lav n í ch  bo d ech  
n a r ýs o v a t  j eh o  ko mp lex n í  f i l o s o f i ck ý s ys t ém ,  k t e rý  b u d o v a l  n a  
z ák lad ech  p ř e j a t ýc h  z  ev ro ps k é  t r ad i ce .  P os t up ov a l  j s em o d  p ředs t av en í  
z ák ladn í ch  o n t o l o gi ck ých  p r v ků ,  k t e r é  f o rm ulo v a l  v  p o j mech  „ en e r g i e“ ,  
„ v yj ád ř en í  s ub s t ance“ ,  „ r yt m u s “  a td .  a  n ač r t l  t ak  h l a v n í  s t ru k tu r u  
m et a f yz ik y.  U k áz a l  j s em  j i ţ  zd e ,  ţ e  e s t e t i čn o  h r a j e  v  j eho  s ys t ému  
v e l i c e  v ýz n am no u  r o l i  –  n a to l ik  v ýz nam no u ,  ţ e  t en t o  s ys t ém  s ám  au to r  
n az ýv a l  „ e s t e t i ck ým  mo ni s m em. “  V  n ěko l ik a  n a r áţk ách  j s em  po uk áz a l  
n a  n ěk t e r é  m oţn é  s l ab i n y j eh o  s ys t ém u ,  a l e  vţd y s  v ěd om ím,  ţ e  b yl  
b u do ván  v  o d l i šných  s p o l ečens ko -h i s t o r i ck ých  p o dm ín kách  a  s e  
s p ec i f i ck ou  „ f i l o so f i cko u  in t u i c í . “  H l ubš í  k r i t i ck ý  r oz bo r  b oh uţe l  
p ř e s ah u j e  m oţn os t i  t é to  p r áce  a  n ab íz í  s e  j ak o  p ř íp adn é  d a l š í  t ém a  ke  
zp r aco v án í .   
P ok r ačo v a l  j s em  p ř e d s t av en ím  V ascon ce los o v y k o n cep ce  p ozn án í ,  
p o j e t í  z ák l ad n í ch  p o dmí nek  p ozn án í  a  s p ec i f i ck ý z půs ob  z ach áz en í  
s  k an t ov sk ým  p o j mem  a  p r i or i .  P ok us i l  j s em  s e  uk áz a t ,  j ak  s e  d ů r az  na  
em o cio n a l i t u  a  es t e t i ck ý, “ s yn t e t i cký“  p ř í s tu p  ke  s vě t u  o d r az i l  na  
V as co n ce l oso v ě  cháp án í  r o l e  r ozu mu  a  emo ce  v  poz n áv án í  sv ě t a .   
D ál e  j s em  s e  so us t ř ed i l  n a  p op i s  h l av n í ch  e l em en t ů  es t e t i ck éh o  a  
p r i or i ,  k t e r é  u  Vasco n ce lo s e  ko ns t i t uu j í  r ůzn é  f o rm y u ch o po ván í  sv ě t a .  
P ozn áv án í  s k rz e  es t e t i ck é  a  p r i or i  zn am en á  p ro  V as co nce l os e  p ř ed evš ím  
zp ůs ob  p ro n i kn u t í  k  j ed in ečno s t i  ob j ek tu  p ozn án í  a  s ou čas n ě  roz poz nán í  
s ub j ek t - ob j ek t ov é  s o un á l eţ i to s t i .  T en t o  p r o ces  č a s t o  naz ýv á  j ako  
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k o or d i n ačn í ,  č i  syn t e t i zu j í c í ,  s t av í  j e j  do  op oz i ce  v ů č i  p ozn án í  
r a c io n á l n ím u  a  p ř i suz u j e  mu  v yš š í  h odn o t u .  
P r áv ě  e s t e t i ck é  u ch o po ván í  sv ě t a  směř u j e  u  V as con ce lo s e  k  j eho  
v yk o u p en í .  N ik o l i v  p o uz e  u ch op ov án í  v e  s m ys l u  r ozu m ění  č i  poz n áv án í ,  
a l e  t ak é  u cho po ván í  ak t i vn í ,  t vů r č í .  U k áza l  j s em ,  ţ e  V ascon ce los  
p o j ím á  um ěn í  j ako  ak t iv i t u  t v o řen í ,  k t e r o u  č lo v ěk  do  j i s t é  mí r y o p aku j e  
ak t  boţ íh o  s t vo ř en í .  N as t í n i l  j s em  V as con ce l o s ov u  zák l ad n í  k l as i f i k ac i  
u m ěn í  a  j eh o  vz t ah  k  um ěn í  j ak o  č in n os t i  sm ěřu j í c í  k  d u ch u .  V  tom to  
s m ys l u  b yl o  p ř eds t av en o  k ř esť ans ké  um ěn í  j ak o  n e j ho dn o t ně j š í  a  
l i t u r g i e  b yl a  i d en t i f i ko ván a  j ak o  um ěn í  n e j v yš š í .  
V  po s l ed ku  j s em  s e  v ěn ov a l  V as con ce los o vu  cháp án í  z ák l adn í  
e s t e t i ck é  k a t ego r i e  k r á s y  a  p ř ed s t av i l  ob oh acen í  n i e t z s ch eo vs k éh o  
r oz d ě l en í  p r in c ip ů  ap o l l i n s k éh o  a  d io n ýs k ého  o  p r i nc ip  m ys t i ck ý.  N a  
z áv ě r  j s em  s e  po ku s i l  o  zd ů r azn ěn í  n ěk t e r ých  s p o j n i c  a  r oz d í l ů  me z i  
e s t e t i ko u  t ak ,  j ak  j i  p o j í ma l  J os é  V asco n ce lo s ,  a  j e j í  ev ro ps ko u  t r ad i čn í  
p o do bo u .   
 
T a to  p r áce  b yl a  o d  p o čá t ku  po m ěr n ě  am bi c i ózn í m  p r o j ek t em.  M ez i  mé  
p ů vo dn í  c í l e  p a t ř i l  i  k r i t i ck ý r o z bo r  V as co n ce l oso v a  myš l en í ,  po ps án í  
„ r ezon an ce“  j eho  d í l a  v  l a t i n sk o am er i ck é  e s t e t i c e  a  f i l o so f i i  dv acá t ého  
s to l e t í .  V  pr ůb ěhu  p r áce  j s em  a l e  z j i s t i l ,  ţ e  z ap r acov án í  d a l š í ch  d vou  
t ém a t  b y j i ţ  v ýr azn ě  p ř es áh lo  j e j í  moţ no s t i ,  p r o to  j e  n ech áv ám  j ako  
v ýz v u  k  p ř í padn ému  da l š í mu  r ozp r acov án í  p r o  s eb e  n eb o  s v é  ko l eg y.   
 D o mní v ám  s e  a l e ,  ţ e  s e  p od a ř i lo  nap ln i t  z ák l ad n í  i n t en ce  t é to  
p r áce ,  t o t i ţ  p ř eh l ed ov ě  n a r ýs o v a t  roz d í l n ý  z p ů so b  m ex i ck ého  
f i l o s o f i ck ého  a  e s t e t i ck ého  m yš l en í ,  n eţ  n a  k t e r ý j s m e  v e  s t ř edn í  
E v ro p ě  z v yk l í ,  a  po o t ev ř í t  t ak  d v í ř ka  d a l š ím u  p růz kum u t é t o  n ep r áv em 
o p omí j en é  m yš l en ko v é  ob l as t i ,  k t e r á  j e  v e l i c e  r oz s áh l á  a  ţ i v e ln á .  
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5 Seznam použité l i teratury 
5.1.1 Primární  prameny 
BE R GS ON ,  H en r i .  M yš l en í  a  po h yb .  P r ah a :  M lad á  f ro n t a ,  2 00 3 .  
BE R GS ON ,  H enr i .  Sm i ech ,  e s e j  o  v ýzn am e ko mi čn a .  Br a t i s l av a :  T a t r an ,  
1 9 66 .  
K E LLE R ,  J an .  D ě j i n y k l a s i ck é  s o c i o lo g i e .  P r aha :  S o c io lo g i ck é  
n ak l ada t e l s tv í  S LO N ,  2 00 5 .  
N IE T ZS CH E ,  F .  Z ro z en í  t ra g éd ie .  Pr ah a :  V yš eh r ad ,  20 08 .  
O P ATR N Ý,  J os e f .  M ex i ko .  P r ah a :  Li b r i ,  20 03 .  
P LÓ T ÍN O S .  Dvě  po j ed ná n í  o  k rá se ,  p ř e l .  P e t r  R ez ek .  P r ah a :  R ez ek ,  
1 9 95 .  
P LÓ T ÍN O S .  E nn ead y .  p ř e l .  J o s e f  H rů š a .  P r ah a :  Boh us l av  H en d r i ch ,  
1 9 38 .  
R E YES ,  A l f on so .  P as ado  i nm ed i a to .  In  P as ad o  i nm ed i a t o  y  o t ros  
en sa yos .  Méx i co :  Co l égi o  d e  M éx ico ,  1 9 41 .  
V A SCO NC E LO S ,  J os é .  D on  G ab i no  Ba r r ed a  y l a s  i d ea s  
co n t em po r áneas .  In  O br as  Co m pl e ta s .  M ex i co  D . F . :  Li b r e r os  
M ex i can os  Uni do s ,  1 95 7 - 19 61 ,  vo l .  1 .  
V A SCO NC E LO S ,  Jo s é .  E l  de s as t r e .  In  O br a s  Co mpl e t as .  M ex ico  D. F . :  
Li b r e r o s  M ex icanos  Uni do s ,  1 95 7 -1 961 ,  v o l .  1 .  
V A SCO NC E LO S ,  J os é .  E l  h om br e  y  l a  d i v e r s id ad  de  l a  n a t u r a l ez a .  
A p un te  s ob r e  lo s  eo n es .  In  R ev i s ta  mex i ca na  de  f i l o so f ía .  M ex i co ,  
v o l .  1 ,  1 95 9 .  N .  2 ,  s .  4 .  
V A SCO NC E LO S ,  J os é .  E l  m ov imi en to  i n t e l ec t u a l  con t emp o r án eo  de  
M éx i co .  In  O b r as  C om pl e t as .  M ex i co  D . F . :  Li b r e r os  Mex i canos  
U n id os ,  1 95 7 -1 96 1 ,  v o l .  1 .  
V A SCO NC E LO S ,  J o s é .  E l  m un do  ag r ad ece r á  a  H i t l e r  su  t r an s f o rm ac i ón .  
In  T i mó n ,  v o l .  1 ,  N . 7 ,  6 . 4 . 19 40 .  
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V A SCO NC E LO S ,  Jo s é .  E l  p r ocon su l ad o .  In  O b r as  Co mp l e ta s .  Mex i co  
D . F . :  Li b r e ros  M ex i canos  Un i d os ,  1 957 - 19 61 ,  vo l .  2 .  
V A SCO NC E LO S ,  J os é .  E l  r e a l i smo  c i en t í f i co .  In  O b r as  Co m pl e ta s .  
M ex i co  D. F . :  Li b r e r o s  M ex ica no s  Un id os ,  19 57 - 19 61 ,  vo l .  4 .  
V A SCO NC E LO S ,  J os é .  Es t é t i c a .  In  O br as  C om pl e t as .  Mex i co  D. F . :  
Li b r e r o s  M ex i canos  Uni do s ,  1 95 7 -1 961 ,  v o l .  3 .  
V A SCO NC E LO S ,  J os é .  E t i c a .  In  O b ra s  Co mp l e ta s .  M ex i co  D. F . :  
Li b r e r o s  M ex i canos  Uni do s ,  1 95 7 -1 961 ,  v o l .  3 .  
V A SCO NC E LO S ,  Jo s é .  La  F l am a .  In  O b ra s  C om pl e t as .  M ex i co  D . F . :  
Li b r e r o s  M ex icanos  Uni do s ,  1 95 7 -1 961 ,  v o l .  4 .  
V A SCO NC E LO S ,  Jo s é .  La  j u ven t ud  i n t e l ec t u a l  m ex i can a  y e l  a c t u a l  
m om en to  h i s tó r i co  d e  nu es t r a  p a í s .  In  H E RN A ND É Z LU N A ,  J u an .  
C on fe r en c i as  de l  A t en eo  d e  la  Ju ven t u d .  M éx i co  D . F . :  UN A M,  
1 9 84 .  
V A SCO NC E LO S ,  J os é .  La  R evu l s ió n  d e  l a  En e r g ía .  In  O b ras  
C om pl e t as .  M ex i co  D . F . :  Li b r e r os  M ex i can os  Un id os ,  1 95 7 -1 96 1 ,  
v o l .  3 .  
V A SCO NC E LO S ,  Jo s é .  Ló g i ca  o r gán ica .  In  O br as  C omp l e ta s .  M ex i co  
D . F . :  Li b r e ros  M ex i canos  Un id os ,  1 957 - 19 61 ,  vo l .  4 .  
V A SCO NC E LO S ,  Jo s é .  M et a f í s i c a .  In  O b ra s  Co mp l e ta s .  M ex i co  D . F . :  
Li b r e r o s  M ex i canos  Uni do s ,  1 95 7 -1 961 ,  v o l .  3 .  
V A SCO NC E LO S ,  Jo s é .  P e s im ism o  a l eg r e .  In  O b ra s  Co mp l e ta s .  M ex ico  
D . F . :  Li b r e ros  M ex i canos  Un id os ,  1 957 - 19 61 ,  vo l .  1 .  
V A SCO NC E LO S ,  J os é .  P i t ágo r as :  u n a  t eo r í a  de l  r i t mo .  In  O b ras  
C om pl e t as .  M ex i co  D . F . :  Li b r e r os  M ex i can os  Un id os ,  1 95 7 -1 96 1 ,  
v o l .  3 .  
V A SCO NC E LO S ,  J os é .  Qu e  e s  l a  r ev o lu c ió n .  In  O b r as  Co m pl e t as .  
M ex i co  D. F . :  Li b r e r o s  M ex icano s  Un id os ,  19 57 - 19 61 ,  vo l .  1 .  
V A SCO NC E LO S ,  J os é .  T r a t ado  d e  m et a f í s i c a ,  In  O b r as  Co m pl e t as .  
M ex i co  D. F . :  Li b r e r o s  M ex i cano s  Un id os ,  19 57 - 19 61 ,  vo l .  3 .  
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V A SCO NC E LO S ,  J os é .  Ul i s es  c r i o l lo .  In  O b r as  Co mp l e ta s .  M ex i co  
D . F . :  Li b r e ros  M ex i canos  Un id os ,  1 957 - 19 61 ,  vo l .  1 .  
V A SCO NC E LO S ,  J o s é :  D e  Ro b i ns ón  a  O d i s eo :  P ed ago g ía  
e s t r u c t u r a t iv a .  In  O b ras  C o mp le tas .  M ex i co  D. F . :  Li b r e r o s  
M ex i can os  Uni do s ,  1 95 7 - 19 61 ,  vo l .  2 .  
V A SCO NC E LO S ,  J o s é :  D e  Ro b i ns ón  a  O d i s eo :  P ed ago g ía  
e s t r u c t u r a t iv a .  In  O b ras  C o mp le tas .  M ex i co  D. F . :  Li b r e r o s  
M ex i can os  Uni do s ,  1 95 7 - 19 61 ,  vo l .  2 .  
V ILLE G A S ,  A b e la r d o .  Po s i t i v i s mo  y  por f i r i s mo .  M éx i co  D . F:  
S ec r e t a r í a  d e  Ed u cac i ón  Pú b l i c a  i n  Méx i co ,  19 72 .  
5.1.2 Sekundární  prameny 
A H U MA D A,  H.  José  V as con ce l os ,  U na  v i da  qu e  i gu a l a  con  la  a cc ió n  e l  
p ens a mi en to ,  M éx ico ,  19 37 .  
A LE S S IO  R O BLE S ,  V .  D es f i l e  sa n gr i en to ;  mi s  an da nza s  co n  nu es t ro  
U l i s es ;  L os  t ra t ado s  d e  Bu car e l i .  Mex i co  C i t y:  E d i t o r i a l  Po r ru a ,  
1 9 79 .  
A RR O YO ,  C . E .  M ex i co  en  1 93 5 :  e l  p r e s i den t e  Va scon ce l os .  P a r i s :  Le  
Li v r e  l i b r e ,  19 29 .   
BA R - LE W AW MULS T O C K,  I .  I n t rod u cc i ón  c r í t i co -b io gr á f i ca  a  Jos é  
V a scon ce l os ,  18 82 - 1 95 9 .  M ad r i d :  Ed i c io n es  La t i n oamer i can as ,  
1 9 65 .   
BE S AV E  FER N ÁN D E Z D E L V A LLE ,  A .  L a  f i l o so f í a  d e  José  
V a scon ce l os  (e l  h om b r e  y  s u  s i s t ema ) .  M ad r id :  E d i c i on es  Cu l tu r a  
H is p án i ca ,  19 58 .  
B LA N C O ,  J . J .  S e  l l a ma ba  V as co n ce los :  u na  evo ca c ió n  cr í t i ca .  M ex i co :  
Fo n do  d e  Cu l tu r a  Eco nó mi ca ,  1 97 7 .  
C ÁR DE N AS  N. ,  J . ,  Jo sé  Va s co n ce lo s ,  1 88 2 -1 98 2:  edu cad or ,  p o l í t i co  y  
p ro f e ta .  M ex ico  C i t y,  O céano ,  19 82 .  
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C ARR ER AS ,  F .  I .  Jo s é  V as co n ce los ,  f i l o so f ía  de  la  co or d i na c i ón .  
M ad r id ,  19 70 .  
C ARR IO N ,  B .  Lo s  c r ead or es  d e  l a  nu eva  A m ér i ca :  Jo sé  V as con ce l os ,  
M a nu e l  Ug ar t e ,  F .  G ar c í a  Ca ld er ón ,  A lc id e s  Ar gu eda s .  M ad r id :  
S o c i ed ad  G en e r a l  Es p añ o l a  d e  Li b r e r í a ,  19 28 .  
CR OW LE Y ,  F . J .  T h e  co ns e rva t i v e  t h ou gh t  o f  José  V a s co n ce lo s .  
G a in sv i l l e :  Un i v e rs i t y  o f  F lo r i d a ,  1 963 .  
D E  BE ER ,  G.  José  V a s co nc e lo s  a nd  h i s  s oc ia l  t ho ugh t .  N ew  Yo r k :  
C o l umb ia  Uni v e rs i t y ,  1 9 6 5 .  
D E  LA  C U EV A ,  H .  Jo s é  V as co n ce lo s :  ( s em bl an za  y  p as ió n  o t oñ a l ) .  
M ex i co  C i t y:  A s o c iac i ón  M ex i can a  d e  M éd i co s  Es c r i t o r es ,  19 76 .  
FE LL,  C .  Jo s é  V asco n ce lo s ,  l o s  a ño s  d e l  á gu i la ,  1 92 0 -19 2 5:  edu ca c i ó n ,  
cu l tu ra  e  i b e ro amer ican i s mo  en  e l  M ex i co  po s t revo l uc i on ar i o .  
M ex i co  C i t y:  U n iv e r s id ad  Au tó noma  d e  M ex i co ,  In s t i t u to  d e  
In v es t i gac i on es  Hi s tó r i c a s ,  1 98 9 .  
G A OS ,  I .  F i l os o f í a  M ex i can a  d e  nu es t r os  d ía s .  M éx i co ,  19 5 4 .  
G A RC ÍA  V ER AS TE G U I,  L .  La  Ges t ió n  d e  V a s co n ce l os  co mo  r ec t or  d e  
l a  u n i ver s i da d:  u n a  r ev i s ió n  h em er ogr á f i ca .  M ex i co  C i t y:  
U n iv e rs i d ad  N ac i on a l  Au t ón om a  d e  M ex i co ,  Co or d i nac i ón  de  
H u mani d ad es ,  C en t r o  d e  E s t ud i os  s ob re  l a  Un iv e rs i d ad ,  19 8 4 .  
G A RR ID O ,  L.  Jo sé  V as co n ce lo s .  M éx ico ,  19 83 .  
G U ILLÉ N ,  F .  J os é  V a scon ce l os .  M ex ico  C i t y:  U n iv e r s id ad  Au tó no ma  de  
M ex i co ,  1 98 0 .  
G U IS A  Y  A ZEV E DO ,  I .  M e l o  d i j o  Vas con ce l os .  M éx ico ,  1 98 5  
H A D D OX ,  J o hn  H .  Va s co n ce lo s  o f  M ex i co :  P h i los o ph er  a nd  
P r op he t .  A us t in :  Un iv e rs i t y  o f  T ex as  P r es s ,  1 96 7  
M AR T ÍN E Z  L .  La  o br a  l i t e ra r ia  d e  J .  V as co n ce lo s .  M éx ico ,  19 57 .  
M O NR O Y  R IV E RA ,  O .  M exi co  y  s u  v i ven c i a  dra m át i ca  en  e l  
p ens a mi en to  vas con ce l i s ta .  M ex i co  C i t y :  B .  C os t a - Ami c ,  1 97 2 .  
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N IC O TR A  D I LE OP O LD O ,  G .  P ens a mi en to s  i n éd i t os  d e  José  
V a scon ce l os .  M ex ico  C i t y:  E d i c io nes  Bo t as ,  19 70 .  
P AR T IN ,  E .M .  Th e  l i f e ,  ed u ca t ion a l  i d eas ,  a nd  w or k  o f  Jo s é  
V a scon ce l os  (1 882 - 19 59 ) .  An n  A rb o r :  U n i v er s i t y  M i cr o f i l ms  
In t e r n a t i on a l  1 97 9 .   
P H ILL IP S ,  R . B .  Jos é  V as co n ce lo s  a nd  t h e  M ex i ca n  R evo lu t i on  o f  19 10 .  
S t an fo rd :  S t an fo r d  U n iv e rs i t y ,  1 9 53 .  
R O BLE S ,  M.  En t r e  e l  p od er  y  l a s  l e t ra s :  Vas con ce l os  en  s u s  m em or i as .  
M ex i co  C i t y:  Fo n do  de  C u l t u r a  E con óm ica ,  19 89 .  
R O BLE S ,  O .  Jos é  V a s co n ce lo s ,  f i l ó so fo  d e  l a  emoc i ón  c r ea do ra .  
M éx i co :  U NA M.  F i l os o f í a  y  Le t r a s , 1 94 7 .  
R OM A NE LL,  P .  El  m oni sm o  e s t é t i co  d e  J o sé  V as con ce l os .  In  P an or ama 
a c tu a l  d e  la  F i lo so f ía  en  M éx i co  (1 9 10 - 19 50 ) .  Méx i co ,  19 5 0 .  
S Á NCH E Z V ILLA S EÑ OR ,  S .  I .  E l  s i s t ema  f i l o s ó f i co  de  V a s co n ce lo s ,  
E n sa yo  d e  cr í t i ca  f i l o s ó f i ca .  M éx i co ,  1 9 37 .  
S K IR IU S ,  J .  Jo s é  V a scon ce l os  y  l a  cr uz ad a  d e  19 29  M ex i co  C i t y:  S i g lo  
V e in t i u no  Ed i to r es ,  1 97 8 .  
H A D OT ,  P .  Pl ó t in os  č i l i  p r os t o t a  po h led u .  P r ah a :  Oik úm en é ,  19 93 .  
K A R FÍK ,  F .  Pl ó t í no va  m et a f yz i ka  s vob o dy .  P r ah a :  O i kúm en é ,  2 00 2 .  
